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G A I L B O R D E N 
INSIGNE INVENTOR 
¿ a R a z ó n F u n d a m e n t a l d e s u B u e n E x i t o 
La razón del buen éxito de esta compañía va 
más allá de la deslumbrante limpieza, de sus facto-
rías; va desde la sala de maquinaria hasta la de em-
botellar (solo de esta se podría escribir una intere-
santísima monografía). La razón fundamental 
consiste en el abso lu to y m i n u c i o s o d o m i n i o que tiene 
en todas l a s l e c h e r í a s que abastecen l a leche B o r d e n . 
" A G U I L A D E B O R D E N " 
L A MEJOR PARA LAS CRIATURAS. Es una leche ideal obtenida en condiciones 
de perfecta sanidad, de vacas sanas, condensada donde reina suprema la limpieza, con 
el procedimiento original inventando por Gail Borden poco después de 1850, Este pro-
cedimiento nunca ha podido ser mejorado. 
Especialmente para los niños nacidos en las ciudades, y abatidos por los alimentos 
contaminados, el uso de esta leche se considera un método sin peligro para restituirles 
á su mejilla el color y la robustez de que carecen, si la de la madre es insuficiente y 
carece de principios nutritivos. 
:: - L A L E C H E CONDENSADA ES MAS FACIL DE DIGIRIR QUE L A COMUN DE VACA" DICE E L 
Dr. ROBERTO HUTCHISON, D E L HOSPITAL DE NlNOS ENFERMOS DE LONDRES. :: :: :: :: :: :: 
A V I S O E S P E C I A L A L A S M A D R E S : 
CONTANDO con la confianza y apoyo pe nos han dispensado durante más de cincuenta años, nos permitimos indicar 
a las madres de familia y al público en general, que durante los meses de verano la leche condensada marca 
"AGUILA" vendrá más espesa, sin alterar en lo más mínimo su alta cualidad y pureza. ® ® ® ® ® ® ® 
S U Y A E S L A C U L P A SI S E S A T I S F A C E C O N U N S U S T I T U T O 
B O R D B N ' S C O N D E N S E D I V I í l L K C o . 
E S T . i s s r . N U E V A Y O R I T . 
Pídase por correo nuestro folleto "INDICACIONES PARA EL CUIDADO 
= = Y LA ALIMENTACION DE LAS CRIATURAS" gratis. ' ' 
D I R E C C I O N E S : ! ™ BORDEN COMPANY 
( APARTADO 1389.-HAVANA 
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L E 6 M M A S D E E S F f i l á 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
DEL 
" D i A R I O D E L A M A R I N A " 
D E A 
IMPORTANTE DESCUBRDUEN-
TO.—LA V A C U N A ANTICOLE-
RICA.—SE F A C I L I T A R A GRA-
T U I T A M E N T E . 
Madrid, 15. 
E l Director del Laboratorio M^ini- ' 
ci-sl , doctor Cliicote, ha descubierto 
una vacuna anticolérica que produce 
la inmunidad art if icial . 
Ha comunicado su descubrimiento 
la Academia de Medicina. 
I>icba vacuna será facilitada por el 
Ayuntamiento gratuitamente, á cuan-
tos la deseen. 
NEGOCIACIONES PRANCO-
íiSPAÍJOLAS. — SU ESTADO.— 
UNA CONSULTA. 
Madrid. 15. 
La Comisión franco-española ha ter. 
minado el estudio de las negociaciones 
sobre Marruecos, con la sola excep-
ción de lo referente al t ráns i to de mer-
cancías, apunto que se rá objeto de 
nuevo debate. 
E l embajador inglés ha llamado al 
cónsul de su nación en Támger para 
consultarle acerca de determinados 
puntos relativos á la internacionaliza, 
ción de la citada plaza marroquí . 
LA L E Y DE E^IIGrRACION.—PE-
TICION D E LOS C A T A L A N E S . 
OFICINAS D E I N F O R M A C I O N . 
Madrid, 15. 
Los representantes de los navieros 
'de Barcelona han pedido á la comi-
sión dictaminadora del proyecto do 
ley de reforma de la de emigración 
que se constituyan Oficinas de infor-
ma-ción para guía de los emifTantes, 
y que se procure fomentar la emigra-
ción. 
EN EL PALACIO D E L A MARQUE-
SA DE SfQÜILACHB.—UN FESTI-
V A L BENEFICO.—PARA E L MO-
NUMENTO D E L CABO N O V A L . 
Madrid , 15, 
En el palacio de la Marquesa de 
Squllache se ha celebrfc-do el anuncia-
do festival benéfico para contribuir á 
la erección del monumento a l heroico 
cabo Noval. 
La fiesta, que resultó bráilantísiina, 
fué presidida por la famüíia real. 
Recaudáronse 35,000 pesetas. 
Benlliure, autor del proyecto del 
monumento, adquir ió su billete en 
5,000. 
PROYECTANDO UNA' EXPOSI-
CION E N MADRID.—REUNION 
DE PERSONAJES.-^Mi APOYO 
D E L GOBIERNO. 
Madrid, 15. 
Hoy se han reunido los señores Ca-
nalejas, Barroso. Alba, Villanusva, 
Ruiz Jiménez, los presidentes de las 
sociedades mercantiles é industriales 
y otras importantes personalidades 
con objeto de cambiar impresiones so-
bre la proyectada celebración de una 
Exposición en Madrid. 
Pronunciáronse entusiásticos dis-
cursos, ofreciendo todos su más deci-
dido concurso. " 
E l señor Canalejas promet ió su apo. 
yo, y dijo que el ministro de Fomen-
to, ¿e acuerdo con el Ooraité, exami^ 
uars.n los recursos que puede ofrecer 
el Gobierno para la mejor realización 
de la laudable idea. 
LAS FUTURAS OONSmUCCIO-
NES NAVALES.—PROPOSITOS 
D E CANALEJAS.—(LA J U N T A 
DE DEFENSA N A C I O N A L . 
1 Madrid , 15. 
E l jefe del gobierno, señor Canale-
jas, ha manifestado hoy que, antes 
te que finalice el corriente mes de 
« t o o , someterá a la Junta de Defen-
sa Nacional, presidida por el Rey, pa-
ra su aprobación, el plan de las futu-
^ construcciones navales. 
Seguidamente dará cuenta de todo 
«lia al Parlamento. 
E L SEÑOR L A B R A . — D E REORE-
SO.—FELICITACIONES. 
Madrid, 15. 
Ha regresado de su viaje á Anda-
lucía el ilustre senador republicano i 
don Eafael Mar ía de Labra. 
Es t á siendo muy visitado y felicita-1 
dísimo. 
LA M I N O R I A R A D I C A L . — SUS 
ACUERDOS.—EN PRO D E L A 
CONCENTRACION. 
Madrid , 15. 
Los representantes en Cortes de la 
minoría radical se han reunido esta 
tarde, acordando prosefuir con todos 
los bríos posibles la propaganda en fa-
vor de sus ideales políticos. 
Pretenden impedir la creación de la 
nueva escuadra, y excitar al resto de 
los republicanos á que respeten la l i -
bertad de la tribuna. 
Asimismo aspiran á la organización 
de los elementos afines, y á ta l f i n ra-
tif ican la necesidad de la concentra-
ción de todos los republicanos, ofr©. 
ciendo ellos por su parte alsfunos sa-
crificios para lleyar á la completa 
unión de unos y de otros. 
E N E L CONGRESO.—EL PRESU-
PUESTO D E ESTADO. — L A 
CUESTION CANARIA. 
Madrid, 15. 
E n la sesión de esta tarde en el 
Congreso, el diputado á C o r t o repu-
blicano don Chunernindo Azcé /a te 
combatió el presupuesto del Ministe-
r io de Estado. , 
E l presidente del Consejo de Minis-
tros, señor Canalejas, lo defendió, 
afirmaíndo que el Oobicmo acomoda 
en este punto su conducta á las exi-
gencias de la diplomacia internado-
nal. 
Agregó que se ocupa actualmente 
en estudiar los medios para la expan-
sión comercial, y declaró la necesidad 
Ae robustecer la representación diplo-
mát ica y consular de España en Ame-
rica. 
Después de varias votaciones, no-
mínales todas ellas, aprobóse total-
mente el presupuesto de Estado. 
Seguidamente pasóse á discutir la 
cuestión canaria, . prodiffindose los 
discursos en pro y en contra de la di-
vición provincial. 
E l señor Canalejas intervino al f in 
excitando á todos para que depusie-
ran sus respectivas actitudes, y anun-
ciando que muy en breve presen ta rá 
una fórmula do concordia que agra-
da rá á unos y á otros. 
U N ROBO A U D A Z — E N P L E N A 
BARCELONA. — LADRONES E N 
BICICLETA.—TIROS E I N T E N -
TO D E L Y N C H AMIENTO. 
Barcelona, 15. 
En plena calle de la Princesa, con-
ciirTidismia de gente, ha ocurrido hoy 
un audaz robo. 
Dos ciclistas arrebataron un saco 
de plata a l cobrador de un importante 
banco. 
A las voces del robado, el público 
detuvo i uno de los cicliftas, que lo-
g ró al f i n desasirse hiriendo de un 
disparo de rerrólver á un t ranseúnte . 
Perseguido, se le pudo sujetar po-
co detpués . in tentándose lynoharle. 
fie le ocuparon dos revólvers, y un 
puñal . 
E l compañero desapareció. 
E N ORJBNSE.—-NEVANDO E N JU-
N I O . — P L A N T A C I O N E S DES-
TRUIDAS. 
Orense, 15. 
Ha caído sobre esta provincia una 
formidable nevada. 
En la v i l la de Mezquita, partido 
judicial de Viana del Bollo, queda-
ron completamente destruidas las 
plantaciones. 
E L CALOR E N SEVILLA.—j A 53 
GRADOS v 6 D E C I M A S L A EX-
POSICION. 
Sevilla, 15. 
Hace un calor espantoso. 
E l te rmómetro llegó á marcar hoy 
"58 grados centígrados y 6 déci-
mas." 
Se ha reunido el Comité de la Ex-
posición aprobando las bases para la 
subasta de la construcción de dos edi-
ficios permanentes. 
B N S E V I L L A . — E L A Y U N T A M I E N -
TO Y L A EXPOSICION. — DO-
B L E D I M I S I O N . 
Sevilla, 15. 
E n la sesión que esta tarde celebró i 
el Ayuntamiento censuróse, especial-1 
mente por los republicanos, al Oomitó 1 
de la futura Exposición, entablando- i 
se un largo debate. 
Concluido este, el alcalde, que es á I 
la ve? presidente del aludido Comité» 
dimitió ambas presidencias: la del 
Ayuntamiento y la de la Exposición. 
Importantes personalidades de to-
dos los partidos le ruegan que las re-
tire. 
T R A N Q U I L I D A D E N M E L I L L A . — 
L A S TROPAS. — H I Q I E N I Z A -
CION. 
Melilla, 15. 
La tranquilidad más absoluta reina 
en esta plaza y en sus alrededores. 
Las tropas dedícanse á la higieniza-
cien de los campamentos. 
LOS CAMBIOS 
Madrid, 15. 
Hoy se cotizaron las libras á 26.75. 
Los francos á 5.75. 
C A B L E G R A M A S D E L A P R E N S A A S O C I A D A 
L a s A r c a s 
d e A c e r o 
^ c a "Globe," de 4 y de 5 y medio 
Fies de altura, vienen á llenar esa ne 
d r f 1 ^ tan perentoria en oficinas 
«onde los libros, documentos y cartas 
aeDen estar á salvo de los curiosos. Su 
««o es general hoy en oficinas, ban-
JJ», "^das , hoteles y casas part ícula-
£=s y ofrecen la misma protección que 
a incomoda y costosa caja de cauda-
es antjgua, mientras que su costo es 
o S m e ^ una CVL*n* de la 
bn i V-*71™' además, la ventaja de 
a^o ea 1lnt*nor P^ íde equiparse con 
jaqueles ó con archivos de" acero, se-
eun ias necesidades del comprador. 







(de 15 cts. A $2 la caja.) 
LA CASA DE SWAN, OBISPO 50. 
C 2102 alt. 7-8 
5 C A R N E H I E R R O Y V I N O 1 
Del Dr. GONZALEZ 
( Es el mejor reoonstitnyente } 
( de las personas débi les , D e - j 
s vuelve á la sangre los g lóbu los ( 
( rojos perdidos. Las solteras, ca- ( 
í sadas y viudas que t ienen ene- i 
5 mia recuperan el buen color y J 
¡I las fuerzas, D e venta en la 
BOTICA Y DROGUERIA "SAN JOSE" 
esq. ó Lamparilla 
c aais Obispo 99-10L 
> Calle Habana 112 
^ y en las Farmacias acreditadas 
^ de la República. 
TE-LIXjrRAMA D E L SR. BORGrES 
Washington, Junio 15. 
E l señor Ferrara ha recibido hoy un 
cablegrama en el cual le dice el señor 
B o í l e s , presidente interino de la Cá-
mara de Representantes de Cuba, que 
las tropas cubanas están persiguiendo 
con gran actividad á los alzados y que 
dentro de dos días t end rán completa-
mente dominada la rebelión. 
FERRARA Y RIYERO 
OPTIMISTAS 
Tanto cü señor Ferrara, como el M i -
nistro de Cuba en esta, señor Mar t ín 
Ra vero, han manifestado hoy que abrí-
gan entera confianza en que dentro de 
48 horas quedarán los Estados Unidos 
convencidos dte que el gobierno cubano 
ha hecho cuanto le ha sido posible pa-
ra restableoer la normalidard en la 
Isla. 
POR INSUBORDINADOS 
Chihuahua, Junio 15. 
Orozco ha arrestado al general revo-
lucionario Emilio Campa y a l coronel 
José A. Latorre por insubordinación. 
Díoese que Orozco envió 4 estos jefes 
á batir á los fisderales y ellos sin cum-
plimentar la orden regresaron al cam-
pamento, censurando el plan de cara-
p a ñ a d4L caudillo revolucionario. Ara-
bos jefes es tán incomunicados. 
VICTORIA I T A L I A N A 
Washington, Junio 15. 
La Embajada de Italia insiste en 
afirmar que los turcos fueron derrota-
dos en Homs, por las fuerzas italianas. 
U N BUEN JEFE POLICIAGO 
Berdín, Junio 15. 
Hen ven Jagow, Jefe de Policía de 
Berlín, cuyos esfuerzos para reglamen-
tar el socialismo, el sombrero y lo» 
ganchos de cabeza de las mujeres, el 
color de los automóviles y la moral en 
las tablas le han hecho el hombre más 
popular después del Emperador, ha 
publicado una orden dirigida contra 
la velocidad de los taxicabs. En lo su-
cesiva sólo se d a r á licencia á autos de 
10 caballos para el servicio de la capi-
tal, pues con estos caballos es sufi-
ciente para desarrollar la velocidad 
de 16 millas por hora, l ímite legal en 
las calles de la ciudad. 
NBpOCrACIONES SUSPENDIDAS 
Madrid, Junio 15. 
Han sido suspendidas las negocia-
ciones que se estaban llevando á cabo 
entre el gobierno y un grupo de finan-
cieros americanos para la construcción 
de un ferrocarril entre Madr id y la 
frontera de Francia. 
JUEZ D E CA^IPO 
Las Vegas, Nuevo Méjico, Junio 15 
E l señor E. W . Smith, vecino de 
Chicago, ha sido nombrado juez de 
campo para la gran batalla á puñe-
tazos que el dia 4 de Julio se oslebrará 
entre los negros pugilistas Johnson y 
Flynn. 
T A F 60; ROOSEVELT, 4 
Chicago, Junio 15. 
La Comisión de escrutino del Parti-
do Republicano ha dado hoy 60 votos 
á Taft y 4 á Roosevelt procedentes de 
Texas, Virginia y Washington. 
ORAN RECIBIMIENTO 
E l coronel Eoosevelt fué recibido 
hoy con tres bandas de música y una 
inmensa mul t i tud que lo aclamó sin 
cesar. Roosevelt no ha querido decir 
nada ^*5pecto á su plan de batalla. 
BASE B A L L 
Nueva York, Junio 15 
E l resultados de los j-uogos celebra-
dos hoy entre los clubs de las Gran-
des Ligas fué el siguiente: 
Liga Nacional 
C. H . E. 
Brooklyn 5 9 2 
St. Louis , 4 11 1 
Ba te r ías : Barger, Miller , Phedpe, 
Salee, Wil l is , Seyer y Wingo. 
0. H . E. 
Boston . . . . . . . . . 3 9 1 
Oincinnattl 6 8 3 
Ba te r í a s : Brown, Qoudy, Betón y 
Clark. 
C. H . E. 
New York 3 9 1 
Pittsburg 5 15 1 
Bate r ías : Crandall, Meyers, por el 
New Y o r k ; Hendrix y Keddy por el 
Pittsburg. 
Liga Americana 
C. H . E. 
St. Louis 2 9 1 
New York 1 7 3 
Ba te r ías : Mamilton, y Stephens; 
Ford y Sueeney. 
C. H . E. 
Chicago 3 8 3 
Boston . . . 4 10 1 
Ba te r í a s : Walsh, Benz, y Block, por 
el Chicago; O 'Brien, Carrigan 1 Cady 
por el Boston. 
C. H . E. 
Detroit . ^ . 1 5 1 
Fíladelfia 6 11 0 
Ba te r ías : Lake. Stanage y Onalow 
por el Detroi t ; Ooobs y Lapp por el 
Piladelfia. 
CABLEGRAMAS COMERCIALES 
Nueva York, Junio 15 
Bonos ¿e Cuba, 5 por ciento (ex-
interés, 103.1|2. 
Bonos de ios Estados Unidos, á 
100.1|2. 
Descuento papel comercial, 3.314 á 
4 por ciento anual. 
Cambios sobre Londres, 60 djv^ 
banqueros, $4.84.75. 
Cambios sohev Londres, á la vista 
banqueros, $4.87.30. 
Cambio sobre Paria, banqueros, 60 
d¡v., 5 francos 3|16 céntimos. 
Otmbioa eobfrí Hamburgo, 60 d)v., 
banqueros, 95.5|16. 
Centrífugas polarización 96. en p í a 
za, 3.86 á 3.92 cts. 
Centrifugas pol. 96. entregas de 
Junio, 2.1 j2 á 2.9|16 cts. c. y f. 
Idem idem 96, entregas de Julio, 
3.98 cts., en piaza. 
Mascabado. polarización 89. en pla-
za, 3.36 á 3.42 cts. 
S T V T T T H P H K M I X R 
U MEJOR DE TOBAS LAS BtUMíS E EMISA 
M A Q U I N A ATAUJÍA. V B A L A. STTJSSTRA 
C H J T R J L E S B L A S C O » C o . 
O ' R d t l y 16 moAerao X c l é f o s o A-TSOO 
C 2070 Jn. 1 
S E G U R O S O B R E l a S A L U D 
Toda persona que tiene en su casa un frasco de SAL DE FRUTA DE ENO puede Tanagloriars* 
de poseer ana buena POLIZA de sejuro sobre la salud. Ninguna otra la protegerá tanto ni tan 
bien contra las enfermedades que siempre nos amenazan y que »on nuestra herencia. 
l a S A L . d e F R U T A d e E N O 
durante mas de 35 años ha ayudado 4 millones de personas & recuperar y i conserrar ha SALUD, 
la ENERGIA v el BIENESTAR. Si cada nafiana tomáis el M CUO'S" pronto sotareis una gran mejoria 
en Tuestro estado general. La nutrición se hace agradable y provechosa y el sueño es ininterrum-
pido y reparador, se halla la vida deliciosa y el trabajo agradable. 
" FRUIT SALT " tiene un GUSTO AGRADABLE y una ACCION DULCE, es el MEJOR REMEDIO 
costra los dolores de cabeza, el exceso de bilis, la indigestión, la impureza de la sangre, y el estado 
febril del organismo. 
Preparado únicamente por J. C. ENO LIMITED. Londres 
Desconfióse de las Imilaciones. Nuestra marca de fábrica está registrada en CUBA 
Véndese en íodas 7as principales farmacias. 
Azúcar de miel, poL 89, en plaza, 
3.11 á 3.17 cts. 
Harina patente Kinnessota, $5.80. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, 
$11.16. 
Londres, Junio 15. 
Azúcares centrífugas, pol. 96, 12s. 
3d. 
^Iascabado} l i s . 
Azúcar de remolacha de la nueva 
cosecha, l i s . 10.1¡2d. 
Consolidadas, ex-interés, 76.3|8. 
I>escutínto, Banco de Inglaterra, 
3 por ciento. 
Las acciones comunes de los Perro-
carriles Unidos de la Habana regia 
tradas en Londres cerraron hoy á 
£86.1|2. 
París , Junio 15 
Renta francesa, ex-interés, 93 fran-
cos, 77 céntimos. . . 
VENTAS D E VALORES 
Nueva York, Junio 15 
So han vendido hoy, en la Bolsa de 
Valores de esta plaza, 113,400 bonos 
7 acciones de las principales empresas 
que radican en los Estados Unidos. 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Julio 15 
Azúcares.—Los mercados da Lon-
dres y ^Nuem York han cearado hoy 
quietos y sin variación en los precios. 
Las placas de la Isla cierran en ba-
j a á consecuencia de la que S3 anunció 
ayer de Nueva York, habiéndose se-
cho hoy las siguientes ventas: 
600 sacos centrífuga pol. 93.30, A 
4.5116 r a arroba. Trasbordo 
en bahía, 
10,000 idem idem pol. 95.95.112 á 
4.55 rs. arroba.. En almacén. 
800 idem idem pol. 96.1|2, á 4.63 
rs. arroba. En Matanras, 
500 idem idem pol. 96, á 4.70 rs. 
arroba. E n idem. 
Cambios.— Cierra el mercado con 
demanda moderada y sin variación -bn 
los precios. j 
Cotiziamos: 
poco en reaccionar al alza y rechazan 
de lleno los precios basados sobre las 
cotizaciones de Nueva York, que ofre-
cen los exportadores por los azúcares 
de buena clase y polarización alta, 
mientras que los lotes de calidad in-
feriojf que podr ían adquirirse á pre-
cios más razonables, no llaman la 
atención de los compradores. 
Las ventas efectuadas en la semana 
carecen de importancia y suman so-
lamente 30,620 sacos que cambiaron 
de manos de la siguiente manera: 
En la Habana 
1,320 sacos centr í fuga pol. 95*4, d« 
4.80 á 4.83.1|2 rs. arroba. 
Trasbordo en Bahía . 
En Matanzas 
1,300 sacos centr í fuga pol. 95.^2» ^ 
4.3 ¡4 rs. arroba. 
En Sagna 
6,000 sacos centr í fuga pol. 94, J 
4.38 rs. arroba. 
19,500 idem idem pol. 96, de 4.68 á 
4.3|4 rs. arroba. 
En Cienfueg'os 
2,500 sacos centr í fuga pol. 95.1|2, 
á 4.7102 rs. arroba. En Almacén. 
E l mercado cierra hoy quieto y no-
minal de 4.% á 4.11116 rs. arroba por 
centr ífugas, pol. 95y2-96, y de 3.% á 
3.7|16 rs. arroba, por Azúcares de 
miel, pol. 88|90. 
Precio promedio de los azúcares 
centrífugas, base 96 de polarización, 
en plaza, según la cotización diaria 
del Colegio de Corredores: 
Ia semana de Junio . ,. 
2a semana de idem . . . 
Ia quincena de Junio 
Mes de Mayo 1912 . . 
Idem idem idem 1911 :. 
4.7175 rs. (5) 
4.6250 rs @ 
4.6712 rs. @ 
4.8642 rs. @ 
4.7515.rs. (5) 
Comercio 
Londres, 8div 19.^ 19.«:P. 
60dlv 18. H 19.^P, 
París, 8div 4.^ 5.KP. 
ÍUmburgo, a dfv 3.^ 4. P. 
Estados Unidos, 3 div 8.^ 9. P. 
España,«. plaza y can-
tidad, 8 div _ % M D. 
Dcto. papel comercial 8 á 10 p.g annal 
MONEDAS EXTRANJERAS. — Se coti-
zan hoy, como sigue; 
Greenbacks 8.>i 8.?<P. 
Plata española. 98. # 98. ^ V. 
Acciones y Valores.—Hoy se efec-
tuaron en la Bolsa Privada las siguien-
tes ventas: 
•50 acciones Banco Español, 94.7]8. 
50 idem Gas y Electricidad, 135% 
50 idem H . E, H. C , Comunes 128% 
Mercado Monetario 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Junio 15 de 1912. 
A las 11 de la mañana 
Plata española . . . . 98% 98% p]0 V. 
Oro americano contra 
oro español. ^ . . . 108^ 108% p|0 T. 
Oro aiBwricaBo contra 
plata española. . . . 9 9% 
Ceat«nes á 6-33 en plata. 
Id. en cantidades. . , . á 5-34 en plata. 
Luls»s & 4-26 en plata. 
Id. en cantidades. . . . á 4-27 en plata. 
El peso americano ea 
plata española . ,. , 109 109^ V. 
E l temporal de agua al que aludi-
mos mas arriba, parece haber puesto 
f in á la molienda supuesto que de los 
41 centrales que molían á fines de 
la semana anterior, solamente 28 lo 
están Ira ciendo en la actualidad y sa 
cree generalmente que m á s de la mitad 
de estos d a r á n también pór terminada 
su zafra dentro de pocos días. 
Durante la semana que terminó el 
8 del actual, molieron como se dijo ya, 
41 centrales, se recibieron en todos los 
puertos de embarque 35,308 toneladas 
y el total recibido desde el comienzo 
de la zafra ascendían á 1.698,099 idem, 
contra 9 centrales moliendo, 17,253 
toneladas recibidas en la semana, y 
1.389,370 idem en 1911; 9 centrales 
moliendo^ recibos de la semana, 19,120 
toneladas y desde el principio de Is 
zaifra 1.653,180 idem en 1910, resul-
tando para este año un aumento de 
300,729 toneladas, comparado con 
1911 y de 44,919 idem en 1910. 
La mayor parte de los ingenios qua 
ban parado su molienda, han dejado 
en el campo grandes cantidades de ca-» 
ña de la cual se podía haber ext ra ído 
varios miles de toneladas de azúcar , 
de no haberse presentado las cireuns-
tancins imprevistas que paralizaron 
el trabajo antes de haberse rendido Id 
totalidad de los campos. 
Valor Oficial 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes, sí n. )l S si'n R A m 
4-7J 
Lnises. . . . . • v >; > . . 3-89 
Paso plata española O vo 
40 centavos platu 1J. . . . . . O-S-í 
20 Idem. Idem, Id 0-12 
10 idem. Idem. Id «H)6 Revista Semanal 
Habana, 14 de Junio de 1912 
Azúcares.— Debido al temporal de 
agua que se desató sobre esta Isla du-
rante la segunda mitad de la pasada 
semana y primeros días de la actual, 
obligando á suspender la molienda en 
la mayor parte de los ingenios de ia 
r gión occidental y central de la mis-
ma, prevaleció un tono más firme en 
los mercados extranjeros hasta hoy 
que se anunció inesperadamente una 
baja en Londres y Nueva Y o r k ; pero 
esa noticia no ha parecido afectar á 
los vendedores en la Isla, que creen 
generalmente que el mercado t a rda rá 
Miel de Purya.— Siendo todavía 
bastante escasas las de la nueva zafra,, 
que están en su mayor parte contra-
tadas con anticipación^ se ofrecen á; 
la venta solamente pequeñas partidas 
que obtienen precios irregulares y ge» 
neralmente bastante elevados. 
Tabanco,— Rama. — Debido, tal vez, 
á las exiguas existencias de rama do 
Vuelta Ahajo y Partidos, pocos son loa 
compradores de los Estados Unidoa 
que han llegado hasta la fecha y por 
lo tanto la plaza rige quieta, á pesai? 
de los deseos de los fabr icantés localeá 
de adquirir vepras de este año. 
Como ha llovido copiosamente ea 
todas las comarcas tabacaleras, es pro-
bable que debido á haber adquirido 
la hoja seca bastante blandura para 
manipularse, que aumenten pronto loa 
recibos del campo y permitan las ma** 
yores existencias que los comprador?a 
puedan encontrar las clases que nece* 
sitan. 
En cuanto á precios, nada pueda 
decirse todavía , pues los que se han 
conseguido en las pocas ventas que ŝ  
han hecho y comprenden en su ma-> 
yor parte, tabaco de la anterior cose* 
cha, han sido muy irregulares y no 
dan base para cotizar la rama nueva, 
Según nuestro bien informado co-
lega local " E l Tabaco," se vendieron 
S I N O P E R A C I O N 
C U R A D E L C A N C E R 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
H A B A N A 4 9 Consultas de II á I y de 3 á 5 
C 2058 Jn. 1 
CACAO 
El mejor y el mas agradable de los tón icos , recetado por las 
celebridades médicas de Parts 
E S T O M A G O 
Sa Halla en las Principales Farmacias. 
DIARIO DE L A MARINA—Edición de la mañana.—Junio 16 de 1912. 
durante la quincena 3,6S9 tercios de 
todas las procedencias, ó detallados 
por origen.- Vuelta Abajo, 840; Par-
tido, 374; y Vuelta Arriba, 2.475 ter-
cios. 
tbos compradores fueron: america-
nos 663 tercios; exportadores para Eu-
ropa, 1,538; embarcadores para Sud-
Am¿rica. 921 y los fabricantes locales 
567. 
Torcido y Cigarros. —Nótase poco 
movimiento en la mayor parte de las 
fábricas de tabacos y regular anima-
ción en unas cuantas y algunas ciga-
r re r ías cuyos productos gozan de ma-
yor favor entre los consumidores. 
Aguardiente—El consumo local si-
¿Q€ limitado por la ley de impuestos, 
y debido á no ser muy activa la 
demanda para la exportación, los pre-
cios siguen denotando flojedad como 
sigue: ' T I Inf ierno," "Vizcaya ," 
* 'Cárdenas" y otras marcas acredita-
das, á 4.112 centavos l i t ro el de 79° 
y á 3.1|2 centavos idem el de 59° sin 
envase. 
El de 59° en pipas de castaño para 
embarque, $18 á $19 pipa con envase. 
E l ron de 30° en pipas de castaño, 
para la exportación, se coti;:a de 22 
á $24 pipa. 
Alcohol.—La demanda por el de la 
clase ' ' n a t u r a l " se mantiene regular, 
así como por el "desnaturalizado" 
que se emplea mucho para combusti-
ble, denotando también flojedad sus 
precios que rigen hoy como sigue: 
Clase natural "Vizcaya ," " E l Infier-
q o " y " C á r d e n a s , " á 5.1|2 centavos 
l i t ro ; el desnaturalizado de segunda. 
i $34 los 651 li tros sin envase. 
Cera—Sigue escasa y con buana de-
manda, cotizamos de $31.1]2 á $32 
quintal por la amarilla de primera 
Miel de Abejas.— Con poca de-
manda los precios rigen flojos, de 55 
á 56 centavos el galón, con envase, 
para la exportación. 
MERCADO FTXA\TnTET?0 
Cambios.—No obstante no haber 
pasado de moderada la demanda que 
prevaleció durante la semana, los t i -
pos han regido y cierran hoy regular-
mente sostenidos á las cotizaciones, 
con motivo de no ser muy grande la 
cantidad de papel que se ofrece á la 
venta y estar por llegar crecidas im-
portaciones de oro. 
Acciones y Valores. — E l mercado 
abrió esta semana quieto y flojo, pero 
debido á noticias más favorables reci-
bidas de Oriente y á la subida de las 
ficciones de los Ferrocarriles Unidos 
en Londres, se repuso algo la plaza 
que cierra hoy moderadamente activa 
y más sostenida á las cotizaciones. 
Las ventas dadas á conocer en la se-
mana suman 4,700 acciones de va-
rias empresas, contra 2,150 idem la 
semana pasada, V Comprenden 3,000 
acciones de los Ferrocarriles Unidos 
de.la Habana; de 91 á 93. al contado; 
1,030 idem del Banco Español, de 94yí. 
á O.y idom;- 550 id^m de los Tranvías 
Eléctricos de la Habana , ' á -91.1'2 las 
nuevas y á 129 idem las antiguas; 50 
idem de los- Teléfonos, á 87 idem y 50 
ídem del Banco Nacional á 120 idem. 
Plata Española— Ha fluctuado du-
rante la semana de 98.5|8 á 99 y cie-
rra jioy. de 98.3(4 á 99 por ciento. 
Metálico.— El movimiento habido 




riormente $ 426,400 $ 550,000 
En lu semana ,, ,, 10,000 
Total hasta el día 
14 de Junio.?..: ,, 426,400 „ 560,000 
Idem en igual fe-





En la semana 
Total hasta el 14 
de Junio 
Id . en igual fe-
cha de 1911 212,000 
el progreso industrial de Cuba, y con 
un producto de su suelo, que á mayor 
abundamiento como esa agua mineral 
de San Miguel de los Baños, nada tiene 




Entradas del dia 14 : 
A Mart ín Rapado, de Batabanó, 3 
bueyes. 
Salidas del dia 14: 
Para atender al consumo de los ma-
taderos de esta capital salió el ganado 
siguients: 
Matadero de Luyanó, 70 machos y 
10 hembras vaeunas. 
Matadero Industrial, 398 machos y 
87 hembras vacuna». 
Para otros lugares: 
Para la Primera Sucursal, á Manuel 
Castellanos, 1 caballo. 
Para Regla, á Primo Alvarez, 52 
machos vacunos. 
Para Tapaste, á Abelardo Acosta, 2 
caballos. 
Para idem á Psdro Pérez, 2 caballos. 
Para San Antonio de las Vegas, á 
Braulio García, 2 caballos. 
Matadero Industrial 
Reses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 230 
Idem de cerda 176 
Idem lanar 47 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
ÍJ Í de t^ros. tioreftes. novillos y yg. 
cas, á 17, 18, 19 y 20 cts. el ki lo . 1 
Terneras, á 21 cts. el ki lo . 
Cerda, á 34 y 36 ets. el ki lo. 
Lanar á 30, 32 y 34 cts. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
Rese.̂  sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Nueva Compañía Anónima 
Llenando debidamente todos los re-
quisitos que determina la ley, se. ha 
constituido en esta capital una Com-
pañía Anónima titulada "Aguas M i -
nerales de San Migüel de los Baños,' 
S. A . , " con el propósito de consagrar-
se á la explotación industrial de los 
manantiales existentes en dicho pobla-
do y cuyas aguas eontienén virtudes 
medicinales desde hace mucho tiempo 
conocidas y apreciadas, especialmente 
en la provincia de Matanzas. 
A l efecto, la Compañía en cuestión 
acaba, »de edificar una hermosa planta 
de envase con todos ios adelantos mo-
dernos y se propone dar comienzo á 
sus operaciones dentro de muy breve 
plazo, siendo segura garant ía de la 
importancia del negocio y de su éxito, 
la respetabilidad de las personalidades 
que forman la Junta Directiva, como 
los señores don Vicente Loríente, don 
José A. González Lanuza, don Manuel 
Abr i l , don Nicolás Merino, don Luis 
Merelo y don José M. Garrido. 
Deseájnosle el más lisonjero resulta-
dod en sus operaciones á la nueva en-
tidad mercantil, en la cual figuran 
imigos tan distinguidos como estima-
ios por nosotros, al par que nos con-
crítula que mereced á ella se ensanche 
Ganado vacuno 81 
Idem de cerda . . . . . . 60 
Idem lanar 43 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
La de foros, toretes, novillo? y va-
cas, á 18,19^ 20 y 21 cts. »1 k i lo . ' 
Cerda, de 34 á 36 cts. el k i lo . 
Lanar, de 32 á 34 cts. el kilo. , 
Matadero de Regla 
"Seses sacrificadas hoy: 
Cabezas 
Ganado vacuno 
Idem de cerda 
Idem lanar . . 
llein lanar . . 
Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, á 19, 20 y 21 cts. el ki lo . 
Cerda, de 34 á 36 cts. el kilo. 
Lanar, de 32 á 34 cts. el ki lo. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en el 
mercado durante el día de hoy, fue-
ron como sigue: 
Ganado vacuno, á 4, 4.112 y 4.5|S 
centavos. 
Idem lanar, $3, $4 y $5. 
Cerda, á 8. 9 y 10 centavos. 
Pieles de cabrío 
Se cotizan en plaza según su clase, 
alcanzando los precios de 38 y 40 
centavos oro español por piel. 
Huesos 
Las operaciones son muy escasas en 
esta mercancía y ios precios que al-
canza la misma permanecen firmes. 
Se cotiza á $10 y $15 oro la tone-
lada. 
Oleo Margarina 
Las operaciones llevadas á efecto en 
el mercado, con este producto, alcan-
zaron los siguientes precios de 42 a 
44 centavos por libra, según cotiza-
ción de Nueva York. 
Abono de sangre 
E l abono de sangre se detalla por 
libras, alcanzando los precios que si-
guen: , 
Libra, de 1 . ^ á 2 centavos; arro-
ba de 37.1|2 á 50 centavos; quintal, de 
$1.15 á $1.20; tonelada, de $22 á fea. 
pesos oro. 
Venta de sebo 
Los precios que rigen en el merca-
do por el sebo son firmes, relativa-
mente comparados con los anteriores. 
Los precios son los siguientes: 
Sebo sin elaborar, recogido en los 
expendios de pagan de 1 á 1.3|4 cen-
tavos. 
Se vende por libras, á 6.1,2, 6.3¡4 y 
7 centavos. 
$6, $6.25, $6.3|4 y $7. 
Precios de los cueros 
Continúan firmes los precios de los 
cueros en esto plaza, á pesar de íes 
muclios tenedores de los mismos, 
de primera, de $7.25 á $7.50; de se-
gunda, á $4; de tercera, á $2; sala-
dos, por quintales, á $12.50, $13.114 y 
$13.1|2 y $14.00. 
Resumen semanal 
Para atender á la demanda de la 
ciudad se han sacrificado en los ma-
taderos de esta ciudad y en el de Re-
gla, las siguientes cabezas íle ganado. 
Mataderos Vno. Cda. Lar. 
,Matadero de Regla . 
Idem de Luyanó . 






E l Consejo Provincial por derechos 
de impuesto ha recaudado durante la 
semana, $882-20. 
Valor del tabaco exportado en Mayo 
(De El Tabaco, del 10 de Junio.) 
Valor de la exportación de tabaco en 
rama y elaborado por el puerto de la Ha-
bana durante el mes de Mayo de 1912, 
comparado con la del mismo mes del 
año de 1-911. 
1911 
Valor 
Tercios . . . . . 
Tabacos 
Cigarros (cajetillas) 








Tercios . . . ,• „ . 24,156 $1.365,095 
Tabacos . . . . . . 15.470.102 1.102,015 
Cigarros (cajetillaa). 1.378,267 • 38,101 
Picadura (kilos), . . 26,530 28,231 
Total . . $2.533,443 
Hemos exportado de menos en Mayo 
de 1912, por valor de $185,947 comparado 
con lo exportado en Igual mes de 1911. 
Rama: (tercios) hemos exportado en 
Mayo de 1912, 1,202 tercios menos que en 
Igual mes de 1911. 
Tabacos: en Mayo de 1912 hemos ex-
portado 1.843,230 tabacos menos que en 
igual mes de 1911. 
Cigarros: hemos exportado en Mayo de 
1912. 540,371 cajetillas de cigarros más 
que en Mayo de 1911. 
Picadura: en Mayo de 1912 hemos ex-
portado 3,513 kilos de picadura más que 
en Mayo de 1911. 
El promedio del valor que alcanza cada 
tercio de tabaco exportado en Mayo de 
1912, es de $55-51 cts. tercio, 6 sea $1-71 
cts. menos que el valor que alcanzó ©1 
exportado en Mayo de 1911. 
Elaboración de tabaco en t l amburgo 
(Del "Hamburg Fremdenblatt.") 
Examinados los balances de la ma-
yoría de las fábricas, se confirma la 
predicción hecha al empezar el año ; 
pues aunque las ventas fueron mayo-
res en el último año, las ganancias en 
la fabricación de puros son proporcio-
nalmente, mucho menores que antes de 
implantarse los nuevos impuestos sobre 
el tabaco en rama. 
Y la principal culpa la tiene la osci-
lación de los precios del tabaco en ra-
ma. Como pensaron los expertos, tales 
impuestos no hicieron bajar los pre-
cios del tabaco extranjero empleado por 
la industria alemana; sino por el con-
trario, los hizo subir considerablemen-
te, porque aumentó la demanda de los 
fabricantes y por el alza notable de 
tabacos de capa en los colores claros 
que la moda ó gusto prefiere. 
Los auspicios respecto al próximo 
año son meno§ favorables que el últi-
mo. En los primeros recibos en Ho-
landa, de los nuevos tabacos de Java y 
Sumatra, se nota nueva alza en los 
precios, principalmente los tabacos de 
capa de Sumatra. 
La demanda de los puros de fabri-
cación hamburguesa, es actualmente, 
satisfactoria. 
En los Estados Unidos 
(4 puertos del Atlán-
tico) . . . . . . . . . . 
En todos los puertos 
de Cuba . 
Total , 
En los Estados Unidos 
(4 puertos del Atlán- . 
t ico) 
En todos los puertos 








Total. 566,608 tons. 
1910 
En los Estados Unidos 
(4 puertos del Atlán-
tico) 
En todos los puertos 
de Cuba. . . .. ... .. . 
379,572 tons. 
370,000 „ 
Tota l . . . . . 749,572 tons. 
Por las cuales se ve que, aunque las 
existencias ahora son de 133,665 to-
neladas más que las del año pasado, 
son de 49,299 toneladas menos que 
ahora dos años y, por tanto, es evi-
dente que á pesar del aumento en la 
producción de Cuba en este año, está 
muy lejos de haber á la vista un ex-
ceso de azúcar disponible. 
La cantidad de azúcar para Henar 
las necesidades de los refinadores es, 
para los objetos de la estadíst ica, 
práct icamente la misma que hace un 
año, suponiendo que Java mande á 
este país mucho menos que el año pa-
sado, en el cual las impoírtaciones de 
esa Isla durante Agosto-Diciembre, 
ascendieron á 138,470 toneladas. Co-
mo no hay ofertas do estos azúcarei y 
no se han hecho todavía compras con 
destino á este país, parece justificadíi 
la suposición que dejamos hsdwu 
E l mercado europeo ha segrada, 
como ya dijimos, un curso de baja; 
pero debido á la reacción natural, 
después de ventas forzadas, los pre-
cios volvieron á subir. Según nuestro 
cable de Londres de hoy, el tono está 
firme á las siguientes cotizacionea: 
Junio, l i s l l ^ d . ; Agosto, 12s. 2cL; 
Octubre-Diciembre, lOs. 4%cL; Ene-
ro-Marzo, 108. Sy^d.., las cuales de-
muestran cambios durante la semana 
de l 1 / ^ . de alza en Junio y bajas do 
2%á. en Agosto y 2%d'. «n los do la 
cosecha próxima. 
Los recibos semanad«a fueron de 
29,849 toneladas, comparaxios ?on 
40,406 toneladas en el año pasado y 
37,382 toneladas en 1910. como sigmej 
1912 191 1910 
Tona. Ton». Tona. 
De Cuba. • 10,988 29,886 25,686 
De Puerto Rico. , . 
Antillas menores. , 
De Hawall . . . . . 
De Filipinas . . . . 
Otras procedencias . 
DomésticoB. . • . 
De Europa. , . » . 
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E l Municipio ha recavMado por de-
recho del impuesto de matanza duran-
te la semana actual, las cantidades 
S ¡filian toa. 
Mercados Extranjeros 
Plaza de Nueva York 
Extracto de la "Revista Azucare-
r a " de los señores Czarnikow, Rionda 
y Ca. 
Nueva York, Junio 7 de 1912. 
f£ MERCADO DE AZUCAR.—Puó 
de corta duración la firmeza que de-
mostró este mercado en la semana 
pasada, y que dió por resultado 'ven-1 
tas relativamente importantes de Cu-
bas, á 2.625c. e l , base 96°. E l curso 
descendente del mercado europeo, á 
principios de semana, produjo en es-
te el acostumbrado efecto deprimen-
te y, como consecuencia, se acumula-
ron ofertas por las cuales no pudo 
obtenerse lo» precios anteriores, y 
InS'refinadores^ finalmente, lograron 
comprar unos 200,000 sacos para em-
barque en Junio, á 2.56e. c. f. de Cu-
ba, y á su precio equivalente de 3.92c. 
c.f.s., de Puerto Rico. Aun después de 
bajar el precio .065c., los refinadores 
suspendieron sus compras y hubo mo-
mentos en que parecía que el merca-
do volvería al bajo límite alcanzado 
anteriormente, es decir, 3.86c., inclu-
sive derechos, pero el alza que luego 
experimentó Europa de 4 ^ d . á 5V./i-
por quintal inglés en los azúcares da 
la cosecha actual, produjo un aumen-
to de firmeza por parte de los tene-
dores cubanos, que se han resistido á 
hacer nuevas concesiones en el pre-
cio. Ahora hay compradores, pero no 
vendedores de Cubas, á 2.56e. c.f., pa-
ra embarque á fines de Junio. 
Entre las operaciones de la semana 
se incluyó la de .dos embarques, as-
cendiendo á unas 5,500 toneladas, de 
azúcar de Filipinas, en puerto. El pr i -
mero de ellos obtuvo 3.28c. por Mbra, 
base 88°, los gastos de lanchaje y 
muellaje por cuenta de los vendedo-
res. E l segundo lote «e vendió cinco 
días después á 3.22c.. en los mismos 
términos. Ambas ventas representan 
unos .765c. por libra, menos que el 
precio correspondiente por azúcar 
centr í fuga, base 96°. 
Es interesante comparar las actua-
les existencias, aquí y en Cuba, con 
las de los años precedentes en la mis-
tecbaii 
A New Orleans llegaron dorante 
la semana 35,000 sájeos de Cuba y 
16,000 saxsos de Puorto Rico. 
REFINADO,—Son importantes las 
entregas, por cuenta do ventas ante-
riores, y t ambién ha habido on regu-
lar volumen de operaciones nu-draa. 
Los precios cont inúan sin cambios so-
bre la base de 5.20o., menos 2 pocr 100. 
EXISTENCIAS 
(WILLETT Y ORA Y) 
1912 1911 
New Tork. Refinadores. 112,805 184,588 
Boston 21,284 25,561 
Filadelfia 41,765 60,065 






Centf. n. 10 á 
16, pol. 96... 8.92 A 8.98 8.86 & 8.92 
Mascb. buen 
ref. pol. 89.. 3.42 á 8.48 3.86 & 3̂ 42 
Az. de miel, 
pol. 89 8.17 á 8.28 8.11 & 8.17 
lio, l io no. 1, 
88 N á 3.22 N & 3.25 
Surtido, p. 83 . á 2.82 á 2.85 
COSTO Y F L E T E 
1912 1911 
Centrífugas, pol. 96 
C'uba.-Pronto em-
barque 2.66 ft 2.62 2.50 4 2.56 
Centrifugas pol. 96, 
No privilegiado .» 2.20 & 2.26 2.16 á 2.21 
Mascabados 89. - No 
privilegiado 1.97 4 2.08 1.914 1.96 
AZUCAR REFINADO 
1912 1911 
Granulado, neto. 4 5.10 4.80 4 4.90 
AZUCAR D E REMOLACHA 




88A nálisis.... 1273^41274«< lOjl l^ íilOniJí 
Ventas anunci«das desde el 31 de 
Mayo al 5 del actual: 
3,000 toneladas centrífugas de las 
Filipinas, en puerto, á 3.28c., bise 
88°, muellaje y lanchaje por cuenta 
de los vendedores. 
70,000 sacos centr í fugas de Cuba y 
Puerto Rico, para embarque en Ju-
nio y despacho en Julio, á 2%c. c.f.r 
y 3.985c. e.f.s., base 96°, respectiva-
mente. 
120,000 sacos centr í fugas de Cuba 
y Puerto Rico, para embarque Lmne-
liato y para la segunda quincena de 
Junio, á 2.9! 16e. c.f. y 3.92o. c.f.s., ba-
se 96°, respectivamente. 
2,500 toneladas centr ífugas de F i -
lipinas en puertó, á 3.22c.; base 85?, 
muellaje y lanchaje por cuenta de 
los vendedores. 
15,000 saoos centrífugas de OaDa, 
para embarque en la segunda q ^ C í : ; 
na de Junio, á 2.9:i6c. c.f., base 96 . 




16—Buenos Aires, Cádiz y escalas. 
„ 17—Morro Castle, New York. 
„ 17—Frankenwald, Hamburgo. 
„ 18—F. Bismarck. Veracruz y escalas. 
„ 19—Saratoga. New York. 
„ 19—Alfonso XIII . Veracruz. 
„ 19—México. Veracruz y Progreso. 
19—Silvia. Boston. 
m 20—Wasgenwald, Hamburgo y escalas 
„ 20—Santa Clara. New York. 
„ 24—Monterey, New York. 
„ 24—Spreewald. Veracruz y escalas, 
., 25—Mathilde. New York. 
„ 26—Havana, New York. 
„ 26—Esperanza, Veracruz y Progreso. 
„ 26—Martín Sáenz, Barcelona y escalas 
„ 26—Adelheid. Amberes y escalas. 
„ 29—Vivlna, Liverpool. 
m 29—Buenos Aires, Vcracrus y escalas. 
m 29—Penritli Castle, Amberes. 
Julio 
„ 2—La Navarre. St. Nazaire, escalas. 
„ 2—Pinar del Río, New York. 
„ 3—St, Ronald, B. Aires y Montevideo 
„ 14—La Navarre. Veracruz. 
SALDRAK 
Junio 
„ 16—Havana. New York. 
„ 17—México. New Orleans. 
m 17—Frankenwald. Veracruz, escalas. 
„ 17—Morro Castle. Progreso Veracruz. 
„ 17—Buenos Aires, Veracruz y escalas. 
„ 18—El Mar. New Orleans. 
„ 18—F. Bismarck. Coruña y escalas. 
„ 20—Alfonso XIII . Coruña y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 20—Wasgenwald, Veracrui y escalas. 
„ 22—Silvia. Boeton. 
„ 23—Saratoga, New York. 
„ 24—Spreewald- Canarias y escalas. 
„ 24—Monterey, Progreso y Veracrua. 
„ 25—Chalmette. New Orleans. 
„ 27—Esperansa, New York. 
„ 80—Buenos Aires, N&w York y escalas 
Julio 
„ i—Catalina, Canarias y escalas, 
„ 2—El Mar. New Orleans. 
„ 8—Hannover, VIgo y Coruña. 
M 8—La Navarre. Veracruz. 
„ 8—Chalmette, New Orleans. 
„ 15—La Navarra St Nazaire, escalas. 
AZUCARES 
P u e r t o de l a H a b a n a 
Junio 14. 
1 6 2 2 
Vapor francés "Espagne," procedente de 
Veracruz y escalas, consignado & Emest 
Gayé. 
De trtnslta, 
1 6 2 3 
Vapor omerlcano *rM3ami,'* procedente 
de Cayo Hueso, consignado & G. Lawton, 
Chllds y Compañía, 
En lastre. 
Día IB, \ J 
1 6 2 4 
Vapor americano ""Ültyette,- procedento 
de Tampa y escalas, consignado & G. Law-
ton, Chílds y Compañía. 
DE TAMPA 
Southern Express Co_: 2 bultos efectos 
y 10 huacales tratas. 
Orden: 186 cajas hueroflk 
1 6 2 5 
Vapor cubano Taita/ ' procedente do 
Puerto Rico y escalas, consignado á So-
brinos do Herrera. 
DE PUERTO RICO. 
Para la Habana 
Romagosa y comp.: 18 sacos café. 
Orden i 850 Id. id. 
DE MAYAQÜEZ 
Ordena 91 sacos café. 
DE PONCH 
H. Astorqni y comp.: 140 sacos cafó, 
Muñí» y comp.: 60 id. Id. 
Suero y oomp.i 200 id. id, 
Galbán y comp.: 100 id. id. 
Quesada y comp.t 100 Id. Id. 
DE SANTO DOMINGO 
Orden: 278 pacas miragnano. 
DE PUERTO RICO 
Para Manzanillo 
Orden: 25 sacos cafó. 
Para Oalbartén 
Rodríguez y Viña; 60 sacos café. 
DE MAYAGÜBZ 
Para Manzanillo 
Orden: 60 sacos café. 
Para Calbarién 
Orden: 200 saoos caté. 
DE PONCB 
Para Manzanillo 
Muñía, Fernández y comp.: 60 sacos 
café. 
Para Puerta Padre 
Chaparra Sugar Co.:. 65 saoos café. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y compre 200 sacos 
café. 
Orden: 60 id. Id. 
Para Gaibarlén 
Orden: 40 sacos café. 
1 6 2 6 
Vapor cubano "Paloma," procedente de 
Matanzas, consignado & Louis V. Placó. 
En lastre. 
NOTA.—Por el vapor Inglés "Ventura 
de Larrinaga," que entró ayer de Buenos 
Aires y escalas, recibieron los señores 
Landeras, Galle y comp.: 2,250 fardos ta-
sajo. 
—Por el mismo vapor recibieron de 
Montevideo los señores González y Suá-








Londres, 3 d|v. . , , , 
Londres, 60 ajv. . . . . 
París, 60 dív. . , . > , 
París. 60 ¿\v. . . , , 
Alemania, 8 dív. . , . 
Alemania, 60 djv. , , 
E. Unidos, 60 d|v. . . . . 
Estados Unidos, 60 d¡v. 
España 3 d¡. s). plaza y 
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4% p|0 P. 
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104 U l 
108 l io 
N 
Azúcar centrífuga, do guarepo, 
zaci^n 96, en almacén, á precio de 1?' 
barque, á 4% rs. arroba, 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
macén, & precio de embarque, á ' s t *̂  
arroba. ^ 
Señores Corredores de turno durante 
presente semana: **l 
Para Cambios: P. V. Rub. 
Para Azúcares: P. Várela. 
Habana, Junio 15 de 1912. 
Joaquín Gumá y Ferrán 
Síndico Presidenta, 
B O L S A P R I V A D A 
COTiZACIONJj VALORES 
O F I C I A L 
Billetes del Banco Español de la igu 
Cuba contra oro, de 3% 4 4^ ^ 
Plata española contra oro espafloi. 
• 98% á 98% 
Greenbacka contra ero ecpafloL 
108% á 108% " 
TALOIULa 
Fondos público* 
Empréstito de la República 
de Cuba 
Id. de la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . , 
Obligaciones primera hipo» 
teca, del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . , 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento 
de la Habana . . . . . 
Obligaciones hipotecarla» F, 
C. de Cieníuegos VI-
Uaclara . . . > » m m m 
(d. id. segunda id. 
Id. primera id. Ferrocarril 
de Calbarién . . . . . .j 
Id. primera id. Gibara ft 
Holguín . . . „ » a B a 
Banco Territorial. . . . . 
Bonos Hipotecarios de la 
Compañía de Gas 7 Elec-
tricidad . . . . . . . 
Bonos de la Havana Elec-
tric Railway's Co. (en 
circulación) 
Obligaciones generales (per-
petuas) consoildades de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 113 12j 
Bonos de la Compañía da 
Gas Cubana < i ( 
Compañía E l é c t r i c a da 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 
Bonos de la República da 
Cuba emitidos en 1886 7 
1897 
Bonos segunda hipoteca da 
The M a t a n z a s Watai 
Works ^ N 
(dom hipotecarlas Central 
azucarero "Olimpo" . . * N 
Id. idem Central azucararo 
"Covadonga" H 
Obligaciones Generales Coa-
solidadas de Gaa 7 Eleo-
trlcldad 10T% 108% 
Empréstito de la República 
de Cuba. 16% millones. * 104% no 
Matadero Industrial. % • 1 69 
Fomento Agrario, . « n a 88 
Cuban Telephone Co. . , s JH 
ACCIONES 
Banco Español da la isla 
de Cuba , 9rS R 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe . . . . . ^ a VQ JOf 
Banco Nacional da Cuba x l l d t t 22| 
Banco Cuba . . . . . , ^ 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes da Regla Li-
mitada , 
Compañía Eléctrica de San» 
tiago de Cuba, . . . » 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Railway's Limited Preto* 
ridaa 
(d. id. (comunes) • v • • 
Ferrocarril de GiharS ft 
Holguín. * • « . . « v ^ 
Ca. Cubana da Alumbrado 
de Gas . . . . . . r 1 
Compañía de Gas 7 Elao* 
tricidad de la Habana, ^ 
Dique da la Habana Pre-
ferentes. . . , , * a • 
Nueva Fábrica de Hielo, * 
Lonja de Comercio de Ig 
Habana (preferentes) M B 
Id. id. (comunes) • • v • 
Compañía de Constraooté» 
nes, Reparaciones 7 8a> 
ne&miento de Cuba. . * > 
Compañía Havana Electrte 
Railway's Ca (preferen-
tes) • > . • . . x g ^ 
Ca. id. Id. (comunes) ^ « 
Compañía Anónima da Ma-
tanzas , t „ 
Compañía Alfilerera Cuban* 
Compañía Vidriera de Oub* 
Planta Eléctrica da Sanctl 
Spfrltus u s a 
Ca. Cuban Telephone r w a 
Ca. Almacenes 7 Mtieueft 
Los Indios . t. m m m M 
Matadero Industrial. 
Fomento Aerarlo (circula-
elfin) , r , 
Banco Territorial de Ctíba,: 
Id. Id. Beneficiadas. \ * * 
Cárdenas City Water Wortai 
Company. . , r g m • 
Ca. Puertos de Cuba .• , T 




O F I C I A L 
REPUBLICA DB CUBA.—SBOKBTABÍft 
¿e Obras Pública*.—Neerodado d« 
nal y Compras.—Habana, Junio 1J «S« i-'y" 
—Hfista las dos de la tardo del di» 2 "* 
Julio do 1912, se rcciblrftn en esta OH*0-
de Personal y Compras, sito en la APUB*1* 
Maestranza de Artillería, proposlclone* 
pliegos cerrados para el sumlnistoo 
arena, y entonces serftn abiertos y 
públicamente. Se facilitarán & lo« fl*6 
soliciten, informes é impresos. Vmrio 
la Torrlente, Jefe del Negociado M TM*9* 
nal y Compras. , 
C 2129 . i t 
lefiíoi 
C 2129 alt * ^ 
Oficina del Estado Civil de Gserlítz | 
A. l i . 200 
AMONESTACIOjrBS» 
Se hace saber al conocimiento público QP*̂  
Max Nlcolaus Adam Rlchter, capata*^^ 
•mlclllo en Goerlitz, Demianlplata Z¡ 
iteriormente en la Habana, Cuba, b"0 
dom 
an 
Anna Amalla Márgareta Rlchter, brer*' 
soltera, fallecida, y con último doS^jH 
en Vlena (Austria.) Hedwlg E1I?f ¿a 
Hartmann, sin profesión, con domicilio 
Goerl'tz, Demianlplatz 40, hija de K*r\U en 
tav Hartmann, librero con domicilio 
Goerlitz y de su esposa Marie J0Bep,1Tjj. 
nacida en Rlchter, fallecida, con último o . 
mlcillo en Goerlitz, desean contraer m» 
monlo. La publicación deberíl hacera* -
el pueblo de Goerlitz y en el periódico 
RIO DE LA MAlüXA. que f=e publica en 
Habana. Toda oposición & este nnatrinio -
deberá, notllicar.se en el curso de nos ^ 
ñus ul: Oflfl«l del Katndo Civil, «le 1fl 
elna del Kstado Civil llenl de fíocrUt»» 
te. Goerlitz, Mayo 7 de 1912. . ^ 
O 2152 ^ 
DIARIO DE L A MARINA—Edic ión de la mañana.—Junio 16 de 1912. 
V I D A M U N D I A L 
4teaÍni*n1e, i cuál noticia mundial 
pndiera sernos hoy de un mayor intc-
j¿s que la de un pueblo declarando, 
les labios de uno de sus represen-
tantes, que, para él, eso jle la pureza 
¿e la raza. ¡ la " inmacul idad" de la es 
¿irpe!, es algo ajeno y utópico entre 
sus ciudadanos?... 
Pues eso—con otras palabras—afir-
mó uu señor representante, juriscon-
alto y político eminente, refiriéndose 
| uua culta república digna, mal que 
jes pese á tales hombres, de una menos 
adversa fortuna. 
Veinte años antes, un paradógico 
periodista escribía acerca de ese pue-
blo que su porvenir había de ser el de 
una "república m u l a t a " . . . 
¿Presentiría aquel periodista—An-
tonio Escobar—lo que, cuatro lustros 
después hubo de 'confesarnos ese señor 
representante, jurisconsulto y político 
ominen ts0 
. Un colega español nos ofrece el tris-
te informe de una muy lamentable 
"sangría a r t í s t i c a " . . . 
"La Vicar ía" , el muy célebre cua-
dro de Fortuny, va á ser vendido en 
pública subasta. 
El colega nos lo dice 'apenado . . . 
"La V ica r í a " famosa, donde late el 
espíritu de don Ramón de la Cruz, 
donde se esconde algún trozo da la bi-
zarra apostura de Curro Guillen, don-
de tal vez anida el alma de algún tra-
sunto de don Francisco de Goya, 
acurrucada en la blonda de una man-
tilla, en los madroños de una sobre-
falda, en la media blanca de un majo 
de plante, va á exponerse á la puja y 
al gitaneo de una reunión de aficiona-
dos y de un marcado de chamarileros. 
En estos días, precisamente, y en la 
galena Georges Petit, este cuadro es-
pañol, procedenfcs de la rica colección 
de la señora Sandolfo Careano, va á 
Ber vendido. La subasta será pública. 
Nuestro colega añade un caluroso 
comentario, excitando la generosidad 
de los españolas adinerados á quienes 
la fortuna ha puesto en situación de 
redimir la obra de su cautiverio ex-
traño para restituirla á nuestros ojos. 
Aun en el fondo de las palabras conse-
jeras late un sedimento de desconfian-
ea y de temor. 
La noticia nos duele, porque en esa 
subasta hay hondas amarguras para 
este .gran pueblo de grandes pinceles, 
cuyas obras son presea y ornato de los 
Museos y los salones; de este suelo, 
donde los artistas han tomado del sol 
6 del aire la diafanidad ó el 'alma d(;l 
color. La técnica externa y material 
del Arte ha sido ga la rdón y triunfo 
de los artistas de España . Se diría que 
habían nacido todos ellos sabiendo pin-
tar, poseyendo los secretos de la ex-
presión, de la línea y del color, de la 
proporción y de la sombra. En este 
lenguaje, ya sabido, habló el alma 
gallarda y jugosa de la pintura clási-
ca, y en él, el espíri tu sereno de Ve- i 
lázquez, y el ánimo tortuoso de " e l ' 
Greco", y «I humor castizo y asom-1 
broso del autor de los "Caprichos". 
España, tierra de pintores, abando-
na la obra de Fortuny á la codicia de 
los traficantes ó al lujo altanero de 
los millonarios. ¿Quién se ha de aven-
turar á correr los riesgos de amor pro-
pio de competir en la galería Georges 
con los ávidos comerciantes de la rué 
Laffit te, que ya habrán echado suer-
tes sobre la rutilante paleta y cotizado 
en buenas libras la luminosa, la br i -
llante, la pincelada de fuego del gran 1 
Fortuny, que llevó en la retina la to-
rrentera luminosa del sol de Granada, 
bruñido en los jardines y en los ríos 
y reflejado en el» parasol de la Sierra 
Xevada? 
Como llegó á nosotros la noticia de 
esta suerte habrá corrido á los acu-
ciosos Museos alemanes y á las cau-
dalosas Pinacotecas yanquis. ¿Quién 
p r n ^ un valladar de cobre á los ríos 
desbordantes del oro? He aquí el 
primer dolor: E s p a ñ a no tiene di-
nero, 
Y cuando decimos España, decimos 
su distinción, su buen gusto, sus on-
tidades directoras ó dipectivas. E l 
acervo del Arte se nutre de limosna, 
no ejerce la mendicidad; pero no tie-
ne otro abastecimiento que el regido, 
la cesión, el donativo. Empleemos 
cuantos eufemismos se nos vengan á 
la pluma. . . En el fondo no hay otra 
fuerza qu« el movimiento generoso 
del ciudadano que atiende al bien co-
mún dando su bien propio y peculiar. 
géneros, sus apuntes, sus estudios de 
color, sus alegorías, y como compen-
dio " L a elección de modelo" y " L a 
V i c a r í a , " son un capítulo brillantísi-
mo de nuestra Pintura contemporá-
nea, una página del breviario de los 
art is tas, . . 
Y " L a Vicar ía"—como afirmó el 
poeta—es algo m á s : 
En un aspecto considerable, ese 
cuadro es el retrato del alma nacio-
nal. Las luces fuertes, el color br i -
llante, el grato simbolismo de aque-
llas vistosas figuras hacen del famo-
so lienzo un espejo, un retrato de la 
époea y de las costumbres que en la 
elaboración de la vida actual han de-
jado más-honda huella. 
—Tú eres la expresión del alma es-
pañola de hoy, alma que se viste aún 
de chupa y redecilla, de capas largas 
y sombreros de ala. Tú eres el mode-
lo del cuadro de Fortuny, y tú, que 
eres toda España—la de entonces y 
la de ahora—gimes é imploras pidién-
dolo por Dios que te den el cuadro de 
familia, la ejecutoria de abolengo, pa-
ra colgarlo en la pared enjabelgada, 
junto á la jaula de un canario y so-
bre unos tiestos de flores. . . 
E l colega español* nos recuerda, co-
mentando esto, que todos los días de-
nuncian los periódicos algún aten-
tado lesivo "para el patrimonio tradi-
cional. Emigran hoy un par de 
"Grecos"; mañana, unas vestiduras 
l i tú rg icas ; sabemos que hace un mes 
se perdieron un misal miniado y unas 
vinajeras repujadas, y que dentro de 
otro mes sa ldrán de España unas do-
cenas de tapices y unas alfombras, 
y . . . todo sigue imperturbable. 
Xo hace un par de años que la 
prensa toda se ocupaba del negocio 
del Van-der-Goes de Monfo r t e . , . 
Los cablegramas de estos últimos 
días nos hablaron de otro Van-der-
Goes que pre tendía venderse al Mu-
seo de Berlín, 
Hágase el milagro. 
Que los Van-der-Goes que España 
adquirió, que en España s igan . . , 
Y, en últ imo caso, si el oro extran-
jero los arrebata, ¡ buen viaje lleven! 
Pero vuelva á su nativo solar la es-
pañolísima obra de Fortuny. 
Fortuny—como observó uno de sus 
cementaristas—es un nombre román-
tico, una bandera rebelde y capricho-
sa, la evocación de un hombre que dió 
tal frondosidad á su vida interior, que 
ella bastó para satisfacerlo, para en-
riquecerlo, para arruinarlo, para dar-
le todos los recursos de una persona-
iidad sugestiva, avasalladora. 
Sus majas mujeres, sus cuadros de ' 
Revélannos "Las Novedades," de 
Nueva York, que mientras las canci-
llerías europeas están ocupadas en re-
solver los múltiples problemas que á 
cada instante amenazan la paz del 
viejo continente, se lleva á cabo en la 
América del Sur un movimiento que 
ha de tener incalculables consecuen-
cias, produciendo la solidaridad de 
las principales potencias sudamerica-
nas, frente al formidable poderío del 
Coloso del Norte, cuyo progreso futu-
ro depende en gran parte de la ex-
pansión que logre dar á su comercio 
con aquellos países. 
Dos noticias que han pasado inad-
vertidas entre el maremagnum sensa-
cional que constantemente provee la 
política europea, vienen á indicar que 
las naciones de la América meridio-
nal, cumpliendo la alta misión que les 
tiene señalada el destino, se preparan 
á sentar las bases de una verdadera 
confraternidad latina en este hemis-
ferio. 
Nos referimos á los nombramientos 
hechos por la República Argentina y 
por el Brasil, de. Ministros Plenipo-
tenciarios para que representen recí-
procamente á las dos naciones en sus 
respectivas capitales. La Argentina 
escogió á uno de sus más ilustres hom-
bres públicos, que había desempeña-
do la Presidencia de la República, pa-
ra enviarlo á Río Janeiro, y el Brasil 
ha enviado á Buenos Aires uno de los 
más distinguidos estadistas que po-
see, como prenda del mutuo interés 
que tienen esas naciones en inaugurar 
la política internacional que ha de 
asegurar la comunidad de intereses 
entre los dos países en lo porvenir. 
Desde hace tiempo venía agi tándo-
se en los altos círculos políticos tanto 
de la Argentina como del Brasil, la 
idea de una alianza entre esas dos po-
tencias y Chile. Los estadistas euro-
peos, que no conciben la posibilidad 
de una alianza meramente defensiva, 
creen que esas tres naciones deben 
unirse para absorber al Uruguay, el 
Paraguay, el Perú , Bolivia y el Ecua-
dor, así como Venezuela. Pero los 
hombres que están al frente de la di-
plomacia sudamericana no llevan á 
esa unión las ideas de concupiscencia 
que predominan en ciertos consejos 
de la diplomacia europea, y la alian-
za de las potencias sudamericanas só-
lo tiene por objeto formar una uni-
dad latina suficientemente poderosa 
para poder imponer el respeto que 
merecen, asegurando la independen-
cia propia, así como la de sus débiles 
vecinos cuando éstos fueran objeto de 
ataque por parte de naciones más 
fuertes. . . 
Y esa alianza será el núcleo princi-
pal hacia el cual se sent i rán irresisti-
blemente a t ra ídas las demás naciones 
hispano-americanas que se dan cuenta 
exacta de las tendencias que hoy se 
desarrollan en el campo de la política 
internacional panamericana, y busca-
rán la seguridad en el seno de esa 
agrupación de sus hermanas de ra-
za, llamada á conjurar todos los pe-
ligros que amenazan á la América la-
tina . . . * 
Por lo menos, á la América del Sur. 
A l t rópico de Cáncer es de temer 
que no llegue esa influencia. 
Para algo va á abrirse el canal de 
Panamá. 
Bajo el t í tulo de " E l ocaso de la 
raza," ha dado Blanco Belmonte una 
interesantísima conferencia en la Real 
Sociedad Geográfica, de Madrid, acer-
ca de Las Hurdes, salvaje territorio 
de la provincia de Cáceres. 
E l conferenciante—según nos rela-
ta " L a Tribuna"—se ocupó, entre 
otras cosas, de la degeneración orgá-
nica de aquellas infelicísimas gentes, 
que viven sin apenas otro pan que el 
de la limosna, sin vías de comunica-
ción, sin higiene y sin cultura. 
Publica el colega una fotografía 
que vale por toda una conferencia so-
bre la decrepitud física y la obscuri-
dad espiritual de los hurdanos. Más 
que de hombres, parece que se trata 
de desmedrados muñecos. Es una co-
lección de mozos de Muñomoral , pre-
sentada por don Emilio Herreros, je-
fe de la Comisión mixta de Cáceres. 
Todos estos mozos han sido excluidos 
del servicio militar, por falta de peso 
y de talla. Uno de ellos, llamado Fé-
l i x Viar, ha pesado treinta y un kilos 
y medido trescientos milímetros. 
¿No es una gran vergüenza? ¿No 
deben los gobernantes reparar en lo 
triste é indigno de que España pro-
duzca tales parodias de hombres? 
Las Hurdes, no tienen el monopo-
lio de la decrepitud, pero es el terri-
torio que más nos debe sonrojar y 
n ingún caso se ha visto hasta el de 
Muñomoral , de que, de todos los mo-
zos de un pueblo, n i uno solo haya 
servido para ser soldado. 
—Ni—permítanos el colega que le 
agreguemos—: ni para ser. . . hom-
bre. 
Según un periódico yanqui, ahora 
sí que vamos á estar en verdadero mo-
vimiento cinematográfico. 
E l doctor J, Seth Bürseh, de Nue-
va York, salió para Berlín con el ob-
jeto de perfeccionar un aparato que 
en combinación con el de los rayos X 
tomará vistas cinematográficas de los 
órganos internos en movimiento, es-
pecialmente del corazón. Este apara-
to tomará cien movimientos en un mi-
nuto y dentro de poco veremos fun-
cionar nuestros órganos en el teatro, 
lo mismo que otra escena cualquiera. 
No se van á escapar ya n i nuestras 
interioridades. 
¡Y habrá que ver algunas!. 
D E S P E D I D A 
Como habíamos anunciado, en el 
hermoso vapor "Espagn?," de la Com-
j pañía Trasa t lán t ica Francesa, embar-
I có ayer para la Madre Patria nuestro 
; querido amigo don Casimiro Heres, 
( Presidente de la Empresa del Diar io 
| de l a M a r i x a , acompañado da su dis-
tinguida familia. 
Numerosísimos amigos acudieron á 
despedir á los estimados viajeros. 
Entre ellos recordamos á nuestro 
Director con sus bellas hijas " T e t é " y 
" Chichi ," á los señores Sabas E. Alva-
ré, J í s ú s Ma Bouza, Ladislao Menén-
dez, á Vicente Loríente, á nuestro Ad-
ministrador, señor 'Pumariega, á Bal-
domcro Fernández, Balbino Balbín y 
señora, Joaqu ín Gil del Real y se-
ñora, Juan González y señora, Ro-
mán Alvarez, Antonio y Gonzalo Pu-
mariega, Ricardo González, el Direc-
tor de " L a Unión E s p a ñ o l a , " Elio Ca-
ñal, José V, Turró , Juan Bances Con-
de, Marcelino Mart ínez, Manuel Ló-
pez, Fernández Trápaga y los redacto-
res y demás empleados de este perió-
dico. 
L a familia Heres se t ras ladó desde 
la Machina á bordo del "Espagne" en 
el remolcador " M a r q u é s de Balboa." 
Muy feliz viaje á todos y que tangía-
mos la satisfacción de ver regresai 
restablecido al bien querido y respe-
tado Presidante de la Empresa del 
iDlARIO DE LA iMARINA. 
B A T U R R I L L O 
Nunca palabra alguna me dolió 
tanto, porque éstas provienen de per-
sona á quien admiro por su viri l idad 
y á quien sinceramente quiero. 
De " E l Comercio," edición del .lúe-
ves, ar t ículo " E n frente de la inter-
v e n c i ó n " : " . . . todavía hay cubanos, 
"indignos de serlo," que.encuentran 
mal que protestemos de la interven-
ción, vergüenza y baldón para la Re-
pública. Ya que no opinan. como 
nosotros, debieran callar en esta hora 
en que se está jugando la honra de la 
República. No cambiaríamos nues-
tra soledad augusta y grande por la 
compañía de los que, egoístas y me-
drosos, no sabemos cómo , podr ían 
contemplar tranquilos la desapari-
ción ignominiosa de la personalidad 
cubana." 
Descartemos á los egoístas que de-
sean una nueva intervención para 
realizar á su sombra negocios sucios, 
que no se realizaron en tiempos do 
Wood, pero sí, escandalosamente, por 
americanos y cubanos, en tiempos de 
Magoon; descartemos á los que pue-
dan sentir nostalgias de esclavos, ce-
rno dice el colega ó quiere decir al no 
calificar por pudor esas nostalgia»} 
hablemos por los que honrada, cons-
tante y patr iót icamente , hemos veni-
do recomendando ciertas soluciones, 
precisamente en evitación de ?sa3 
vergüenzas que ahora se rechazan he> 
roicamente. • 
Nunca seré anexionista, siqmera 
porque resulta del género tonto lu-
char por una finalidad imposible fren-
te al sentimiento de nuestros paisa-
nos; atentar al ideal de tantas gene-
raciones, renunciar á la bandera ama-
da, traicionar la historia gloriosa d« 
nuestro pueblo, para encontrarnos al 
cabo con que, n i puestos de rodillas loa 
dos millones de habitantes de Cuba 
en súplica de que nos anexaran, pu-
diéramos alcanzar otra cosa que una 
deprimente negativa. 
Eso vendrá con los años, tarde, 
cuando esta generación haya desapa-
recido y el cúmulo de intereses sajo-
nes en nuestro país pese tanto ermo 
los intereses de los Estados del Sur y 
la recaudación de aquellas aduana?. 
Pero en todas las situaciones he teni-
do la franqueza de proclamar mi cre-
do protectorista, m i convicción d i 
que hemos podido salvar lá recor ía-
da personalidad nacional, reafirmaP 
la solidaridad étnica y alejar conflic-
tos de raza, crisis económicas y ofen-
sivas intrusiones, legalizando nuestrj 
dependencia, formalizando por uri 
tratado entre los dos Congresos el aU 
canee de la Ley Plat, y logrando qu« 
el tutor comparta con nosotros la rea» 
ponsabilidad del gobierno, porque m i l 
indicaciones acudan en todos los ac-
tos importantes de la adminis t ración, 
precisamente para que j amás puedari 
decretarse ocupaciones' militares so 
pretexto de errores é incapacidades 
nuestras. 
Pensando así. he amado á mi pa-
tria, como no dudo que la amaron los 
que en pasados tiempos cumpliei'on 
con su deber al lado de España, te-
mieron á la revolución y pensaron 
que podrían sobrevenir abusos de los 
americanos, luchas de negros y b'nn-
cos y convulsiones periódicas como 
las que durante un siglo ha ofrecido 
toda la América latina. 
Equivocados ó no, dignos eran ds 
ser cubanos los que así pensaban. Só-
lo cabe á la historia determinar si era 
preferible para el bien común arros-
t rar esos peligros á cambio de la so-
beranía, ó si era prudente soportar el 
yugo de España hasta que la evolu-
ción obrase sus milagros. Cuando sin-
cera, generosa y lealmente se man-
tiene una opinión, no hay indigni lad 
en ello, por extraviada que otros hom-
bres la crean. Y sé por larga observa-
ción de los actos personales del ilus-
trado compañero, que él opina como 
yo, excepto en esta ocasión, siempre. 
No de otro modo lo expresó su v i -
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(Para el DIARIO DE LA MARINAR 
Xodrid^ Mayo 24 ~ 
blanca áe los Ríos es una escritora 
l a i r ^ ' h0nra d6 laS letras esPañ0-
Hace pocos días nos dió una prueba 
Jt13' y no menos luminosa, de lo mu-
lo vaiej de lo lmíeho que sabe v 
<¿i5 perfectameilte que sabe pensar y 
^ p i ó lectura en el Ateneo de alguna 
.ojalá hubiera sido todas!—^de sus 
^Piradas poesías contenidas en el to-
c •, i V f l e sus Obras completas publi-
¿oas recientemente con el sugestivo 
uio de Esperanzas y recuerdos. 
Tzñ £ d 6 110 68 Ja i n o r ó l a y admi-
ua Blanca de los Ríos? .No solamen-
'tod^i? Pafia' sino en América j en 
aa Europa, se leen v se admiran sus 
ras, conviniendo todo el público cul-
en ^Ue értas son el fruto feliz de 
¿ lnteligencia privilegiada. 
ble anca' á m;ís de ser mujer admira-
e punto á cualidades de nobleza. 
sentimiento, simpatía, amenidad, fino 
trato y sinceridad completa, es pensa-
dora profunda; y de esto da siempre 
nueva demostración en cada Ubro que 
publica. Sus obras siempre constitu-
yen una labor de belleza, 6, mejor di -
cho, de bellezas; bellezas literarias 
que nos sirven de lección y de deleite. 
Xo es extraño, pues, que esos libros se 
vendan como pan bendito, y que el 
lector bendiga la hora en que los ad-
quirió. 
La lectura de todas las poesías, lec-
tura que supo á poco, como todo ex-
quisito manjar, produjo en el distin-
guidísimo auditorio que llenaba la sa-
la del Ateneo, verdadero entusiasmo; 
no cesaban los aplausos, y Blanca los 
recibió con igual emoción que modes-
tia. 
Ustedes saben de sobra que la per-
sonalidad de Blanca de los Ríos de 
Lampérez está proclamada como una 
de las primeras en el mundo femenino 
europeo. Así es que no doy, con todas 
estas noticias, ninfana sorpresa; pero 
me complace tanto rendir homenaje áe 
justicia y aplatrao al verdadero méri-
to, que aun cuando se trate de modes-
to tributo, por ser naío, se lo otorgo 
aquí, doblemente complacida, puesto 
que lo expreso en una de estas gratas 
conversaciones que con mis amigas y 
lectoras cubanas sostengo. 
Amigas y lectoras que lo son sobre 
todo de las lindas poesías; y para 
quienes será un encanto saborear la 
musa delicada, honda y persuasiva, 
dechado de buen decir, de Blanca. 
Muy lejos me llevaría el elogio de 
todo lo que tuve la fortuna de oir esa 
tarde en el Ateneo ¡ pero otras noticias, 
importantes también, rechiman su 
puesto. Mas antes de dárselo, voy á 
terminar copiando lo que dijo de 
Blanca de los Ríos nada menos que. el 
insigne y hoy fallecido y llorado Mar-
celino Menéndez Pelayo: 
' ' L a Naturaleza se complació en 
reunir en ella dotes que rara vez se en-
cuentran juntas, y puso en débil 
cuerpo femenino un alma de temple 
de acero y de viva y poética fantasía. . . 
La vocación poética se despertó en 
ella, como es natural, antes que la cu-
riosidad crítica, y escribió en verso 
antes que en prosa, lo cual no es ma-
la preparación para juzgar rectamen-
te de los versos ajenos. No son los su-
yos labor de imitación, aunque en los 
más antiguos se notan las huellas de 
la escuela sevillana. La primavera líri-
ca que floreció en su alma no ha cesa-
do de renovarse desde entonces en 
composiciones de más íntimo y perso-
nal acento," 
Ha vuelto á España el maestro de 
los poetas contemporáneos, Rubén Da-
río, de quien dijo el ilustre don Juan 
Valera, cuando leyó sus primeros ver-
sos, que éstos le hicieron adivinar y 
predecir que procedían de un espíritu 
cosmopolita, de un poeta universal, 
que si no escribiera en buen castella-
no, lo mismo pudiera ser francas, que 
italiano, que griego-, genio capaz de 
ser reconocido en todos los países, cas-
tas y tribus.' * 
Fué , ciertamente, magnífica la fiesta 
organizada en honor del gran poeta 
por la Sección de Literaturn del Ate-
neo. 
E n primer lugar. Jacinto Benaven-
te nos cautivó con la lectura de un pri-
moroso trabajo suyo alusivo al poeta. 
El gran talento de Benavente, su do-
nosura y su amenidad son constantes 
é inagotables. 
Muy bien Enrique Amado leyendo 
el hermoso juicio que sobre Rubén 
Darío hizo don Juan Valera en E l l i -
bro azul. 
Celebradísimas las cuartillas que 
Andrés González Blanco escribió para 
el homenaje. 
López Barbadillo dió una prueba 
más, y muy gallarda, de que es un es-
critor excelente. Compuso un trabajo 
primoroso, lleno de fraecs felices y 
oportunas. 
Después de unos momentos de des-
canso, la bonita actriz Ana Martos le-
yó primorosamente dos preciosas com-
posiciones de Rubén Darío, 
Las poesías Retratos, La rom-niñ-a, 
y sobre todo. La marcha triunfal, que 
leyó admirablemente Nilo Fabra, pro-
dujeron verdadero y merecido entu-
siasmo. 
Tras esta fuerte sensación, la linda 
actriz Hortensia Gelabert dijo con su-
ma delicadeza, arte exquisito y gran 
sentimiento, el Madrigal exaltado y 
Sonatina, 
Autor y lectora fueron avacionados. 
E l notable actor Ricardo Calvo, hi-
jo del malogrado Rafael, leyó, ó más 
bien recitó, de manera insuperable. 
Canción de óteño en primavera y el 
soneto A Margarita. 
T terminó la inolvidable fiesta le-
yendo el propio Rubén Darío una de 
sus más hermosas composiciones. 
Se ha inaugurado brillantem«nte \n 
notable é interesante Exposición de la 
"Casa Española,*' certamen organiza-
da por la Sóciedüd Española de Ami-
gos del Arte. 
Sin embargo, como bien dice un co-
nocido y buen cronista no es dicho 
nombre el que corresponde á la Expo-
sición actual, pues para realizar ese 
pensamiento, hubiérase necesitado 
tiempo, local y recursos de que por 
ahora carece la naciente Sociedad. 
Pero aun concretándose á la nueva 
Exposición del mueblaje español, que 
comprende desde el siglo X V á me-
diados del X V I I , es interesantísimo 
este certamen, y en las seis ó siete sa-
las que comprende puede el público 
formarse una idea muy aproximada dfl 
lo q-ue era la casa español* en el pe-
ríodo mencionado. 
Los salones del piso bajo del Banoo 
Hipotecario, galantemente cedidos po* 
el gobernador de dicho establecimien-
to de crédito, don Francisco de Laigle-
sia. se prestan muy bien para el ob-
jeto por su amplitud, por el ancho de 
sos crujías y por la elevación de s i» 
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braiite ar t ículo "Cuba, cielo, dicha y 
esperanza de todos/ ' en días que la 
pasión pre tendía exehiir de los Donc-
ficios de la libertad á hombres hon-
rados 3' fieles. 
Anatema, sí, contra el medrado.:-
j l g a r qu<3 labora pur interven ñones 
militares eñ su país, por humillacio-
nes vergonzosas, á cambio de conse-
guir tal monopolio, cual preferencia; 
mezquinas gangas á costa del honor 
:olectivo. 
Piedad, que no desprecio, para los 
"medrosos" que hayan perdido la fe 
en la fuerza propia, en los recursos 
de las instituciones nacionales, y sus-
piren por algo estable, definitivo, q m 
les garantice vida y propiedad. Ni to-
dos los hombres nacieron abnegados 
y valientes, ni en iguales condiciones 
están colocados cuando sobrevienen 
conflictos sangrientos, en que unos 
resultan las primeras víctimas y de 
antemano lo saben. Pero, en cambio 
de esto, el ilustre paisano mío, 353 
que con tanto valor cívico se n .ne 
ahora contra anhelos de prematura 
independencia, luego contra ta rd ías 
infilmantes exclusiones, después con-
tra intransigencias de sus propios co-
rFeliafionarios y contra propagandas 
de difamación persoiMl que afectan á 
la honra de sus adversarios, no pue-
de menos de declarar que. por lo me-
nos, respeto merecen aquellos otros 
hombres que otras veces se colocan 
frente al aire reinante, frente á las 
corrientes de opinión de la mayoría, 
para sostener lo que en su libre cri-
terio juzgan conveniente á su pr.ís. 
La conciencia es libre, la palabra 
también ; sólo hemos de exigir de los 
hombres que sean honrados. 
Y en estas vircunstaneias, si ha ha- I 
,bido quien llevara su miedo al punto; 
de desear una intervención armada i 
de los americanos, si ha habido páni- ¡ 
co y fácil sacrificio» de los ideales de j 
soberanía, véalo el colega: hemos si-i 
do los cubanos. Gobierno y oposicio-! 
nes. prensa y personajes, los que he- j 
mos sembrado la al'irma, ya con n'»-j 
ticiones, ora con apelaciones á las ar- | 
mas, ahora asegurando la gravedad | 
del peligra y después pintando en | 
ebullición contra los blancos á los ' 
seiscientos mil negros residentes en 
Cuba. Frente á esa algarada, en pre-1 
sencia de lo que la prensa dice, las i 
autoridades sancionan y los cables 
trasmiten, una nación que por el Tra-
tado de Par í s se comprometió á ga-
rantizar nuestra paz. y por la Doctri-
na de; l\Ionroe está obligada á no per-
mi t i r ingerencias europeas, no ha po-
dirlo hacer nada menos lesivo de nues-
t ra diamidad, que ofrecer tropas D'ira 
custodiar sus propiedades y env.'nr 
barcos para contener asonadas en las 
ciudades, sin perjuicio de dejar á 
nuestro Gobierno la- persecución d.-
los alzados. 
Si la úl t ima intervención viniera, 
por exceso de gravedad del conflicto 
sería. Y no poca culpa habr ía de ser 
para los que no lo evitamos en tiempo 
con medidas que la previsión aconse-
jaba : restricción del sufragio, vigo-
rización del Peder Central, mucha ¡ 
educación de las masas, ley de vagos, i 
cumplimiento estricto de los fallos i 
judiciales, administración seria y b i -1 
rata, sobrantes en caja para atencio-
nes urgentes y fomento grande, in-
menso, de la inmigración blanca por 
familias, para que jamás un factor i 
étnico se considerase tan fuerte c i 
mo el -otro y pretendiese privilegios 
fondados en el color de la tez. 
Cuando el colega y nosotros hemos 
abogado por medidas previsoras y I 
hemos censurado complacencias »n-! 
justificadas, parece que preveíamos j 
que los Acea y los Ivonet habr ían de. | 
aprovechar un día esa complacencia 
en preparar actos infames con t r i la 
salud y el honor de la patria. 
j o a q u i x X. ARAMBURU. 
P R I S I O N E R O S 
Los que caen prisioneros en las ga-
rras del catarro, no olviden que el l i -
cor de berro es eficacísimo para cata-
rros, bronquios y pulmones. Se vende 
en bodegas y cafés y es osquisito y de-
licioso. • 
D 
E l pueblo no quiere leyes de amnis-
tía para los alzados. 'El pueblo recha-
za indignado toda fórmula de pacto, 
de arreglo con los alzados. E l pueblo 
no permite ni aunque se le mencione 
siquiera la derogación de la Ley Mo-
ró a. 
Bastó que de los Estados Unidos 
brotase da "palabra anfibológica y vaga 
' ' intermediario" para que el pueblo, 
sospechando condescendencias y con-
venios con los rebeldes, soltase todo su 
fur io á la indignación. 
No tolera el pueblo la imposición de 
transacciones deshonrosas ni á los de 
fuera ni á los de casa.. 
Afortunadamente tampoco las quie-
re el gobierno de Cuba. 
E l Nacicnqjida de 'Guantánamo se 
ha entrevistado con el Secretario de 
Instruccióón Pública, señor García 
Kohly, quien ha' manifestado lo si-
guiente : 
Puedo afirmarle de una manera 
categórica, que el Gobierno no pacta 
con los rebelles. y si el Congreso lleora-
ra á derogar la ley Morúa, el Presiden-
te de la República hará uso del de-
recho constitucional y vetaría esa 
ley, En una palabra, el Gobierno de-
seada paz, pero en condiciones honro-
L A A U C V A 
ESTE libro «tüfsírao, verrtadero Directo-
rio de la República, va á la imprenta el 
úia 15 del corriente mes. 
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TELEFO.VJ OEDEN APRESURARSE A TA^Elí-
10 ftWTBS O DIA 15 PASA Q'JE IU U"^ 
riGiiins sus nomshes en la edic.jN 
PSOXiMA A PUBLICARSE. 
CllHAW TeLEPHONE CORIPANY. 
I k Ú Q45. AGUILA í6Mfi7. 
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sas. sin pactos denigrantes. Partiendo 
de esa base, todo lo que venga, será 
aceptado por el señor Presidente de la 
República. 
Sin embargo todavía no han cejado 
en su empeño los longánimes. las mise-
ricordiosos,, les generosos con los alza-
dos. 
Aun se elabora entre algunos repre-
sentantes una Ley de Piedad. 
¿La han tenido, la tienen los rebel-
des con la república? 
¿La sientep hacia esas ochenta fami-
lias que despavoridas, reducidas a la 
miseria, han salido huvendo de barrios 
rurales incendiados por los rebeldes? 
¡Pacto.*;, amnistía, piedal con los que 
siguen incendiando aun en medio de 
su impotencia! 
¿Para qué? ¿Para que después de 
las sonrisitas y los pases de mano y las 
muecas df r-ariño vengan de nuevo las 
peroratas racistas ole Estenoz. el par-
tido independiente de color y la vuel-
ta á la loma de la " G l o r i a , " á los sa-
queos, á los incendios? 
Estenoz é Ivonnet persisten en sus 
hazañas. 
Sería ilógico, indigno, absurdo que 
les soldados de Cuba no pei^istiesen 
en sofocarlos con las armas. 
Eso es lo único saludable, lo único 
que pudiera dejar esperanzas y venta-
jas nara lo futuro. 
E l Día las enumera en la forma si-
guiente: 
Primera: la de castigar duramenve 
á la convulsión. 
Segundo: la de prevenir fr+uros le-
vantamientos de razas (donde se da 
duro no se vuelve). 
Tercero: la de nuitarles á las con-
vulsiones el estribillo ó pie forzado ese 
de "traer la intervención." 
Y cuarta: para que los americanos 
vean oue nosotros podemos con los ne-
gros alzados. 
Y á esto último le damos nosotros 
mucha importancia. 
Lo otro, lo de los pactos traería una 
desventaja que resume todas las de-
más; la de volver á las andadas. 
La segundo edición del alzamiento 
negro aumentada y empeorada. 
Aturde, marea y desorienta este con-
tinuo tejer y destejer de informes, es-
te brusco cambio de impresiones y co-
lores ya lúgubres y fatídicos ya Cán-
didos y sonrosados. 
Todavía no sabemos qué piensan de 
la situación cubana en Casa Blanca. 
¿Quién ha dicho la verdad? ¿Quién 
ha mentido? 
Escribe " L a Lucha :" 
Proceder, siempre, como lo hacemos 
por impresión del primer momento, es 
uno de nuestros mayores pecados y 
causa de la inmensa mayoría de las 
contrariedades que solemos sufrir en 
todos los órdenes de nuestra vida so-
cial y política. Ahora mismo ofréce-
senos un ejemplo de los más elocuentes, 
en lo sucedido en Washington á v i r tud 
de los informes dirigidos al gobierno 
por el señor Ferrara, quien fungien-
do cerca de aquella administración co-
mo delegado especial del Presidente Gó-
mez se ha dejado i r en la interpreta-
ción del sentir de aquel gobierno, mu-
cho más allá, de lo que á -Taf t y á 
Knox convenía se entendiera en cuan-
to á su pensamiento respecto al proble-
ma actual de Cuba. 
¿Dijo Ferrara, según cables de 
Washington, que Mr. Knox había or-
denado la retirada de los buques ame-
ricanos? ¿Aseguró que los Estados 
L'nidos no intervendrán en Cuba, según 
manifestaciones del gobierno de Taft? 
¿Es verdad que las declaraciones de 
Ferrara han producido tremendo eno-
jo en Casa Blanca? 
¿Los Estados Unidos han tratado 
muy seriamente de enviar como inves-
tigador ó explorador al general Wood 
y de aumentar los buques en Cuba, se-
gtín los últimos cables de la Prensa 
Asociada ? 
Hay que hablar así, por interroga-
ciones. 
Es el único sistema seguro para no 
correr peligro de que nos desmientan 
y nos pongan en ridículo. 
Concluye " L a Lucha :" 
Veremos qué nos trae de nuevo el 
día de mañana. Qué última noticia, 
qué última elucubración, aimque te-
memos, que como hoy tengamos que re-
petir : ¡ Siempre lo mismo! 
Y así ¿ adónde vamos ? 
Lo que al gobierno no le ha preo-
cupado, á nosotros nos parece la peor 
noticia de todas: el hilo telefónico con-
que* el Almirante Osterhaus ha uni-
do su barco con la Habana.. . 
Ese al menos es un hecho positivo, 
seguro. 
Y el teléfono es un trasmisor de in-
formos más cómodo, más fácil y más 
concreto y preciso que el cable. 
Una comisión de "notables" va á 
Washington. 
¿A qué? ¿A reforzar á Ferrara? 
A rectificarlo? 
í A darle á Mr. Knox informes é im-
1 1 
presiones que le sirvan de base y de 
pauta para la nota que está redactan-
do? 
Puede el lector continuar las pre-
guntas. 
¿Ahí van algunas más. 
¿Dónde Están Estenoz é Ivonnet ? ¿ En 
Sagua de Tánamo? ¿ E n Songo? ¿ E n 
Palmarito? ¿En Yarayabo? ¿ E n el 
norte? ¿ E n el sur? 
¿ H a n matado á Estenoz? ¿Lo han 
herido? ¿Ha embarcado? 
i 1 
Acusariones retiradas 
Conforme había solicitado " L a 
Unión de Fabricantes^de Tabacos y Ci-
garros," la Secretaría de Hacienda, á 
propuesta de la Sección de Impuestos, 
ha retirado las acusaciones formuladas 
por varios inspectores contra algunas 
fábricas acreditadas, por diferencias 
observadas en las mismas á causa de 
las llamadas fumas y rezagos, y que se 
tramitaban en la Zona Fiscal de la 
Habana. 
Nos parece muy bien lo hecho, y 
aplaudimos el acuerdo, pues fuimos de 
los que tratamos el asunto con verda-
dero interés apoyando la razonable pe-
tición de la respetable "Unión de Fa-
bricantes de Tabacos." Pero creemos 
que no deben quedarse las cosas así, 
pue? como ha sucedido otras vepes. 
puede x-olverse á incurrir por los ins-
pectores del impuesto en el mismo "ce-
lo exagerado" de ahora, y presentar 
denuncias de idéntica índole, causando 
molestias y gastos injustificados á res-
petables industriales. 
Debe hacerse la concesión pedida 
por dicha corporación de un margen de 
diferencia,'como se ha concedido á los 
licoristas y otros cryitribuventes del im-
puesto especial del empréstito, y había 
resuelto en princinio desde hace tiem-
po la Secretaría de Hacienda, recono-
ciendo el derecho que al mismo tienen 
los tabaqueros y cigarreros, con ma vor 
razón aun, pues los tabacos de fumas y 
rezagos representan una pérdida, y, 
por consiguiente, no sería justo compu-
tarles como producto vendido para el 
consumo, y como tal obligado á tribu-
tar. 
Ya que la Sección del Impuesto dió 
buena acogida á la exposición de 
la "Unifai de Fabricantes" en uno 
de sus extremos, debe hacerse lo pro-
pio con el otro, que es el fundamental 
v el que no debe dejarse, como bas-
ta aquí, pendiente del acuerd i del Se-
cretario del ramo, que 'debe ser favo-
rable, también, pues es por demás le-
gal lo pedido por aquella respetable 
corporación. 
Junta Nacional de Sanidad 
Acuerdos tomados por la ^J^ta Xa. 
cional de Sanidad y Beneficencia, en 1* 
sesión extraordinaria celebrada en k 
tarde del viernes: 
Se aprueba el acta de la sesión an. 
terior. 
Se da cuenta de que por el señor Se. 
cretario del departamento, han sido 
aprobados los siguientes acuerdos to. 
mades en sesión anterior, relativos 5 
Juntas de Patronos. 
Confirmar en sus cargos.de vocales 
de la Junta de Patrones del Hospital 
"Santa Isabel" de Cárdenas, á los se-
ñores Septinio Sardiñas, José Veulens 
Emilio Bosch, Felipe Pascual y Oáear 
31 de Rojas. 
Confirmar los de la Junta de Pa-
tronos del Hospital de Guanabacoa 
señores Pedro Avales, Gabriel Casto' 
dio y Adolfo Bustamante. 
Confirmar los de la Junta de Patro. 
nos del Hospital de Güines, señores 
Francisco Sánchez Curbelo. Diego Nú-
ñez, Santiago de los Reyes. Manuel Be-
cerra, Fernando López Socarrás. 
Confirmar á los vocales de la Junta 
de Patronos del Hospital ''Mercedes,*1 
señores José Gregorich, A. Valdés An-
ciano, señora Dolores Roldan, licen-
ciado Antonio Fernández Criado; y 
para ocupar las vacantes que resultan 
de tres vocales por sus reiteradas fal-
tas de asistencias, se nombran á los se-
ñores Dámaso Lainé, Raulin Cabrera 
y Enrique Porto. 
Para establecer la Junta de Patro-
nes del Asilo Correccional de Guana-
jay, se nombran á la señora Nieves 
Albín, señorita Rita Inda, señor Joa-
quín N . Aramburu, doctor Pedro La 
Plcr Alvarez. señor Francisco Cintra, 
señor Salvador Miranda, señor Manuel 
del Barrio. 
Para la Junta de Patronos del Hos-
pital Número Uno. se nombran á los 
ñores doctor Juan Santos Fernández, 
doctor Manuel Jiménez Lanier. Adol-
fo Xuño. señor Mac'DonaI d. señor Pe-
legrín Maseort. señor Trino Ros y 
doctor Tomás Vicente Coronado. 
Se pasa al vocal letrado la ponen-
cia del doctor Aerramonte sobre el pre-
parado " S i r d y l " . 
Se acuerda pasar á concurso la plaza 
de Tesorero Contador del Hospital de 
Guantánamo. 
Se recomienda al señor Secretario 
para constituir la Junta de Patronos 
del Hospital de San Lázaro, á los seño-
res Ensebio Hernández, Antonio Gon-
zález Pérez, Alfredo Rosas, Fernando 
Ortiz, Federico Córdova, Luis Mestre 
c Ignacio Vega. 
Se nombra vocal de la Junta de Pa-
tronos del Hospital "Santa Isabel" de 
Cárdenas, al señor Francisco Comas 
Bolfa. 
Piense usted, joven, que tomando 
cerveza de L A TROPICAL llegará á 
viejo. 
P R E V E N T I V O D E L R E S F R I A D O 
I N H A U D O R S A R R A 10 -
l.â a antiséptico el aira que respira y evite la infessi jn 
de BRONQUIOS y PULMONES 
Drogueaía Sarrá . En todas las Farmacias 
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techos, y cubiertos todos sus muros 
con antiguos y valiosos tapices '3e Pa-
lacio puestos por el rey á disposición 
de la Sociedad, constituyen adecuado 
fondo para que luzcan hos artísticos 
muebles que forman la selecta é inte-
resante Exposición. 
[ La Sociedad de Amigos del Arte, de 
que es Presidente de honor el Rey, y 
cuya Junta de Patronato la forman 
l | Infanta Isabel, la viuda de Iturbe y 
'tijou Eduardo Dato, eon varias damas 
de vocales, tiene, además, una Junta 
ejecutiva de que as Presidente el men-
cionado spñor Dato, vicepresidente el 
Marqués e la Torrecilla, tesorero p1 
p a r q u é s de Comillas, secretario el Ba-
rón de la Vega de Hoz, y vocales ci 
Qonde de las Almenas, don Pablo 
Bosch, don José Moreno Carbonero, el 
Marqués de la Vega de Inclán y el 
Conde de Cedillc 
Esta Junta ejecutiva viene ocupán-
dose hace meses en la realización fie 
tan interesante certamen, que es el 
tercero organizado desde su fundación 
por dicha Sociedad (fué el primero ía 
Exposición de cerámica española cele-
brada en el palacio del Duque de A l -
ba en la primavera de 1910, y el se-
gun.lo el concurso '.e proyectes arqui-
tectóni'-í.s (-(-lebra lo el aúo anterior en 
el Retiro, y de los cuales di á ustedes 
oportuna cuenta). 
Ya ha tenido el público nueva oca-
sión ahora de juzgar cómo tan inteli-
gentes amigos del arte han sabido dar 
I cima al d i f r i l trabajo que les f u i cn-
i comenda^o. Porque no era empresa 
I fá-sil hallar en Madrid muebles de Ida 
; siglos X V y X V I , que por su mérito 
\ artístico, por su irorfecto estado de con-
! servación y por su número bastante á 
ocupar dignamente las diferentes sa-
1 las a la Exposición destinadss, mas á 
¡ eonoced'rey tan expertas como el Con-
1 de de las Almenas y el Marquós dé 
Valverde, sobre qai?nes principalmen-
! te ha pesado el arduo trabajo, no po-
1 día ocultai.-e nao a de lo oue etí los 
j palacios {'ristocrát.eo.s ó en las tiendas 
; de los anticuari( huUera de más nota-
1 ble pertenecienie á • ¡i^his ^ncrap. 
Así ha sido, en e f^ ío . Selocconan-
do lo más exquisito de cadf> easa. en-
tnndo la repetición de lo* "mí5mo«¡ 
j ejemplares, es^otiendo con hábil ma-
i no aquí un sillón, allá un br r - r ' ^ lo . 
j en otro lado una m^a,- un farol 'in 
. banco ó un hierro feriado cuantos 
| elementos, en tín, lonsti tuían el mué- I 
i blaje «¿pañol en A siglo X V , en el ¡ 
| X V I y en la pnmera mitad del X V I I , i 
épicas de verladero esplendor del Ar-
te, que influido como no podía | 
menos de serlo, por el Renacimiento 
I italiano, conservó, sin embargo, en Es-
I paña sus rasgos caraeírrbí icos y, por 
I decirlo así, nacionales, ?s como se ha i 
i formado la notar)!? Exposición á que; 
venero refiriéndome. 
Y entre otros muchos bellos mué- : 
bles, admiramos: el magnífico haneo de ' 
roble, soberbiamente tallado, de la Ca- ¡ 
sa Ducal de Medinaceli; un gran mué-
ble de concha y bronces, con reminis-
cencias italianas - del siglo X V I , del 
Marqués de Viana; un bello armario 
gótico v otro de estiM mudejar, del 
comerciante dp antigrüedades y colec-
cionador cultísimo señ-r García Palcn-
cia ; un a f a ojival, ricamente trabaja-
da, de la Crsa de SAsíj^o. enviaba por, 
la Me-1 Moristrol; un primoro- • 
so mueble de '^ l la . cdornado con fifga* 
•Hw. del ^ - r lp ¿í» r.ocT]. candelabros 
de h'c-rr ''«d rielo X V . del Conde de 
i-.v. Ajr^or,... •. un «¡jll-n de coro, del 
V-»"ím'^ ,~: "-Jvprde: h rce~a de cam- ; 
Oütn del f - ' i P m - ' . do Álfca envia-
da por A actual poseedor de dicho ú-
tulo, y .«-obresaliendo por su innegable 
interés histórico, la litera ó corche de 
viaje del Emperador Carlos V, presen-
tada por el Rey. 
Tres admirables tipos femeninos I 
distanciados psicológicamente, nos ' 
dieron la otra noche en la función le | 
beneficio de Catalina Barcena {n¿e 
Gotera), cabal idea de la matizada fie- j 
xibilidad de temperamento de esta no-
table ingenua, tan justamente aplau- i 
dida por el público. 
Fueron las tres creaciones de Cata-
lina Barcena la triste y delicada Rosi-
na. de 7> losa de- los sti^ños: Mariana. 1 
una fuerte y notí-ble figura femenina. '•  
dibujada p~r Martínez Sierra en su j 
nueva c c ^ d i a E l "obrerifo Juan, y \ 
Salud; la pro íagcnhta pizpireta y gra-
ci^-a. 'tanto como fe-a, del saínete de 
Pérez Olivares y Pcrez Fernández t i -
tulad > Mú dijiste que era fea, que 
también fué estrenado en esta fun-
ción. 
Las dos citadas novedades de cartel ! 
merecieror i -nal felicísimo éxito, en i 
cU r ^ o ^ ' r . . ps tdaro. a su diferencia' 
de alcance. I 
Catalina Barcena vi5 favorecido su 
beneficio por la inmensa concurrencia 
de sus admiradores, que prodigaron á 
la excelente srtiátÉ obsequios y ova-
ciones. 
Las últimas funciones de Lyda Bo-
relli han estado animadísimas. Muchas 
personas que se privaron de conocer y 
admirar á la .asigne actriz italiana, fe 
atuvieron, sin duda, al refrán de que 
más vale tarde <iue nunca. 
Y nunca es í;.. lo si la dinha es bue-
na, como dice otror perfectamente 
aplicable ai caso. 
Lyda celebró sai beneficio eon La 
dama de fas Camelias, y esta obra, que 
evoca re uerdes de ias más grandes ac-
trices, despierta ext^ordinaria expe--
tsción por la inevitable manía de las 
comparad•'mes qu* en realidad, sirve 
de contraste de nu -'{ba 
La Borelli fué d^-ürantemente ova-
cionada. Su trabT:-) asombroso mere-
ció este gran triunfo. 
Socie.iad. 
Varin> noticias: 
La señera de Iturbí? y su hija Pie-
dad han pasado por Madrid, yendo á 
su casa de Ronda, donde las acompa-
ñan la senonta de Aguilar de Inestri-
Ilas y Alberto Sedaño. 
—Los Duques de T'Serclaes han ad-
quirido del Marqués de Villa.toya un 
elegante hotel que ha sido propiedad 
del señor Ca.'.añeda y que habitaron 
oon anterioridad los Príncipes de 
Wrede y la Cuquea de la Torre. 
—En la Embajada de Italia se cele-
bró un almuerzo en honor de la p^1'' 
nente actrz L-vda Borelli. Fncrcn les 
demás comensales los C ;n ir> Bonia* 
Lonsrare, la feñora Zanduno. el Prín-
eine Pío do Saboya, el nn^able nctfl' 
caballero P¡pern-\ el p M v ' ^ " ^ V ^ ' 
r i . «1 profesor Puzagaili. el señor Lü* 
dovro y le-, spfiore^ (Vnde Tcsti v 
AuriM. seTR^rirs dp ^ Embajada. ^ 
notable v bella a^+riz ilaliann se m0*" 
tró cncantrrh de la entuda«t!« acogi 18 
on* la ha dispensada el público ^ 
drileño. 
Mucho tenTo qup referir aún. 
Las restantes noticias no se harftt 
1 esperar. 
I salome X U X E Z Y TOPETE 
l> lAP i iu i ) E L A ^ L x K L n A . 
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i , CAUTAS DE ACEBAL 
f f á r t el DIARIU DE LA MARHíAl 
Marcelino Menéndez y Pelayo 
Por mucho que dijéramos, nunca 
habríamos dicho bastante; y después 
¡Je decirlo todo, si decirlo todo fuera 
posible, aún nos parecería que nos que-
daba todo por decir. De tal modo su 
figura tiene la grandeza de lo extraor-
dinario; de tal modo su personalidad 
traspasa grandiosa los umbrales de la 
historia. 
Y en la Historia queda su nombre. 
En la historia de esta patria española; 
tantas veces escarnecida, tantas veces 
por él reivindicada, al correr de su 
pluma, que era en ocasiones, en mu-
chas ocasiones, más que una pluma, 
una lanza. Para los detractores de su 
pueblo, para los ofensores de su raza, 
tenía pronta siempre la frase certera 
y acerba, como lanzada de paladín de 
epopeya. 
Paladín de su pueblo y de su raza. 
Por eso su muerté no es dolor solo de 
España, sino que es duelo de todo pue-
blo en que se hable lengua castella-
na. E l era el hombre representativo 
de toda nuestra raza; por él, y con él, 
revivía, resurgía toda la grandeza es-
piritual de un pueblo espiritualmente 
grande. La misma resonancia tiene su 
nombre, y el mismo resplandor tiene 
bu gloria en España y en América la-
tina. 
Su saber ¡ era tan grande! Pero to-
da la magnitud de su sabiduría, aquel 
bu saber, que aun á los más sabios 
anonadaba, parecía fundirse en una so-
la afirmación, una sola, aun siendo tan 
inmenso caudal de saber: una subli-
me, una como hercúlea afirmación de 
su pueblo y de su raza. Hacer revivir 
como presente, perpetuamente pre-
gente en la memoria de los hombres, lo 
que para tantos languidece ya como 
un pasado. Sacar á la luz del sol te-
Boros de espiritualidad castellana que, 
sin su v i r i l esfuerzo, se ensombrecían 
en los recónditos escondrijos de la his-
toria. 
Esta es la que podríamos llamar re-
sultante nacional de su obra. Que 
otros sabios nunca tan sabios como él, 
penetren en la lozana selva de sus pá-
ginas, para analizarlas y estudiarlas, 
y comentarlas. Su obra de historia-
dor ahí queda incrustada en la histo-
ria, como un ciclópeo fragmento de la 
historia misma. Es un áureo eslabón 
de ella. E l macizo eslabón que anuda 
todo lo pasado con todo lo porvenir de 
nuestra vida espiritual. Que penetren 
los sabios en la espesa floresta de sus 
libros, por todo el que tenga como me-
dio de expresión la lengua de Cervan-
tes, desde el más culto al más lerdo, 
desde el intelectual más refinado al 
palurdo más gañanesco é ignorante, 
todos, sin exceptuar ninguno, deben á 
este hombre que acabamos de perder el 
homenaje de hispanismo. 
No sé de otro hombre de los actua-
les tiempos, n i sé de otro hombre, aun 
tendiendo la mirada muy allá en el pa-
sado, que Con tal potencia de cerebro y 
de corazón, con tan titánico esfuerzo 
haya laborado durante toda la vida, 
sin un sólo día, n i un sólo instante de 
desmayo, por dejar asentado en el 
mundo, inconmovible como montaña, 
el genio de la raza. Sólo en cierto 
modo, podía emparejarse con Menén-
dez y Pelayo aquel otro hombre gigan-
tesco que perdimos hace un año : Costa. 
Era otro recio tronco de la vieja ra-
za ; y también él del profundo conoci-
miento del pasado sacaba la afirmación 
sublime del hispanismo, como uno de 
los más puros valores de la humani-
dad. Son los dos hombres contempo-
ráneos cuyas almas estaban más nutr i -
das de sustancia hispánica. Todas las 
raíces de su intelectualidad sorbían sa-
via del te r ruño castellano, sin la más 
tenue ramificación de extranjerismo. 
Todo su ideismo flotaba, así en el uno 
como en el otro, bajo el cielo de Cas-
ti l la . 
E l pesimismo, aquel desgarrador pe-
simismo de Costa, era, al f in y al cabo, 
la más pura expresión de su fe; de su 
fe hispánica. Se servía de este pesi-
mismo como de herramienta manejada 
por un t i tán, para construir sobre lo 
abatido, para edificar sobre las ruinas. 
Y si no tenía el vislumbre claro, 
evidente de la esperanza, ¿qué signifi-
cación tuvo su lucha de coloso, tan 
trágica, tan arrebatada? 
No fué de lucha, ni menos fué de 
brioso pesimista, la paciente labor de 
nuestro don Marcelino. Las largas ho-
ras de biblioteca, las lentas jornadas 
de estudio, bañaron su espíritu en la 
serenidad. Y sin embargo... sin em-
bargo; aun no teniendo la palabra de 
fuego del tribuno, como Costa, pala-
bra que escalda como lava, al caer so-
bre las muchedumbres; aun luchando 
al hablar Menéndez y Pelayo con la 
rémora de un vago tartamudeo, había 
en su peroración, cuando á un público 
se dirigía, la intensa, la cálida palpi-
tación del entusiasmo. 
Yo no olvidaré el efecto que su ner-
viosa palabra me produjo en ocasión 
no lejana. Ello fué con motivo de la 
celebración del Centenarw del Quijo-
te. La Universidad española le en-
cargó de llenar uno de los discursos 
más bellos, más hondos, más penetran-
tes que posee nuestra lengua. La co-
piosidad de doctrina, absolutamente 
original, que en él se contiene, no era 
torpe impedimenta para la galanura, 
para la airosa esplendidez de la frase. 
E l rico material elaborado en la inves-
tigación benedictina se ofrecía al audi-
torio como fina, s\itil, exquisita obra 
de primoroso cincel. Toda la fastidio-
sa pesantez de la erudición, desapare-
cía bajo párrafos de una armonía y de 
una sonoridad varonil. Aquella labor 
me parecía semejarse á la de los vie-
jos rejeros castellanos, los Céspedes y 
los Villalpandos, que labraron las re-
jas de nuestras catedrales, haciendo 
con el hierro las filigramas que ejecu-
ta el orfebre con la plata ó con el oro. 
Aquel discurso era en verdad magnífi-
ca pieza de hierro calado y afiligrana-
do. Pero lo extraordinario, lo emocio-
nante, fué oirlo salir de labios de don 
Marcelino, desde la alta tribuna del 
Paraninfo de la Universidad Central. 
Difícil es expresar el efecto de aque-
lla lectura; era como una grave sono-
ridad, una robusta cadencia castella-
na. Había momentos de emoción so-
lemne; había otros momentos en que 
la lechara so interrumpía, rota y aho-
gada, por el fervoroso entusiasmo del 
auditorio. E l más florido tribuno de 
nuestro florido parlamento no ha con-
seguido nunca una expresión, una mú-
sica oratoria, tan ajustada al objeto 
de sus peroratas. Era el poder de la 
interna armonía, la luz del alma que 
ilumina la palabra. 
Toda la obra de este hombre está 
esclarecida por esa misma luz. No ol-
videmos que bajo el aspecto desgairado 
de su persona, bajo el aparente descui-
do del mundo extemo, se ocultaba un 
alma de artista, un trabajador de la 
forma ,como está patente en todas sus 
páginas, escritas en fur ís imo y her-
moso castellano. Las hay tales, que 
pueden pasar, y pasarán á ser ejem-
plos de estilo. Del incesante manejo 
de los viejos libros, de los rancios per-
gaminos, no extrajo sólo la ciencia, si-
no también el arte. 
La últ ima vez que resonó en público 
la palabra de Menéndez y Pelayo fué 
para contestar al discurso de entrada 
en la Academia Española del insigne 
cervantófilo don Francisco Rodríguez 
Marín, Entonces, ya el sabio tenía el 
negro presentimiento de su cercano 
fin. " A l levantar mi voz, quizá por 
últ ima vez, en el seno de esta corpora-
ción. . . " 
Asi dijo aquella tarde don Marceli-
no; los que oían tuvieron un extreme-
cimiento de terror. ¿Qué significaba 
aquel vaticinio? ¿ E r a el propósito 
de retirarse para enclaustrarse defi-
nitivamente en su biblioteca de San-
tander? Menéndez y Pelayo, en los úl 
tiraos años de su a ida sentía amargu-
ras de desengaño y se recluía en la aus-
teridad de su labor con más ahinco que 
nunca. E l mundo ds los libros acaM 
por ser su único mundo. Su vida de 
relación estaba ya circunscrita á la co-
rrespondencia postal con unos cuantos, 
muy pocos, eruditos, y otros cuantos 
discípulos amados y devotos. Los mon-
jes de lejano tiempo no t rabajar ían 
en más silencioso ambiente. 
Ahora, todos vemos lo que aquel va-
ticinio significaba. Aquel hombre tan 
glorioso sentíase herido y cercano á la 
muerte. En la serenidad de-su es-
pí r i tu no era doble la congoja del mie-
do, n i el desfallecer timorato. Cum-
plido aquel deber académico de con-
testar á su gran amigo Rodríguez Ma-
rín, recogió sus papeles, y, como siem-
pre, silenciosamente, se fué á Santan-
der dispuesto á morir en 1^ tierra mis-
ma en que había nacido, en este pedazo 
de la costa cántabra que bien pode-
mos llamar solar predilecto de las le-
tras españolas. 
Séame permitido descender del al-
to elogio á la pequeñez de dos ó tres 
recuerdos personales. Estos nimios re-
cuerdos tienen, á modo, un valor de 
grandeza. En verdad que el nombre 
glorioso lo que menos necesita es el va-
go encomio. N i quita, ni pone. En 
cambio estos recuerdos aportan con su 
sencillez un soplo de vida que puede 
ser interesante. Diré yo como Rodrí-
guez Marín dice en un periódico: 
"Juzguen otros por la portentosa la-
bor de Menéndez y Pelayo; que yo aho-
ra, imposibilitado para concertar mis 
ideas, he de limitarme á relatar algo 
anecdótico que haga conocer al sabio 
y al hombre de aquellos que no tuvie-
ron la dicha ni Ta honra de tratarlo." 
Hace popos años, llegó á Madrid y 
vino á visitarme un joven literato ar-
gentino. En el curso de nuestra char-
la me mostró el gran deseo que tenía de 
hablar con Menéndez y Pelayo para 
consultarle sobre una larga serie de 
casos, referentes á puntos muy concre-
tos de la erudición histórica, cuyo es-
clarecimiento le interesaba para intr in-
cados estudios que t ra ía entre manos. 
De lo concreto, de lo nimio á la vez 
que de lo dificilísimo de cada uno de 
estos casos, materia de sus consultas, 
puedo daros una idea con mencionaros 
el caso primero de los treinta ó cua-
renta que comprendía su lista. Era 
esto: Noticias é indicaciones sobre la 
vida de un cierto soldado español de 
los viejos tercios de Flandes. Y toda 
la serie eran consultas de este porte. 
—Don Marcelino—contesté al visi-
tante americano—es señor de extraor-
dinaria cortesía y gusta siempre de 
dar satisfacción á los estudiosos que le 
consultan ¡ pero estas consultas que ha-
bríamos de llevarle son tantas y son ta-
les, que empleará unos días, por lo me-
nos unas horas en aclararlas, y dudo 
que pueda abrir brecha en su labor 
diaria para responder á preguntas tan 
enredosas. 
' Acudimos, sin embargo, al Maestro. 
Yo confieso el temor que me embarga-
ba de ser poco discreto, y de poner á 
don Marcelino en la embarazosa dis-
yuntiva de negarse en redondo á las 
F I N D E S I G L O 
C O K S E K A B O 
LOS últimos estilos pa-
ra verano se acaban 
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respuestas, ó de gastar en ellas más 
tiempo del razonable. Llegamos á su 
despacho, aquel amplio y destartala-
do despacho en la. Academia de la His-
toria. Cogió el papel en donde se en-
filaban las consultas, y conforme las 
fué leyendo, las fué contestando al rá-
pido correr de la pluma, sobre las 
cuartillas que tenía encima de su mesa 
de trabajo. N i un momento de vaeila-
ción, n i un instante de duda, como 
quien contesta trivialidades. 
Salimos á la calle, leímos despacio 
las respuestas. En el caso del viejo 
soldado d^ Flandes, por ejemplo, no 
solo citaba los textos que podían ser 
consultados con fruto, anotábanse al-
gunas veces las páginas precisas de es-
tos textos; se recomendaba la consulta 
de tal ó cuál revista y se indicaba qué 
número de la colección, qué mes, ó qué 
año. 
¿Será necesario que pinte aquí el 
asombro, el anonadamiento, en que 
aquel americano y este español que-
daron? 
Vaya otro recuerdo: Representába-
se en el Teatro Español la obra de 
nuestro teatro clásico Reinar después 
de morir, de Luis Vélez de Guevara, y 
una noche, en la tertulia del Saloncillo 
de aquel teatro, surgió la cuestión de 
si ta l drama era obra de Luis ó de 
Juan Vélez de .Guevara. E l venera-
ble Echegaray, asiduo contertulio en 
aquella sala, me dijo:—el origen de la 
duda está en que Gil y Zárate, en su 
Literatura español-a, afirma que es 
Juan y no Luis el autor de tal obra; y 
sabiendo que Gil y Zárate fué antece-
sor de la persona para mí más queri-
da en el nmndo, creía que acaso pudie-
ra yo poseer papeles y notas de aquel 
escritor, por donde viniésemos á saber 
el motivo de tan ext raña atribución en 
una obra que para todos contaba como 
de Luis Vélez de Guevara, 
Busqué sin hallar el rastro; pero á 
los pocos días tuve necesidad de hablar 
con Menéndez y Pelayo. Aproveché la 
ocasión para exponerle el caso, sin la 
vana pretensión, ya se comprende, de 
que me lo esclareciera. Nuestro Tea-
tro clásico es como una selva espesa, 
y Guevara es en ella tronco no de p r i -
mera magnitud, y la obra, objeto de la 
duda, drama muy de tercer orden. 
No importó. Estábamos en su despa-
cho de director de la Biblioteca Nacio-
nal ; llamó á un bibliotecario, hizo traer 
un montón de libros, y con segura ma-
no, en pocos minutos, me hizo ver el 
origen de aquel error, y la trayectoria 
que había seguido á través de las his-
torias literarias, hasta llegar á la de 
Gil y Zárate. 
Otro recuerdo para terminar: Una 
muy conocida revista francesa: La Re-
vne, publicó hace algunos años, con 
mucho aparato, uno que llamaba saí-
nete inédito de Cervantes. Pondera-
ba la revista la importancia literaria 
de este raro descubrimiento; y en ver-
dad que el hallazgo de una obra de don 
Miguel de Cervantes Saavedra, igno-
rada hasta entonces, era cosa bastante 
para echar las campanas á vuelo. Cogí 
el número aquel de La Revue, recién 
llegado, y fu i á poner el caso á don 
Marcelino. 
Leyó rápidamente lo que, con tan 
to estrépito pregonaba, diseñóse en su 
rostro una leve sonrisa de soberana 
burla, y rae hizo la más completa histo-
r ia de aquel saínete que acababan de 
descubrir en no sé qué escondrijo de 
archivo, para acabar diciéndome que á 
más de no ser verdad lo del raro des-
cubrimiento, probablemente, casi segu-
ramente, no erá verdad tampoco que 
fuese de Cervantes. 
Y tomando pie de esto se entregó á 
la más'bella y profunda disertación so-
bre el estado actual de la crítica cer-
vantesca, sobre lo que precisa hacer pa-
ra encauzarla, de manera que su char-
la animada fué una sustanciosa lec-
ción de literatura española. 
Podr ía enumerar muchos más re-
cuerdos de esta naturaleza; todos los 
que le trataron podr ían hacer otro tan-
to. Parecía imposible que la vida de 
un hombre fuera bastante para acu-
mular un tesoro tan inmenso de sabi-
duría . Por eso no es exagerado decir 
que su saber tenía algo de sobrehuma-
no. Y cuéntese que ya era asombro de 
las gentes cuando aún no había cum-
plido los veintidós años, edad en que 
ganó su cátedra de la Universidad Cen-
tral , siendo necesario que las Cortes 
votasen una ley que le dispensase de la 
edad reglamentaria. Tal fué el asom-
bro que produjo en los ejercicios de 
oposiciones. 
Cuéntase que siendo aún mozo im-
berbe ya recitaba de corrido y en la-
tín la E)ui<1a, y recitaba de corrido, 
y en griego la Iliada. 
f raxc i sco A C E B A L 
T R I B U N A L I B R E 
LOS FANTASMAS 
ARMA DE DOS FILOS 
"Todos los hombres foseen 
ese grado superior de inteligen-
cia á que llamamos razón. Pe-
ro el entendimiento es una fa-
cultad y como tal necesita ser 
ejercitada y perfeccionada por 
ese mismo ejercicio. Si no se 
hace esto, se vuelve incapaz de 
ejercer sus funciones. La ex-
periencia justifica demasiado es-
ta mortificante verdad: hay 
más gradaciones respecto á es-
te particular, de hombro á hom-
bre, que de ciertos hombres á 
algunas bestias."—Professeur de 
Felice.—Lezons de Uroit de la 
Nature et des Gens. 
| Qué desgraciado es el pueblo cuba-
no ! Siempre ha habido alguien que se 
haya complacido en agitar ante su vis-
ta terrífico fantasma para detenerle ó 
pretender detenerle en el camino que 
emprendía para defender sus derechof» 
inalienables y obtener una personali-
dad propia y robusta! Así me decía no 
ha mucho cierto amigo y á fe que le 
asistía razón sobrada. 
El primero fué el fantasma negro: 
" Si los cubanos se lanzan al campo con 
el propósito de independizarse 'de Es-
paña, las dotaciones de esclavos se le-
vantarán en masa y pasarán á cuchillo 
cuantos blancos hay en Cuba, como 
sucedió en H a i t í . " 
E l segundo fué el fantasma rojo: 
" S i los cubanos en lucha con España 
llegaran algún día á estar próximos á 
obtener el triunfo, los españoles de Cu-
ba, con el concurso del ejército, toca-
rían á degüello y ni un cubano escapa-
ría á su saña v su venganza." 
¡El tercero fué "Unele Sam": " E l 
día que Cuba se separe de su Metrópo-
l i , será anexada por IB fuer/a á los Es-
tados Unidos y estos meterán en ella la 
m u l t i t u l de negros quo tanto les es-
torba." 
E l cuarto fué el de las cadenas: 
" S i don Tomás resulta vencido eri las 
próximas elecciones, se llevará la ban-
dera cubana en el bolsillo como se lle-
vó Martínez Campos '.a bandera espa-
ñola. Aquel podrá hacer del más sa-
grado derecho conquistado por el pue-
blo en cruentas luchas—el de darse 
libremente ii»^ mandatarios que le plaz-
ca—mangas, capirotes ó tacos de esco-
peta, porque sus adversarios saben 
que si se levantaran en armas contra 
él, todo se perdería. Cuba dejaría de 
ser independiente. Sería incorporada 
no como Estado, sino como Territor'o 
á la Unión Americana." 
E l quinto fué el de la úl t ima inter-
vención: " S i en Cuba vuelve á alte-
rarse la paz, (telenda est Cuha. Se per-
derá para unos y para otres, para «1 
que ataque y para el que resista." 
Todos esos fantasmas se han desva* 
necido, pero ¿quedó agotada la provi-
sión ? ¿ Que va ? Aun quedan en la des-
pensa algunos pares. 
Y de esos fantasmas ¿cuáles nos han 
inferido mayor daño? Indudablementf 
los dos últimos. E l de "las cadenas" 
alentó aU Gabinete de Combate para 
poner sitio á j ' ís urnas, confiando en 
r u é el pueblo re dejaría arrebatar su 
derecho más preciado—el de su soberéu 
nía—por temor ¿ caer bajo el dcmi« 
nio de una nación extranjera. Se l í 
arrebató violentamente un derecho a]: 
adversario, en la confianza de que este, 
por patriotismo, no se decidiría á ex-
poner la personalidad de su patria á 
fuerza de tanta sangre conquistada. S9 
le arrebataba un derecho en la confian-
za de que no se exrpondría á perder otra 
protestando de la violación del pacto 
político. 
E l de la "ú l t ima intervención" di4 
alientos á E.stenoz é Ivonnet para pro-
mover esta revolución racista. Ellos sa 
dijeron: "Sublevándonos obligaremos 
al -Gobierno á pactar con nosotros, á 
concedernos lo que la ley Morúa noi 
negó. Siempre preferirán el Legislati-» 
vo y el Ejecutivo dejarnos formar u n 
partido negro, dividir en dos fraccio-
nes étnicas al pueblo cubano y darnos 
la influencia que tal pacto ha de traer 
aparejada, á que los Estados Unidos in -
terviniendo por últ ima vez en los asun^ 
tos de Cuba, la ocupen á perpetuidad, 
rasgando con el pico y las garras de sus 
águilas la constitución cubana y el, 
compromiso adquirido ante el mundo 
de conservar la independencia da 
Cuba. 
Y he aquí por qué proceso nuestro 
apéndice constitucional, impuesto pop 
los 'Estados Unidos para "evitar Ins 
"rivalidades internas que propenden 
" á minar nuestras fuerzas y á disipar 
"nuestras energías, para organizar una 
"entidad perfecta, en cuanto fuera da-
"ble. y un gobierno fundado en loa 
"sufragios pacíficos del pueblo de Cu-
"ba, que represente á todo el pueblo, 
"cuyo poder se derive del pueblo; pa-
"ra la conservación y la estahilid'Kt 
"de la independencia, para el extric-
"to cumplimiento de deberes interna-
"cionales. para la dehida garantí-a dé 
''vidas y haeiendas á los ciudadanos da 
"todos los países del mundo que en 
"Cuba residan y para que en ^1 reina. 
" la paz tan necesaria á l-os Estados 
'TmV7os."—Elihu Root, carta de 9 
de Febrero de 1901 al general "Wood— 
lia venido á convertirse por arte de 
birlibirloque en causa y motivo para 
estimular nuestras rivalidades interr 
ñas, para hacernos temer á cada inar 
tanto la pérdida 'de nuestra indepen-
dencia, y para que lirios y troyanos 
alteren la paz de que gozamos. 
La llamada enmienda Platt resulta, 
en conclusión nn arma de dos filos, quá 
si con nno nos protejo, con otro nos hie-
re. Y todo, porque el pueblo cubano, 
no se ha dado cuenta de su verdadero! 
alcance v ni aun la inmensa mayoría 
de su élite ha comprendido, por faltai 
de estudio ciertamente, la forma ení 
que los Estados Unidos están obliga-
dos á ingerirse en nuestros asuntos, n i 
los momentos en que esta ingerencia! 
ha de ser estimada oportuna. 
iMBRoeio LOPEZ H I D A L G O . 
Junio 151912. 
Cuando usted está agobiado con calam-
bres, cólera morbo, reumatismo 6 pleure-
sía, necesita una botella del ACEITH 
MAGICO "RENNE'S" MATA-DOLOR. Da 
alivio. Es un mata-dolor poderoso. Sua-
viza el reumatismo, neuralgia, torceduraa 
y todo dolor interno 6 externo. 
De venta en todas las Droguerías X 
Farmacias. 
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Hombres que estén para casarse! Hombres que estén enfermos! Hombres 
que estén aislados y tristes! Hombres que estén alejados de la sociedad; entre-
gados á la desmoralizaéión y al vicio! Hombres privados de los placeres do la 
vida! Todos é s t o s hombres deb ían de tener en sus manos uno 
de nuestros libros gratis. Este libro explica claramente como los hom* 
bres arruinan sus vidas, como las enfermedades vienen á sus organismos y 
porque no deben casarse encontrándose en tales condiciones. 
Este libro le explica á Ud. en lenguaje sencillo como, los hombres 
que padecen de Sangre Impura ó Sífilis, Gonorrea, Debilidad, 
Párd 'da General de Vigor, Pérd ida de Fluido Vital , Emislo-
Nopturnas, Reumatismo, Enfermedades Orgán icas , 
Es tómago , Rlñonez, Bejiga, Etc., pueden ser curados en su propia 
secretamente, y á un costo reducido. 
Miles de hombres han obtenido ra perfecta «alud, fuera 
y vigor anterior, por medio de los consejos de éste váhoso 
libro. Este es un tesoro de sabiduría y contiene todos los 
grandes secretos que el hombre debe conocer. 
No debe Ud. malgastar su dinero, ni tomar tratami-
entos ineficases, si no ha leido primeramente el 
libro que le ofrecemos. £1 le explicará satisfactoria* 
mente porque sufre Ud. y la mejor manera de ob-
tener una cura permanente y secura. Recuerde Ud. 
que el libro es ENTERAMENTE GRATIS. Noso-
tros pagamos el correo. Sirvase escribir su nombre 
y dirección claramente, en el CUPON adjunto. 
Córtelo y remitanoslo hoy mismo por correo. No-
sotros haremos el resto. 
Gupon para el libro gratis . 
M á n d e l o p o r c o r r e o hoy m i s m o . 
DR. JOS. LISTER & CO. 
Sp. 309 , 22 FIFTH AVE.. CHICAGO. 
MUY SRES. MIOS:-Estoy interessdo en su Oferta del libro Gratis y les agradeceré se sirvan mandarme Inmediata-mente un ejemplar. 
Nombre competo ,, , , ¿ 
Calle y número , 
Ciudad 6 Villa-
Distrito. Estado- - Pala 
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B U R L A B U R L A N D O 
A I R E S B E L I C O S 
1 Caramba! Xo le basta á uno ser 
bueno para ser dichoso!. . . Para ser 
dichoso es necesario v iv i r y h j^h po-
ñf-v v ivi r , á veces, es necesario ma-
tar. 
Esta es la deducción que he sacado 
en ijmpio después de leer en la pren-
sa de la mañana las horrendas noti-
cias que vipneu.de la guerra; y, sin 
meterme á averiguar si se trata de 
galgos ó de podencos, como están ha-
ciendo algunos políticos, me fui d^rr-
?ho al armario, saqué la escopeta, la 
limpié el orín de cinco años y conté 
los cartuchos.. . ¡Cien t i r o s ! . . . Hay 
para entretener un rato al enemigo. 
Luego consideré que no estaría de 
más ponerme al habla con mis veci-
nos para ofrecerles mi ayuda y soli-
citar la de ellos. Supuse que estarían 
animados de la misma temperatura 
bélica que yo y me subí á la azotea á 
entablar negociaciones. 
T'n instante después vi qup subía 
por una escalera, dando brincos y con 
la faz toda alterada, mi vecino de la 
derecha, el cual t ra ía un revólver en 
una mano y un periódico en la otra, 
o sean dos armas á cual más mor-
tífera. Apenas me vio me d i jo : 
—Vecino ¿no ha visto usted ol 
negro que acaba de entrar en la acce-
soria de al lado? 
— S í : el de la cantina: el de todos 
les días, 
l — N o es el mismo. Este es más 
membri l lo ; más a l t o . . . ¡a l t í s imo! y 
de peor caladura. Antes de r u t r á r 
miró á todos lados con disimulo. Lue-
go me pdreció que la cantina era máá 
grande y más pesada que la de e s 
tumbre. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Que para mi gusto ese negro ha 
introducido con lá cantina municio-
7ies de guerra en la accesoria de ai 
laclo. 
—Bien puede ser. En algunos tre-
nes de cantinas emplean unos gar-
banzos que bien pudieran servir pa-
ra eso. 
—No me cabe duda; pero le juro 
por mi madre que el primer moreno 
que asome la ge ta . . . ¡lo abraso! 
—Cálmese y apunte para arriba. 
La cosa no es para tanto. 
—¿Que no? Esto ya es insoporta-
ble. Oiga usted los títulos de este pe-
riódico : ¡A las armas!. . . ¡ Sobre uu 
v o l c á n ! . . . i A l borde del abismo!.. . 
j A l e r t a ! . . . ¡ Llegó la hora !. 
ciño, este periódico dice bien 
gó la hora del delir io! 
—¿Y qué periódico es? 
[ — " L a Escandalera.'' 
—Tal vez exagere. 
—¡Que ha de exagerar! ¿Xo lo 
lee el Gobierno? ¿Cree usted que si 
todo eso que dice " L a Escandalera" 
r.c fuese la verdad pura dejaría el Go-
Iv.erno de taparle la boca? ¿Así se 
.'• bía de jugar con los nervios de los 
r udadanos? 
—El Gobierno creerá que todo eso 
son boberías. 
—¡ Boberías, mi madre!. . . Bobe-
rías cuando tenemos encima la som-
bra de Tamer lán . . . Cuando está to-
da la barbarie á las puertas de Ro-
ma . . . Xo, pues á m í no me cogen 
asando m a í z . . . Xo he de fiarme de 
mi propia sombra y al primero que 
me tosa, al primero que me mire, ¡lo 
achicharro! 
Y el pobre hombre volvió á tomar 
las escaleras blandiendo el periódico 
y el revólver y dando señales del ma-
yor frenesí. 
—Pues, señor, me quedé pensando, 
con este no hay que contar. E s t á lo-
co de remate y la locura de este hom-
bre bien pudiera pesar sobre la con-
ciencia de " L a Escandalera". . . Sí 
" L a Escandalera" tuviese concien-
cia . . . 
Poco después sentí que una voz 
quejumbrosa mejlamaba por mi nom-
bre. Era mi vecino de la izquierda, 
el cual me dijo con cara de pánico: 
—Vecino, ¿qué ha sido eso?... ¿Ti-
ros? 
—Xo, señor : es el chico de la otra 
puerta^ que está tocando la matraca. 
—¡Vaya un tiempo para tocar ma-
tracas! Si le digo que . . . ¿Será ver-
dad lo que acaban de contarme? 
—No, señor : la verdad se ha fuga-
do de esta tierra. 
—Sin embargo, uno que es uña y 
carne de un alto funcionario^ de Pa-
lacio me acaba de decir que anteayer, 
á las once y nueve minutos de la no-
che, desembarcaron en Cayo Cruz 
nueve mil negros jamaiquinos, de esos 
que usan narigón, y qne violaron, 
asaltaron é incendiaron. . . 
—Xo crea nada. 
—Eso es tan cierto como la luz. 
c a r i c a t u r a < ¿ n e l e x t r a n i e r o 
Sí, ire.-
11M 
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S e c c i ó n d e A j e d r e z ' 
Una de las partidas del reciente foatolj 
entre el Manhattan Chess Club de Kevf 
York y el Franklin Chess Club de Phila.' 
delphia, en que este último salió vene©-' 
dor por un punto. 
APERTURA STONE-WALL 
BLANCAS NEGRAS 
L. B. Meyer 
Manhattan Ch. Club 
P 4 D 
P 3 R 
CD 2 D 
A 3 D 
W. P. Shlpley 









¿Cómo, Doctor, usted también en el baile? 
-Sí, señora. Vengo á repasar un poco de anatomía. 
(Del Rire, de París. 
V a n l 6 a 6 
—¿Y por qué te suspendieron n̂, Historia? 
—Porque dije que antes de entrar en batalla, Aníbal electrizaba á los solda-
ios con sus arengas. 
—Bueno, ¿y qué? 
—Que el protesor de la asignatura me contestó que en tiempo de Aníbal aún 
no se había inventado la electricidad. 
(Del Sourire, de París.) 









PR x P 
Enroca (TR) 
C 3 TR 
PA x C 
C 4 A 









TD 1 A 
D 3 C 
A X D 
A I R 
T 3 A 
TD 2 A 

















T(2C) 2 T 
R 4 T 
R 5 C 
R 6 A 
R 7 R 
R 8 D (p) 
T X C 
R X A 
T 2 Ct 
IR 8 C 
P 6 A 
R 7 C 

















































































R 1 C 
P X P (f) 










D x A 






5 R (j) 
4 C (k) 





























R x T 
P 4 T 
R 5 A 
T 2 AR 
T 1 Af 
P 5 T 
Se rinde. 
—Yo también tengo hombres que me sigan; con la ventaja sobre esa gran 
dama, de que yo no necesito pagarlos, 
(Del Jean qui rit, de París.) 
T L a c a m p a ñ a e l e c t o r a l e n l o s T E ; X C . 
El sargento.— ¡A ver, otra vez, idiotas! A la voz de ¡Uno! doblad las rodi-
llas; á la de ¡Dos! dáis un salto y quedáis en el aire hasta que oigáis la voz 
de ¡Tres! • 
(Del Rire, de París.) 
T L a a n t e v o t a c i ó n 
¿ e l a s m a n c o m u n i d a d e s 
¿Quién llegará al fin á la Casa Blanca: el partido republicano en automó-
vil, ó el partido democrático en un tílbury arrastrado por un borriquillo? Miss 
Democracia dice, complaciente, que á ella no le hacen ningún daño los clavos 
que arroja Roosevelt á lo largo de la carretera. 
Puck, de Nueva York.) 
V 
El Capitán General de Cataluña.— ¡No! 
(Del vuel Heraldo de Madrid.) 
l ' h ! ; Xo hable usted tan —¡ U h ! 
alto! 
—Tengo cien t iros. 
Lo que hay es que el Gobierno se lo I — i T îos mío! Usted me va á com-
calla todo para no alarmar. 
—Tenemos que confiar en el Go-
bierno. . . E l vencerá. 
—¡ Vencer!. . . ¡Sí, s í ! . . . Tvonnet 
es. todo un hombre! 
—¿Es usted compadre de Tvomu't ? 
—¡ Ojalá ! . . . ¡ Ay, no sé lo que rc> 
digo! 
prometer. . . Se van á figurar que los 
tiros han salido de mi casa... ¡Veci-
no, vecino, considere que! . . . 
Un gri to bronco y potente que aca-
taba de resonar en la calle hizo en-
mudecer á mi vecino. Este se quedó 
de color de rana, se agachó cuanto 
piulo, so arr imó á la pared y huyó es-
—Pues hav que rechazar á Tvonnet caleras abajo. La voz tremenda que 
— ¡ P o r Dios, vecino! hablo usted acabábamos de oír en la calle seguía 
más ba jo . . . ; Y no sería mejor con- P^gonando: " ¡ H u e v o s frescos del 
cederles á esos infelices todo lo que j Pâ s ' ' 
piden en vez de hostilizarlos y enfu- Había comenzado á ,hace r reflexio- pPrturbaciones intestinales., 
récerlos? í.ps amnrgas en vista de la inutil idaa fe ^ , a % TÍ 
- A juzgar por lo que se han toma- de viis vecinos; el uno por mi den^n - ^ n todo, un funcionario del Go-
do, va es de suponer lo que nos van eia y d otro por su cobardía, cuando bierno como usted lo es, debe de sa-
á p¿dir, y, por mi pa r t e . . . ¡ ju ro á | noté que el vecino del fondo me hacía | ber sobreponerse a toda clase de per-
D i o a l . . * . , — -
—Parece—me dijo—que está usted 
bien preparado, ¿eh, vecino? 
— X o mucho. Xo tengo más que 
una escopeta vieja y algunos cartu-
chos con perdigones del 10, buenos 
tan sólo para matar tomeguines. Ya 
usted v e . . . Estenoz tiene el cuero 
duro. 
—Por eso no se apure. To le daré 
un rif le nuevo con cincuenta tiros. 
—Hombre, ¿y usted con qué va á 
defenderse? 
—Con nada. . . Yo me defende-
ría . . . ] Ya lo creo!. . . A mí me sobra 
corazón; mas no sé si p o d r é . . . Hace 
dos días que estoy padeciendo de al-
senas para que me acercase. 1 turbaciones. 
.—Es verdad; pero cuando no hay ' 
salud. . . Por fortuna usted siempre . 
ha sido un excelente vec ino . . . Un 
hombre bravo: un hombre intrépido 
y usted hará mil proezas con mi r i -
fle. Xo en vano corre por sus v?nas 
la noble sangre dé nuestra raza . . . E l i 
espíritu de Agramonte . . . E l genio! 
de Hernán C o r t é s . . . Usted lucha-1 
r á . . . 
Dejo de consignar aquí las mi l elo-
cuentísimas razones que mi vecino me 
encajó para convencerme de que yo 
debía defenderlo ahora, como sol-1 
dado, después de haberlo mantenido, 
como contribuyente, durante dos lus-
tros. Despechado y mohíno me iba á 
retirar cuando alcé los ojos y v i que 
en el balconcillo de una habitación in-
mediata un muchacho como de quin-
ce años se afanaba en raspar la he-
rrumbre de un viejísimo machete. Ya 
más sosegado me aproximé al rapaz 
y le d i je : 
—Conque afilando el machete, ¿ch? 
—¡ Xaturalmente! 
—Muy bien .querido; hay que de-
fender el hogar. 
—Yo no tengo hogar. 
—Bueno, la familia. 
—Yo no tengo familia. 
—Entonces, la pelleja. 
—Yo no tengo jv l le ja , es decir, la 
doy por perdida. Pero antes he de 
rajarles las en t rañas , de arriba abajo, 
á los traidores que buscan la deshon-
ra y la ruina de mi patria. 
—¡Bravo , muchacho, bien hayas 
t u ! . . . 
m. A L V A R E Z MARRÓX. 
(a) Jugada débil; lo justo era D2A 
seguido de A 2 D y enroque TD. La juga-
da del texto deja el PTR débil y se con-
vierte más adelante en uno de los puntos 
de ataque del blanco. 
(b) Para evitar C 5 CR; pero ésta 6f, 
sin embargo, una mala jugada, puesto 
que permite al negro jugar P x P, Yén-
dose el blanco obligado á contestar PA x P,; 
lo cual es contrario á la teoría general 
de la apertura, una de las bases de la 
cual es poder jugar PR x P en contesta-
ción á PxP. 
(c) Una falta de previsión grave en 
un jugador de la fuerza de Mr. Shipl&y. | 
P x P le hubiera dado un juego magnífico. 
(d) Malo otra vez por la misma ra-; 
zén que en jugada anterior. C 3 A era lo 
justo. 
(e) Por segunda vez Mr. Shipley pier» 
de la oportunidad de jugar PxP en el 
momento preciso. 
(f) Ahora ya es tarde y lo que antes, 
era bueno ahora es malo, puesto que el' 
blanco juega PR x P. Desde este momen-
I to el juego negro está perdido, teórica-
mente al menos. 
(g) Esta maniobra no hace más qu« 
empeorar la situación del juego negro; 
pero verdaderamente que no se vé mana-
ra alguna de salir del aprieto. 
(h) El blanco aquí hace una combina-
ción muy elaborada, pero que carece de 
sentido común; para obtener la calidad 
de ventaja, pierde un peón y permite al 
negro despejar su juego, lo cual, como eí 
fácil de comprender, es mucho dar por 
la calidad. A 6 C! era lo justo, con lo 
cual el blanco hubiera ganado con facili-
dad. Después de la jugada del texto, el 
blanco solamente gana el juego debido á 
que el negro no saca todo el partido po-
sible de su juego, como se verá más ade* 
lante. 
(i) A simple vista se puede observar 
que el blanco tiene ahora un juego muy 
difícil de ganar, pues si es verdad que 
tiene la calidad, en cambio tiene un peón 
menos, nada que atacar y el rey algo ex-
puesto. Aquí debió jugar A 4 Af y tra-
tar de impedir que el caballo entre en 
juego. 
(J) El negro habiendo logrado colocar 
su caballo en 5 R, tiene una posición for-
midable y no debe perder de ningún rao-
do si juega como es debido. 
(k) P 4 C era lo correcto. 
(1) No 31 . . . A 7 R, porque 32 T 3 R. 
A 5 C; 33 A 3 C!. El negro debió jugar 
A I R para continuar, si es posible, con 
P4 C. 
(m) P 4 TD era lo correcto. 
(n) Un erro fatal; P 4 TD hubiera en-
tablado por lo menos. 
(o) Bien que el 2juego parece estar 
perdido, todavía había mucho recurso; 
probablemente C 4 Ct seguido de C 2 A, 
era lo mejor. 
(p) La manera en que el blanco fraD* 
una pieza, es sumamente curiosa. L. B-
Meyer es uno de los jugadores jóvenes 
del Manhattan Chess Club y sin duda uno 
de los más fuertes de los jugadores d«J 
los Estados Unidos. En esta partida, si 
bien cometió errores, también tuvo mo-
mentos muy felices y el conjunto da cré-
dito al vencedor á la par que al venci-
do, por una lucha larga y tenaz á la vea 
que Interesante. 
Para no gastar dinero en medicinas 
se debe gustar en la cerveza de LA 
TROPICAL, que es un cúralo todo. 
Según las úl t imas noticias del tor-
neo de Poastyen, Rubinstein va á la 
I cabeza con 8 ganados y dos perdidos. 
Duras segundo con T1^ >' Z1/* Y 
mann tercero. Sc'hlechter si bien no 
ha perdido n ingún juego, en cambié 
ha entablado 10 y ganado uno sola-
mente, lo cual hace imposible que q^e-
j de primero á menos que suceda alg0 
; extraordinario. 
Como se ve Rubinstein y Spielniaa 
! cont inúán demostrando sus cualidale*" 
^extraordinarias mientras que DíiraS 
que en los últimos torneos había que-
dado mal, vuelve á ocupar su puesto 
entre los primeros. La falta ds^Xieo* 
íowitch, Marozy, Yidmar ^¿Barrasch 
le quita a lgún interés al .tqiroío, sobrt 
todo la del primero por su juego br» 
D I A R I O D E L A MARINA.—(Bdición de la mañana.—Junio 16 de 1912. 
iidntj» ? origiítfl. Planto sabre-
^ e l r e ^ ^ P > definitivo de la con-
^ ^ p i i c o ^ A mis lectores me perdonen 
- no tcrminar en 8816 núinero mi 
r r l l * de Ajedrez. (Sólo faltan á lo 
^ m a dos sueltos más,) pero exceso de 
¿abajo y un catarro algo fuerte coa-
•raido hace días me obliga á suspender 
¡a continuacitSn hasta el próximo nú-
m Desde que empezó mi " t o u r n é e ' ' 
hasta ahora he jugado 360 partidas si-
multáneas, de las cuales ha perdido 10 
v entablado cuatro. M i úl t ima "sean-
' e" tuvo lugar en Detroit donde jugué 
14 partidas en 50 minutos ganando 13 
v perdiendo una. . ^ ¿ ü a 
NEGRAS 
WA7 < 
8 j l ü i • • 
i • U m m \ 
\ m 1 1 • H -
i i f i ü ^ 
! i l m m A m \ 
S .„MJ w/m. mm, w/m, S 
BLANCAS 
La* blancas juegan y dan mate en 
dos jugadas. 
j . r . CARABLANCA. 
Teléfono en erWashington' 
La instalación del teléfono á bordo 
del crucero "Wash ing ton" no tiene 
carácter oficial alguno. Fué un ofre-
cimiento cortés y amistoso de Mr . "W. 
M. Talbott, Presidente de la "Cuban 
Telephone Company," al almirante y 
oficiales de aquel buque, para que pu-
dieran comunicarse con esta ciudad, 
conectándose con el sistema general 
de dicha compañía. 
Además no es la primera vez que 
un barco de esa clase tiene comuni-
cación telefónica con el sistema de i a 
referida Compañía, pues el "Louisin-
re ," que estuvo en este puerto en Ja 
anterior intervención, t ambién lo 
tuvo. 
A G U A P U R A 
El agua de la Fuente del Obispo de 
Gvanabacoa es producida por un ma-
nantial muy conocido, al pie de la Lo-
ma de la Cruz. Allí no se emplean.ni 
Cubos ni bombas. No hay que extraer-
la: fluye natural y se recibe inmedia-
tamente en los garrafones, que per-
fectamente tapados se llevan á cual-
quier parte, solicitándola en el útiieo 
depósiio en la Habana. Farmacia del 
Ldo. Manuel Antolín García. 
Pídala por el Teléfono A-1216. Se 
recibe todos los días.—Es tan diges-
tiva como la más afamada que ven-
ga del extranjero. 
zona f i s ü l de l I m m 
Recaudación del día de hoy 
Por Rentas . . . . . . $ 1,469-01 
Por Impuestos . . . . 




Total $ 5.986-G3 
Depósitos devueltos . . . $ 1,430-30 
Habana, Junio 15 de 1912. 
La importación libre 
del petróleo crudo 
Junio 14 de 1912. 
Sr. Director del Diario de l a Mari.va. 
Habana. 
Muy señor mío : 
Como su importante periódico se 
dedica á los intereses comerciales é I 
industriales de esta Isla, me permito ; 
dir igir le la presente con referencia á 
la concesión de libre importación de 
petróleo crudo y sus productos, pedi-
da por la "Commercial Company de 
Cuba" por el término de treinta y 
nueve años. 
Hace días publicó usted un infere- i 
sante artículo sobre el particular, que ! 
he leído con mucho interés y hoy, un ! 
diário de la mañana dice, que el pro- i 
yecto de la concesión se ha presentado ! 
ya ante el Congreso Nacional. Si los 
términos que enumera dicho periódi- ¡ 
co, como condiciones de la concesión,1 
son exactas, pido su enérgica coope- ¡ 
ración para que á dicha concesión no , 
se le dé curso, antes de escuchar pro-1 
posiciones de otros capitalistas del 
ramo, que ofrecerán mayores venta-
jas al país y sus industrias. 
Las fábricas para refinar el petró-
leo crudo y para extraer sus produc-
tos deben establecerse en Cuba, para 
que así se formalice una nueva indus-
tr ia en el país, que proporcionará la 
vida á muchas personas. 
Permit ir que estas operaciones se 
hagan en los Estados Unidos ó en otro 
país, no debe aceptarse nunca. 
La aparente concesión á favor de 
los ingenios de azúcar, permitiéndoles 
la importación, libre de derechos, en 
partidas de treinta mi l barriles, y 
siempre que construyen tanques de 
esta enorme capacidad, es un absur-
do y raya en lo ridículo, ya que nin-
gún ingenio podrá efectuar semejan-
te operación, del punto de vista co-
mercial. Esta cláusula sólo sirve pa-
va engañar al público y para aparen-
temente reducir el exclusivismo de la 
concesión. 
Conceder la venta del petróleo cru-
do para los fines de la irrigación, á 
precio de co&to, tampoco es gran ven-
taja, porque este costo comprenderá, 
sin duda, costo original c.i.f., gastos 
de descarga y entrega, gastos de ad-
ministración, etc., etc.. y si bien no 
sr calculan estos , sale muy buen 
negocio vender esta pequeña parte á 
costo, cuando el resto de todas las 
industrias y el público consumidor 
quedan á la merced del concesionario. 
Otros poderosos intereses del mis-
mo ramo se comprometerían con gtis-
to á admitir semejante exclusivismo 
limitado, establecer las refinerías de 
petróleo crudo y sus productos en el 
país y á construir ellos tanques gran-
des de petróleo crudo en diversos 
puntos de la costa, para que de ellos 
se surtan los ingenios grandes y pe-
queños y toda otra fabricación á me-
dida que lo necesiten, y por medio de 
de carros-tanques de ferrocarril. 
A la irr igación se le concedería la 
ventaja indicada. 
De esta manera todas las industrias 
del país se aprovecharían sin favore-
cer 6 nadie, y la refinación del petró-
leo dentro del naís asegurar ía una re-
baja considerable en los productos di-
versos, redundando así en bpneficio, 
tanto del fabricante como del nobre 
que compra su botella de "Kero-
sene." 
Puede usted publicar esta, si á bien 
lo tiene, para provocar una discusión; 
pues desearía oir las opiniones de 
otras personas práct icas en la ma-
teria. 
De usted atto. s. s., 
j . H. ROLKER. 
Zulueta 32. 
B R O M E A N D O 
Los bárbaros 
No te asustes, lector. Estos bárba-
ros no son los de Porsena, ni los de 
Alarico, n i los de Ati la , n i los de Gen-
sérico, n i los de Ornar y Abu-Berk, ni 
los Normandos, n i los de Timur-Leng, 
n i siquiera los de Hernán Cortés, que 
al decir de algunos furibundos hispa-
nófobos, estaban menos civilizados que 
los aztecas. 
Los bárbaros á que me refiero, son 
unos distinguidos descendientes del 
Antropeido de Darwin que dedican sus 
energías ya que no su talento, porque 
no lo tienen, á la encantadora faena de 
soltar desatinos desde las columnas de 
un papalote impreso en la calle de P í 
y Margall. 
E l leer dicho papel es una de las ma-
yores delicias á que puede aspirar en 
éste picaro mundo, todo hombre de 
buen humor. 
Casi todos los que escriben en él son 
extranjeros, españoles en su mayor 
parte, y llevan su españolismo á tal 
extremo que uno de sus redactores tu-
vo que dejar temporalmente la Sección 
que escribía, por haber hecho contra la 
voluntad del Administrador (y amo) 
una campaña á favor del Ateneo, cosa 
que no convenía al citado Sr. Admi-
nistrador, porque según decía, á él le 
conviene más el elemento español que 
el cubano. 
Y á renglón seguido la emprendió 
de una manera desconsiderada contra 
el Sr. Sánchez Portal, porque fué vo-
luntario, esto es, porque defendió á los 
españoles. Esto es lógica y lo demás 
son cuentos. 
Cuando la primera conspiración ra: 
cista, tomaron en el citado papel, mny 
á pechos por cierto, el defender á los 
inocentes conspiradores, cada uno de 
ellos era un santo digno del Paraíso y 
el Sr. Presidente de la República una 
especie de Nerón ó de Vespasiano, que 
trataba de eclipsar las glorias de és-
tos Césares, persiguiendo mártires. 
Lo cual no fué óbice para que andan-
do el tiempo, tratara á los conspirado-
res y á todos los de su raza, lo mismo 
que Mario t ra tó á los compañeros de 
Sila, ó igual que los Abbasidas trata-
ron á los Omeyas. 
Antes cada negro era un bienaven-
turadn, ahora cada hombre de color es 
un facineroso de la peor especie á 
quien hay que exterminar. 
Allá en tiempos pretéritos (permí-
taseme la figura) los ochocientos cin-
cuenta y dos Villaverdes, comían el pan 
en el Diario al lado de don Nicolás, 
quien era para ellos un venerable pa-
triarca, (ésto lo sigue siendo para to-
dos los que nos tenemos por personas 
decentes) y se daba el caso asaz pere-
grino, de que cada vez que alguna bue-
na pieza, le disparaba un improperio 
á don Nicolás, se enfermaba de coraje 
(no pasaba de ahí) algunos de los 
ochocientos cincuenta y dos. 
En cambio ahora aprovechan cual-
quier oportunidad para insultarlo de 
la manera más grosera, demostrando 
con ello que desconocen aquellos dos 
axiomas "no quieras para otro lo que 
no quieras para t í " y "ofender á los 
ancianos, es destruir por la mañana la 
casa que nos ha de albergar por la no-
che". 
Con motivo de unas "Actualidades" 
en las que don Nicolás, decía en tono 
I n a p e t e n c i a . 
Jamás el sér viviente deja de nutrirse y de consumir. Mientras hay sa-
lud, el sistema absorbe lo suficiente para nutrirse, y además un sobrante del 
cual hace uso en determinadas ocasiones. Cuando el apetito deja de sen-
tirse, no significa que el sistema deja de alimentarse, bien ó mal, sino que lo 
hace á expensas del sobrante acumulado durante los períodos saludables. De 
aqní que la persona se debilite al comer poco y desfallezca al no comer ex-
teriorniente. A no ser por el consumo interior; el estado de inapetencia FO-
rfo un estado ideal de economía reduciendo á ínfimas proporciones el arduo 
problema de la lucha por la vida. Desgraciadamente, hay que dar com-
bustible á la máquina. Hay que promover el apetito cuando este falte, no 
forzánóolo ni creándolo artificial por medio de aperitivos, sino por estímulo 
Wtura l que lo haga permanente, como sucede cuando se toman las Pastillas 
m Dr. Richards. 
irónico (¿qué cosa es ironía Manolito?) 
que tan felices íbamos á ser con el in-
termediario como con el interventor, se 
descuelgan desde su órgano, con una 
serie de palabrotas de tal jaez, que le 
hace á uno pensar con pena, "que aun 
la especie humana tiene individuos in-
dignos de pertenecer á ella." (Conste 
que ésto lo dijo Tácito, hablando de 
los últimos Césares del Primer Impe-
r io ) . 
Eso sí. todos ellos son muy cubanos, 
(el Sr. Sánchez del Portal y los guerri-
lleros pueden dar fé de ello) y estiman 
que lo más conveniente al país es ha-
blar de violaciones, cuando no las ha-
ya se inventan, el caso es hacer que 
puedan ser asesinados media docena 
de inocentes hombres de color, por el 
inmenso crimen de . . . no ser blancos. 
En esto de las violaciones inventa-
das, los ochocientos cincuenta y dos, 
van á dar rajas á " L a Prensa", que 
no teniendo á quién atrepellar atrepe-
lló á media docena de asturianos. 
¡ Caballeros, ni en tiempos de Helio-
gábalo! 
Y para terminar, vaya una anécdo-
ta sobre Manolito: 
Siendo Director del Noroeste de Gi-
jón, don Dionisio Pérez, era Manolito 
Corresponsal en Madrid, entiéndase 
corresponsal latoso, y con tal motivo 
aflojaba cada correspondencia, que la 
mejor de todas mereció el siguiente 
tratamiento: 
Don Dionisio me falta material para 
columna y media. 
Sr. Regente. ¿No hay por ahí una 
correspondencia del corresponsal en 
Madrid? 
¿De quién, de Villaverde? 
Sí. 
Sí, señor. 
Pues mete eso, 
A l poco rato, Don Dionisio, eso de 
Villaverde no cabe, sobran la mar de 
cuartillas. 
Pues nada; quítale lo que te parez-
ca. 
¿Pero cómo? ¿De lo del principio ó 
del final ? 
Don Dionisio incomodado; O del me-
dio. O de donde te dé la gana. Figú-
rate que como quiera que lo dejes di-
ce lo mismo. Porque no dice nada. 
PANUROO. 
^ — • — » »-
ECOS DE U PRENSA EXTRANJERA 
El monopolio de los 
seguros de vida 
La Gaceta Oficial de 22 de Abr i l 
último, publka la nueva ley sobre ase-
gures de vida por vir tud de la cual 
esta función, se erige en monopolio co-
mo una institución del Estado; y si 
bien este aseguro no penetra idirecta-
mente en los asegures agrícolas propia-
mente dichos, ofrece sin embargo esta 
ley importancia para la población ru-
ral por su estructura. 
Durante la discusión del proyecto de 
ley en la Cámara de los diputados en 
Junio y Julio pasados, el honorable 
diputado signore Pecoraro insistía so-
bre este punto tan interesante, decla-
rando que aprobaba el principio de esa 
ley de monopolio, por la esperanza que 
tiene de que habrá de serle útil á la 
clase rural, al conocer ese nuevo méto-
do -de ahorro. E l proyecto de ley persi-
guiendo los fines de la conservación y 
formación de la pequeña propiedad ru-
ral estipula en efecto que las institu-
ciones bancarias podrán abrir créditos 
á favor de les pequeños propietarios 
del campo, á condición de tener suscri-
to un contrato de aseguro de vida con 
prima única que servirá de garant ía 
al préstamo en cuestión, pagables de la 
parte no afectada 6 que le correspon-
diera al morir el asegurado. 
Como el fin de esta ley, entre otras 
cesas crea una nueva fuente de ingre-
ses para el Estado, por v i r tud de ese 
monopolio d€ aseguro de vidas, hace á 
la vez que se viertan los beneficios ob-
tenidos en la "Caja Nacional de previ-
s i ó n " cerca de la cual también pueden 
estar á la vez inscriptos los obreros 
agrícolas 6 industriales. 
La Caja Nacional de aseguro tiene 
personalidad jurídica y es autónoma, 
siendo sus pólizas emitidas con garan-
tía del Estado. 
La ley de monopolio de que se trata 
es una ley inteligente y útil , que como 
se ve le abre al pequeño propietario 
rural una base de ahorro, una nueva 
fuente de créditc y una modesta base 
de negocie. 
(Del Boletín Internacional de Agr i -
cultura). 
P O R L A S O F I C I N A S 
PALACIO 
A Columbia 
Acompañado de su distinguida es-
posa, el señor Presidente de la Repú-
blica salió ayer tarde en automóvil ha-
cia el campamento de Columbia. 
En la máquina del Jefe del Estado 
iban también el administrador de la 
aduana señor Mencía, el Procurador 
señor Pasalodes y el teniente ayudan-
te del Jefe de la Marina Nacional, se-
ñor Martín. 
En otro automóvil se dirigieron tam-
bién al citado campamento el Secreta-
rio de la Presidencia señor Reraírez, 
y el teniente coronel de la Guardia 
Rural señor Arrastrong. 
La ida del general Gómez k Colum-
bia tuvo por objeto revistar el escua-
drón de caballería con que su hijo M i -
guel Mariano saldrá á. campaña. 
Dicha fuerza se embarcará hoy en la 
Estación de Zapata, en un tren espe-
cial que ha de conducirla á Oriente. 
A dicho acto concurrieron también, 
el Secretario y Subsecretario de Gober-
nación. 
Indulto 
Ha sido indultado Rafael de Castro 
Palomino. 
A l g o Nuev.o 
La sorpresa mas grande de la época Fotoz'afias en tar-jólas postales, directas sobre el papel. No se requiere ne-gativos. La 
Cámara De Combinación 
"Mandel" No, 1 
es la mejor maqulma parm ĥcer dinero en las esquinal, fe-ias y atrac-ciones al aire Ubre. El Sr. N. M. Greea de Maywood, 111., escribe "El Dominio, barrí JU BO". Ud. puede 1 leer lo mismo. La Cámara hace tres estilos de Fotoerafias. Tarjetas portales <íx* l-¿/. Postales en minittura (2x1) directo sobre p.ipel. sin neira-tlvcs. Tambiea hace lotô rafias en butones de I pulgada. _ Ei'riha hoy par al folíala j eirealar, GRATIS, Aldlrijirse a nosotros, menciónese es'e Prnodico. ^ 
Irfefaisr. Anutniij & D essao, 116 Broi J St. New York E. A. U. 
5 LA MAYOR PARTE DE 
^ las Dispepsias son flatulcntas. Después 
S de comer se dilata el estómago, se sien-
^ te pesadez dolorosa, entra sueílo y tarda 
^ la digestión. Basta tomar una copita de s 
ELIXIR DE IUGÍOPEPIINA 
C r ó n i c a J u d i c i a l 
E N L A A U D I E N C I A 
E l Presidente 
Ayer se pesesionó nuevamente de su 
eargo ya restablecido, si señor Presi-
dente de la Audiencia, don Fraucisoo 
de la Torre, 
'Mucho celebramos el restableci-
miento. 
Calma completa 
Ayer nO se celebró- en la Audiencia 
ninguna vista c iv i l ni juicio oral. 
Sentencias 
Se han dictado ayer en materia cri-
minal las siguientes: 
Condenando á Nicanor Asencio Cas-
tro, per lesiones menos graves, á 60 
días do encarcelamiento y á $15 de in-
demnización. 
—Condenando á José Pérez Quiño-
nes, por atentado, á un año y 1 d ía d¿ 
prisión y á 5 días de arresto por una 
falta de lesiones. 
— A Antonio Delgado Leano, per ro-
bo, á des años y 4 meses de presidio co-
rr3ccionaI. 
— A Oscar Díaz Pujol, por lesiones, 
por imprudencia, á 2 meses y 1 día de 
arresto. 
SEÑELAM1ENTOS PARA MAÑANA 
Sala Primera 
Causa contra Manuel Muñoz, por 
defraudación de la propiedad indus-
t r ia l . 
—Contra Guillermo Moreno, por 
alzamiento. 
—Centra Humberto Pastor, por 
hurto. 
Sala Segunda 
Contra Juan Morales, Gerardo Gar-
cía, José Ben y Camilo Rubines, por 
homicidio. 
—Contra Hipóli to Betancourt Gon-
zález, por abuses deshonestos. 
Sala Tercera 
Contra Francisco Gómez, por rapto. 
—Centra María Valdés, por aten-
tado. 
Sala de lo Civi l 
Las vistas señaladas en la Sala da lo 
Civ i l y Centencioso-administrativo do 
esta Audiencia para Mañana 17 de Ju-
nio, son: 
Audiencia .—Joaquín Torres, Presi-
dente del Ayuntamiento de Bauta cen-
tra rasolución Alcalde. Centencioso-
administrativo. Ponente: Cervantes. 
•Letrado: Dr. Maza y Artola . 
Estrados. 
Norte.—Luís Diaz contra Francisco 
C. Pérez. Menor cuant ía . Ponente: 
Trelles. Letrado: Adam. Parte. Estra-
dos. 
T. lugares del amparo por Miguel 
Humara en menor cuant ía por Elvira 
Hernández viuda de Almansft contra 
Mercedes Ameller. Un efecto. Ponen-
te: Valle. Letrado: Montero Sánchez. 
Procurador: Daumy. 
Notificaciones 
Tienen Notificacion'es pendientes en 
la Audiencia las personas siguientes: 
Letrados: Enrique Gastón, Rodolfo 
Fernández Criado, Miguel F. Yiondi , 
Alejandro Testar, León Broch, Gui-
llermo Puente, Helio Rodríguez Ecay, 
Carlos I . P á r r a g a , Raúl de Cárdenas, 
Mario Diaz," Oscar A . Montero, José 
Oenaro Eánchez, Adolfo G. Duplcssis, 
José Rodríguez Acosta. 
Procuradores, —Tejera, Pereira, 
Hernámiez, Urquijo, Sterling. Zayas, 
Reguera, Granadas, López Aldazábal , 
Castro, Llanusa, Llama, Leanés, Ro-
dríguez. 
Partes y Mandatarios— Arturo Cle-
mente, Francisco Diaz, Luís Márquez, 
Juan Quintana, Enrique Feyt Manuel 
Grande, Luís Márquez. Evaristo Ruiz, 
José de J. C. Pens, Domingo Echuva-
rría, Tomás 'Radillo, José Navalles, 
José Purí , Francisco Pereiras, Andrés 
Fernández Vivero, Manuel Ayuso, 
Joaquín G. Saens, Juan I . Piedra, L u -
crecia Vives, Ramón I l la , Florentino 
Rodríguez. Rafael M'aruri, Benito Fer-
nández, Alberto Pons, Narciso Ruiz, 
Pedro Franco, Cesar V . Maza, José 
Rodríguez González. Deotino Penin, 
José Manuel Mcnéndez, Emiliano V i -
vó Emilio Letamendi, Isaac Regala-
do, Pedro Franco, Vicente Plá, Fer-
nando G. Tari che. 
Una que lo entiende 
—¿Es verdad que con la guerra 
la leche se pondrá cara 
—Puede ser. doña Genara; 
pero eso á mi no me aterra 
n i le a te r ra rá á ninguno 
que compre en la lechería 
" L a Verdad," Jesús María, 
número setenta y uno. 
Boba usted cerveza, pero piúa la dé 
L A TROPICAL. 
Botica San José 
Calle Habana 112, esq, á Lamparilla. 
C 2009 * 
Fábrica de Mosa icos^LA C U B A N A " Sociedad Anónima. -San Felipe 
"eada»—Agentes: LADISLAO DIAZ 
AQ«GA Y HNO., Teléfono A.3655. — 
num. 1, Atares,-22 millones de losas 
Y HNO., Teléfono A-2090.-RAMON PLANIOL, Teléfono A-7610.-AGAPITO 
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A C U E N T A S PERSONAS 
SUFREN DE A N E M I A 
aron«ejaraos el uso de las verdaderas 
Pildoras «le Vallot. En efecto, el uso üe 
las V e r d a d e r a » Pildoras de \allet. i 
la dosis de una á dos pildoras al co-
mienzo de cada comida, basta para res-
tablecer en poco tiempo ¡as fuerzas de 
los enfermos aun de los mis agotados, y 
para curar con seguridad y sin sacudi-
das las enfermedades de languidez y de 
anemia, aua aquellas más antiguas y re-
beldes á todo oiro remedio. En las mu-
iereshacen desapjrecer la-» pérdidas blan-
cas, y restablecen rápidameufe la per-
fecta regularidad de las épocas. E;-ta ha 
sido la principal razón para que la Aca-
demia de Medicina de Patis se haya 
complacido en unrobar la fórmula de 
dichas i iídoras á fin de que sirva de «ra-
rantía á los enfermos; honor que rara 
vez acuerda la docta corporación. De 
venta en todas las farmacias 
Advertencia. — Como quiera que i 
veces, y bajo el nombre de Vallet, hay 
quien ofrece pildoras no preparadas 
por Vallet, y que son casi siempre inefi-
caces y mal hechas, exíjase sobre la en-
voltura las palabras : Vercladcrac 
Pildoras á* Vallet y las señas del Labo-
ratorio : Ca'a L. Frere, 19, rué Jacob, 
París. 
Las Verdaderas Pildoras Vallel son 
blancas y Ucean impresa en negro la 
firma de Vallet sobre cada pildorn-. í 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L I A 
Libre de explosión y combustión esp ontíneas. Sin humo ni mal olor. Elabo» 
rada en la fábrica establecida en BELOT, en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas -n les tapitas la» 
labras LUZ BRILLAN-
TE y en la etiqueta es-
tará impresa U marca d» ' 
fábrica. 
E L E F A N T E 
que es nuestro exclusivo 
uso y a* perseguirá coa 
todo el rigor de la Ley 
6 los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B R I L L A N T E 
oue ofrecemos ai pábl> 
ce y que no tiene rívaJ 
«s el producto de ana ía 
bricación especial y qef 
prcsentM el aspecto dt 
«gua erara, produaend< 
nna LUZ TAN HER 
MOSA, sin humo ni m i 
^lor, que nada tiene quf 
envidiar al gas más purificado. Este act ite posee la gran ventaja de no inftemar-
«c «n ei caso de romperse las lámparas, ^ ualidad muy rccomendtble, principalmei^ 
ce yAKA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: 1-A LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN. 
TB, «s igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa 
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surti icd de BENZINA y GASOLINA, de el» 
te superior para alambrado, fuerza motriz y d';más usos, á precios reducidoa. 
Tba West India Gil Kefining Co.—Oficina SAN PEDRO N*. 6,—Habana. 
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N O E X P E R I M E N T E . V A Y A S O B R E S E G U R O 
UNICO FERRUGINOSO DE EXITO COMPROBADO 
PARA NiftaS, ADULTOS Y PERSONAS DEDILES 
J A R A B E S A R R A s/f p ^ w ™ 
YODURO HIERRO INALTERABLE 
Un fraseo, á S.O-80 En todas las Farmacias Orocucria SARRA 
Por 4 Irascos á S 0-84 Exija de SARRA Fabricante 
C »48 m, U 
Cuadro al que se le o t o r g ó el segundo premio de la Clase de Color ido , 
o r ig ina l de Manuel Mant i l l a . 
Exposición en la Academia 
de San Alejandro 
Como en años anteriores vamos á 
hacer algunos comentarios sobre la Ex-
posición qne los alumnos de la Aca-
demia de San Alejandro hacen de las 
obras ejecutadas durante el curso. 
Otras veces, al reseñar la labor de 
estos alumnos, nos mostrábamos opti-
mistas con respecto al porvenir artís-
tico de Cuba. Somos rehacios á per-
der esas esperanzas, como lo demos-
tramos dedicando con frecuencia pági-
nas de nuestro periódico á tratar cues-
tiones de arte. Tarde ó temprano, cree-
mos que, ha de formarse aquí un am-
biente cultural propicio á la pintura. 
Hoy no lo hay, triste nos es consignar-
lo rotundamente. En lo absoluto in-
teresan aquí esas manifestaciones ar-
tísticas; pero todo se andará, nos dic-
ta nuestro optimismo. 
La úl t ima visita á la Academia de 
San Alejandro nos desencantó gran-
demente, haciéndonos ver con tristeza 
que ese porvenir risueño, tan ansia-
do, no tendrá una realización á pla-
bo próximo. Aquellos pocos cuadros 
y dibujos dan una sensación de pobre-
za y amaneramiento que desconsuela. 
E l valor positivo no se ve allí por nin-
guna parte. 
Y sin embargo, observando con aten-
ción algunas obras se .pueden señalar 
méritos en sus autores; hay detalles 
que hablan de predestinados, de con-
diciones, que sabiamente dirigidos pu-
dieran conducir á un buen éxito se-
guro. 
Sería bueno hacer comprender cla-
ramente á quien corresponda que los 
alumnos que se matriculan en la Aca-
demia de San Alejandro no van allí á 
adquirir algunos conocimientos ó ha-
' üidades con que adornar una educa-
ción brillante; van en busca, por el 
contrario, de aquellos principios ar 
tísticos que son la base de una profe 
sión á la que se inclinan temperamen-
tos propicios; son los primeros pasos 
de una senda única que se ha de ca 
minar toda la vida, y no preocupar-
se porque esa senda sea transitable su 
pone un poco de crueldad, un abando-
no censurable. 
Muchos más comentarios nos sugie 
re la Exposición que nos ocupa; pero 
como todos se habrían de di r ig i r al 
mismo punto, flaco el más saliente en 
esta ocasión, no los seguimos desarro 
liando. Principalmente, porque de re-
chazo, esta nuestra censura, puede he-
r i r á los expositores, los menos culpa-
bles de que sus obras no sean bue-
nas. 
Se nota en cada clase un detalle; el 
alumno que despunta es el que guía á 
todos los demás. Su manera de hacer 
es imitada cuidadosamente por sus 
compañeros, que fían todo su éxito en 
parecérsele, dejando á un lado su tem-
peramento propio y sus condiciones. 
A un maestro cuidadoso no debiera 
pasársele inadvertido este vicio de la 
clase; hiciera bien en preocuparse de 
que ninguno de sus alumnos se pare-
ciese á otro. 
Quédese por aquí la reseña, y reduz-
cámosla casi exclusivamente á hacer 
una anotación de las clasificaciones de 
los exámenes oficiales. 
Colorido.—Profesor don Leopoldo 
Romañach. Por ausencia de éste se 
nombró catedrático auxiliar al señor 
Antonio Rodríguez Mirey, á últimos 
de curso. 
Alumnas: 
Primer premio: María Luisa Nú-
ñez. Segundo premio: Ana María Fe-
rrer. Las dos demuestran algún do-
minio del dibujo. 
Alumnos.: 
Primer premio: Rafael Valdés. Se-
gundo premio: Manuel Mantilla. 
Reproducimos las obras en las que 
se ha basado la clasificación. A nues-
tro juicio, está ejecutada con más 
acierto la de Mantilla. Se nota en su 
cuadro más expresión y verismo. Vén-
se detalles bastante vigorosos y poco 
amaneramiento. Tiene ambiente y v i -
da. No falta algo de todo esto en el 
cuadro de Rafael Valdés, pero en me-
nor cantidad. 
Además, Mantilla expone algunos 
otros cuadritos de bastante mérito, 
uniformes todos á una bien definida 
factura. Los otros cuadros expuestos 
por Valdés pecan de disparidad de 
méri to; unos están bien, otros nadie 
diría que fuesen suyos. 
Paisaje.—Profesor, don Armando 
Menocal. 
Primer premio: Domingo Ramos. 
Ramos es un muchacho que tiene 
condiciones y afición. Puede llegar á 
ser algo y parece dispuesto á luchar 
por serlo. 
Se va ahora á Madrid á trabajar al 
lado de los grandes maestros. 
Tiene en la Exposición de San Ale-
jandro cuatro paisajes, copiados del 
natural, muy simpáticos. Sus defectos 
principales son la frialdad en la luz 
y el deshecho en el procedimeinto. Lo 
primero será lo que mayores esfuer-
zos ha de emplear para vencerlo. Lo 
segundo es sólo cuestión de aprendi-
zaje. Pero hay mérito probado en lo 
que exhibe. Sabe pintar y tiene in-
tuición ar t ís t ica; sólo le falta saber 
encauzar sus habilidades. 
Ramón Loy, primer premio del año 
pasado, se ve por lo que expone este 
año que trabaja con aprovechamiento. 
Lo más simpático de esta sala es una 
manchita de luz muy v|va y justa he-
cha por la señorita Angélica Radillo. 
De mala factura-, peso de un colorido 
muy acertado. 
Dibujo elemental.—'Profesor don 
Ricardo de la Torriente. Por sustitu-
ción, señora Adriana B i l l i n i . 
Alumnas: 
Primer premio: Mercedes García. 
Segundo premio: Arebella Morúa. 
Alumnos: 
Primer premio: Horacio Azcue. Se-
gundo premio: Juan Arañó. 
Perspectiva.—Profesor, don Manuel 
Lluch. Desde A b r i l viene dirigiendo 
esta cátedra, por encontrarse el señor 
Lluch enfermo, don José María Soler. 
Es el señor Soler alumno muy dis-
tinguido de la Escuela de Madrid. Fué 
premiado allí en las asignaturas de 
Perspectiva, Anatomía é Historia del 
Arte. Sería para la Academia de San 
Alejandro un bien que hiciese ingre-
sar definitivamente en su profesorado 
á un tan valioso elemento como don 
José María Soler. 
Primer» premio: Emelina Cruz Pé-
rez. Segundo premio: Blanca E. de 
la Iglesia. 
Anatomía. Los mismos profesores. 
Primer premio: Evelina Cruz Pé-
rez. Segundos premios: Florencia Fé-
l ix y Valentín Ramos. 
Antiguo Griego.—Profesor don Luis 
Mendoza. 
Alumnas: 
Primer premio: María Alvarez. Sé-
gundo premio: Isabel Fernández. 
Alumnos: 
Primer premio: José Pérez. 
Las clases de dibujo, en general, no 
las guió orientación alguna definida. 
Esto nos hace afirmarnos en nuestra 
idea más arriba expuesta. Han de pa-
sar muchos años antes de que poda-
mos contar con artistas de mérito ver-
dadero, si es que han de salir de la 
Academia de San Alejandro. 
Escultura.—Profesor, don Ramón 
Trigueros. 
Primer premio: Semiramis Jiménez. 
Segundo premio: Domingo Argudín . 
Escultura ornamental. 
Primer premio: José Rovira. Se-
gundo premio: Mercedes Herrera Re-
yes. 
Dentro de la pobreza de esta sala, se 
aprecia bastante mérito y no poco arte. 
E. 
® ® 
En la Exposición Española 
de Bellas Artes 
En estas crónicas que semanalmen-
te vengo consagrando á la actualidad 
artística, más de una y de dos veces he 
apuntado la afirmación del indiscuti-
ble renacimiento del' arte español con-
temporáneo. 
Ahora, á pesar de la Exposición Na-
cional, sigo creyendo en ese renaci-
miento. 
Y digo á peaai', porque ¡hace falta 
fe en una creencia para no abandonar-
la, después de tales y tamaños golpes 
como las están dando los que más inte-
rés debían tener en conservarla pura 
é intangible? 
La actual Exposición es un absolu-
to desastre por todos estilos: desas-
tre de Jurado, desastre de colocación 
de obras, desastre de tendencias y, 
por último, desastre de críticos y pe-
riodistas. 
Esto sobre todo. Ha llegado el mo-
mento de hablar claro y fuerte. Este 
año se ha presentado una erupción pe-
ligrosísima para el arte: la de unos 
cuantos caballeros que, sin documen-
tación previa, sin los necesarios ante-
cedentes, se dedican á agotar el bota-
fumeiro en loor de los que pueden 
atrasar nuestro progreso artístico; 
A seguir en tal estado de cosas, no 
está lejano el día en que los pintores 
españoles vuelvan furtivamente la es-
palda á los verdaderos críticos, á los 
que ya tienen una historia^ confundién-
doles con esa turba multa de zoilos de 
ocasión que desde el púlpito de perió-
dicos ó revistas ensartan cuatro luga-
res comunes y ocho desatinos para mo-
lestar á Fulano y conseguir una me-
Cuadro al se le o t o r g ó el pr imer premio de la Clase de Colorido, 
o r ig ina l de Rafael V a l d é s . 
dalla á Zutano, que es contertulio su-
yo de café. 
No saben estos señores el daño que 
hacen inconscientemente al arte - ac-
tual y lo que puede determinar sus 
inconscientes afirmaciones. Cronista 
hubo que en los comienzos de la Ex-
posición señaló, como los tres aspec-
tos mejores de ella, á Moreno Carbo-
nero, Carlos. Vázquez y Romero de 
Torres. 
Y esto es imposible: O admira con 
la gente indocta y los adinerados de 
mal gusto á Moreno Carbonero, 6 ad-
mira con los elementos intelectuales 
á Romero de Torres. Pero . . . ¡á los 
dos, mejor dicho, á los tres, interca-
lando entre el ídolo del vulgo y el ído-
lo de los exquisitos literarios, al ídolo 
de los anunciantes catalanes, me pa-
rece demasiado. 
No basta haberse pasado media vida 
inflando telegramas, n i es suficiente 
preparación crítica la charla insustan-
cial de un pintor ó de un escultor para 
hablar de arte. Los telegramas acaban 
por secar el caletre, y de lo que dice 
un pintor ó un escultor no suele sacar-
se nada en limpio, porque los hay que 
hablan por milagro divino. 
Los Jurados no debían ser más que 
de calificación,, aunque se corriera el 
peligro de que un Sentenach 6 un Ma-
nuel Ramírez tuviese que juzgar á Chi-
charro ó k López Meaqi5ita. Y digo 
esto, por la enormidad de cuadros ad-
mitidos y colgados de cualquier mane-
ra en la choza, con honores .de palace-
te, del Retiro. Nada menos que 1,043 
cuadros, 139 esculturas y 18 planos, 
dibujos y acuarelas arquitectónicas, se 
han colocado en un espacio ¿onde esca-
samente cabrían 400 obras, en lugar 
de las 1,200 que hay hacinadas y per-
judicándose unas á otras. 
¿Por qué? ¿Hay poco sitio? Pues 
cuando no se tiene ropa negra n i som-
breros decentes, no se sale de casa. 
Lo malo es que el Jurado no ha te-
nido el valor de rechazar seiscientas ó 
setecientas obras que maldita la falta 
que hacen al sentido común y al buen 
gusto, y en cambio ha admitido telas y 
pedruscos, pasmo do las familias res-
pectivas de los embadurna lienzos y los 
picapedreros que en su mayoría sólo 
han pensado en "tener derecho á en-
trar mandando una cosita." 
Y , una de dos: ó se procura que la 
Guardia Civi l desaloje el palacio del 
Hipódromo, donde hay de todo, salas 
y cuadras para los méritos y deméri. 
tos, ó se l imita uno á no tener máa 
grande el ojo teniendo tan chiquita la 
barriga. 
tos expositores tampoco han dado 
pruebas de sensatez. Se acerca el mo-
mento de que se impongan los méri. 
tos y se conquisten las medallas á pn-
ñetazo l impio; y esto es lamentable. 
Porque si en el talento hay diferencias 
enormes, en los puñetazos, no. Un ju-
rado que pinte muy mal, puede rom-
perle la cabeza á un expositor que pin-
te muy bien. Y viceversa. 
De hombre á hombre ninguno vale 
más que otro, y si palos y bilis y ner-
vios tienen los unos, crean que tampoco 
les falta á los demás. 
Artíst icamente, técnicamente, em-
pleando las manos en algo más bello 
que en dar bofetadas, soltar puñeta-
zos sobre la mesa de un café ó empu-
ñar un garrote, es como se demuestran 
las cosas. 
Lo contrario es salir perdiendo to-
dos sin ventaja para nadie. Lo con-
trario es llenar la Exposición de co-
sas tan manidas y tan Intolerables co-; 
mo la mayor parte de los lienzos y de 
las esculturas que se exponen para^ 
irrisión del público ó indignación de 
profesionales ó entendidos. 
Entre el arcaísmo y el castellanis-
mo, nos han puesto la pintura espa-
ñola que da pena verla. No se ven 
más que rostros exangües, fondos da 
nacimiento, ojos ingenuos de lugareña,1 
loza, tierras áridas y refajos amari-; 
líos. ¡Oh, el refajo amarillo, tan deco-. 
rativo, tan castizo, tan íntegro repre-
sentante de la raza! 
Entre los trenes baratos á Avila, los 
domingos y fiestas de guardar, y las vi-
sitas al Museo del Prado y las igno-
rancias literarias frente al natural, 
¡buena nos iban á poner la pintura es-
pañola si no hubiera más que eso! 
Afortunadamente hay más. 
Como también hay algo más en es-' 
cultura que mocetones rudos, á lo Meu-
nier, y que grupos de anciano desnu-
do con niño no menos desnudo, seño-
ritas sicalípticas y estatuas ecuestre? 
de generales. 
De todo esto, de lo malo y de lo bue-
no, se hablará en artículos sucesivos,1 
con toda la sinceridad y toda la inde-
pendencia que son necesarias. 
JÓSE FRANCES. 
U n aspecto :'.c Ir, sala de escultura, 
U n aspecto de la sala de Pa isa je . -El joven D o m i n g o Ramos, primer premio de esta clas^ 
aparece al lado de sus obras. 
D I A R I O D E L A MARIN"A-—(Edición, de la mañana.-^Tunio 16 de 1912. J l 
Crónicas Internacionales 
(Para ol DIARIO C L A MARINA.J 
Qeschane i y l a 
d i p l o m a c i a f r ancesa 
París, Mayo 30. 
Los sucesos de Fez han emociona-
¿o medianamente á la opinión. Segu-
ros los franceses de que la República 
nosee recursos sobrados para no verse 
precisados á retroceder en el camino 
emprendido dejan al Gobierno el cui-
dado de proveer á lo que hubiese lu-
ear. E l Gobierno en cambio se preo-
cupa bastante del aspecto que han to-
mado los asuntos marroquíes, pues n i 
una conquista n i una ocupación mi l i -
tar en todo el territorio son cosas que 
lo seducen. E l general Lyantey tiene 
jrden de procurar, por todos los rae-
dios apaciguar los ánimos y apelar á 
los recursos diplomáticos y políticos, 
tarea que se aviene más bien al carác-
ter y á los talentos del nuevo Resi-
dente. Cerca de 50,000 hombres ten-
drán pronto los franceses en el Mo-
preb, cuando lleguen á su destino los 
refuerzos concedidos, estimándose que 
nn mayor contingente armado podría 
debilitar la situación militar de la 
Francia en Europa frente al Imperio 
alemán, que no cesa de justificarse y 
que parece contenerse con mucha difi-
cultad dentro de los límites de sus 
fronteras y de sus mares. 
Y por el momento el suceso de ma-
ror efecto y trascendencia en las es-
teras oficiales de la República se ha 
desarrollado en el recinto del Palacio 
Borbón, no siendo otro que la elec-
sión del nuevo Presidente de la Cá-
mara de Diputados con un resultado 
que podría calificarse de desconcertan-
te si la consecuencia y la lógica deter-
minaran el pensamiento y los actos de 
los políticos. Aún húmedos los ojos 
de los diputados que oyeron llenos d^ 
recogimiento el elogio fúnebre de su 
Presidente Brisson, eligieron por una 
importante mayoría para sustituirlo, 
al que hübía sido su constante rival, al 
que no solamente fué su contradictor, 
sino al que por su espíritu, por su ac-
ción y hasta por su aspecto exterior, 
podía considerarse cual la antítesis del 
Patriarca del Radicalismo, al señor 
Pablo Deschanel. 
A causas diversas de táctica parla-
mentaria, al impulso de pasiones más 
6 menos legítimas, se debe sin duda 
mucho de ese resultado, que ha hecho 
ocupar el sillón presidencial de la to-
dopoderosa Cámara francesa á un di-
putado que no representa realmente á 
la mayoría, pero á esas causas se unen 
en mi opinión, dos de una importancia 
innegable. Una de ellas es que aun-
que el radicalismo sigue imperando y 
dando el tono al Gobierno de la Re-
pública, las necesidades de una políti-
ca más racional y mesurada después 
de la marcha constante y extremosa 
hacia la izquierda que sigue la Fran-
cia desde hace años, se imponen á los 
espíritus más radicales y exagerados, 
movimientos de ponderación y de equi-
librio influido por las necesidades de 
la política exterior y por el sentimien-
ic de orgullo y de confianza nacional 
que ha sustituido en los franceses á la 
antigua y desmayada indiferencia de 
que parecían aquejados. Realmente no 
j es el espíritu de Brisaon, jefe de par-
, tido, hombre rectilíneo, representante 
I de una modalidad política propia de 
! los tiempos de lucha y de conquista 
| de ideas el que impera hoy en el Pa-
1 lacio Borbón y el Sr. Poincaré á la ca-
beza del Gobierno lo demuestra muy 
' cumplidamente. 
La segunda causa débese á las cua-
I lidades personales del Sr. Deschanel 
que une á su talento, á sus dotes de 
orador, á su ilustración y á su labor 
seria y ordenada esas otras condicio-
nes amables, cuales son la cortesía, el 
cuidado de gustar, la elegancia en e'i 
vestir, el atractivo, en fin, que ejerce 
siempre un hombre de mundo en me-
dio de una sociedad democrática. Hi jo 
de un intelectual y hombre igualmen-
te de Estado, Pane Deschanel descon-
certó al principio por sus apariencias 
de mundano; pero muy pronto sacó de 
sus ventajas exteriores todo el partido 
que podía desear. Su cortesía exqui-
sita, la atención siempre despierta por 
j cornplacér á todos lo llevó hace 14 
años por primera vez al sillón presi-
dencial derrotando al mismo Brisson 
j á quien hoy ha sustituido. 
Tales condiciones y los éxitos que 
le han valido y le valen hacen pensar 
que la República al ganar un parla-
mentario de que ciertamente no tiene 
necesidad, pierde á un gran diplomá-
tico que tal vez le fuese mucho más 
útil. Y hacia los asuntos internaciona-
les se había inclinado decididamente 
el señor Deschanel desde hace algu-
nos años, figurando antes do su elec-
ción, como Presidente muy idóneo de 
la Comisión de Relaciones Exteriores 
de la Cámara y asegurándose cual co-
sa cierta, no ha muchos días, que acep-
taba el cargo de Embajador en Viona. 
La República se halla provista muy 
j medianamente de diplomáticos. Debe-
ráse ello sin duda al descrédito—sin 
' perder su prestigio—de que goza la di-
' plomada en los medios democráticos. 
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San Francisco, Londrer, París, Madrid, Bar-
celona y demás capitales y ciudades im-
portantes d* los Estados Unidos. Méjico 
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' MAjlco. 
En combinación con los seftores F. B 
I Hollín and Co.. do New York, reciben ftr-
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Ajcfi 'f: de la Compafila de Seifuros con-
tri; ••• • i-ndlcs 
RO YAÍ.Í* 
pero en el caso especial de Francia tal 
vez influya en la falta de personal de 
altura el atractivo y la fuerza colosal 
de París . Los üermanos Cambón pa-
recen ser los únicos diplomáticos de 
categoría que no abandonan las Emba-
jadas; aristócratas, hombres de talen-
to, escritores, han dirigido sus pasos 
hacia la diplomacia, pero no han tarda-
do en regresar á París . Algunos como 
el Vizcoude Melcha de Vogner no traje-
ron de su misión datos ni informes de 
política, sino elementos para estudios 
y trabajos literarios. Otros, como Abel 
Hermant pasaron rápidamente por las 
Cancillerías, para lanzar después en su 
novela " L a Garriere," una de las bur-
las más sangrientas que ha merecido la 
grave institución de que depende á ve-
ces la dicha y la prosperidad de las 
naciones. 
Deschanel, por un momento pensó 
en esa diplomacia tan considerada ex-
teriormente y en la que podría hacer 
papel brillantísimo para gloria de su 
país—'hasta una gran fortuna debida 
al matrimonio con una opulenta nor-
teamericana facilitaría su tarea—pero 
la ambición natural hacia la Presiden-
cia de la República, ha torcido el rum-
bo de su camino. j T únicamente don-
de se puede hoy conquistar en Francia 
su primera magistratura? N i en las 
Cortes extranjeras, n i en los negocios 
diplomáticos, si no en los Palacios de 
Borbón y de Luxemburgo. 
Creo que fué Clemenceau quien di-
jo que Deschanel era un político que 
"hab ía tenido un gran porvenir," pe-
ro su triunfo actual parece indicar 
más bien que ese porvenir luce toda-
vía risueño y espléndido. 
La diplomacia "manque" del señor 
Paul Deschanel trae á mi memoria la 
de otro francés muy ilustre que bri-
lló extraordinariamente en el segundo 
Imperio, el Duque de Morny, de quien 
Jovel dice: " S u sitio no era la Pre-
sidencia irónica de un Cuerpo legisla-
tivo, sino mudo de nacimiento por lo 
menos constitucional mente herido dp 
afaxia y donde los reglamentos le obli 
gabán á que él solo mostrase talento, su 
sitio estaba en las Embajadas." 
Muy conocida es la figura del Du-
que de Morny para que yo trate aqní 
de pintarla ni de analizarla, en todo 
caso remito al lector al libro de Fe-
deric Lalie que acaba de publicarse y 
en el que aparece su personalidad de 
cuerpo entero, aunque nada se ha es-
crito por minuciosa y documentada que 
sea, que valga el retrato del Duque de 
Mora con que le representó Alfonso 
Daudet en su novela E/ Nabab. 
Un gran señor, fastuoso y al propio 
¡ Q u e b r i n c a n ! 
¡ Q u e s a l t a n ! 
* é 
¡ ¡Que no hay quien los lumbe! | 
¡NROMPIBLES 
muñequilos de la suerte 
i ÍOyScfs.—NOVEDADES PARA REGALOS 
VESÜECIA. Obispo 96 | 
C 2082 alt. 
Las tenemos en nuestra 
Bóveda construida con to-
dos los adelantos modernos 
y las alquilamos para guar-
dar valores de todas clases, 
bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos 
todos los detalles que se de-
seen. 
Habana, Agosto 8 de 1910 
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En la enfermedad y en la prisión 
ae conoce á los amigos, y en el sabor 
ge conoce si es buena la ceiveza. ííin-
run* como la de L A TROPICAL. 
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; tiempo dotado de un espíritu eminen-
¡ temente práctico, hacía sin duda del 
j hermano de Napoleón I I I un negocia-
i dor fuera de línea digno sucesor de su 
! supuesto abuelo el señor de Tslleyrand, 
j y con la ventaja sobre éste de un ca-
| rácter más firme y decidido. Su em-
1 bajada en Rusia puede ponerse como 
¡ modelo de las misiones de esa clase. 
Pero yo que imagino que para que 
i Morny hubiera podido realmente pres-
i tar grandes servicios á la política in-
: ternacional del Segundo Imperio hu-
j biese sido necesario, no que se aislase 
en una Legación, sino que dirigiese 
¡ efectivamente esa política exterior; lo 
i que no era posible dada la acción per-
sonal y directa del Emperador y lo 
opuesto del espíri tu nebuloso y flotan-
te de éste frente al práctico y positi-
vo del Duque. 
Por lo demás el gran fracaso final 
de Napoleón I I I — n o olvidemos que 
durante varios años fué el árbitro de 
Europa y la esfinge temible de la di-
plomacia—se debió, en mi opinión, al 
olvido de algo esencial en la políti-
ca internacional. A que no es posible 
realizar nada práctico ni duradero en 
ese campo sin una poderosa base mi-
litar. ¿De qué hubieran valido á Bis-
marek, ni su astucia ni su carácter, sin 
ese ejército que decidió las cosas en 
Sadowa y en Sedán? Y además, una 
de las causas que motivaron la situa-
ción desairada de Francia en 1866, an-
tecedente de la catástrofe de 1870, no 
fué otra que su debilidad militar oca-
sionada principalmente por la expedi-
ción á Méjico, empresa debida á la in-
fluencia y al deseo de Morny. Pero esta 
grave falta—impulsada sin duda por 
ese afán de riquezas que trae igual-
mente á la memoria el nombre del Du-
que de Benevcnto—no puede conside-
rarse como señal de que faltaran al 
hermano del Emperador esas grandes 
condiciones de superioridad diplomá-
tica que le reconocen autoridades co-
mo la de Alberto Sorel. No tuvo nun-
ca n i la responsabilidad n i la direc-
ción de los asuntos exteriores del Im-
perio, y por tanto nunca pudo darles 
el carácter eminentemente práctico y 
realizable que distinguieron' su espí-
r i tu . 
Tal vez Pane Desnachel crea hoy 
que ni una Embajada ni el Quai d'Or-
say, son suficientes para poder llevar 
á la práctica una política internacio-
nal. Los siete años de Presidencia, en 
el Palacio del Elíseo, le parecerán im-
prescindibles para la realización de sus 
ideas. 
Y ya ha dado un paso de avance 
en esa dirección con su nuevo y bri-
llante triunfo parlamentario. 
Un Viejo D iplomático. 
ÍRUIIS G0MPLE1AMEN1E 
Un libro de enfermedades de loa ojos 
Un rayo deluz para los ciegos. 
Deseo que todos aquellos que tenean 
cualquier enfermedad de los ojos, posean 
mi libro. 
SI usted me escribe, se lo mandaré en-
teramente gratis. 
De igual modo dlaprnosticaiv su enfer-
medad y le diré qué método debe seguir, 
sin cobrarlo por esto. 
Me Intereso por todos los casos iliflcile 
do enfermedades de los ojos. 
A menudo recibo cartas de persona, 
que se han curado con sólo seiíi.'lv ivi-
consejos y las instrucciones dadas en ni. 
libro, todo lo cual no les costó uu sól'-
centavo. 
SI puedo curar á. usted sin que hafen 
«1 menor gasto, lo haré con el mayor pía 
cer. 
Mi tratamiento es inofensivo y sin fítt 
lor; mis pacientes se curan por si mi* 
mes en sus propias casas. 
Curo por correspondencia, no importa 1»i 
dietancla. El reflor Francisco Alcaru^, cotí 
residencia en San Jerónimo 12, México, Tj. \f 
fué curado por mí de ceguera produr,'da pm 
cataratas. 
Escríbaseme Inmediatamente, pidi^rdom 
mi libro, si gusta, puede Incluir una astaui 
pilla de su país. Mi fllrccclón es: 
Dr. H . M . R A N K 
Especialista Alemán 
213. ERIE AVE. Pbiladelpbla Pa., E. ü. de k 
A LAS PERSONAS ESTREÑIDAS 
Y DEBILITADAS 
|ps aconsejamos siempre el uso de los 
Gránulos de Ruibarbo de Ment»'!. En 
eíecio, el uso de los Gránnlo» de IVii-
barb » Menlnl basta pura lia er d-sa-
parecer eu seguida el esimnmi'-nio [•«•r 
rebelde qu'í sea, y para al prupiu i em-
po levantar el apetito y ia< fuerz s; 
pues mientras que los demáfi purpamo 
debilitan al enfermo, en vez de vicon-
zari»*, t-l Kmbarbo Mentel es, i un 
Uemp<» misino, fortalectenl»' y purga-
tho. Dichos granulos son adornas »»>be-
rvnua contra la disenieria epidémica, 
tan frecuente en los países t álidus ó 
insiliiLTt s 
Eslu expl ca el que haya tenido exne-
cial complaceii' ta en precoiiizar su uso 
el Pr^id -nte mismo «le la Academia d^ 
Medicina ue ?*n>. el iius;r* profesor 
Bn.ichard it, qui n en su Formnlai io 
M niistn'l ¡paí. uS3). reí oniK-nda los 
Granulos de Huii arbo do limttei á !• 
confianza de los nnf.-rmos iie todos los 
países Hecomendación, a decir v»rda<j, 
bien > oco irecu^nte. 
Por cuanto cmiprne al modo de 
usarl.)«> dosl-, ̂  tapón mi-rao dH frasro 
slrvrt de medida. pu»-s e* hueco. Estos 
gráau'O:* se i r 'gm rácilmento én una 
cucharada de ag a y hall n de venta 
en todas las farmacia. C uno ncu re con 
frecuencia que los d^más producios de 
ruibarbo están mal prep rados j son 
por consiguiente in Bracc*, exija e que 
sobre el envoltorio del frasco se indique 
el nombre de Montfl y la« S'-fu- dei La-
boratorio : Cesa L. t'HEHE, 19, ri,e Jn-
coh, yuris; con lo cual ê evita toda 
C'-nfusiÓM. 1 
S E L E C C I O N A N D O 
ANECDOÍAS DE IOS PAPAS PIOS 
La singular equivocadón, sea de 
quien fuere, que en v i r tud de la mala 
interpretación de un telegrama hizo 
creer durante algunas horas al mundo 
entero que había dejado de existir S-
S. Pío X , figurará sin duda en la his-
toria del actual Pontífice como una W 
las más interesantes anécdotas, propor-
cionando algún día á sus biógrafos 
asunto para una página euriosa. 
A decir verdad, las vidas de los pa-
pas que llevaron el nombre de Pío, -n 
no abundan en incidentes dramáticos, 
están en cambio llenas de sucedidos ; 
curiosos. Desde luego, toder? los pon-
tífices de este nombre, desde Pío I . que 
ocupa un puesto entre los santos, has-
ta el 'iue hoy rige los destinos de la ; 
Iglesia, han coincidido en dos cosas: 
en sus virtudes y en el entusiasma %on 
que han velado por la prosperidad del 
cristianismo. Sus personalidades, su 
carácter, sin embargo, no han podi-b 
ser más diferentes. 
LTnos de estos papas. Pío I I . si no bu- • 
bieso llegado á ocupar el solio poniiii-
cio, habría*e hecho famoso como litera-
to. Escribió muchos libros en ver.?o | 
y en prosa, y en 14-12. cuando aún no 
era más que secretario del papa Fé-
l ix Y. obtuvo el laurel poético en un 
certamen organiz&do por Federico I I Í . 
De uno de sus sucesores, tanto en nom-
bre como en categoría. Pío V, la histn-
ría hace mención como oreaniTadi/r de 
aquella campaña contra los turcos en 
que fué ayudado por los españoles y 
venecianos, y de la cual la batalla de 
Lepanto es el sucedo más culminante. 
Pío V I fué el pontífice que ocupa-
ba la Santa Sede cuando la revolución 
francesa. E l Directorio pretendió des-
t ru i r el Papado, sacó á Pío V I de sus 
estados, lo encerró en una cartuja cer-
ca de Florencia y por fin lo condujo á 
Valence. donde abrumado por tan tria* 
te:? sucesos, murió pocO:tiempo después. 
A l volver Bonaparte de Egipto, com-
prendiendo que para ver coronados 
por el éxito sus grandiosos provectos 
necesitaba estar á bien con la Iglesia, 
quiso hacer méritos renegando de la 
conducta del Directorio, é inmediata-
mente ordenó la erección en Valence 
de un pequeño monumento á la memo-
ria de Pío "VI y dispu-vo que los restos 
de éste fuesen trasladados á Roma, don. 
de Canova hizo para su mausoleo una 
estatua preciosa, que representaba al 
pontífice postrado ante el altar de la 
Confesión de San Pedro. 
E l sucesor inmediato de Pío V I fué 
Gregorio Bernabé. .Ghiararaoníi, pon-
tífice bajo el nombre de Pío V I L Res-
pondiendo á los deseos que Napoleón 
nianifestaba 'de bienquistarse con el Pa-
pado, se avino á firmar un concorda-
to con Francia, lo que levantó en el 
resto de Europa un sinnúmero de vo-
ces acusadoras. En la misma Roma se 
decía: ' ' Pío V I . per conservar la fe-
de, perie la sede-. Pío V I I , per con-
servar la sede, perde la fede." En 
1804, Bonaparte le pidió que fuese a 
Par ís para consagrarle, y aunque el 
Papa comprendía que iba á atraerse 
con ello el odio de todas las testas coro-
nadas, en la esperanza de con-esruir á 
cambio ciertos beneficios para la Igle-
cia accedió á aquella protensión, en-
trando en Par í s el 2S de Noviembre. 
El 2 de Diciembre. Napoleón era 
consagrado en Nuestra Señera. Todo 
parecía presagiar la mejor armenia 
entre el Imperio y el Pontificado; pe-
ro aquello duró poco. 
Dos años más tarde. Napoleón exi-
gía al Papa que le enviase todos los in-
gleses, rusco. suecos y sardos que re-
sidierün en los Estados pontificios. 
Pío V I I , obrando como vordadero re-
presentante de Cristo, dió una alta 
prueba de tolerancia. Muchcs de aque-
llos extranjeros no eran siquiera cató-
licos, y sin embargo, el Papa se ne^ó 
á entregarlos. Aquella fesisteiicia i r r i -
tó al emperador, que se vengó anexio-
nando al Imperió todos los Estados 
de la Iglesia y haciendo ocupar Roma 
militarmente. Pío- V i l contestó con 
una bula de excomunión .que le vali-5 
nnovos rigores. Napoleón quiso pro-
bar un último esfuerzo y encargó á un 
oficial de su confianza que presentase 
al papa su ul t imátum. E l militar pe-
netró iníolentemonto en la Cámara de? 
Santo Padre en el momento en nue es-
taba éste cenando. Dos platos de Tas-
cados componían todo su menú. Des-
pués de escuchar pacientemente las 
bravatas del oficial, el Papa se limitó 
á responder: "Señor , un soberano que 
para vivir no necesita más que un es-
cudo diario no es un hombre á quien 
se intimida fáci lmente". 
.Habiéndose negado formalmente $ 
renunciar á su poder temporal. Pío 
VIT fuó preso y conducido á Francia. 
Allí, cuatro años m.ás tárele, en Fon-
tainebleau, después de haber resistido 
inútilmente á las ofertas y amenazas 
del emperador, después de censurarle 
carq á cara con sus célebres palabras r 
' * ¡ Trage' liante ! ¡ Comediante!,'' tuvo 
al fin que abdicar do su soberanía y 
consentir en residir en Francia. Ver-
dad es que pocos meses después se re-
tractaba, prefiriendo el papel de pri-
sionero de Estado al de juguete de Na-
poleón. 
í f 
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H a p o l í t i c a 
a l f r e s c o 
Hablar en Cuba y en el mes de ma-
yo de la política al fresco, es como 
discurrir sobre el calor de los polos, 
la producción aerícola de los mares y 
las grandes industrias del desierto. 
¿Mas de qué n i para qué sirve un 
periodista, si no se atreve con una pa-
radoja, con un contrasentido ó con 
un sofisma? 
La gracia de los que borrajeamos 
cuartillas para los grandes diarios es-
triba solo, si alguna gracia tenemos, 
en eso de sacarle punta á una bola, 
convertir lo negro en blanco ó reali-
zar cualquier otro milagro que dé al 
t ravés con el famoso de los cinco 
panes. 
Ya que la prisa con que produci-
mos nos obliga á prescindir muchas 
veces de la gramát ica , de la retórica 
y hasta del sentido común, debemos, 
por lo menos, cumplir siempre como 
fidelísimos mentirosos, v iv i r esclavos 
de la imaginación y no olvidarnos 
nunca de tergiversar las cosas de la 
mejor manera posible. 
E l periodista, cuando no es un ton-
to, es un criminal honrado, que mien-
te "de of ic io" para desempeñar de-
centemente su cargo, para cumplir 
con su noble y generosa misión de 
entretener al respetable público, 
quien, dicho sea de paso, no suele me-
recer ni que le tomen el pelo. 
Y ha llegado la hora de charlar 
Bobre la política al fresco.. . de un 
ventilador. 
Yo no salgo de noche, porque me 
¿argan los teatros, los paseos, las ter-
tulias y todo lo demás. 
Con verdadero gusto, tampoco sa-
dera de día, pues el tejado de mi ca-
la me parece mirador bastante alto 
para ver lo que hay en el mundo. 
Pero el estómago, la viscera domi-
aante por excelencia, me impone la 
í-ondición de callejero diurno para 
ganarme la pitanza. 
Lo que aquí voy á contar lo he ima-
finado á la luz del sol; pero como 
los art ículos de este número son "ga-
anes de noche," yo me haré el cargo 
le que las cosas pasan á la luz de la 
¡ u n a . . . y al fresco. 
Aparece una m u l t i t u d COÍ̂ . estandarte y el h imno. 
La luna, el sol, el invierno, el vera-
n o . . . ¡ chirigotas para un periodista 
que lleva diez años de servicio activo, 
de embustero por obligación, de cri-
minal honrado! 
V 
Pues. sí. señores, gracias á la deli-
ciosa temperatura reinante, la políti-
ca se desliza como una barca en un 
lago. (También nos pertenece á los 
criminales honrados de la prensa el 
uso sin responsabilidad de los luga-
res comunes. Por algo somos del 
cuarto poder. Los otros dignísimos 
delincuentes están en los otros tres 
poderes: el ejecutivo, el legislativo y 
el judicial .) 
Supongamos que llego al Parque 
Central á las nueve de la noche. Ad-
miro ante todo el buen gusto de nues-
tros paseantes, que desprecian, por 
cálido, el Malecón, y se hacinan al l i , 
para gozar de una temperatura ' 'en-
chanteresse." Claro ¿cómo va á so-
L l e g ó al Parque Central á las nueve de la noche. 
piar el Golfo brisa fari pura y sabrosa 
como el airecilio leve que sale de tea-
tros, cafés y restaurants, impregna-
do con el habanero perfume de 
cocinas y retretes? 
E n la esquina de los peloteros, no-
to bastante desanimación. Pronto me 
lo explico. Hanmo dicho que el cam-
peonato de este año ha resultado 
flojo y desabono. Hoy Zayas y As-
bert son el "Habana" y el "Almen-
dares." E l " F e , " los conservadores. 
Por delante de mí marcha un se-
ñor alto, con un grueso bastón en la 
mano y un gran bulto en la parte de-
recha de la lámina posterior. ¡Vaya, 
pienso, este buen hombre se ha t ra í -
do al rorro en el bolsillo 1 ¡Qué ma-
nera de pasear al n iño! Cruzo 
por su lado, rozo con el bulto, i Cáta-
te, C a t a t é ! No es criatura, sino revól-
ver el bulto ese, y revólver de cali-
bre 100, de los que se fabrican espe-
cialmente en los Estados Unidos pa-
ra usarse aquí durante los períodos 
eleotorales.. 
Me fi jo en los bastones de casi to-
dos los concurrentes; y me convenzo 
que no habrá nunca temporal q i ^ g 
eche abajo nuestras puertas. " Í X u n a * 
exhibición del bosque tropical, en to-
da su pr imit iva grandeza. Yayas c i , 
marronas de color oscuro é imponen-
te, que se quieren escapar de las ma-
nos de sus dueños para molemos las 
costillas; cocomacacos amarillos y 
negros, como la piel del tigre, de 
gran poder aplastante; bayúas colo-
radas como la sangre que están dis-
puestas á sacar; j iquíes de imponde-
rable dureza; cada roten como un 
horcón y cada "palaza" como una 
catedral. 
Tomo asiento, asustado, cerca de 
un grupo numeroso donde se habla, 
por lo visto, de las armas de fuego, 
aplicadas á la política. Para este no 
hay mejor agente que un Colt, para 
aquel nadie mejor que Smith presi-
de una mesa, para el otro el que po-
see una pistola automática Savage de 
once tiros, puede votar once veces, 
pluralmcnte, aunque el sufragio uni-
versal pretenda lo contrario. 
La carne se me va poniendo de ga-
llina. De repente suena un volador. 
Doy un salto. ¿Se habrá escapado 
alguna bala de la armería que hay en 
el grupo? Suena una bomba. Torno 
á revolverme. Suenan cañonazos. Me 
pongo en pie, dispuesto á huir. ] Ca-
ramba, n i en el " T i tan io" había tan-
to peligro! Nada, que yo muero de 
alferecía, como siga viviendo en 
Cuba. 
Aparece una mult i tud con estan-
darte . . . y el himno. 
Los del grupo se indignan. Grita 
uno: 
—i-Mal rayo los parta! Son los 
amigos de Fulano. ¡Muera Fulano! 
¡ Muera! 
Los demás forman ^ Í T O , y no de 
ángeles. Me siento desfallecer. Pero 
la sangre no llega al río y vuelve la 
calma. 
Yo me levanto y me retiro digna-
mente, porque toda retirada debe ser 
honrosa, dado el ejemplo de los "diez 
m i l . " 
Y ya en camino de casa, me digo 
por lo bajo, tan por lo bajo que no 
lo oigan los consumidores de Colt y 
de Smith: 
—Todo esto me huele á ohftBmsquU 
na y á una visita de los agentes de 
ambas fábricas yanquis. 
m. 'MÜÑOZ-BÜSTAMANTB. 
E n la esquina de los peleteros no to bastante d e s a n i m a c i ó n Gradas á la deliciosa temperatura re inante» la po l í t i ca se desliza como una barca en un lago. 
Yo reconozco—señores—que soy afi-
cionado á prologar.—Papini quería un 
libro hecho de prólogos, y mi ensueño es 
un periódico donde se pongan prólogos 
sutiles á todos los sucesos criminales. 
Prologar es darle al cuerpo del artículo 
6 del libro chorros de sangre é ímpetus 
de vida. Y es una cobardía vergonzosa 
retroceder ante un prólogo, buscarlo de 
pluma ajena y renunciar á poner un 
poco de sincera petulancia en la obra 
que se da á la luz. 
E l prólogo de un artículo que hable 
de los paseos por la noche no ha de tra-
tar de mí precisamente, y no será de 
mi agrado: á mí me conozco bien; á los 
paseos los conozco mal. E l prólogo de i 
un artículo que hable ds los paseos por 
la noche, ha de hablar de los paseos por 
el d ía ; y ha de pintar las tardes apaci-
bles, próximas al oreo del crepúsculo, 
que parecen un remanso de las horas 
encendidas en calor, rojas, abogatadas 
y sudosas. 
E n los parques hay silencio ¡ los man-
chones de sombra de los árboles erapie-
tan á enrarecerse y se palian y diluyen 
en la sombra general. La modorra se 
va: llega la vida. Los parques han sa-
cudido la t i ranía del sol, que era un lá-
tigo de luz encima de las hojas y las flo-
res ; los rincones se perfuman; los arria-
tes se refrescan. En un banco recogido 
bajo el palio de los árboles, siéntase el 
viejecito de costumbre, amigo de las vio-
letas y adorador de los pájaros. Y los 
pájaros le ven, y para distraerle y ale-
grarle, vuelan á su alrededor^ saltan en-
cima del banco, ocúltanse entre las ho-
jas, y se inflan y se pican, y se bañan 
en la fuente, espolvoreando el agua con 
los dos abanicos de sus alas. 
Y luego, los parques ríen ¡ el resplan-
dor de plata derretida que la claridad 
difusa derramaba en las farolas, acaba 
por apagarse; el agua de la fuente lame 
el hierro del ángel ó del cisne que la 
arroja, con limpidez cristalina, como 
lengua transparente. Los parques ríen, 
p a s e o s 
Por Eneas 
se alborozan, cantan, porque llegaron 
los niños. Y los niños se confunden en 
montón y se agolpan en tropel y dicen 
la letanía de una suave cantinela, y se 
esconden, y se buscan, y recogen el agua 
con las manos, y son como los gorriones, 
y hacen lo que los gorriones, mientras 
en el rincón atopadizo se dice el viejeci-
to de costumbre: 
— j Ah, qué diablo de muchachos. . . ! 
Y esta es la serenata de los parques: 
la divina, la poética, la ún ica : la que 
salta como en chorro de la risa sonorosa 
de los niños, del balbucir continuo de 
su voz, del arrastrar inquieto de sus 
piés; la que brota del piar de los gorrio-
nes, turbulentos y alocados; la que sur-
ge del temblor de la arboleda, que se 
esponja y se revuelve, que se baña en la 
penumbra como el gorrión en el agua, 
y que se arranca la hojarasca seca y la 
arroja al azar, sobre el camino. Y cuan-
' do la tarde muere en las melancolías del 
crepúsculo, y parece que el sol se ha 
consumido en un desangramiento colo-
sal, la serenata se endulza; la gregueríá 
se templa; los pájaros se arrinconan; el 
' viejecito de costumbre marcha, volvien-
do la cabeza hacia su banco y con el al-
' ma llena de recuerdos y con los labios 
llenos de sonrisas; y del coro de los ni -
ños se desprende la copla postrimera: 
Papeles son papeles 
cartas son cartas, 
palabras de los hombres 
todas son falsas.. . 
Del abrigo de los árboles salen dea-
ones las mozas cuidadoras, que han ha-
blado de su amor y han mirado hacia 
su t ierra; y entonces se van los niños y 
se llevan la dulzura de su canto y el bu-
llicio de su charla: sobre los tonos ver-
des de los parques no hay más color qae 
el de las florecillas: sobre los tonos ver-
des de los parques ya no hay trajecitos 
i claros, ya no hay caritas de rosa, ya no 
! hay rizos temblorosos, ya no hay vida, 
! ya no hay l u z . . . 
Las yagrumas se oscurecen, como si se 
i envolvieran en un velo sus hojas llenas 
de polvo; los laureles se recogen y pa-
| recen macizarse; el malanguillo se nu-
} bla. . . Sobre las redes de los framboya-
nes temblequean flores rojas, muchísi-
| mas flores rojas, que semejan gotitas 
suspendidas de la sangre que echó el sol 
en su desangramiento colosal. 
Los parques tienen sueño. Ya es de 
noche 
Yo v i ciudades arcaicas, donde la v i -
da, que es fuente, no llegó al agota-
| miento, pero se cristalizó. Yo v i ciuda-
des mansas y tranquilas, celdas inmen-
sas de un convento austero, que llaman 
j á los espíritus, los invitan á plegarse y 
los cercan de quietudes ¡ ciudades acar-
tonadas, silenciosas y dolientes, donde 
ha marcado el tiempo sus arrugas, y 
que semejan pobrecitos viejos, que han 
dejado muy atrás sus energías, muy 
atrás sus esperanzas, muy at rás sus 
ilusiones, . . ; y que sueñan, á la vera 
del sepulcro, con los días de grandeza 
que pasaron. 
En esas viejas ciudades, los parquei 
son á modo de amapolas sobre sábanas 
de nieve; lo que falta á la ciudad de 
savia y de juventud, de verdor y esca-
lofrío, de fecundidad y aroma, en el 
parque trémula, estalla, hierve, y se 
rompe en explosiones en el tronco de 
los árboles, en la seda de los céspedes, 
en el vaho de las hierbas, sobre todos 
los mato jos, sobre- todos los rosa-
les, sobre todos los senderos, cofl 
alentar pot-ente y sofocante que eí 
roce, y pío y perfume. En las cin 
dades que parecen viejas los par 
ques parecen niños, que se acercan a 
sillón en que los viejos reposan, ' 
, turban su beatitud con el cprte de s 
I ingenua carcajada. 
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Nuestra ciudad es joven y aturdida : 
no lleva sobre sí polvo de siglos. Pero 
aunque el polvo cayera porque los si-
glos pasaran, su majestad el sol lo abra-
saría. Su majestad el sol se ha enamo-
rado de las tierras tropicales, y las hizo 
favoritas de su luz. Cuando las besa— 
con un beso largo, inacabable y pro-
f^ndo—las envuelve en torrentadas de 
vigor y de color; y todas las mujeres 
de esa tierra han heredado del sol los 
puñados de lumbre de sus ojos. En 
nuestra ciudad hay vida y rumores de 
solraena y fragancias de j a r d í n ; las ca-
lles no parecen surcos hondos marcados 
en la costra cenicienta que dejaron las 
edades al pasar; parecen músculos vi -
vos, hinchados por la gimnasia de un 
trabajo poderoso. En las casas no hay 
escudos sostenidos pór tenantes impo-
nentes: hay rejas que parecen andalu-
eas. En las piedras de las calles no hay 
recuerdos majestuosos y gloriosos, que 
hablen de pesos de glebas, y de cascos, 
y de lanzas, empapadas en sangre y 
heroísmo; hay vivas fosforescencias de 
resol, que dicen un poema de reflejos, 
ardores y languideces. Más que niños 
que se acercan al sillón en que reposa 
la vejez, aquí los parques son ramos de 
flores, que una soberbia moza coqueto-
na se pone en la cabeza y en el pecho. 
Y en las viejas poblaciones medioe-
vales, los hijos del blasón, y la fortuna 
que llevan en su vestir, en su andar y 
en su parlar la rigidez de su alta aristo-
cracia, llegada á su figura de muy le-
íoa—casi de los tiempos épicos en que 
les admirables paladines de la patria y 
de la fe peleaban con los moros—los hi-
jos del blasón y la fortuna, tienen en 
esos parques su paseo; y los hijos de 
la plebe y del trabajo, que no pueden 
holgar eternamente y que en las tos-
quedades de sus manos—cansadas del 
martillo y de la aguja—llevan también 
su aristocracia altiva, los hijos de la 
plebe y del trabajo también tienen un 
paseo de su gusto. En esas viejas ciu-
dades, los ricos no se mezclan con los 
pobres, porque se han encastillado en 
la historia que pasó, llena toda de los 
heshos de sus padres; y los pobres no 
van hacia los ricos, porque tienen su 
esperanza en la historia que vendrá, lle-
na toda de los hechos de sus hijos. 
Nuestra historia se complace en el 
presente: más que epopeyas de guerra, 
la repletan epopeyas del trabajo; más 
que en las gotas de sangre que ha de-
jado el enemigo, se recrea en las gotas 
de sudor que ha dejado el obrero tras 
de sí. En vez de ser la cuchilla que divi-
de en dos períodos el tiempo, el pensa-
miento en dos supersticiones y los hom-
bres en dos castas, es mano que aproxi-
ma y que confunde á quien lucha en 
el ingenio, á quien trabaja en la taba-
quería, á quien dirige una industria y 
a quien vende en una tienda. 
Y pasean todos juntos, por una mis-
ma avenida, ante la placidez de un mis-
mo parque 
Sólo hay una diferencia—que no de-
bemos notar—entre los que laboran en 
la fábrica y los que son señores de la 
fábrica: aquellos pasean á pie, y estos 
en coche... 
Y se dicen las amibas: 
— i Tú no vas esta noche al Male-
cón ? 
Y si responden que sí es porque tie-
nen traje que lucir ó novio que acom-
pañar. La hermosura de estas noches, 
espaciosas y serenas, que hablan más 
del infinito que el cielo lleno de sol, 
mas que á recorrer un parque, y á con-
fundirse en una muchedumbre, incita á 
rebuscar la soledad, que es elocuente é 
imponente, y que obliga á mirar á los 
;spacios, cuajados de pulvículas de lu-
aa; ^ si van á los paseos estas preciosas 
111138 bulliciosas, no es porque amen los 
Abóles sombrosos, embozados en la me-
dia oscuridad, n i las* praderas malig-
nas, que se declaran su ámor oin boca-
nadas de efluvios; es porque en su ado-
lescencia bailen exaltaciones inefables, 
ansiosas de expansionarse y de comuni-
carse y de perderse en la alegría de la 
muchedumbre ¡ es que pasó por ellas un 
relámpago, y las atiborró de resplando-
res. Pero no ignoran que la soledad es-
tá más cerca del alma, y cuando en vez 
de prodigar afectos quieren recoger re-
cuerdos ó purificar dolores, estas pre-
ciosas niñas bulliciosas huyen á la sole-
dad. 
Mas esta noche pasean: son cuatro 
puntillos blancos—porque estas precio-
sas niñas saben que el vestido blanco 
es pureza é idealidad, elegancia y dono-
sura, esperanzas y azahares—son cuatro 
puntillos blancos que se funden en una 
multi tud de puntillos que se mueven, 
grises—ó blancos también. Mientras el 
parque reposa, se ha apoderado de él 
un hormiguero. Y hay sosiego en los fo-
llajes, y paz en las enramadas; pero 
hay ruido y cuchicheo en los caminos, y 
los focos de luz lo cubren todo de rever-
vida . . . Son todas las pasiones, enco-
nadas, enardecidas, vibrantes, que pa-
sean en montón sus altiveces.. . 




• • X a n o c l ) e 
6 e l a ^ f a r á n d u l a 
Por Zárraga 
Lo más sugestivo del Teatro no es, 
para muchos, el Teatro en s í ; no lo es 
la obra representada; no lo es el arte, 
más ó menos ficticio, con que un autor 
pretende, y hasta lo consigue, deslum-
hramos. . . Lo más sugestivo en el Tea-
tro, como en la vida, no es lo que ven 
nuestros ojos; no lo es tampoco lo que 
se posee ó se compra. . . Lo más su-
gestivo es siempre.. . lo que no se ve. 
Pero, precisamente porque no se ve, 
beraciones deslumbrantes. Y las hormi-
gas blancas pe combinan y se mezclan 
con las grises; y sobre los dos tonos de 
su veste, resaltan chispas de fuego, que 
bien pudieran ser piedras preciosas y 
bien ojns de mujer. 
E l hormiguero marcha, en ola inmen-
sa, que da vueltas y vueltas sin cesar, 
como sugestionado y arrastrado por un 
pensamiento único, omnipotente, de co-
lor de rosa; el alma de cada hormiga 
es como una gota de agua perdida en 
un occeano. A l entrar en el paseo, el al-
ma de cada hormiga se ha fundido con 
todas las demás y perdió sus ambicio-
nes y olvidó sus cualidades y ríe, y mar-
cha, y se deleita y sueña según la risa 
y el paso, el deleite y el ensueño que le 
imponen las demás. Y algunas veces 
quiere recogerse, profundizar en la en-
traña de su felicidad ó su despecho, son-
reír con libertad ó sollozar á placer: y 
en cuanto llega á esa ent raña con ra-
pidez y brillo de relámpago, todas las 
demás envuelven, h\ sai uden y la em-
pujan, y s.e la llevan arreptras, como un 
harapo—6 como un trofeo. Cada una de 
estas x;crsonas ^ - . l0 ; I '-ra deshojarla, 
una o r t n a de ñ o r a s ; y en la corona 
deshecha todos han arrancado alguna 
ílor, y ella no arrancó niagana. 
E l h imiguero es una masa densa, 
cada vez más apretada;—al igual de los 
espíritus—los cuerpos han formado un 
sólo cuerpo. La hermosa cara morena 
de aquella niña gitana, que parecía car-
ne granadina, curtida á un lado del 
Generalife; la dulce cara pálida y ro-
mántica de aquella niña de cristal y en-
sueño, arrancada á una historia de 
princesas ; la suave cara preciosa de 
aquella niña admirable, de ojos rasga-
dos y azules, que hablan de hadas ma-
drinas y de gnomos... no se ven, no se 
distinguen; para el amor que las busca 
significan y son un universo; para la 
mult i tud que las envuelve apenas son 
ni significan nada. Y las joyas, y las 
sedas, y las rosas y las caras, no son 
más que matices de hormiguero, tonos 
que bril lan, chispas que destellan, y 
perfumes que se juntan á los que el 
parque lanza á borbotones. 
Y de la masa elévase un murmullo; 
es su voz, confusa y ronca; es la fusión 
de muchas carcajadas y de muchas iro-
nías : la de palabras mordaces, que van 
directamente al corazón, y la de pala-
bras tiernas, en que el alma pone fue-
go y condensa el porvenir, y es el roce 
de la seda con el raso, de la mano con la 
mano, y aun á veces de la boca con la 
oreja. 
Porque lo que da vueltas y más vuel-
tas—mientras la música arrulla—es el 
amor, 7 el deseo, y la amargura, j la 
Hasta hay quien cree que de ta l 
modo se hallan compenetrados y yux-
tapuestos en el comediante el yo real 
y el yo artista, que es imposible sepa-
rarlos, y el actor que siente los ojot 
de la mult i tud puestos en él y sabe 
que aquellos millares de espectadores 
acuden á verle dentro del personaje 
por él encarnado, acaba por identificar-
se con la máscara que las circunstancias 
le imponen, por colocarse fuera si 
mismo, '^llevando su yo proteico adon-
de el autor quiere, y siendo—pero de 
modo que su personalidad no menguo 
n i se debilite en un ápice—rey, bandín 
do, fraile, ó pastor.*' 
Lo cual, realmente, no es cierto. 
E l cómico—como todo artista—es 
vanidoso; pero su vanidad no llega 
por fortuna, á tanto. 
* 1̂  Y* ^ ^ S • 
Para el vulgo s í : el cómico es vani-
doso, audaz, mujeriego.. . La cómica: 
alegre, fácil, perversa.. 
¿Quién no lo cree, ó no lo creyó? 
Como se les supone acostumbrados & 
la perenne superchería de la escena, 
por tales se les suele tener. 
Pero la verdad de su vida es muy 
diferente de la tan mal pensada. 
Los comediantes—salvo ineludibles 
excepciones—no son así, no lo pueden 
ser . . . N i aun deseándolo ellcs mismos 
tendrían tiempo para serlo. 
Se lo prohibe la t ah lü la : esa especie 
de orden de la plaza, en la que todo 
está previsto y embargadas las ho-
ras.. . r . N • .í / 
- Por la mañana, ensayo. Por la tar- . 
do. ensayo. Por la noche, función. T 
aun después de la función, ; ensayo!... 
Esa es, ert general^ la vida del có-
mico. ' > \ \ • ' ' 
Se levanta para irí;e al Teatro, y del 
TValro vuelve cuando ya solo podrí» 
d o r m i r . . . < / ; \ \ * 
Y antes de dormir aun ha de tomar 
aloro en su Café predilecto. 
El Café es para el cómico su segun-
da ca.̂ a. La segunda entre las tres con 
nuo. "uanin trabaja, cuenta: el esce-
7;;;: !'\ el Café. . . y la casa propiamen-
te-dichav 1 
Pero para llegar al escenario ha do 
pasar antes por el Café. Y ya en el es-
cenario tampoco podría pasar sin pe-
dir; de .cuando en cuando; algo del Ca-
fé : en estos 'días, refrescos.., 
¡Oh, el C a f é ! ' . • ' . 
Del Café suelen salir las contratas. 
A l Café acuden los empresarios ó sus 
representantes... Y he aquí al Cafá 
en funciones. 
i Cómo se forma una compañía? 
Le j emos la palabra á un técnico: 
—La persona encargada de organi-
zar una eompañía, debe hacer con los 
artistas algo de lo que las partes de 
una orquesta realizan para ponerse de 
acuerde ó al unísono. El director, ver-
bi gracia, coge un diapasón, y golpeán-
dolo contra una mesa que le sirve de 
caja sonora, levanta una nota limpia, 
clara, ro tunda. . . , á la que inmediata-
mente se ajustan los diversos elemen-
tos orquestales, desde la flauta plañi-
dera hasta el violón roncador y enfá-
tico. Así el empresario, para la orga-
nización de su compañía, necesita ele-
gir una actriz ó actor tipo, que encar-
nará un grado—X—de perfección ar-
E i telón es para el espectador nn | t{stica> y con arreglo á este de_ 
¡be luego buscar los otros elementos, 
procurando celosamente que ninguno 
de ellos le sea muy superior, n i tam-
poco excesivamente inferior sino que 
todos se hallen á tono, ó, lo qué es lo 
mismo, que ocupen aproximadamente 
el mismo nivel, porque nada perjudi-
ca tanto al reparto y dichoso éxito de 
una obra teatral, como esas absurdas 
ben pensar en si es así la vida que se . compañías extraDjeras (y, á veces, es-
- ^ pañolas) que suelen visitarlos, y en la* 
no es la sugestión igual para todos, ni 
todos suelen imaginársela lo mismo, n i 
todos la desearían de análoga mane-
r a . . . 
No. E l Teatro engaña. Y por den-
tro, aun mucho más. 
Va el espectador al Teatro, y solo 
ve lo que sus autores quisieron que 
viese. 
Cuando cae el telón, se v a . . . 
irrompible muro que de la vida faran-
dulesca le separa. I 
Porque los cómicos son algo aparte, 
otro mundo, que en nada, á primera 
vista, parécense al resto de los demás 
humanos... 
Ellos encarnan la poesía, la ilusión, 
la farsa del vivir . 
Ante ellos, los espectadores solo de- 1 
vive. 
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L « compafifa vieneaa uuaayando en ^ y r e t # dospoé» de t u » f u n c i ó n 
lo dio* aTflStti. PSr^ne aon^ FaocSo a n ^ diftgíeElÜIffSté S Ife cbdflS oaftiS, canfé S i 
da frayau por Previa: camina encor- sí bemol y de carretilla Iras platos, y 
mientras canta, da los cotnsa*ddos t i -
cuales vemos frecuentemente agrupa-
dos, alrededor de un artista <ie mérito 
deslumbrante y magnífico, diez ó doce 
tipos borrosos, anodinos, insoportable-
mente -vulgares. . . Con lo cual, "y como 
justo castigo á cuanto rompe estúpida-
mente la inexorable ley de las propor-
ciones, la f igura principal, le^os de ser 
engrandecida y mejorada, pierde, por 
efecto de la sombra que sobre ella-pro-
yectan los demás, mucho de su orgaile-
eo relieve y prest igio. . . 
Ha callado el técnico. 
' Ya está la compañía on el Teatro: 
ya pasó del Café al Teatro. 
Comienza á ensayarse: se lee la obra 
elegida, se procede ni reparto de sus 
papeles, y se da principio á los ensayos 
á la mesa. • . 
De la mesa baja la obra á la conoJui. 
Y en una y en otra siempre es un po-
bre apuntador, oscuro y modesto, el 
tverdadero protagonista: si el apunta-
dor enmudeciese, i¡ co habría obra posi-
ble! 
Esto es lo primero (fue el p-fíbTí.co no 
vé. aun teniéndolo delante de sus ojos. 
Pero pocos son los que comprenden 
el triste poema do la concha... 
La concha es para el «puntador al-
go así como la piedra de Sísifo. 
1 Pobres apuntadores! 
Un observador hubo de anotar que 
ellos son á modo de ejes sobre los que 
todo gira, y también de pararrayos 
donde recaen los furores de todas las 
tormentas.. . 
Cuando el telón se alza, y la comedia 
empieza, á muy pocos espeetndores se 
les ocurrirá pensar en qué es lo qioe na 
se vé det rás de la escénica mentira. 
¿Son los cómicos del modo que los 
vemos? ¿El calan joven es joven y es 
galán? ¿La tiple ligera es tiple y es 
ligera? ¿La caT-acterística es una ancia-
na más 6 menos venerable?... No os 
dejéis, lectores, engañar por las apa-
riencias. 
Galanes jóvenes conozco más viejos 
que la más vieja de las earactorísticas, 
y cáncterfet iea hay, vieja y fea en es-
cena, que vale más, muohomás , que la 
más prpufii primera tiple. 
(No se puede uno fiar, ni aun de ô 
ciue vé. • qra 
Pero, repito, no he de hablaros hov 
de lo oue se vé. Perdonadme la digre-
sión. C o n t i n ú o . . . 
Os decía, os quería deeir. que de-
trás del telón hay algo más que la co-
media que se nos representa. 
D e s p u é s de la func ión 
Dentro de cada ficticio personaje 
vive otro-ser que acaso en todo piensa 
menos en lo que sobre la escena habla 
y se mueive. . . 
(Naturalmente, lo digo en tórmános 
gemerales. No aludo á determinadas 
eminencias, de más ó menos-genio, muy 
pocas por cierto, que, contra la opinión 
de Diderot, procuran sentir lo que ex-
presan. . . Me refiero, en ¿todas estas 
observaciones, al vulgo, dramático ó 
lírico, de la farándula corriente.) 
3 Lo que el cómico lleva dentro de 
s i l . . . ¿Quién lo sabe?... ¡E l cómi-
c o ! . . . Solo él, si fuera capaz de ser 
franco, nos lo podría contar. 
Muchas veces habréis visto, sobre la 
escena, cómo un galán, diciendo sus 
amores, besaba á una dama. . . Y es 
muy posible que, ante ellos dos, hayáis 
pensado: <{esos se quieren. . . " 
Y acaso entonces fuera cuando más 
se odiasen. 
No. No creáis en los besos, en las 
alegrías n i en los lloros, del espectácu-
lo . . . Acordaos -de aquel payaso de 
gracia inmortal que se moría de tedio, 
y, ya desesperado, se fué en la busca 
de un famoso doctor. 
E l doctor probó en vano á curarle. 
Nada le servía. Y al fin tuvo una idea: 
—Señor—le di jo . al payaso—todo 
me parece ya inúti l para intentar la 
euraeión de esa tan honda melancolía. 
Unicamente se me ocurre que veáis á 
Tick Nay: si este no os cura, estáis 
perdido. E l es el solo hombre capaz de 
hacer que ría un muer to . . . 
—Pues entonces, doctor—contestóle 
el payaso—estoy perdido. . . Porque 
Tiok N a y . . . soy y o . . . 
Como aquel son muchos los come-
diantes que ríen, y hacen reir. 
Algunos también son los que á diario 
se fincren caballeros y no son más que 
rufianes; algunas, las ingénvas, docto-
ras en p i ca rd í a . . , 
Tal es la farándula. 
Pero no os alarméis—lectores—de 
que así sea. 
Él Teatro, al fin. reñejo es de la 
vida. 
Y los cómicos, los á veces tan calum-
niados cómieos. n i mejores n i peores 
que nosotros son , . . 
No hay más que una diferencia: que 
ellas fingen para qne nos divirtamos, 
y nosotros fingimos para poder vivi r . 
Si todos anduviésemos sin máscara 
por el camino de la vida, la vida sería 
imposible.. . La comedia nació con el 
hombre: Adán fué el primer actor, y 
su idil io, más ó menos dramático, nos 
costó el primer disgusto. 
No hace aun muchas noches, cierta 
admirable actriz perdía -á su madre, y 
la l loraba. . . como se llora esa pena in-
finita: ¡con todo su dolor asomado á 
sus ojos! \ 
Pero aquella noche había función, y 
era imprescindible el personal concur-
so de la pobre actriz. . . 
Y la actriz porque era su deber, y 
era nocewio este deber á muchos, fué 
al Teatro. 
Allí estuvo—yo la vi—detrás de un 
bastidor, aguardando á que de escena 
la llamasen... 
Mientras, la infeliz l loraba. . . ¿Có-
mo no había de llorar? Lloraba á su 
madre. 
De pronto, ••- * >. ^ 
—Prevenida—advirtió) el traspunte. 
Se enjugó, rápida, los ojos, deshe-
chos en fuego. . . 
Volvió el traspunte: ' 
—'Niña, | á escena! 
Y. ya en escena, la augusta 'dolorosa 
se r e í a . . . 
MIGUEL PE ZARRAGA. 
6 d b r o n c e 
Por F . Rivera 
Xuán , llegó por la mañana. Llegó 
á bordo de mi vapor grande que toca un 
silbato que da miedo. Viene de Pra-
via. Trae el encargo de recoger una 
camiseta á cuadros que su tío dejó ol-
vidada en la accesoria de la mulata 
Melsé. Hay quien dice que lo de la 
camiseta no fué un olvido precisamen-
te, sino que se quedó Melsé con ella co-
mo recuerdo por si don Pancho vol-
vía ; para salación si es que don Pan-
cho olvidaba á la dulce compañera; á 
su mulata sabrosa; á todo aquello que 
comenzó en una tarde de estío; aquella 
tarde en que don Pancho viró los ojos y 
púsolos en blanco para obsequiar á 
Melsé con unos bombones y una ma-
zurka de acordeón de las de mereque-
tén. 
Lo de la camiseta fué salación. Así 
vado; suíre , tose, muere. ¡ T á frayau, 
Panchito I Oréemelo, 
Todo esto se lo contaba Xuan & Pan-
Chito, ambos sobrinos del frayau, mien-
tras desamarraba el baúl y colocaba en 
á t i o pertinente el acordeón de Xuan, 
TDX acordeón que toca solo el vals de 
las olas. Luego, los . primos carnales sa-
len calle alante y penetran en. un a fon-
da barata donde como la mar de gente 
obrera. 
— E l dependiente, joven de pelo on-
deado, se acerca presumiendo de acti-
vidad, esmero y pulcritud. Mientras 
espanta las moscas, pregunta, después 
de cantar la lista en sí bemol y de 
carretilla i 
—¿ Qué va á ser 7 
—Panchito, despectivo: Arros blan-
co, par de huevos y un bistek con pro-
fusión de papas. 
Xuan, apeando el sombrero: cocido, 
carne mechada, gancillo y una torti l la. 
E l dependiente, irguiéndose altivo y 
m m ^ é dé IS m&tAtíi, 3é ios fSmfo 
É W ; mujeres y hombres jadean su fla, 
bre en el atavismo de este bailar disloM 
roñes á las gomas (jue tienen- por lasi .cante. Son los del GoriofÓ; es la con» 
•mangas de su camisa ñevers, parsa; es el paso a t r á s ; es lo que de> 
Panclrito, con ¡gesto agrio: ínoestra que nuestra cultura no es tan-i 
—Nn ma-traflaraa e l bisteki M© pro-^ta, n i nuestro amor al sano criollisaiQ •No e' trafigas 
hibe el médico comer carne.^ 
El- dependiente, sate-̂ al medio^dd, res-
taurant y dirigiéndose á la cocina, gr i -
t a : 
—íAl to ese Metehe, que el parro-
quiano está enfermo del estómago y 
no lleva de eso... 1 
La carcajada fué un clamor. 
« 
do, han salido calle abajo; en la es-
quina hacen alto. Ritmo salvaje de mú-
sica africana sube caUe arriba; una 
turba danzando, chancleteando, rodea 
á una farola que se agita y gira al r i t -
• • 
es tan grande como decimos. 
Mientras pasa la tromba rugisadhl 
el atavismo de su exaltación, Xuan y 
Panchito, callan, y observan j obserwm 
á m i peninsular con lunar y todo, que 
mira con recelo á todas las personaa 
que le rodean y que cuando se conven ,̂ 
ce desque ninguno de los que le miran 
le conoce, tercia su j i p i , suelta su pa-
ñuelo y ¿o golpe se Janza á la tromba 
y coa; cEa marcha cantando, chancle-
teando, contoneándose. 
—No Itay lame-, dice Panchito ; ése 
Los primos han comido, han paga-J ^ ^ ^ ^ La comparsa váse calle 
arriba y en la esquina se pierde; de su 
paso sólo queda el rumor lejano de la 
ipúsica africana que marcha cantan-
do, -
Los primos llegaron al Parque Cen-
t r a l La gente de color pasea, ama, 
suspira; en diferentes grupos conver-
san diferentes señores; todos sudan; 
todos están descubiertos; son grupos 
do burgueses, que discuten sobre los 
nueve puntos de la úl t ima cotización; 
son políticos conservadores que satiri-
zan á Zayas, y Asbert, y á don Pepe Gó-
mez, el del Palacio; son liberales que,-
discuten acerca de la nniílcación, por-
que en la unificación liberal está la 
continuación ele la holírada galleta, la 
sabrosa galleta, porque íi un liberal que, 
lo sea no hay quien se la cuelgue. ¡ Qué 
va, cubanoI Antes caballo mocho! 
Vánse los primos Prado abajo; Pra-
do arriba suben las señoritas lindas del. 
Malecón; las ingenuas, las trabajado-: 
ras, las que libran la vida trabajando; 
las que serán mañana esposas tiernas 
y amorosas, las reinas del hogar cuba-
no, las salvadoras de la patria, porque 
en el hogar radica el santo amor á la 
madre y la madre es la bandera y es 
la patria, y es la vida. De una pocilga 
con pretensiones de teatro salen las no-
tas de una rumba; allí baila la desver-
güenza desnuda; allí canta la grosería; 
allí aplaude la mplt iud exaltada en su 
erotismo macabro y degradante; alh 
vive lo que deshonra, lo que mancha, 
lo que aniquila á los pueblos; lo que 
se llevó la v i r t ud de rireeia: el honor 
de Roma; lo que llevará á la ruina á 
un gran pueblo de Europa á pesar de 
su libertad, de su grandeza y de sn, 
frivolo sprit. Paneliito y Xuan pene-
traron en un cafó, bebieron, se alegra-
ron, y( como el alcohol es sincero, ha-
bí i r o n en voz baja y tomaron un co-
che. 
— i A dónde? 
E l que pega los carteles 
U n ensayo, úe noche, en Alb iou 
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_..En uno de los cafés c a n t ó una copla: el tedio de la vida... - Panchito y X u a n penetraron en un café ^ 
;A!to el cristalino! Los parientes se 
apearon. La calle por la que van mar-
chando es angosta y recta y muy ilu-
minada y muy bulliciosa; gente de to-
da clase y condición discurre de arri-
ba abajo; en las bocas calles, los guar-
dias, repican con sus toletes, repique 
que quiere decir; caminen, caminen, ca-
minen ; en los umbrales de aquellos tem-
plos, se sientan las sacerdotisas del pla-
cer que en actitud de hórrido desmayo 
se ofrendan al deseo que pasa. Son 
mujeres pálidas, ojerosas, flacas, florei, 
que se marchitaron en el vaso del pla-
cer, mujeres que rodaron al abismo 
en la inocente primavera de la vida 
y que ocultan bajo sus afeites repug-
nantes todo el dolor de su alma, bajo 
los trajes transparentes y chillones to-
das las miserias de sus cuerpos débiles, 
dnquilosados, deformes. Sus gestos, sus 
risas, sus chocarreros decires, son un 
poema de dolor; llevan al alma una 
muy honda tristeza y á la garganta un 
pito de protesta contra este gran pe-
cado de la sociedad, tan tierna, tan sen-
timental, tan caritativa y* cristiana en 
todos los pueblos del mundo. Ellas no 
ion del todo culpables de verse como 
le ven, n i de ejercer la misión dolorosa 
que vienen ejerciendo. Rindiéronse 
unas á la miseria, otras á la incultura, 
las más al engaño de los hombres, al-
mas que rige el instinto. i Suspiraron 
éstos por sus amores y sus caricias y 
después de obtenerlas rieron y olvida-
ron, lanzaron á estas mujeres al abis-
mo de la inmoralidad, á la vida del 
desprestigio, á la crueldad de vender-
Be al deseo que pasa. J v „ v s 
- R i t m o salvaje da 
música africana sube 
calle arriba. Una tur-
ba danzando, chancle-
teando, rodea una fa-
rola. 
Dibujo de M. MIGUEL. 
En uno de los cafés cantó una copla 
el tedio de la vida. Xuan y Panchito 
penetraron y tomaron asiento y pidie-
ron qué beber. En diferentes mesas 
mujeres y hombres de aspecto muy du-
doso, disimulan el dolor de su vida 
que es indigna. Allí están los sulta-
nes, los hembrarios, los lindqs, los que 
viven de aquellas mujeres, los que las 
explotan, los que las patean, los niños 
ñeveres, los guapos; los que visten, cal-
zan y comen el producto de tráfico tan 
miserable. Hay caras que están pidien-
do una condena larga; hay cuellos que 
suspiran por la guillotina: hay mira-
das que os dicen: podéis continuar v i -
viendo. Son señores rélativamente ele-
gantes que viven por cuenta del miedo 
de los demás, que disfrutan de rela-
tiva influencia, que entran y salen por 
todas partes sin que la sociedad les des-
precie, sin que la policía les persiga, sin 
que las personas que se t i tulan decen-
tes dejen de otorgarles una sonrisa y 
una palmadita en el hombro. Viven 
ellos así de la debilidad de ellas, que 
honradamente pensando no es una de-
bilidad : para ellas ese hombre es nece-
sario. En la mujer so agosta todo me-
nos el amor. Y estas mujeres aman á 
sus explotadores con amor de esclavas; 
aman a l ' amor que la sociedad les 
ha dejado. Y ellos.viven tranquilos es-
ta vida indigna porque la sociedad en 
lugar de rechazarlos, de perseguirlos, 
les sonríe, les atiende y hasta los ut i -
liza, pues que las debilidades de la so-
ciedad son grandes y se desarrollan en 
la sombra como los crímenes. Tornó á 
cantar el tedio de la vida otra copla. 
Y los parientes abandonaron el café. 
Los sultanes quedaban vigilando á sus 
esclavas. 
Xuan le dijo á Panchito: 
—Espérame diez minutos. 
—¿Dónde vas? 
Voy por la camiseta de don Pancho, 
que gime, tose y muere allá en Pravia. 
FERNANDO RIVERO. 
l a l u ^ 
6 e l a C u n a 
Por R. Solía. 
La Habana no trasnocha. Es una 
ciudad laboriosa, burguesa; algo ani-
mada durante la úl t ima digestión del 
día. Se recogen la mayor parte de sus 
habitantes muy temprano, un poco 
después que las gallinas. 
Ello no quiere decir que pasado 
las once de la noche se apaguen los fa-
roles por exceso de lujo. Todavía á las 
once, y á las "doce y aún á la una, 
puede uno tropezarse con alguien en 
la calle; algún ser exótico, noctámbu-
lo, que no tenga al amanecer comercio 
que abrir, oficina pública donde char-
lar, bufete particular donde cultivar 
el artritismo ó comité político en que 
perder el tiempo presente asegurando 
el futuro. 
La animación nocturna de la Haba-
na, es de ocho á once. Ahora que el 
ruido suele durar hasta el amanecer, 
gracias á una media docena de horteras 
calaveras, á los f i n de mítines y á la 
pintoresca recogida de basuras. 
Cuando algún amigo mío -visita la 
Habana y me pide le sirva de cicerone, 
lo canso bien por el d í a ; se la hago re-
correr en todas direccioneSj á pié, en 
coche y en tranvía, le invito á tres ó 
cuatro referscos para que sude y se de-
bilite, le llevo á las cinco por la calle 
del Obispo para que se fatigue viendo 
cantidad de mujeres hermosas, le ense-
ño los edificios públicos por si gusta 
de las maravillas arqui teotónicas . . . 
A las nueve de la noobe mi amigo 
ronca como un bendito, cumpliéndose 
así mi propósito. 
Porque ¿que hago yo con un hom-
bre que después de comer me dice: 
"Quiero pasar una agradable noche 
en la Habana; gu í ame"? 
¿ Llevarlo á los teatros ? Las buenas 
compañías no? visitan una vez cada 
dos ó tres años. Los bluffs artísticos los 
padécemos á diario. Cines, cupletis-
tas en decadencia, sicalipsis cruda, 
coristas viejas y patizambas, tiples en 
salmuera, (Cantantes sin voz, bufos 
fúnebres y galanes que chochean no fal-
tan. E l arte teatral puro no aparece 
por parte alguna. 
•En paseos estamos á la altura de los 
teatros. ' *' ^ \ 
Y así en todo lo que pueda servir de 
lenitivo y descanso ameno á las ener-
vantes horas del caluroso día. 
Voy á referir uno de mis éxitos co-
mo cicerone trasnochando. 
* « « 
—Vamos al teatro. 
—¿Qué quieres ver? 
—Lo más notable. 
—€omo notable se anuncia estos días 
el actor dramático italiano Perseveri-
no. Su reclame se hizo á todo lujo. Pe-
ro te advierte que es caro. 
—Si es bueno... 
—Taquillero, dos lunetas. 
—-No quedan. 
—Revendedor ¿te queda algo? 
—Dos de segunda fila. 
—Venga. ¿Cuánto? 
—Seis centenes. 
—¿Con derecho á coche y cena, al 
terminar? 
—Sí, y á médico y botica. ¡Lunetas, 
dos me quedan! 
—Cuatro cpntenes. • ! 
—'¡Las ú l t imas! ¿Quién las quiere? 
—Cinche 
—iLunetap buena, lunetas! 
—Vaya; ahí van las seis monedas y 
que se te conviertan en árnica. 
—Yo silbaría. . . . 
—Yo también, si no fuera de mal 
tono. 
—¿Cómo de mal. tono? 
•—Por aquí no usamos de eso. Silbar 
á un maL cómico es üña ruindad, im-
propia de personas distinguidas. Lo 
chic está en dejarse estafar con digni-
dad. 
—Yo creía que protestar era prue-
ba de conciencia artística. E n Par ís , 
en Madrid, en New Y o r k . . . 
—Sí , y en Bolondrón. Esos son pue-
blas mezquinos qué creen que un peso 
vale cinco pesetas. 
— ¿ Y todo este público aguanta esta 
lata hasta el final? 
—¡ Pues no ! . . . Cuesta mucho una 
bu^na toilette para exhibirla cinco mi-
nutos y hay muchas cosas de qué mur-
murar en este mundo. Además el f l i r t 
es tan amable como el arte. 
—Puos yo me ^oy. 
— ¿ A dónde? 
— V i anunciada La Viuda Alegre. 
—Sea con nosotros La Viuda Ale-
gre. 
•—'Hombre, llegamos á tiempo para 
oir la romanza del barítono. 
'El público.—j Bravo, bien, que se re-
pita. 
—Pero ese hombre ¿cuándo canta? 
—Ya cantó ¿no ves qué entusiasmo 
ha despertado en las bellas? 
( M i amigo plagiando.) 
—"Ninfas hermosas: 
brillad cual astros, perfumad cual flores; 
sed ensueños en sueños seductores. 
Sed musas, á los vates obras bellas 
inspirad, más por Dios ¡no juzguéis de 
(ellas.1' 
Y luego incontinenti, etc. 
—Aquí rae meto. 
—Sea. 
—Calla ¿no es esa la "Bella Barr» ' 
n i l lo"? 
—La misma. 
•—Pues se conserva bien después de 
treinta años qu-e hace que no la veo. 
E l público.—¡La rumba, la rumba! 
—1¿ Qué pide el público ? 
—Vas á ver, 
(El coro.—"Guasia Colum'bia 
co-co-co. m a c ó . " 
Los bailadores.—¡ Yey ! . . . ¡ Métele! 
— i Qué te pasa ? Estás lívido, sudas, 
¿te pones malo? 
—Debe ser el calor... Quizás m« 
haya hecho daño la comida, ( i ?) 
• —Allí, á la derecha. 
* • • 
—Ya estoy bien. 
—Te convendría acostarte. 
—Un paseo on t ranvía me sentaría 
mejor. Tomaremos el aire. 
—Pare, motorista. ¡ Eh, eh, pare . . . I 
• —¿ Por qué no para ? 
—Llevara prisa. 
A los veinte minutos. 
—Allí viene o t r o . . . Arriba. 
—¿Qué desea usted? ; • r 
—Que pague el pasaje. 
—¿Y no conoce usted otras formas 
más corteses para llamar la atención 
que dando golpecitos en el hombro? 
—'¡Uy, compadre, qué quisquilloso 
es usted! \ 
— Y usted qué grosero. Cobre. 
—Universidad, Este carro se queda 
aquí. Pasen los pasajeros al otro 
— A ver, conductor ¿dónde me 
siento ? 
—Donde pueda. 
—Si va lleno este t ranvía . 
—Pues vaya de pie. 
—Yo pagué mi asiento en el otro 
carro-, aún no llegué á donde me pro-
ponía y ahora me obligan á i r de pie. 
—Fabrique usted asiento (textual.)' 
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—Le preguntaré al Juez como se fa-
brican. 
—Cálmate y no se lo p-reguntes. Se 
reiría de t i como de mí se rió el otro 
día cuando le fui con el cuento. Me 
dijo que si creía que se levantaba él 
tan temprano para escuchar tonterías. 
Esto dicho á gritos, en pleno juicio, an-
te numerosas personas que se rieron de 
má, como si ellos nunca hubieran 
padecido burlas y molestias de la em-
presa de tranvías . 
—í Mal de muchos! 
Un joven.—Pare, conductor. 
Conductor.—¡ Pues no esperó á que 
parase completamente para apearse! 
¡ E l pobre! Tan grande y tan fuerte, 
y con tanto miedo á romperse una 
pierna. 
V a n llenando la a tmós fe ra de miasmas. 
Otro joven.—Pare. 
Conductor.—Anda, á poco se mata 
ese bárbaro, por tirarse sin que el 
tranvía se haya detenido. Luego le 
echan á uno la culpa de todos los ac-
cidentes, 
—Pare, conductor. 
—¿Cómo no, preciosa! 
—¿ Qué pasa, que todos los hombres 
asoman la cabeza por las ventanillas. 
Jos ojos abiertos en pasmo, aleteantes 
las narices, trénrulas las bocas? ¿Se 
habrá matado alguno? 
—No; es que se va á apear una se-
nora . , . y siempre se pesca algo. 
• • «a 
—Paseemos un poco. Dime i aquí 
los novios no pelan la pava en las ven-
tanas? En estas noches claras y cáli-
das, de luna, tan bellas, están las ven-
tanas, bajas, enrejadas, pidiendo 
amor, suspiros, anhelos... 
—En las ciudades burguesas las mu-
jeres no saben los romanticismos. Un 
hombre que solicite una plática 
á la luz de la luna es que no tiene na-
da que hacer á la mañana siguiente 
desde muy temprano. Llamémoslo va-
go. Y un vago aquí no va á ninguna 
parte, sobre todo al lado de las muje-
res. La adorable cabecita cubana dis-
curre muy cuerdamente; sabe que la 
luz de la luna produce pasmo, que un 
hombre pasmado no da un golpe. La 
vir tud que más prefieren en el hombre 
estas mujeres divinas es el trabajo; 
el digno, el heraacso trabajo. A l que 
madruga Dios le ayuda; al que no, ni 
Dios n i las mujeres. 
- ¡ A y ! 
—¡Qué te pasa? 
— A poco me parto la cabeza. ¿Qué 
es eso? 
—Ya lo ves, un buzón de correos. 
—¿Cómo está puesto á la vuelta 
de una esquina, sobresaliendo en una 
acera estrecha? 
—Para que se vea 
—Ya lo veo. 
—¿Y eses postes, nacieron aquí por 
generación espontánea? 
—No. Por espontánea degeneración i 
del gusto estético de empresas particu-
lares y abusivas. 
—¿No hay una comisión municipal 
de ornato público? 
—Creo que sí. 
—^ Cómo no comprende que esto las-
tima á la vista, al tráfico y ¡ a y l al 
cuerpo. 
—Por que esos individuos tienen la 
cabeza muy dura y no se dan cuenta. 
• . •• . . «• •* •• 
' * * * • 
—| Hombre, cohetes á estas horas I 
—Algún mi t in político que ter-
mina. 
—.Qué ruido, qué bombas más ex-
presivas ! 
—.Vsí se oyen mejor. 
—Quedábamos en que este era un 
pueblo que tenía que reponerse larga-
mente de las fatigas del día. A un pue-
blo laborioso debe velarse por su sueño. 
—La política no tiene entrañas. 
—Eso debiera estar prohibido. 
—Lo está. Pero ¿quién se mete con 
un voto? 
— ¡ Y los enfermos? 
—Que se mueran; para eso se ea. 
forman. 
—¿Y los niños? 
—Buenos, gracias 
—| Cuidado! 
—¿Qué hacen aquí estos cajones en 
mitad de la acera? 
—Ya lo ves estorbar el paso y aro-
mar el ambiente. Además tienen una 
misión fraternal muy loable: la de bo-
rrar diferencias entre gatos y perros. 
Mira como se revuelcan amigablemen-
te dentro de los cajones, como se auxi-
lian para volcarlos entre todos y d¡s. 
frutar mejor de su contenido, 
—Pero esto es un peligro para la sa-
lud pública. Mira aquellas señoras 
.Son brujas soperas . 
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1 TRAJES DE 
VENTA ESPECIAL 
DE DRIL PARA 
Invitamos á Vd, y á todas las personas que \ ^ Estos modelos en cuanto á calidad y mano 
saben vestir á fin de que vengan á ver, 
cuando puedan, los modelos de trajes de dril 
que acabamos de crear para este VERANO, 
Trajes de dril crudo 
$ 8 . 4 8 
de obra, no dejan absolutamente nada que 
desear, y están confeccionodospara satisfa-
cer el gusto más exigente, :: :: :: :: 
Trajes de dril blanco 100 
$ 1 5 . 9 8 
Pantalones de dril blanco 100 % Chalecos de dril blanco 
$ 4 . 2 5 $ 3 . 0 0 
LA SOCIEDAD" 
O B I S P O N 0 6 5 . — T e l é f o n o A - 2 4 3 6 
MI—»?nv." •."r»-r: < 
. . E S T A E T I W 
REPRESENTA 40 A 
DE EXPCRf&ÍCIA 
"LA SOCIEDAD 
O B I S P O 6 5 
H A B A N A 
Sí) 
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juaneé 
harse los costosos trajes de tea-
^-Chieo censura mucho. Pareces 
periódico naciente. 
Jt-Allí deben venir los del mitin. 
~ 'los gritos, el ruido. Mira que pol-
vareda levantan. 
• son los basureros. 
Tan temprano? A u n hay gente 
0r la calle. Esta es la hora de salir 
L los teatros, de retirarse de los pa-
seos, 
_JY" de la recogida de las basuras. 
Así podemos apreciar todos ^ue el ser-
vicio se 11»™ á cabo diariamente. 
¡t̂ Q ha ynecesida-d de verlo. Se j 
¿ebe oir bien desde dentro de las ca-
sas Píjate como tiran los cajones con-
tra'las puertas; con qué gritos -animan 
á las muías. Y los carros son abiertos. 
| ^Abiertos. 
^-Van llenando la atmósfera de 
miasmas. Todo lo van esparcienao. 
_-Todo.. . 
—Esto ha de ser malsano. 
—Mucho... 
^-Vamonos por este lado. 
jío, mira; este carretón ya está 
lleno. Vamos á ver si nos lleva hasta el 
centro de la ciudad. Como paseante "y 
como crítico eres implacable. Supongo 
que « t a r a s satisfecho del paseito. ¡ A 
la camal 
—Antes cenaremos. 
¿A la una de la nochet 
—Claro; la gran hora. 
—¿Dónde? 
—En un restaurant. Supongo que 
aquí tendrán esa misión. 
—Sí, pero por el día. 
— I Se cena de día ? 
: —Aquí no se cena nunca, excep-
tuando por Nochebuena. 
—Pero... 
—Amigo mío: las cuidados deben 
juzgarse en su psicología especial. La 
Habana no trasnocha, porque labora 
muy rudamente de día. Esto no le da-
rá un carácter muy ameno, pero le da 
prosperidad, desenvolvimiento, rique-
za, salud y moralidad. Pierrot al inmi-
grar en Cuba rompió el laúd, olvidó 
sus melancolías y se pegó al trabajo. 
Una noche de luna, bella y cálida como 
esta, salió á pasear sus tristezas por las 
calles desiertas. Su amada, la luna 
tropical se rió de sus endechas y lo 
obsequió con un pasmo que lo tuvo 
postrado ^n cama varios días. Se des-
engañó de la nueva traición más dolo-
rosa y amarga que la de Colombina. 
Su último canto fué para " L a muer-
te del Cisne." Hoy sus canciones las 
inspira el centén, y es fama que á Co-
lombina le suenan más puras y emo-
cionantes que las cargadas de melan-
colía á ella dedicadas. 
—¡ Pierrot burgués! 
— Y le va divinamente. Créeme, no 
es tan desagradable el oficio como lo 
pintan. ~ " i 
—Np estamos solos. Esos dos que 
están sentados en el banco trasno-
chan. 
—Esos dos son dos trujas soperas. 
Duermen tranquilamente desde las 
once. Hasta los que no tienen casa son 
ordenados en su vivir . E l silencio, la 
falta de animación, la atmósfera tibia, 
invitan al reposo. Aunque están en la 
calle no trasnochan; al amanecer de-
sentumecerán los miembros, bostezarán 
ampliamente... y á ganarse el pan con 
el trabajo de su ingenio. 
—Pues estamos haciendo un mal pa-
pel. 
—Menos mal que nadie nos mira. 
—Hasta mañana, j Dónde nos vere-
mos? 
—^De sol á sol donde digas 
—Buenas noches. 
—Buenas noches. 
RAFAEL SUAREZ SOLIS. 
S a l a s y S a l o n e s 
E l astro rey, al hundirse en el mar, 
había encendido el agua y el cielo, y 
las nubes de plomo, derri t iéndose al 
contacto con las de fuego, se habían 
fundido en suaves ondas de mear y 
cenizas de rosas, para perderse lenta-
mente en el pálido azul del aire cre-
puscular. 
Las primeras estrellas asomábanse, 
t ímidas, sobre el Morro, cuando, do 
pronto, se iluminó el faro; señal que 
parec ían aguardar los luceros para 
entrar en escena con su magnífica 
cohorte de constelaciones y procla-
mar el esplendor de la noche tropical. 
En el paseo, momentos antes, tan 
Aunque e s t án en la calle no trasnochan. 
animado, los trenes y los t ranseúntes 
desaparecen, como por encanto, apre-
surándose hacia el hogar que los re-
clama. 
Las ventanas de las casas so llenan 
de luz. A l pasar por las calles lle-
gan hasta nosotros las notas familia-
res de la vida domést ica; como el 
zumbido de las colmenas, oímos el so-
nido cristalino de las copas que se to-
can, el choque repetido de la plata 
con la porcelana, la risa argentina de 
nna joven feliz y la charla alegre de 
comensales satisfechos que prolongan 
gustosos la sobremesa. 
Más allá, una hermosa niña de ojos 
obscuros ha tomado su puesto acos-
tumbrado en el balcón. Su vaporoso 
traje blanco se anima con cintas de 
delicado color; su peinado demuestra 
el mayor cuidado, y el vaivén de su 
abanico nos envía la fragancia de un 
perfume sutil. 
ra el porvenir, edificando castillos en 
el aire donde ve al marido próspero 
y contento, al n iño hecho un guapo 
mozo de provecho; y ella, en un jar-
dín florido, sonriéndoles á ambos, no 
pide mayor dicha. 
A l doblar de la esquina, una chi-
quilla sentada al piano, saca del cas-
tigado instrumento las aburridas no-
tas del vals "Cuando el amor mue-
r e , . . " matado, sin remedio, por tan-
tos ineptos pianistas. 
La estropeada melodía se mezcla 
con las estridentes voces de un gra-
mófono, el cual, en la casa contigua, 
iluminada " a g iomo," hace las deli-
cias de una familia numerosa que aca-
ba de adquirirlo, y en el entusiasmo 
de su nueva posesión pone discos de 
música popular "de claro en claro y 
de turbio en t u r b i o . " ' 
* 
A la r ica g u a n á b a n a 




La penumbra la envuelve en un 
velo de misterio y de poesía: se incl i-
na sobre la baranda y sus ojos ar-
dientes escudriñan la casi solitaria 
cuadra. 
¡ Ahí viene! Ha reconocido la si-
lueta amada que se aproxima. 
No molestemos á los enamora-
dos. . . 
Cada casa cobija su nidada. 
En una sala modesta, junto á la 
ireja, una joven esposa mira con ter-
nura á su hijo, que ha quedado dor-
mido sobre el seno maternal; y ella, 
temerosa de despertarlo, no se decide 
á llevarlo á la cama, y sigue con la 
dulce carga en su regazo, abandonán-
dose al ensueño, formando planes pa-
S T o N K A D I G E S T Í V f l S 
A la luz de la L u n a 
En las moradas antiguas las venta-
nas más amplias dejan vislumbrar de 
afuera la hilera de habitaciones. Des-
de la sala se advierten en lejana pers-
pectiva las camas de carroza con sus 
mosquiteros de encaje y sus lazos de 
color; un santo bajo una urna, un re-
clinatorio con su cojín de terciopelo 
azul, y allá en el fondo, un tinajero 
de maboa, vínculo- de otros tiempos y 
de otras costumbres. 
E l cañonazo dé las nueve, hace al-
zar de su periódico, los ojos de un 
corpulento burgués que madruga y no 
gusta de pernoctar. Cómodamente 
sentado en su butaca al lado de la 
lámpara que alumbra su figura y 
deja en la sombra el resto de la es-
tancia, saca del bolsillo su reloj para 
cerciorarse de su precis ión; se quita 
con calma los espejuelos y se retira, 
mientras siguen cabeceando, á la vez 
que se mecen en sus sillones, cuatro 
damas de edad indefinida. .* esposa, 
hermanas ó cuñadas del buen señor. 
En una quinta palacial del Cerro, 
cuyo portal de mármol , columnas se-
veras y frontón clásico tienen la 
majestad de un templo griego y el en-
canto de una residencia cubana del 
más aristocrát ico tipo, la castellana, 
dechado de todas las gracias y de to-
das las virtudes, reúne en tomo su-
yo un grupo de amigos adictos al pa-
satiempo que ha hecho estragos en 
la sociedad elegante del mundo ente-
r o : el "b r idge . " 
Hay quien diga que el juego del 
" b r i d g e " ha matado el arte de la 
conversación y dado un golpe mortal 
á los salones. 
No me atrevo á apoyar esta afir-
mación. 
La dueña de esta mansión sabe 
atraer siempre: reúnense en su casa 
para bailar, para conversar ó para 
engolfarse en una partida de baraja 
científica. 
Las numerosas mesitas, donde se 
sientan señoras y caballeros, mucha-
chas y jóvenes de nuestras más lina-
jadas familias, en un ambiente de 
hospitalidad tradicional, al rumor de 
las palmas y de las fuentes que en 
la tibia noche les llega con la brisa per-
fumada de las flores del maravilloso 
ja rd ín , representan un aspecto nuevo 
de nuestra vida social: las innovacio-
nes del siglo unidas á la cordialidad 
criolla, la alianza de las modas ex-
E l Ministro de una potencia euro-
pea, daba un gran baile para festejar 
á los oficiales de un barco de guerra 
de su nación, fondeado en nuestro 
puerto. 
La casa del diplomático, residencia 
de un magnate de la época colonial, 
era un lugar ideal para semejante 
fiesta. La amplitud de la entrada y 
de la escalinata, la extensión de los 
salones, el espacio de las galerías y 
de la terraza, ofrecían un campo ad-
mirable para exponer ante la vista 
deslumhrada de los marinos el br i l lo 
de una fastuosa sociedad, la belleza 
incomparable de sus mujeres y la r i -
queza de sus galas. 
Desde el umbral de la casa se ammr 
ciaba el sarao, magnífico. 
Banderas mulliculoras cubr ían las 
paredes, macetas con plantas varias 
se alineaban como centinelas en el 
zaguán hasta llegar al patio, conver-
tido en bosque mágico donde cente-
lleaban millares de diminutas luces en 
medio de los árboles y de las guirnal-
das. 
Arr iba , en los salones, l«ailaban las 
parejaa al ritmo cadencioso de la or-
questa; paseaban por las galerías las 
mujeres, de brazos de sus compañe-
ros, radiantes de hermosura, elegan-
tísimas, con sus ricos trajes parisien-
ses, llevados con garbo y distincióa. 
E n joyas, solamente, hab ía allí ver^ 
dadoras fortunas. i j i . : . 
E l efecto era imponente. 
Las muchachas con sus vaporosos 
vestidos de "jeune f i l i e ; " las casa-
das, con más franca esplendidez, en 
regios a tavíos ; las señoras mayores 
llevando severos colores en harmonía 
con su dignidad; las pecheras inraa-
eudadas de los fracs, el destello de las 
condecoraciones y de los galones do-
rados; toda la concurrencia era sun-
tuosa : nuestro gran mundo en su más 
excelsa representación. 
Un oficial de marina, hombre culto 
y bien nacido, que había visto mn-
cho en el desempeño de su carrera, 
siendo " a t t a c h é " naval de embajada 
en diversas capitales, habiendo visi-
tado todos los países, frecuentado to-
das las cortes, depar t í a conmigo en 
la terraza dispuesta con exquisito 
gusto. 
Me hacía nril preguntas sobre las 
personas que desfilaban ante nues-
tros ojos, mostrándose cada vez más 
sorprendido do la extraordinaria be-
lleza de la mujer cubana, de su su-
prema elegancia, de la corrección da 
sus modales, de su porte de reina. 
"Acabo de llegar de Par í s , me do^ 
cía, he frecuentado los más exclusi-
vos salones; en ninguna parte he VÚK 
to una colección de damas compa-
rable á estas".. . 
BLANCHE Z. D E B A R A L T 
" E l B r a z o F u e r t b 
A L M A C E N D E V I V E R E S Y L I C O R E S F I N O S 
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DULCERIA Y REPOSTERIA, 
SALON DE LUNCH, HELADOS 
Y MANTECADO, REFRESCOS 
DE TODAS CLASES. 
= ' ü o s c M i a r í a p a z y ^ a . 
1 
DEPOSITO GENERAL DE 
AGUA DE CANTARRANAS DO 
SE ARREGLAN Salvillas y Crocantes con esmerado gusto. Cons-
tante y variado surtido en Jamones cocidos. Embutidos de 
todas ciases, Aves, lechones, Frutas frescas y todo lo concer-
niente al giro, á precios muy reducidos. PRUEBEN LOS VINOS 
TINTOS Y DE JEREZ RECIBIDOS DIRECTAIRENTE. = = 
132, m m 132. - Teléfono A-4944. 
L A S M E R C A N C I A S S E M A N D A N A D O M I C I L I O 
DIARIO DE L A M A R I N A..—^die i 6:11 M í ñ ^ a ^ f " 
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no y todo lo nece-
sario para alhajar 
una casa con él ma-
yor chic. Juego para Salón, 
tapicería, conjunto 
X V , de nogal macizo con preciosa 






de plata para mesa 
y metales blancos. 
Hacemos trabajos 
de tapicería. :: :: :: 
SIEMPRE UN 
ENORME SURTIDO EN 
LAMPARAS MODERNAS 
DE TODAS CLASES, ESTILOS Y 
PRECIOS, QUE VENDEMOS A 
PRECIOS MUY RAZONABLES. :: :: 
L á m p a r a s d e s d e 
e n a d e l a n t e . 
I 
- 4 
HIERRO Y COMPAÑIA O B I S P O 8 4 
ja 
Xnuuclu Vuia-lUvex» 
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E l s e ñ o r Fuentevil la rodeado de algunos periodistas en el ves t íbu lo de A l b i s u 
6 e < A l b i s u 
No quiero compararlo n i mncho me-
nos, con aquellas gradas de San Fe-
lipe el Eeal, qne hacían las delicias 
de los cortesanos de Felipe I V ; pero, 
aunque en pequeño, es un mentidero 
curioso, con la particularidad de que 
aquí los cortesanos no han pasado de 
la categoría de periodistas. 
Allí se reúne un grupo del que, si yo 
no formase parte, dir ía que era de lo 
mejorcito de la profesión. Esto es de-
cir lo que decir no quiero y decir que 
no quiero decir lo que dicho queda. 
Pero no va en ella vanidad alguna; es 
algo que la pluma se resistió á callar 
porque injusto sería si no hiciese ho-
nor á figura tan digna como el redac-
tor jefe de ' E l Comercio," como José 
M, Fuentevilla, modesto entre los mo-
destos, valioso entre los valiosos y con 
títulos más que sobrados para que to-
dos los que allí nos reunimos reconoz-
camos en él al incansable luchador, al 
viejo periodista de treinta y tantos 
años que en labor anónima, de sabor 
clásico, supo conquistarse el afecto de 
sai compañeros y la admiración de los 
f-profanos. 
Pero advierto que el vestíbulo de A l -
bisu ha desaparecido ante el recuerdo 
de Fuentevilla, olvidándome del de-
ber que impone el epígrafe. Son debi-
lidades del compañerismo cuando éste 
descausa sobre la sólida base de un 
efecto sincero. 
Perdona Fuente. Alguna vez tenía 
jue decirlo en alta voz, poniéndome, 
naturalmente, á buen recaudo, para no 
soportar t u chillería con la clásica son-
risa que scmi-oculta monumental ta-
baco. 
Pues sí, señor; y no va de cuento. 
En aquel vestíbulo se comenta la la-
bor del día y la que al siguiente verá 
la luz en letras de molde. Allí se bara-
)an nombres á placer y se dá ó quita el 
triunfo á determinado político con só-
lo desearlo cualquiera de los del grupo. 
* es que hacemos magia acomodati-
va, amén de pasar revista de inspec-
íión á cuantos cruzan el dintel de A l -
^isu. Eso s í ; no se oye jamás una fra-
le impropia, n i ninguno de los someti-
tíos á inspección encontraría nada des-
pectivo ó mortificante para su persona, 
i Que cuántos somos 1 ¡ Oh! Más que 
ros israelitas distribuidos por el globo. 
Todos juntos llenaríamos el teatro; pe-
<P» por fortuna para la Empresa, alter-
namos en las visitas nocturnas siendo 
muy reducido el número de los fijos. 
Y cuanto á la conversación, depende 
del que la inicie. Si es Cañas el pr i -
mero en llegar, ya se sabe que la pe-
roración ha de estar de acuerdo con la 
severidad que él impone. Un Manri-
que no habla nunca más que de Arte 
ó de Instrucción. 
Si es Espino el que madrugó 6 Ñá-
peles Fajardo, no nos escapamos del 
factor polít ico; y si bien es cierto que 
no hay frases molestas para sus adver-
sarios, tampoco es ámbar todo lo que 
allí se dice. 
En cambio es Rams el que formó 
la primera pareja y ya se sabe que es-
te Ministro de Hacienda en embrión, 
ha de abordar problemas económicos 
que lo acreditan de inmejorable finan-
ciero sin que por eso desdeñe las ocasio -
nes que se le presentan para intercalar 
un retruécano ó juego hábil de pala-
bras á las que es muy aficionado con 
rara fortuna. 
Por este estilo seguiría pasando in-
terminable revista hasta llegar á Pérez 
Goñi, al festivo y alborotador Julio, 
que invariablemente ha de emborro-
narle la cuenta á Rams con alguna de 
sus ingeniosas salidas ó con el comento 
de su predilección: el Arte divino en 
la más bella de sus representaciones: 
la mujer. , 
De pronto interrumpe la conversa-
ción una voz suave que á nuestras es-
paldas escuchamos. Es el maestro Ju-
lián que tímidamente nos pregunta: 
Ese que entró ahora ?es también poe-
ta? 
La carcajada se impone; el grupo se 
acerca á él y por un momento queda 
roto el hilo de la conversación para 
fraccionarse en jiros heterogéneos á te-
nor de los diversos grupos que se for-
man. 
A poco aparecen los tardíos, los que 
han pasado por otros teatros antes de 
llegar á Albisu. Bárzaga, Solano ó el 
ameno doctor Bis tur í hacen su presen-
tación, seguidos de el modesto y cultí-
simo Goldaraz, del siempre atento y 
risueño Fernández Ros y del Director 
de la " U n i ó n Españo la , " mi buen ami-
go Juan Antonio Pumariega, que no 
desdeña el trato hasta del más novato 
repórter . 
Pasa ráp ida una figura que desapa-
rece apenas dejó dibujada su silueta. 
Es Alonso, el leído Amadís de E l Mun-
do, que entra, sale, marcha y torna, 
obedeciendo á ese espíri tu inquieto 
que en él vive. Cuando Alonso desapa-
rece, queda Fernando Rivero apoya-
do en una columna, mirando atenta-
mente al fugaz visitante y mascullan-
do alguna de esas machadas en las que 
es tan oportuno como fecundo. 
Ha llegado el amo de la conversa-
ción y el silencio se impone para ceder-
le un turno que si no se lo dan, él tie-
ne suficientes dotes para tomárselo. Es 
Renté de Vales, periodista, militar y 
doctor en cirujía dental. 
Su modestia le impide hablarnos de 
sus heroicidades guerreras; pero siente 
entusiasmos tales por su profesión que 
á la fuerza nos empluma las operacio-
nes del día incluso la quijáda que hubo 
de desencuadernar á un ciudadano pa-
ra que no perdiese hasta las encías. 
Nosotros lo escuchamos pacientemen-
te, mientras nos propina un curso odon-
tológico, hasta que alguno le rompe el 
discurso de esta manera: 
"Chico, dame una hora para maña-
na que quiero me veas esta muela." 
Tal vez sea el entusiasmo que nos 
produce lo del feliz éxito del- de la qui-
jada; pero allí todos le piden hora y 
al siguiente día parece que la Asocia-
ción de la Prensa ha citado á junta en 
el domicilio del doctor Renté. 
La clientela huye azorada. Pero la 
clientela que paga; lo que si no hace 
mucha gracia á Renté, lo oculta al me-
nos cuidadosamente pues á todos, uno 
por uno, nos recibe con igual agrado. 
Eso s í ; allí dice que no hay más amo 
que él y no hay modo de tomarle el tur-
no en la palabra. Habla hasta por los 
codos y no escapan ni aún los que pa-
san por la calle y le saludan á gritos. 
Es mucho Renté este de Vales, que 
vale tanto, al menos, como su apellido. 
Y á todas estas, apenas si hube de 
ocuparme del tercio de los que consti-
tuyen el mentidero de Albisu y el ar-
tículo va resultando un tanto largo. 
Lo mejor es que el que me lea se pase 
por aquellos portales y allí verá á Icha-
so (que de no ser mi compañero le da-
ría otro fuetazo tan merecido como el 
de Fuente) á Coll, á Otero, á Néstor 
Carbonell, á Villareal, Lozano Casado 
y M . Alonso; á Barsaga, Roura Victo-
riano González y á otros muchos, sobre 
todo si acierta á pasar en sábado, día 
indicado para que las caras más boni-
tas de la Habana se lancen á la calle 
y discurran por la soberbia vi tr ina de 
Albisu. 
Esto es á grandes rasgos aquel men-
tidero en el que se cultiva una buena 
amistad y en donde no se olvida á los 
que fatalmente desertaron, como aquel 
Mariano Corona, amigo noble y leal y 
asiduo concurrente de grata recorda-
ción. 
Los portales de Alb i su e! m^m^ntc fh : ÍCI ÍZ2 .le! lsátiro 
Aure l i o Laclaustra, el act ivo representante de la C o m p a ñ í a Gr i fe l l , convidando á "sus" artistas 
Y allí, soportando nuestra lata el 
siempre atento y correcto Fernández, 
y escuchando cuanto se habla, el Maes-
tro Ju l ián , quien no rompe su silencio 
sino para preguntarnos si todos los que 
entraron gratis (á veces el cincuenta 
por ciento) son poetas. 
Es su obsesión. 
j . G I L D E L R E A L . 
X a I K a b a n a 
n o c l ) e Y ^ e l c i e r r e 
No se alarme el benévolo lector con 
el t í tulo de este artículo, pues no en-
tra en mí el propósito de hacer alarde 
de erudición barata, de esa que está 
hoy al alcance de todos, es decir, de 
todos los que cuenten con un buen 
diccionario enciclopédico. 
A pesar de esta advertencia, recor 
daré que en honor de la noche—esa 
"madre del sueño y de la muerte," 
como alguien la llamó—se erigieron 
suntuosos templos en la antigua Gre-
cia, donde también contaba con 
oráculos y se le sacrificaban gran nú-
mero de gallos por ser esta ave la que 
con su canto anunciaba la proximi-
dad de la aurora; se le sacrificaban 
ovejas negras y se le consagraba el 
buho, eterno enamorado de las tinie-
blas. Finalmente, símbolo de la no-
che fué la adormidera distribuida en-
tre los mortales como dulce reclamo 
del sueño bienhechor. 
Diré, asimismo, que los artistas más 
excelsos de todas las épocas y de to-
dos los pueblos han representado la 
noche de múltiples maneras en mara-
villosos cuadros que figuran en los 
grandes Museos y causan el asombro 
de cuantos los contemplan. 
Pero no debo seguir por este cami-
no, porque no quiero incurr i r en mar-
cada y enojosa contradicción con mi 
promesa sobre la erudición barata. 
Tra t a ré , pues, de la noche en for-
ma más sencilla, y. sobre todo, de la 
noche relacionada con la inoportuna 
ley del cierre. 
. Antes—hasta hace dos años próxi-
mamente—era una gloria ver las ca-
lles comerciales de la Habana duran-
te las primeras horas de la noche. La 
mujer, preciada gala de la Natu-
raleza que todo lo alegra y embelle-
ce con sus hechizos, esperaba con ver-
dadera ansia ese respiro nocturno pa-
ra " i r á tiendas." 
Entonces era grato contemplar los 
elegantes establecimientos radiantes 
de luz y llenos de guapísimas parro-
quianas, como grato era también ver 
las vitrinas de esos mismos estableci-
mientos despidiendo luminosos des-
tellos y ostentando gran variedad de 
caprichosos objetos, ar t ís t icamente 
presentados. En aquella bendita épo-
ca todo era animación y sana alegría, 
pues las lindas habaneras, esas muje-
res de ensueño que cautivan con sus 
encantos, tenían la buena costumbre 
de pasar los días en casa resguardán-
dose de los rigores solares, entrega-
das á los quehaceres domésticos, 6 
dedicadas á hojear los periódi-
cos y revistas, buscando en ellos, no 
sólo la interesante noticia que satis-
ficiese su natural curiosidad y el de-
licado trabajo literario para recrear 
su espír i tu, sino que leían con el ma-
yor cuidado la sección de anuncios, 
con objeto de poder enterarse en qué 
tienda se hal lar ían los ar t ículos de 
fantas ía y de ú l t ima moda con que 
3íF 
t a l vez no falte quien prefiera estar horas y horas sentado en las 
sillas del parque 
soñaba su gusto exquisito y refinado. 
Pero todo ha cambiado; las noches 
de ahora no son aquellas de an taño 
j qué han de ser!; calles que resulta-
ban antes centros de jubilosa anima-
ción y á las que la luz despedida por 
innumerables lámparas eléctricas da-
ban antes un aspecto fantást ico, se 
ven obscuras, tristes y casi desiertas. 
Díganlo esas sugestivas calles de 
Obispo y de O'Reilly, que apenas 
desaparecen los últ imos fulgores del 
día, conviértense en lugares desola-
dos ; dígalo también la hermosa Aveni-
da de San Rafael, donde si no se ma-
nifiesta tanto la desanimación y tris-
teza es por el relativo movimiento 
que le imprimen el tráfico de los tran-
vías y porque allí existen ciertos es-
tablecimientos no comprendidos en la 
impopular ley del cierre. 
¿En qué se fundaron los legislado-
res cubanos para decretar la clausura 
nocturna de los establecimientos? /.en 
las insistentes reclamaciones de la me-
ri t ís ima clase de dependientes, ó en 
el noble deseo de que dicha sufrida 
clase pudiera solazar su espíri tu y tu-
viese tiempo disponible para dedicar-
lo á cultivar su inteligencia? Podra 
ser que la determinación de los sena-
dores y representantes haya obedeci-
do á estos generosos móviles; pero lo 
cierto es que con la tal ley poco ó na-
da ganaron los dependientes; en cam-
bio perdió mucho la ciudad y salió 
positivamente perjudicado el pueblo; 
perdió la ciudad, porque desapareció 
de ella aquel bullicio, aquella anima-
ción que daban un sello simpatiquísi-
mo á las noches de esta capital. 
Una prueba irrecusable de que 
las habaneras no se conforman con la 
ant ipát ica ley del cierre, la tene-
mos en las noches de los sábados, 
cuando están abiertas las tiendas. En 
esas noches vense las calles llenas de 
una heterogénea muchedumbre en la 
que abundan las mujeres hermosas y 
elegantemente ataviadas, mujeres que 
invaden los establecimientos donde 
comprarán más ó co i r^ r a r án menos, 
pero en los que seguramente dejan el 
suave perfume de bus encantos que 
son muchos é insuperables. 
¿Qué quiere decir esto? ¿ P o r qué 
son tan esperadas las noches de los 
sábados? ¡Ah!, porque el público—y 
especialmente el público femenino—• 
echa de menos "aquellos tiempos.^ 
¿Qué encantos tienen hoy las no-
ches en la Habana? Muy pocos, por-
que la ciudad está semi-obscura, des-
animada, triste. Todos los atractivos 
se reducen al obligado paseo del Pra-
do y Malecón, hacer visitas ó i r á los 
teatros donde el concurrente se ve 
obligado á soportar una temperatura 
de horno caldeado. ' A esto se l imita 
actualmente la vida nocturnal en la 
Habana. 
Quizá se me objete que, por las no-
ches, hay algo más atractivo que las 
tiendas en una populosa ciudad; ta l 
vez no falte quien prefiera estar ho-
ras y más horas sentado en las sillas 
del parque, como no fa l tará tampoco 
algún sempiterno noctámbulo que 
experimente mayor satisfacción pa-
sando la noche en claro hasta que la 
sonrosada aurora "asome su hermosa 
faz por las diáfanas puertas de Orien-
te y las abra de par en par con sus 
dedos de o r o " dando paso al Astro 
Rey que todo lo embellece y vivifica, 
A esos asiduos concurrentes al par^ 
que y á los noctámbulos á que me r&. 
fiero, poco les impor ta rá que los esta-
blecimientos estén abiertos 6 cerra-
dos; pero si se sujetase este asunto & 
un plebiscito en que cada cual pudie-
ra emitir libremente su voto, seguro 
estoy de que sería solicitada por una 
inmensa mayoría la abrogación da 
una ley que no ha favorecido á na-
die, que ha perjudicado á muchos y; 
que ha tenido el raro privilegio do 
disgustar á todos. 
¡Qué alegres eran antes las noches 
en la Habana!; en cambio, ¡qué tris-» 
tes son ahora! ¡ 
* • j u a n G. P U M A R t e g a ; 
hasta que la sonrosada aurora 
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^Ti pr iraei« ooservacióa sobre las no-
ches de la Habana es que casi nadie las 
dislruta. E l hombre ha desprociado 
siempre lo que puede conseguir sin es-
fuerzo. ¡ Y son tan fáciles estas noches! 
Xingún regalo como ellas para quie-
nes viven eii bu clima; j^ero tienen la 
contra da qv'L'iio euesrao dinero n i im-
Ritmen sacri/'icios morales. l i e aqüí se-
i guramente la i .u r i do que en la H-tb.4< 
na nos acostemos tan temprano, y no la 
• necesidad de trabajar. En todas par-
tes so trabaja y sólo la Habana carece 
de trasnochadores. ¿Por qué? Acaso 
j porque el hombre parece desear siem-
I pre, en sus placeres, un torcedor para 
la conciencia. 
Hay una anécdota que aclara sufi-
cientemente este complicado pensamien-
to. Es la de aquella dama á quien se 
le ofreció un helado i • Trímera vez en 
su vida. 
—¿Qué le parece? 
—Riquísimo, Lástima que no lo 
prohiban. 
Las noches de la Habana no son cosa 
prohibida como las de Madrid ó Par ís . 
Aquí nadie se aparta para gozar de 
ellas; ninguno de sus aficionados nece-
sita comprar una entrada en un pórtico 
ni pagar una cena ante una mesa escon-
iida. Sus bondades las reparten con 
equidad, sin establecer preferencias 
enojosas. Esto es precisamente lo que 
les perjudica. 
No hay encanto—dice Anatole Fran-
ce—de tan agradable gusto como el mis-
terio. E l suave humorista debe tener 
razón; tampoco hay belleza sin velos. 
Y en estas claras noches nada se nos 
oculta, nada se nos niega. Las puer-
tas de los cafés están franqueadas; los 
cafés ni siquiera tienen puertas; de los 
teatros llega á la calle la música como 
si también fuese un don gratuito. 
Aire, aromas que el aire arranca de 
los árboles en flor, ecos de orquestas 
próximas, visiones fugitivas de ojos ne-
gros al pasar por las calles, un cielo 
¡ azul en lo alto, una atmósfera que nos 
acaricia al envolvernos... Ahí tener 
cómo son estas noches. 
En otras ciudades se componen de 
elementos muy diferentes: un aire gla-
cial, unas puertas cerradas, hoscas; la 
música detrás de paredones muy an-
chos, y el calor que tanto se apetece, en 
bebidas de precios indignantes. Sin 
embargo, es allá donde la gente se 
acuesta tarde, tal vez por lo sano y lo 
cómodo que resultaría quedarse en ca-
sa. 
Mas, trasnochando, esa gente ha lo-
grado gastar todos los ahorros del día ¡ 
ha adquirido la preocupación de que le 
será difícil levantarse á la hora del tra-
bajo y quizás la sospecha de que el am-
biente donde estuvo y esa vida á la cual 
se entrega, le i rán minando la salud. 
Esto es lo que no tienen las noches 
de la Habana. Se sale de ellas como 
de un baño de estío, con iguales sensa-
ciones de sosiego y de paz, y ya es sa-
bido que el hombre, en cualquier rincón 
del mundo, al no retirarse temprano, 
sólo puede i r contento por las calles lle-
vando en la boca y en el corazón así co-
mo la vaga amargura de una náusea. 
Por eso sin duda, y no por ciertas 
invocaciones petulantes á la necesidad 
del trabajo, quedan desiertas las no-
ches de la Habana tan pronto suenan 
las once. Como somos latinos, aun-
que verdaderamente se trabaje tanto, 
ya trasnocharíamos si unas leyes rigu-
rosas, unas costumbres ásperas ó una 
naturaleza inclemente, nos lo prohibie-
sen. 
Lo que pasa es que aquí sería lógico 
i 
gozar fysta las dos, hasta la una siquk 
ra, de toda esta frescura que la nocU 
nos trae, de esta fiesta armoniosa qty 
nqs brinda; pero sólo nos acostamos tar» 
de donde es el día quien posee laa 
cas horas agradables de la jornada 
Porque, siendo latinos, parece que tena 
mos la obligación de ser absurdos. 1 
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SUMARIO:—Cuba tiene el mejor cie-
lo del orbe.—Domina casi toda la es-
fera estrellada.—Arcttiro en el cénit. 
— E l Boyero, la Corona, la Cabellera 
de Berenice.—Su leyenda.—La mi-
tad del Zodiaco.—Las dos Osas.—El 
reloj de las estrellas.—El Dragón, la 
Givyfa, el Lince.—La Virgen.—La 
Cruz del Sur.—Escorpio, el alacrán 
celeste.—La Li ra ,—El Cisne.—Hér-
cules.—La Alfa del Centauro.—Poe-
sía del cielo.—Intimidad con las es-
trellas.—Las confidentes del alma 
solitaria. • 
Disfruta el país cubano de un cielo 
tan hermoso, como es bella y gentil la 
naturaleza de sus campos, sus cestas, 
sus riberas y sus poblaciones. E l cie-
lo de Cuba es el mejor del mundo. 
Encanta y seduce en gran manera á to-
dos, y aun más á los que admiran y ob-
servan los prodigios del orbe cósmico y 
las maravillas del panorama celeste. E l 
cielo es uno de los más señalados pr iv i -
legios que Dios concede á los países tro-
picales. 
E l cielo de Cuba hay que contemplar-
lo en las noches despejadas y sin luna, 
de ambiente puro y diáfano, después 
de una tarde lluviosa. La esfera side-
ral de los trópicos domina ^asi todo el 
universo abarcándolo de polo á polo; y 
en esta época del año, ofrece á la vista 
sus mejores galas. En ninguna otra 
región del orbe bril la mejor que aquí 
la inmensidad del cielo estrellado. 
Los pueblos de Europa y de Norte-
América no ven jamás las constelacio-
nes del Sur, que asombraron á los ma-
rinos exploradores del Nuevo Conti-
nente, n i pueden admirar en toda su 
esplendidez la carrera de los planetas 
en el Zodiaco: sólo ven un poco más 
de la mitad de la esfera celeste. Aquí 
le vemos casi toda: desde la Osa Menor, 
gue gira como un inmenso horario del 
Inf ini to en torno de la Polar, hasta las 
constelaciones australes del Navio, el 
Centauro y la Cruz del Sur, que estas 
noches se hallan visibles junto al hori-
zonte. 
E l grabado adjunto reproduce el as-
pecto del cielo en la primera quincena 
de Junio cerca de las odho de la no-
che. Ponedlo sobre vuestra cabeza, 
orientado de modo que el Norte y el 
Sur correspondan á los de la localidad, 
y tendréis la imagen del firmamento á 
la hora mencionada. Sobre el cénit ó 
al centro del mapa celeste hay una es-
trella de primera magnitud: la famosa 
Arcturo, de la constelación E l Boyero, 
formada por el rombo de las estrellas 
que se prolonga hacia el Norte. Arc-
turo se ve estas noches de Junio sobre 
nuestras cabezas alrededor de las ocho 
Un poco al Este se ve la Corona Bo-
real: una graciosa herradura de estre-
1 litas entre las que refulge una mayor 
llamada la Perla ó Margarita. A l Oes-
te del Boyero hay un grupito de peque-
ñas luces llamado La Cabellera. Re-
fiérese á la blonda cabellera de Bereni-
ce la esposa del rey Ptolomeo. Cuando 
éste fué á la guerra, Berenice ofreció 
cortarse sus trenzas rubias y ofrendar-
las á Venus si el esposo volvía sano y 
salvo. E l rey volvió, y Berenice, cum-
pliendo su voto, consumó el sacrificio 
de su cabellera y la depositó en el tem-
plo, sobre el ara de la diosa. Poco des-
pués un incógnito ladrón robó el cabe-
llo de Berenice, y tanto ella como el 
rey quedaron afligidísimos; mas el sa-
cerdote del templo, para consolarlos, 
dijo que los Dioses habían arrebatado 
la preciosa cabellera, colocándola en el 
cielo; y allí está desde entonces colgada 
la rubia cabellera de Berenice. 
A l Oeste de Arcturo ebtá las conste-
laciones de León, Cáncer, Géminis, del 
Zodiaco. A l Noroeste del Boyero, ó 
sea prolongando una línea de estrellas 
en figura de arco, se encuentra la Osa 
Mayor formada principalmente de sie-
te estrellas de segundo orden: tres ha-
ciendo una línea quebrada y cuatro en 
forma de cuadrilátero. La Osa Mayor 
so llama también E l Carro, porque se-
meja unas cuatro ruedas con el eje 
atrás, en el sentido de su marcha, pues 
va siempre con las cuatro ruedas de-
lante alrededor de la Polar ó estrella 
del Norte, como lo indica el círculo de 
puntos y las flechas. Al.centro de ese 
círculo está la Polar que es el centro 
del orbe giratorio. Todas las estrellas 
del firmamento cada veinticuatro ho-
ras, (más exacto, 23 y 56 minutos,) dan 
una vuelta completa en torno de la Po-
lar, la cual aparece inmóvil en aquel 
mismo punto del cielo toda la noche y 
en toda época del año, como si fuera el 
centro de la esfera de un reloj ; mien-
tras las demás estrellas giran diaria-
mente, á modo de agujas de un hora-
rio. 
Junto á la Polar, hacia el Sur, está la 
Osa Menor: siete estrellas, cuyas posi-
i clones se parecen basiante á las de la 
Osa Mayor. Do siete á ocáio están en 
dirección Sur; de una á dos marcan 
che anterior. Así es que en quince 
días el adelanto es de una hora, y en 
| un raes son dos horas. E l primero de Ju-
. nio se verá el cielo estrellado á las nue-
¡ ve tan como se ve hoy á las diez, el 15 
de Junio á las ocho, etc. Teniendo en 
cuenta esas variaciones regulares y 
constantes, es fácil saber la hora consul-
tando el reloj de las estrellas, mucho 
más fijo que el del sol, pues éste se ade-
lanta ó se atrasa de uno ó quince mi-
nutos en diferentes épocas del año. 
Entre las dos Osas está el Dragón, 
formando una línea irregular de estre-
llas con un rombo al extremo oriental, 
que es la cabeza del Dragón. A l Norte 
de la Polar se divisan las constelacio-
1 nes llamadas Cefeo, La Girafs y el 
i Lince. A l Noroeste se esconden varias 
estrellas de pjimera magnitud: la Ca-
I bra ó la Capella del Cochero; y Cas-
N O R T E 
S U R 
hacia el Oeste; de siete á ocho de la 
mañana estarán (aunque invisibles) ha-
cia al Norte y de una á dos de la 
tarde hacia al Este, para volver en la 
noche inmediata, de siate á ocho 5 
donde se veían en la noche antes, en la 
misma hora menos cuatro minutos. To-
das las estrellas se adelantan cada no-
che unos cuatro minutos de colocarse 
en el mismo lugar donde estaban la no-
tor y Pólux de Géminis. A l Oeste de 
Arcturo brilla la constelación de Leo, ó 
E l León, y un poco al Sur, están la 
Balanza y la Virgen con una hermosa 
estrella nombrada la Espiga. A l Nor-
deste : junto al horizonte va saliendo la 
Cruz del Cisne dentro de la Vía Láctea, 
que apenas asoma por aquel lado á pr i -
ir.a noche. Entre el Cisne y la Corona 
están la L i ra y Hércules, y por el lado 
del Este surge también la constelación 
del Aguila, con su brillante lucero lla-
mado Altai r . 
Hacia al Sudeste se destaca la miste-
riosa constelación de Escorpio, con su 
diamante rojo, llamado Antarés. Tie-
ne realmente su conjunto la figura de 
un alacrán con sus patas y su cola en 
forma de un signo interrogante. Un 
poco á la izquierda de Antarés luce ma-
jestuoso el rey de los planetas: Júpi te r , 
como un globo de luz plateada. E l ano 
próximo estará Júp i t e r en la constela-
¡ ción vecina llamada el Sagitario. 
Y á la derecha de Escorpio está el 
1 Centauro, y un poco más allá la Cruz 
I del Sur, las famosas cuatro estrellas 
| cantadas por el Dante sin haberlas vis-
1 to. En el Centauro aparecen junto al 
i horizonte des luceros de primera mag-
! nitud, el de la izquierda resulta la es-
trella mus próxima á nuestros sistema 
planetario. Es de todas las estrellas v i -
sibles (salvo Júp i te r y les demás plane-
tas) la más cercana á nosotros, y dista 
de la Tierra 40.090.000.000.000 de kiló-
n.eírcs | Cuarenta billones! Su luz tar-
da en venir cuatro años. Un tren ex-
press tardar ía 00 millones de años en 
llegar desde la tierra hasta la Alfa del 
Centauro; la estrella que podemos lia 
mar nuestra vecina. Una vecina que 
se encuentra á una distancia ocho rail 
veces mayor que el diámetro del siste-
ma solar; !.000 veces la distancia de 
la Tierra . >ol. 
Ese pro ' ¡eso alejamiento no impi-
de que nuep'rcs ojos perciban el rayo 
do luz que desde nllá nos envían los 
astros vibrando en las palpitaciones del 
éter. Esa bendita comunión de los sores 
y los mundos en la inmensidad lumi-
nosa del cosmos, es un lazo de amor y 
de inteligencia con que Dios ha unido 
las almas y las cosas: todo cuanto fué 
oreado por la omnipotencia y la bondad 
divinas. 
Ninguna criatura de cuantas piensan 
y aman puede ser indiferente al es 
pectáculo de los cielos desbordante de 
luz, de sublimidad y de poesía. Estu-
diando las páginas celestes de ese l i -
bro eterno que Dios ofrece á nuestros 
ojos asombrados, creeréis renacer á una 
nueva vida, porque lo infinito del cielo 
es fuente creadora de nuevas sensacio-
nes y de sueños jamás desvanecidos. 
En las horas tranquilas y suaves del 
crepúsculo, alzando los ojes al cielo 
no sentiréis el t edio de la vida, cuando 
vayáis reconociendo las estrellas mayo-
res que emniezan á refulgir, corao unos 
ojos bellos de amigas que nos saludan. 
A todas las veréis á su hora en su lugar 
cual si acudiesen á una misterio^ • 
^ Qué grato es conocer las e s t r e l l é * -
sus nombres y saber el misterio ^ P Jr 
hábitos. Son las compañeraí, (je 5113 
tra soledad en las horas de u ^ ! ^ 8 " 
apacible; y siempre que reconoceCl&n 
alguna, nos hace el efecto de «J , 08 . . ^ un aliv,, 
querida que nos sonne desde el • 
E l filósofo Kant decía: Dos cosa^0' 
nan el alma de admiración v rio „ 
peto cada vez mas emocionante - el • 
estrellado que se extiende sobre ^ 
otros y la ley moral que rige nuest^ 
almas. ^ 
p- GIRALT. 
O i p o s c a l l q e r o $ 
Semblan*, 
P o r J . M. Garrido. 
Sus piernecillas flacas y torcidas 
sustentan como fatigosas la pesa 
dumbre del busto raro, desproporcio. 
nado y sin líneas de su cuerpo, cuya 
deformidad pregona ser la resultante 
del esfuerzo, fijo, constante y tenaz 
á que como un martirio lo ha tenido 
sometido toda una vida, la férrea vo-
luntad del espíri tu que dentro de él 
se alberga. 
Un sucio y viejo bombín calado has-
ta las orejas cubre su cabeza, dejan-
do asomar bajo las mugrientas alas, 
algunas guedejas de cabellos hirsu-
tos y canosos que van á djsscansar so-
bre sus desnivelados hombros. 
Larga la cara, angulosa y de carnes 
rugosas y apergaminadas, y como des. 
prendidas de los huesos, la comple-
menta dos ojillos redondos y de inde-
finido color, hundidos en el fondo di 
sus cuencas, con un mirar receloso y 
penetrante. 
De harapos mal olientes va vestido, 
y calza sus anchos pies con alparga-
tas, que suele renovar, sólo cuando en 
su camino encuentra otras, que dese-
chadas por algún modesto trabajador 
por inservibles, le proporciona segura 
ventaja la sustitución. 
Así vaga, camina, camina sin intd» 
rrupción, hora tras hora, día tras día, 
un mes y otro mea, un año y otro año, 
siempre, por las call-es de esta ciudad 
con el enorme paquete de periódicos 
y re vis-tas envuelto en un pedazo de 
hule bajo el brazo, y apoyado en el 
^ n 
L a t i e n e u s t e d e n S A N R A F A E L 3 1 ^ c a s i e s q u i n a á G a i i a n o . 
E s l a t i e n d a p r e d i l e c t a d e l a s d a m a s h a b a n e r a s . 
E s l a ú n i c a c a s a e n S A N R A F A E L q u e v e n d e á P R E C I O F I J O a r t í c u l o s d e 
R o p a , S e d e r í a y S o m b r e r o s d e S e ñ o r a . 
V e n g a n á L A M A S C O T A y c o m p r a r á n a r t í c u l o s d e a l t a 
m u y r e d u c i d o s . 
á p r e c i o s 
S e c c i ó n d e R o p a 
Muselina cristal, muy fina, blanca, á 06 centavos. 
Nansú blanco, muy fino, á . . 05 centavos. 
Warandol blanco y color, doble ancho, para vestidos, á. 12 centavos. 
Warandol blanco y color, bordado, para vestidos, á. 121/2 centavos. 
Warandol blanco, hilo puro, para sayas, 2 varas ancho, á 35 centavos. 
Muselina Suiza, bordada, blanca, á 10 centavos. 
Seda obalitos. en'todos colores, á 18 centavos. 
Alemanisco blanco, 2 varas de ancho, á 25 centavos. 
Warandol bordado, hilo puro, á . 50 centavos. 
Organdís estampados, finísimos, á . . . 10 centavos. 
Xansú blanco, vara y media de ancho, á 10 centavos. 
Sábanas baño, felpa, grandes, á $1-00. 
Toallas felp?,. muy grandes, á 20 centavos. 
Warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, para sábanas, á 45 centavos. 
Medias 11. R.. negras y de color, para caballeros, é . . 35 centavos. 
Midins de sodii. negras y ¡Je color, para señoras, á . . . 48 centavos. 
'Tuegos de mantel, seis cubiertos, á . . . , $1-25. 
Pañuelos, hilo puro, para caballeros, á ". . 15 centavos. 
Pañuclcs. hilo p iro, blancos, para señoras, á 15 centavos. 
S e c c i ó n d e C o n f e c c i o n e s 
Baticas para niñas, con encaje, á $1-00. 
Batas para señoras, con encaje, á $2-00. 
Camisones bordados, á 50 centavos. 
Sayuelas blancas, á 50 centavos. 
P o r p i e z a s y d o c e n a s , 
G r a n d e s d e s c u e n t o s 
Piezas de nansú, blanco, 30 varas, á 90 centavos. . 
Piezas de nansú, blanco, muy fino, á $1-50, 
Piezas de madapolán, vara de ancho, 30 varas, á $1-50. 
Piezas de madapolán, yarda de ancho, 30 varas, á $2-16. 
Piezas de warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, á $12-00. 
Piezas de warandol, algodón, muy fino, á $9-00. 
Piezas do tela antiséptica, á 80 centavos. 
Piezas de crea unión, con 30 varas, á $3-00. 
Piezas de crea, hilo puro, yarda de ancho, á $5-30. 
Medias H . R., negras y de color, para caballeros, á . . . . $4-00. 
Pañuelos , hilo puro, blancos, para señoras y caballeros, á . . $1-50.' 
S e c c i ó n d e S e d e r í a 
Guarniciones bordadas finas, 11/2 varas de ancho, á 80 centavos. 
En nansú bordado hay preciosidades desde 10 centavos. 
Bolsas crochet para señoras, á 50 centavos. 
Cinta de seda fantasía, número 60, á 9 centavos. 
Entredoses guipur de 50 y 70 centavos, se liquidan á 20 centavos. 
Encaje mecánico, á 10 centavos pieza con 12 varas. 
Tiras bordadas en muselina, anchas, é 5 centavos. 
Cestos mimbre, para baño, á 70 centavos. 
Broderí seda, á 40 centavos. 
En perfumes suprimimos precios por no alarmar á nuestros colegas. 
Sombrillas de warandol, bordadas, á peso. 
Agujas Rayo. Broches Eureka y presión, á 3 centavos. 
Ent redós bordados y encajes muy finos, á centavo 
Fleco de seda, á 10 centavos. 
S O M B R E R O S 
p a r a ^ i ñ a y S e ñ o r a , m o d e l o s f r a n c e s e s , c o n a d o r n o s m u y f i n o s , á c e n t é n . — C h a l e s d e b u r a t o $ 
c o n f l e c o d e s e d a , á 9 8 c e n t a v o s . f\ 
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¿ueso delaTcádera, que el hábito d-e la 
-vtó^ntar.poski^n ha anquilosado, com-
z t & f i ^ ^ o z ronca, oscura 7 gutural, 
cuaj>Tfg^ano maijido lanzado desde el 
fondo de un cubil, ofrece de cuando 
en cuando al t ranseúnte su mercancía. 
U ¡ L u c h a " . . . !¡ evo m u n d o . . . 1 
Cuentan, j se tiene por artículo de 
fé que o011 â iudómita perseverancia 
en la privación absoluta y con su con-
sagración exclusiva al ahorro, llegó á 
Reunir d inero . . .y ¿Pa ra qué? 
¿Con qué f i n . . ? i Con cuál objeto? 
Alguna vez, al verle pasar ran»-
queando su demesdrada figura, me he 
preguntado: 
i Qué ideas, qué persamientos, qué 
fusiones bul l i rán en su mente. . . ? 
'¿Será—me he dicho—un filósofo? 
i Un loco. . . ó un enfermo? 
No s é . . . p e r o he llegado á suponer 
que puede ser más feliz que otros, que 
muchos; porque si desconoce los pla-
los otros teniendo por acertada la jus-
ticia y que á él puede antojárséle, co-
mo todo lo humano ser un mero ideal 
en relación armónica con el tiempo, 
el lugar y la costumbre por lo que ha 
sido unas veces su ideal, la cruel escla-
vitud, otras, laa bá rba ras conquistas, 
pero siempre apareciendo sentada so-
bre el pedestal de la fuerza bruta y 
la violencia? 
¡Quién puede ssCber los arcanos en-
cerrados en ese tenebroso cerebro del 
tipo callejero, en esa máquina extra-
ña del análisis, n i cuál será el compás 
de medida de su raz6n, ó si su corazón 
sufre ó goza, 6 sea sólo un pedazo in-
forme de carne crepitante por la nece; 
sidad fisiológica de su función! 
Y si es así, ¿ qué le importa saber el 
por qué, n i para qué atesora avara-
mente el dinero? 
Esa es su misión; una misión im-
puésta por su destino, y que cumple 
inconscientemente, sin esfuerzo, impe-
lido á ello ciegamente y que Qbedece 
sin posibilidad de razonar, n i hacer 
balance para buscar el fialdo entre 
el debe y el haber del empleo de su 
vida. 
E l fracaso que la anécdota refiere, 
pudo hacerle sufrir, pero no desaJenr 
tarle y ee le tiene otra vez por hombre 
de dinero. 
Invariablemene puede vérsele todos 
los días en las primeras horas de la 
mañana, y en las últ imas de la 
tarde sentado en el escalón de la 
puerta de una casa bancaria ocupado 
en el arreglo de sus periódicos y re-
vistas ; desde allí observa, observa, 
con recelo inquieante y simiesco las 
fisonomías de los que en ella entran 
y salen. 
i Tendrá a.llí su depósito? El públi-
co así lo asegura. 
Es un tipo notable. 
j ó s e M . GARRIDO 
X a p r e n s a 
6 e l a n o c l j e 
Por Ichaso. 
Cada per iódico ' t iene su público. E l 
de la prensa nocturna es el público 
de los cafés, el de los bancos y sillas 
de los paseos, el de los vestíbulos y 
pasillos de los teatros, el de los sere-
nos y guardias de establecimientos y 
oficinas. 
Por eso los periódicos de la noche 
huelen generalmente á democracia. 
Son de blusa, más bien que de levita. 
i Quién por un centavo en España 
y por dos en Cuba no se da el gusto 
U N V E N D E D O R N O C T U R N O 
de leer fresco, ¿Korrcándo todavía la 
t in ta de imprenta, el "Hera ldo ," el 
"Diar io de la Noche," " E l P a í s " ? 
Nosotros hemos visto el ansia, la 
impaciencia con que en los cafés, en 
las tertulias, en las esquinas de la ca-
lle cercanas á la redacción era espera^ 
do el diario nocturno que les había 
de dar Ha últ ima, la ansiada noticia 
emocionante. 
Nosotros hemos visto arrebatar do 
las manos el periódico á los vendedo-
res, cuya voz parecía anunciar la an-
helada tierra. 
" E l P a í s , " gritaba en Madrid un 
muchacho con toda la fuerza de sus 
pulmones. " E l P a í s " denunciado," 
murmuraba después al oído. Y aquel 
secreto triplicaba la venta. 
Ese es también el secreto de los 
reunir una fortuSif, y que la quiebra 
de la inst i tución de crédi to donde la 
tenía depositada, le hizo perder. 
De ser cierto, como se asegura, es 
de admirar, i cómo pudo soportar tan 
rudo goipe 7~ sobrevivir á tan horren-
da desgracia? 
Esa fué á no dudarlo, la demostra-
ción más elocuente de su vigorosa 
fuerza de vohurtad, la pág ina heroica 
de su vida^ su efeméride más luctuosa, 
pero la de máa gloria a l par, porque 
fué como el crisol donde pudo depu-
rar los quilates de energía (incalcula-
bles del temple de su almar. 
Soportó y ahogó con resolución es-
partana su dolor, y prosiguió sin des-
alientos n i vacilaciones bu ruta traza-
da como medio, f i n y síntesis de su 
existencia en este inundo, con abstrac-
ción absoluta de todo lo demás que 
viera y se pudiera hacer en él. 
oeres, tiene que ignorar sus dolores 
inherentes. 
Hasta quién sabe si en su misteriosa 
psicología se albergue un sentimiento 
de profunda lást ima en amalgama 
con él desprecio, para ¿os que vivimos 
opresos y bajo la pesadumbre de las 
exigencias y los convencionalismos 
sociales, ó para los que anhelosos co-
rren frenéticos tras la quimérica fan-
tasma de la .gloria, hasta que rendi-
dos y decepcionados caen vencidos y 
fracasados en la desilusión atormen-
tadora, ó acaso también para los que 
suefian y persiguen afanosos el goce 
de los deliquios de amores impolutos, 
ó las dulsraras de la amistad sin má-
culas. 
O ¿podrá en su ex t raño discurrir, 
ver un enjambre de desequilibrados en 
el hormiguero humano? ¿Los unos 
idóla t ras de la verdad de la Ciencia, U N L E C T O R R E Z A G A D O -
grandes périó^ícós de la fióche. 151; 
notición servido con gruesos y nume- ( 
rosos epígrafes, salpicado con toques 1 
de misterio y de leyenda y agrania-) 
do con vaticinios de profeta; «1 ar-] 
t ículo nervioso, vivo, calenturiento,) 
puesto las m á s veces al fuego le l a | 
demagogia ó de la oposición radical. ^ 
Los periódicos de la noche forman lo 
que pudiéramos llamar el folletín de 
la prensa. 
No es esto censurarlos n i menos-
preciarlos. Montepín, Ponson da Ve-
r r a i l l y Fe rnández y González fue-
ron para mí novelistas de ^ran ta-
lento. Díganlo sus incontables lecto-
res. 
Es t án muy lejos de la imbeciliárad 
los que dirigen un periódico de l a ñ o - , 
che que llega á contar por millares la 
venta de sus números. Yo los admiro 
sinceramente. Fuera en cambio 
lemne necedad atiborrar un din-
rio nocturno de profundos y solem-
nes editoriales, de graves cuestitmea 
diplomáticas, de sagaces sutilezas po-
líticas y de altas controversias socio-
lógicas y morales. • 
E l lector de los cafés, los paseos y 
los pasillos del teatro no es precisa-
mente una cá tedra lo que busca por 
uno ó dos centavos en las pág inas de) 
periódico de la noche. 
Tampoco sería natural que la bu*» 
case en el descanso y la expansión d<i 
las horas nocturnas, después de la la-
cha fatigosa del día. 
Es verdad que para muchos, tocan-
te al reposo, es lo mismo el d ía qiie 1» 
nOche. 
Poro esos, harto tra/bajan y sudan 
con leer los epígrafes de los periódi-
cos y los noticiones más cortos. Loa 
editoriales graves y sustanciosos, los 
art ículos científicos y literarios, las 
controversias de alta política les so-
bran lo mismo en las publicaciones 
diurnas que en los periódicos de la 
noche. 
¿ U s a V d . e s t o s a r t í c u l o s ? 
G A B I N E T E " S O O T " 
PARA INODOROS 
E c o n ó m i eos. 
S a n i t a r i o s . 
D u r a b l e s . 
En Aluminio. » » » » 
(Para grandes oficinas, 
establecimientos ó lu-
gares públicos.) 
Niquelados, a » :: K :: 
(Para retretes privados., 
Esmaltados en blanco. 
(Para cuartos de baño.) 
EL ROLLO DE PAPEL de Inodoro que mejor y más barato se vende en Coba. 
EL DNICO PAPEL qne por su calidad Irreprochable, lleva el nombre del fabricante. 
' i 
SURTIDO completo de 




precios ó llame al 
Teléfono A.8881 
N O V E L T Y S U P P L Y C o . 
Teniente Rey 92,/2 entre Bernaza 2 y Monserrate. H A B A N A . 
E L ^ Y U M U R I , , 





y Novedades en General. 
SE V E N D E al detalle por 
piezas. :: : : : : ;; ;; 
D E 0 0 0 0 
E g i d o N." 2 , esq. á Dragones. 
Teléfono A-Í274. HABANA. 
*********** * sr̂  r j m r ^ r * j - f w j r * ' * ^ 
P L A T E R Í A I E N I G E N E R A L 
^ ^ E L G A L L O , , 
^3 
D E S . C I E N F U E G O S y O 
•$E HACEN toda clase de trabajos por difíciles que u 
concernientes al ramo de JOYERIA. 
HABANA 81, entre Obrapia y Lamparilla. TELEFONO A-2738. 
" L A U N I V E R S A L " 
ÜRRARTE HN0. Y Ca. 
^ 
Ferretería y Locería. 
ó 00 0000 00 o 
r E S P E C I A L I D A D EN HERRAMIENTAS 
DE CARPINTERIA, BATERIA DE COCINA 




SI desea la seguridad en sn hogar, ose el reververo Inezploslbic "PIGEON" de absolutaginntti 
V I L L E G A S 63. Teléfono A-5316. H A B A N A . 
r*****************************************.**************-***-*^^^ 
^ • ^ ^ ^ ^ • ^ ^ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * f * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ***^ 
E N R I Q U E C A B A N A S 
CAMISERO 
S A B A N A S D E WARANDOL M A R C A D A ^ 
CON L A S I N I C I A L E S O E L M O N O G R A M A QUE SE PIEkA 
A $1-00, PLATA. 
De venta en la casa de CABANAS, OBISPO 125.—HABANA. 
L A N U E V A U N I O N 
i 
- H e s e V e n e r o 
P r é s t a m o s s o b r e /l/hajas, 
V e n i a d e J o y a s y M u e b l e s . 
I N T E R E S E S MODICOS 
AGUILA 211, entre Reina y Estrella. Teléfono A-8575 
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No he de discurrir sobre la im-
portancia y utilidad de estos cobras. 
Entraría en elucubraciones sociológi-
cas y filosóficas, de las cuales no 
conviene abusar ni aun en los peñe-
dicos diurnos. 
Xo hay ninguna publicación (de«.-
rarto los libelos) que no deje senil-
Uas de enseñanza y riego de civiliz?-
?inn y progreso. E n esto camino vau 
los periódicns diurnos bien acompa-
ñados de siis colegas de la noche. 
Suprímanse éstos y le habrán qui-
tado al pueblo algo que forma ya 
parte de sí mismo, algo que aspor.H 
después de la faena diaria oomo la 
visita del amigo querido, como el airo 
que sacude el polvo y seca el sudor 
del taller. 
l e ó u I C H A S O . 
V i 6 a c r i s t i a n a 
D e l puerto humilde 
Rodaron las campanadas de lo alto 
de la torre; el barrio había empezado 
á recogerse, en busca de la tregua '= 
del yaniar, alto—en el ajetreo fati-
goso de su vida febril y apresurada— 
que le permite reponer su brío, mirar 
hacia el teatro ó hacia el paseo, hacer 
cálculos sutiles y á veces sacar sus 
trapos de los fondos del baúl, emperi-
follarse un poco, y volver otra w / á 
la aventura. Las farolas se adornaban 
de un cerco de luz temblona, que es-
trellaba su fulgor en la pared y en la 
acera, y que en vez de poner sobre la 
hora—la iprimera de la noche—una 
mote de alegría, ponía unos reflejos 
de congoja. 
Rodaron las campanadas evocado-
ras y parsimonisas, como si todo el 
barrio del Pilar tuviera vida de cuen-
to, ó perfume de leyenda-, y las rejas 
de sus casas parecieron mi instante, 
debajo de la luz de las farolas y en-
las sombras indecisas de la noche, 
unas rejas de barriada sevillana, en 
las que iban á brillar ojos negros, de 
relámpago, y cabellos adornados de 
c'lavoles. mientras en las aceras los 
galanes se miraban recelosos, temien-
do que alguno de ellos, de los de puíio 
más recio y espada más machacada, 
fuera el rey Pedro primero de Cas-
tilla. 
Las campanas de la iglesia del Pi-
lar hablaban de la vida del espíritu; 
recordaban á los hombres que des-
pués de las fatigas del trabajo, en la 
casa de Dios hay un rincón donde se 
encuentra el reposo; y que además de ! 
estas ansias y de estas alegrías de la i 
tierra, hay otras alegrías y otras an-! 
sias que saborea el alma en su inie- ' 
rior, que no sabe de donde le vinie-
ron, que á veces son inquietud y á 
veces satisfacción, y que cuando mi-
ramos hacia, ellas, ni vemos donde 
comienzan, ni entendemos donde 
acaban. Y los hombres de este ba-
rrio del Pilar, que comprenden el de-
cir de la campana, y que han unido á 
él muchos recuerdos, aprovechan es-
tas horas de descauso para acudir a 
la Iglesia. 
Y la Iglesia también tiene su no-
che, infinitamente dulce, majestuosa-
mente bella; tiene una noche de bri-
llos y de salmos, y de oros, y de flo-
res, y de músicas. Desde el primero al 
último de Mayo, la Iglesia, que es se-
vera y silenciosa, que parece poner-
nos—cuando entramos—un dedo so-
bre la boca, se engalana de púrpura 
y brocado, y canta, y se alegra, y ríe, 
como si la primavera que fecundó ia 
campiña hubiera penetrado en su re-
cinto, y se hubiera derramado ante el 
altar en señal de adoración y do ho-
menaje. 
Y es porque en el mes de Mayo— 
que ahora acaba de pasar—la tierra 
se desenvuelve y se enflorece. Ha sa-
lido de los fríos del invierno; ha sen-
tido más Qerca de su entraña el calor 
y las pulvículas del sol. E n e1! campo, 
están los árboles revestidos de folla-
jé. la hierba de florecillas y las 'plan-
tan de capullos; corre á través de to-
do un aire suave, caricioso y sosega-
rlo ; eii todas partes hay fecundidad, 
en todas brota la vida. Y la Iglesia, 
que lo palpa y que lo ve, ha querido 
llevar á sus altares, donde lo aguarda 
María, un soplo de ese vivir, una 
ofrenda de ese campo y un trozo de 
esa hermosura; y ha querido tributar 
á la madre de todas las purezas, la 
pureza de las flores que parecen crea-
das para ella. 
Esta Iglesia del Pilar.—que es se-
vera y silenciosa-—en las noches de 
ese mes y en algunas, otras noches, 
abre de par eu par sus recias puertas, 
adorna sus altares y soirríe; y< las fa- \ 
millas del barrio, que á la luz de las , 
farolas y cuando tintinea la campana ; 
semeja una evocación, al rodar las I 
campanadas de la torre, abandonan i 
su casa y van al templo. 
Las anchas naves se llenan: las mu- \ 
jeres se confunden, y desde el presbi-
terio hasta el portón, se ven cabezas : 
•gentiles, casi todas cubiertas por i 
mantillas, para que la hermosura sea 
mayor, más noble y más castellana. Y ! 
detrás, alineados, oyen los hombres ! 
la plática y repiten el rosario y mur-¡ 
ban 4os espíritus, y es el que «pide con-
suelos y fortifica esperanzas. 
Y después, bajan del coro las notas 
blandas, seguras, de gargantas infan-
tiles, que hacen pensar en los ángeles; 
—el armonium las persigue, se enreda 
en ellas, las calca. Y se ve á los peque-
ñuelos alzar el pecho—igual que las 
palomas.—y levantar la cabeza, y sol-
tar de entre los labios un hilo de voz 
las recita hermosa y mimosamente, 
empapando sus palabras en cariño: 
. . . Delante de tu amor, oh Madre mía! 
todos queremos ser los pequeñuelos 
que Cristo bendecía... 
Y luego, estos pequeñuelos se apro-
ximan al altar, donde hay niñas de 
alas blancas que queriendo imitar án-
geles, lo son; y arrojan ante la Vir-
gen muchas flores, muchos ramos, 
muchos besos, mientras cantan en el 
coro el salmo de despedida, mientras 
sienten las mujeres que hay lágrimas 
en sus ojos, y mientras rezan los hom-
bres y sonríe el sacerdote. 
Y la Iglesia parece más a u g ^ ^ 
más llena de poesía, más llena de ole-
das de perfume. Y se piensa en 
hombres, que han sa'lido cam 
pecado; se recuerdan otros- niños, ^ 
no saben rezar, que nunca >ezan, y ^ 
comprende toda la hermosura y tod^ 
la majestad y todo el bien de esta «a? 
lidaridad de la religión cristiana, 
en los labios, de unos hombres poQe 
ruegos por todos esos hombres y ^ 
la boca de los niños oraciones por ti*, 
dos esos niños. . . 
E . 
" E L P A L A C I O D E L A I N D U S T R I A " 
p t i c z z ^ o C T » ] HE F E R N A N D E Z Y M A Z A jK HOKZZZX 
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D I S E N T E R I A S C O L I C O S D I A R R E A S 
muran la oración, mientras en frente, 
en medio del altar, se alza la Inmacu-
lada Concepción, con veste blanca co-
mo la pureza y manto azul como el 
cielo. 
E n el púlpito dirige un sacerdote: 
habla con voz cariñosa y reza con un-
ción, pausadamente. Y de todas las 
almas allí unidas, arrodilladas allí 
y aílí vueltas hacia Dios, surge un 
rumor fervoroso, que parece de pa-
labras masculladas, indecisas y tem-
blantes, hijas de la piedad y la hu-
mildad; es rumor de confidencias; 
es el que dice en secreto todas las la-
ceraciones y amarguras que contur-
aguda, que parece de cristal; y se ve 
á un lado del coro la figura de un 
maestro director, que señala con sus 
manos los compases, y que ha pasado 
horas largas, de inagotable paciencia, 
repitiendo su lección en medio del co-
llar de cabecitas. E n esta dedicación 
puso él grandes entusiasmos y des-
plegó magnas trazas: porque para es-
te maestro es tan fácil enseñar á un 
pequeñuclo, como escribir un poema 
musical y alcanzar una corona. 
Y después, hay una niña que le di-
ce poesías á la Virgen; son poesías 
llenas de ternura, que parecen expo-
ner las ansiedades de todos; y la niña 
• PAPELILLOS 
A N T I D I S E N T E R I C O S 
del Dr. J, GARDANO • 
Curan lDfnUbI«iuente, en breves días, y para siempre: 
Diarreas crónica», colerlforme. é Infecdo •a«.—Catarro Inte.tinal.—Pujos.—«Ule*..— 
DUcterla. Jamfls fallaa, sea cualquiera la causa y origen del padecimiento.—Siem-
pre triunfan, porque obran con más actividad que ningún otro preparado. 
J A R A B E D E H I P O F O S F I T O S del D r . J . G A R D A N O 
Poderoso reconstituyente del sistema nervioso, muscular y cerebral. NinErfm otro 
le isruala y supera. La Neurastenia, Cloro-anemia, Impotencia, PCrdidas, Abatimiento, 
Inaneteucia, TI.lo incipiente, Drouquial, 4. »ma etc , son siempre vencidas con esto ma-
ravilloso remedio, aun en los casos mAs crónicos. Un frasco de prueba ba t̂a paia ob-
tener resultado y convencer al más IncrM ulo. 
BELiASCOAIJÍ 117 S AURA JOHNSON.—T AQ.UECHE1<.—-AMERICANA Y BOTICAS. 
P E P S I N A D E C A S T E L L S 
G R A N U L A D A E F E R V E S C E N T E 
PRECIOSOREMEDIO EN LAS ENFERMEDADES DEL ESTOMAGO 
Sus maravillosos efectos con conocidos en toda la Isla desde hace már d© treinta 
años. Millares de enfermos, curados responden de sus buenas propiedades. Te-
dos los médicos la recomiendan. 
C 2032 Jn. 1 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR 
De venta en las principales Farmacias y Droguerías 
D e p ó s i t o ; P e l u q u e r í a L A C E N T R A L , A g u i a r y O b r a p í a 
ESTAMOS PREPARADOŜ  
NADA NOS ASUSTA. Tenemos todos los elementos necesarios para hacer una campaña decisiva. 
Nuestras ametralladoras barrerán con todos los que intenten ponerse á nuestro paso. Las operaciones 
serán muy activas. Empezaremos de seis de la mañana á seis de la tarde y los sábados desde la mis-
ma hora hasta las diez de la noche. Nuestro sistema de operaciones será de los más modernos. Dis-
pararemos precios en ROPA y SEDERIA que dejarán desconcertados á todos los que luchan para 
competir con LA CASA MAS GRANDE Y MAS POPULAR DE LA HABANA. = 
i 
LOS CIOS FIJOS 
S e c c i ó n d e R o p a 
Clanes estampados, á 
Nansú blanco y de color, a 
Clanes estampados, vara de ancho, á 
Percales estampados, muy ancho, á 
Xansú blanco, muy ancho, á , 
Xansú blanco, vara y media de ancho, á. . . . . . . . 
Madapolán, vara fie ancho, á. . . . 
Madapolán, yarda de ancho, á 
Warandol, doble ancho, para vestidos, á 
Warandol, bordado, en color y blanco, á 1 
Warandol, hilo puro, dos varas de ancho, para sayas, á 
Warandol, hilo puro, blanco, bordad"., á 
Irlandas colores, á 
Irlandas colores, doble ancho, á 
Vichi francés, para camisas, á 
Muselina blanca, bordada, vara de ancho, á 
Muselina blanca, muy fina, á 
Sábanas baño, muy grandes, á 
Toallas blancas, felpa, muy grandes, á 
Toses de tres pesos, á 
Warandol, hilo puro. 10 cuartas ancho, para sábanas, á. 























Camisetas olárt, francesas, de $1-50, á 75 centavos. 
Medias de seda, negras, y de color, á 48 centavos. 
Calcetines niño, de color y negros, que valen á 30 cts. á. -10 centavos 
Seda obalitos, en colores, á ' . 17 centavos. 
Alemanisco blanco, 2 varas de ancho, á 25 centavos. 
Alemanisco de hilo puro, á 50 centavos. 
Juegos mantel, 6 cubiertos, á $1-25. 
Pañuelos hilo puro, blancos, para caballeros, á. . . . 15 centavos. 
Pañuelos hilo puro, blancos, para señoras, á 15 centavos. 
S e c c i ó n d e C o n f e c c i o n e s 
ínt icas para niñas, con encajes, á $1-00. 
Híitas para señoras, con encajes, á $2-00. 
Vestidos warandol, bordados, para selícras, á $2-00. 
Camisones bordados, á 50 centavos. 
Sayuelas blancas, á 50 centavos. 
Por piezas y docenos, GRANDES DESCUENTOS 
Pie zas de nansú, blanco, con 30 varas, á 90 centavos. 
Piezas de nansú blanco, muy finó, á $1-50. 
Piezas de madapolán, vara de ancho, 30 varas, á $1-50. 
Piezas de madapolán, yarda de ancho. 30 varas, á $2-16. 
. . $12-00. 
. . . $9-00. 
80 centavos. 
. . $3-00. 
. . . $5-30. 
$4-00. 
vos. 
Piezas de warandol, hilo puro, 10 cuartas ancho, á. 
Piezas de warandol, algodón, muy fino, á 
Piezas de tela antiséptica, á 
Piezas de crea unión, con 30 varas, á. 
Creas de hilo puro, yarda de ancho, á 
Medias H. R. negras y de color, para caballeros, *á. 
Pañuelos hilo puro, blancos, para señoras y caballeros^ á. \ $1-50 
S e c c i ó n d e S e d e r í a 
Xansú bordado, á 10. 15 y 20 centa 
Chales de burato con fleco, á peso. 
Encajes mecánicos, á 10 centavos pie 
Ti ras bordadas de nansú, muy ancha 
Flecos de seda, á 10, 15 y 20 centavos. 
Guarnición de nansú bordado, á 10, 15 
Cintas de seda, número 80, á 9 cen 
Encaje alemán, mecánico y valencién 
Botones de warandol, á 10 centavos 
Flecos para cortinas, á 10 centavos. 
Avíos y adornos para sombreros, á 
Flores artificiales, inmenso surtido. 
Cunas mimbre á $3-49. Cestos para 
Formas de paja de arroz, modelos 
Entredoses de seda, warandol y gui 
za, con 12 varas, 
s, á 3 centavos. 




precios de fábrica, 
desde 10 centavos ramo, 
baños, á mitad de precio, 
nuevos, á 50 centavos, 
pur, á 5 centavos. 
SOMBREROS FINOS, SOMBREROS PRECIOSISIMOS, SOMBREROS MODELOS DE PARIS, para niñas y Sras. á 5,6 y 7 pesos.—Gran surtido en toda clase de adornos para vestidos —Especlaülad en Gorritas, Capoticas y Cargadores 
" L O S P R E C I O S F I J O S " , R E I N A 5 y 7 , E N T R E A M I S T A D y A G U I L A 
D1AKI0 DE LA BfASENiL—-Edición de la mañana.-^Junio 16 de 1912. 25 
(Tomo s e 6 e b e n 
v e s t i r l a s n i ñ a s 
Dos cosas son indispensables, para di-
rigir con acierto la vestimenta de las 
niñas: primero, tener algunas nociones 
de higiene, y segundo, buen gusto. 
El buen gusto está considerado como 
un don especial que sólo pueden poseer 
aquellos á quienes Dios se lo concede; 
pero yo creo que se equivocan los que 
así piensan. 
Hay dos géneros de buen gusto; el 
l Tpnntáneo, innato en la persona, que 
sin saber por qué, rechaza lo feo y ar-
moniza colores, telas y muebles, siem-
nre de un modo original y elegante, 
porque siente el arte bajo todos sus as-
pectos, y ha3r otro grado inferior, que 
es el que se forma con constancia, á 
fiiorra de estudio y teniendo la humil-
dad de dejarse dirigir por los que 
realmente lo poseen en toda su exten-
sión. 
Partiendo de esta base todos pode-
mos vestir bien á los niños. 
La hidene aconseja que lleven muy 
abrigado pl cuerpo, sin que les oprima 
rncM. y que los bracitos y la gargan-
ta estén descubiertos. En esta época, 
hasta que las niñas cumplan diez años 
ó doce, si están muy chiquitas, irán 
perfectamente con calcetines blancos y 
zapato escotado, sin nada de tacón. En 
pasando esa edad os preciso ponerles 
medias negras muy finas, pero nunca 
caladas. 
La ropa interior conviene que tenga 
cuerpo para evitir que las cintas les 
molesten, y, además, porque sienta me-
jor todo lo que va pendiente de los 
hombros. 
Eri cuanto á los vesitdos, la moda in-
fantil ha sido siempre una reproduc-
ción de la moda femenina, y ahora se 
inspira, naturalmente, en sus líneas ge-
nerales, por lo qus, afortunadamente, 
se inicia un cambio favorable, con fran-
ca tendencia, hacia los vestidos con 
vuelo no exagerados, pero sí lo suficien-
temente amplios para que las niñas no 
parezcan que están en traje de baño. 
Los vestidos de Vichy, Oxford y piqué, 
siguen siendo los más á propósito pa-
ra casa y para salir por la mañana. Se 
hacen muy sencillos, con entredoses, al-
gunas aplicaciones de Irlanda ó bor-
dados con soxúache. También son muy 
graciosos los de toile blanca con ce-
nefas de color, pero todavía es pronto 
para usarlos. Esas cosas un poco ex-
céntricas necesitan el mar como fondo 
para que resulten elegantes. En la pla-
ya todo parece bien, aun las cosas más 
llamativas. Con los vestidos de mañana 
se unen perfectamente unos sombreros 
no demasiado grandes, con ala vuelta 
de paja fina en su color natural y la 
copa cubierta con un pañuelo de seda, 
onyo 'dibujo recuerda á los llamados 
de hierbas, 
Loa trajecitos de vestir pueden ha-
cerse de muy distintos géneros, según 
las edades. 
Hasta los seis ú ocho años no deben 
ser más que de batista blanca con viso 
de igual color, escotados y con manga 
corta. No hay chiquilla que esté fea 
con el cuello y los brazos al aire, guan-
tes de hilo, que no pasen de la muñe-
ca, y un gran lazo, sujetando un par 
de bucles, sobre la oreja izquierda. 
Más adelante pueden usar tul motea-
do ó gasa estampada sobre fondo blan-
co. La hechura varía poco entre unos 
y otros. La única diferencia es el lar-
go de la falda y que los guantes lio-
gar&n hasta las mangas para cubrir los 
brazos por completo. 
Los sombreros tienen distintos aspec-
tos. Los hay muy grandes, con la copa 
redonda y el adorno bajo, en forma de 
guirnalda, si es de flores, ó con un la-
zo caído, y los hay pequeños, muy en-
cajados en la cabeza, pero con el ala 
levantada y un ramo de rosas, un ma-
nojo de flores campestres ó unas alas 
de batista y encaje muy altas y coloca-
das completamente derechas casi en el 
centro del sombrero. 
Las pamelas de piqué ó de batista se-
rán como las del año pasado, y los som-
breros de segador, con la copa puntia-
guda y el ala plana, idénticos á los 
que vimos la segunda quincena del úl-
timo Agosto. Este verano será su apo-
geo, porque son bonitos, ligeros, fres-
cos y quitan el sol. Todas las condicio-
nes que necesita reunir un sombrero 
de campo para niños. 
® ® 
T L o s p e r f u m e s 
Los perfumes son objeto de una 
campaña hostil, llegando á ser pros-
critos en muchos hogares y prohibi-
dos, en absoluto á las jóvenes de por-
te correcto y honesto. Los perfumes, 
dicen sus detractores, revelan en 
quien los gasta cierta frivolidad per-
niciosa, prestándose á las interpreta-
ciones de una coquetería malsana; 
ocasionan jaqueca y se pegan de tal 
modo, con tanta intensidad, que mu-
chas veces embalsaman con su fra-
gancia los lugares por donde se ha 
pasado. 
Confieso í gneamente que yo com-
bato las esi.^cias violentas, aquellas 
Bonito traje p a r a comida, modelo 
BernsrtL 
Soberbio traje de paseo, modelo 
Bernard. 
^ € 6 a 6 ! f t t e 6 i a 
. Todo en calma jr misterio 
en «1 castillo gStlco yacía, 
donde llorando triste cautiverio, 
gallardo trovador asi decía: 
"Altos puse los ojos, 
y Dios castiga m! soberbia vana; 
que no merezco yo ni estar de hinojos 
donde pisa la hermosa castellana. 
Si ella, al menos, supiera 
que es de mi corazón único dueño, 
feliz en esta cárcel me creyera, 
y grato hallara de la tumba el sueño." 
Envuelta en negro manto, 
abre el férreo cancel sombra callada; 
"¿Eres, le grita el preso, vivo encanto. 
6 muerta «jomo yo. y aquí enterrada?" 
"¡Muerta no soy!" murmura 
la bella aparición: "mírame y toca; 
mi guardia duerme, tu peligro apura. 
¡Huye."' —"¿A cuál crimen?" 
—"Bésame en la boca!" 
MauucI DEL. PALACIO. 
que dejan estela en la vía pública, y ) 
encuentro ridículo saturar el amblen-1 
te de las habitaciones con extractos 
de rosas, de lilas, de verbenas y jun-
quillos, cuando la fragancia de los 
"bouquets" de flores naturales es j 
substituida por olores concentrados, 
siempre acres y "llamativos," por ! 
mejor decir. 
Sin embargo, en esto como en otras 
muchas cosas, un grado, una propor-
(fión razonable, un justo medio agra-
dable, suave, resiste la crítica más se-
vera. Los perfumes no son absoluta-
mente condenables, ni tampoco artifi-
ciales por completo, puesto que fue-
ron colocados en los cálices de las flo-
res para embalsamar la tierra. La 
civilización que ha convertido en ciu-
dades las praderas cubiertas de flo-
res, ha querido resucitarlas, valiéndo-
se de una ciencia práctica, que en-
contró el perfume, reminiscpncia del 
jazmín, del heliotropo, del narciso. 
Así nosotros creímos ó creemos tener 
en los grandes centros de población, 
algo de las emanaciones delicadas y 
sutiles de los campos floridos. 
La historia nos enseña que en la 
antigüedad más remota, los egipcios, 
los griegos y los romanos se servían 
ya de los perfumes, ^quemándolos co-
mo ofrenda á los dioses. Desde los 
primeros siglos ¿e la Era Cristiana, 
en las célebres ceremonias religiosas, 
en el real bautizo de Clovis, el incien-
so despedía sus aromas como muy 
propicios á la Divinidad. Bien pue-
de decirse que el perfume nació con 
e1 mundo, con las flores, de las que 
procede preferentemente, y en las 
que perpetúa todavía los matices más 
exquisitos. 
Por consiguiente, no es ningún cri-
men usar de perfumes; pero hay que 
hacer una selección en esta materia y 
el gusto, la discreción sobre todo ha 
de ser la mejor guía. Bien sabemos 
que el iris revela una distinción mar-
cada en quien lo usa ¡ su aroma es f i -
no y agradable; su raíz, riturada en 
polvo, colocada en saquitos, perfuma 
dulce y vagamente las prendas de la 
"toilette" femenina, aunque no debe 
emplearse con exceso. La violeta reú-
ne las mismas cualidades de finura y 
delicadeza, como tantos otros perfu-
mes que excuso enumerar. 
Además nuestro perfume debe es-
tar en completa harmonía con nues-
tra manera de vivir y de vestir, y aun 
con nuestra aptitud ó valor intelec-
tual y nuestras cualidades anímicas. 
Que el perfume nos descubre y nos 
obliga á formar juicio, es una ver-
dad ; por consiguiente, debemos po-
ner en su adopción mucho cuidado, 
escrupulosa atención y muchísima 
Magníf ico sombrero, modelo Chaneí. 
prudencia. El perfume es penetran-
te, elocuente, persuasivo; un patri-
monio común, del que no se hace ca-
so: es un abogado, un testigo, un 
apóstol, un amigo ó un enemigo, se-
gún nos decidamos por uno ó por 
otro. La extrema diplomacia consis-
te en alejarlo de sí, si uno no quiere 
singularizarse y en ocasiones ser ca-
lumniado. He aquí como pequeñas 
(nusas pueden producir grandes efec-
tos. 
Hay en la vida mil de pequeñeces 
por este tenor que han producido se-
rios contratiempos y disgustos sin 
cuento. La joven cuyo bienestar de-
pende de una apreciación, de un jui-
cio, de una opinión, debe, en lo posi-
ble, no utilizar perfumes, como no sea 
el que se respira en su casa y éste sa-
biamente atenuado siempre, ya que 
confundido con el aire, constituye al-
go vagamente poético, dulcemente en-
cantador. La dicha afirmada tiene 
derechos de que carece la dicha por 
crear, y la joven ha de tener todo su 
interés en dejar adivinar á su juzga-
dor que todos sus gestos no son defi-
nitivos y que dejará á su elegido el 
tiempo de las iniciativas y de las de-
cisiones, así como lo demás que forma 
un conjnntj harra'n^cc y que aun sin 
parecerlo, pasa á s(-r andando el tiem-
po, autoridad grave. 
Un ramo de 'violetas de invernade-
ro 6 de jardín en el manguito, junte, 
al pañuelo, hasta para perfumar á 
una señorita y aromatizar su vida. . . 
i Quién sabe? Hay violetas en todas 
las estaciones, florecillas de Parraa ó 
flores rusas, lilas y pensamientos, que 
tienen un aroma exquisito para cons-
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La figura más perfecta, el modisto 
mejor de París, las telas de última mo-
da, todo lo que el buen gusto y el arte 
de ser elegante inspire y aconseje, se-
rá inútil si el corsé está mal hecho. 
T E l a b a n i c o 
Y l a s a l h a j a s 
Hace algunos años que el abanico ha 
sido casi abandonado por la coquetería 
femenina, ¿Por qué? 
Puede hacerse la pregunta sin que se 
obtenga una contestación satisfactoria. 
La "Moda Nacional," bajo la firma 
de la señora Andrea Verdeuil, cree en 
la vuelta de este artefacto femenino. 
"Estoy absolutamente persuadida— 
declara—que ese lindo hibclot volverá 
á su boga antigua, y eso porque permi-
te las más armoniosas actitudes, y por-
que sus movimientos ligeros como el ba-
timiento de las alas, dulces como un 
vuelo de mariposas ó precipitados eo-
: mo la respiración inquieta de un pája-
! ro cautivo, son un lenguaje expresivo 
; que hacen del abanico más que un toca-
1 dor vulgar. 
"Lo que me hace creer aún más to-
1 davía en su vuelta á la moda, es que 
su uso remonta á la antigüedad y que 
I en todos los tiempos las elegantes so 
servían del mirmo para agitar el arre y 
refrescarse la cara, ya como espanta 
rio i . ra-moscas, ya para resguarüí 
yos del Sol. 
Casi todos los grandes abanicos an-
tiguos au'cían ia misma forma y hoy en 
las Indias se fabrican con largos man-
gos cuvo di.sco es una hoja Je palma. 
La costumbre de utilizar hojas con 
nervios para ; banicos dió la idea para 
los que pran plegados en forma de rue-
da y que fueran los predecedores d? 
lis nuesms actuales, también doblados. 
Ln íranciu, á partir del reino de-
Enrique I I I , las pieles, los papeles, las 
.sederías, se emplearon en la coiifec-iia 
de abaiiieo.s pVgados, muchas ve^s or-
naurntados con pinturas ó -^ruados 
maravillosos, montados sobre las mate-
rias más j-reciosas, esculpidos ó cince-
lados con ehinero. 
¡::i {ilgimas veces hemos visto adoptar-
los d<3 fox 'i.a pequeña, después talm 
tc graudeo y desproporcionados -i nuf.s-
tia silueta, siempre las mujeres lian e*-
tL-'ado ¿1 abr.meo. 
Kl pobre desdeñado volverá cieña 
mente á la moda. Como lo fué & m-
pre. 
DI abanico no es por otra part'í el so-
lo desdeñado en estos momentos, tam-
bién han dejado de usarse las lindas 
alhajas, las ricas orfevrcriad, todas esas 
cosas que Albert Flament en el Gavhis 
llama las hell-czas en letargo. 
Después de haber enumerado las 
obras de arte de la joyería, el autor se 
lamenta de lo que sus ojos lamentan 
hoy día. 
Xo tenemos ya aquella fantasía, y 
desdeñamos las hermosas materias. 
Nuestros decoradores no transportan, 
copian. Si se sirven de la flor la foto-
grafían. Parece que los elementos de 
sus composiciones se estudian según 
fotografías. 
"Los artistas están paralizados de 
miedo. Los que los hacen trabajar 
aparecen llenos de aprensiones, ningu-
no opera con esprit y salud." 
El señor Flament incrimina el amor 
que sentimos por la ciencia : No inven-
íamos nada en arte los que descubrí 
s el radium y la telegrafía sin hi-
los!. . . 
No somos más que copistas los inven-
torfs dotados de imaginación. 
Copiamos la forma y reproducimos 
el esquema de un estilo antiguo; supri-
mi-nos lo que lo hermoseaba, lo que lo 
hacía pesado suntuosamente ó.eleganti-
zaba. oor les refinamientos exquisitos 
OBDULLL 
Traje p a r a tarde, modelo Ber-
nard. 
T L a y t í x x y t x 
Cifra el hombre EU esplendor 
en el amor de la gloria, 
mas, con Instinto mejor, 
la mujer brilla en la historia 
por la gloria del amor. 
¡Ahí ei por seguir tus huellas 
•e vicia tan nobli. instinto, 
no culpes, homure, á las bellas, 
sino á tí. con tercio y quinto, 
más débil que todas ellas. 
Siervas en todo lugar, 
porque lo has dispuesto así, 
¿no vea, hombre balad!, 
que ellas no pueden pecar 
eino contigo y por tí? 
Só indulgente, pues ya ves 
que la cqiudad lo reclama, 
y lo pide tu Interés. 
¿Por qué las quitas la fama... 
ei le arrastras á sus pies? 
¿Por qué tu desprecio llora 
la que, con paciencia santa, 
cuando nifio te amamanta, 
y cuando Joven te adora, 
y cuando viejo te aguanta? 
Sin la mujer no hay placer: 
¿Es fiel? ¡Bendice su estrella! 
¿Es mala? ¡Cómo ha de serl 
O capitula con ella... 
ó suprime la mujer. 
M. B. DE LOS HERREROS. 
IEÍ j y m una verdad que no tiene ré-
plic-. 
Yo no digo, como hace algunos años 
dijo una famosa modista de París á: 
lady Belgravia: "S i no adelgaza us-
ted, yo no la puedo vestir." Esto se-
ría cruel, sobre todo en España, donde 
abundan Venhon point ; pero, entro 
condenar á las que carezcan de esbel-
tez á ir mal vestidas, ó exigirles que 
se hagan un corsé, todo lo modesto 
que su volúmen lo necesite, hay mucha 
diferencia. 
Y digo molesto, porque hay quien 
tiene la preocupación de que un corsé' 
largo es un instrumento de suplicio, y. 
no escuchan siquiera los argumentos y; 
explicaciones llenos de lógica en con-
tra de su error. Nunca ha sido molesto 
el corsé largo; precisamente, su tama-
ño hace que no pueda subirse, cosa 
inevitable con ios cortos, á no ser que 
se apretasen horriblemente por la cin-
tura. 
Los llamados rectos tienen otra ven-
taja inapreciable, que es dejar el es-
tómago y los pulmones en una libertad! 
deliciosa; pero los aeros y las ballt-
nas. aunque sean de primer orden, tie-
nen cierta dureza que les quita Tlexi-
bilidad. Este era el único inconve-
niente al cual recurrían las refracta-
rias para no darse por vencidas; des-
dfe hoy no les queda más recurso que 
confesar su equivocación, correr á ca-
sa de la corsetera, salir transformadas 
y darme las gracias por lo mucho que 
vengo luchando en obsequio suyo. 
El corsé de piel de Suecia realiza el 
ideal de las menos dispuestas á sacrifi-
carse en aras de la belleza estética. 
Gracias á su corte irreprochable y á 
la calidad de la piel, realmente excep-
cional (puesto que, siendo finísima, no 
da de sí'ni poco ni mucho), modela el 
cuerpo de una manera ideal y gante 
maravillcsamente el talle, consiguien-
do á un mismo tiempo conservar la lí-
nea fina y esbelta y la soltura natural 
y graciosa de una figura sin la me-
nor sujeción. Envuelve sin molestar, 
sujeta sin oprimir y evita que á través 
del vestido se adivine el borde inferior 
que inevitablemente se marca en loa 
corsés de cuti. No entorpece las fun-
ciones digestivas ni respiratorias, y 
además, es irrompible, porque como 
carece de aceros y de ballenas, resulta 
rificílísimo que se abra ó se corte. Uni-
camente podría morir por el sitio don-
do están cosidas las ligas; pero, en pre-
visión de ello, está reforzado todo el 
borde inferior con una tira de piel 
cortada á distinto aire que el corsé» 
con objeto de contrarrestar ei tiro que 
puedan hacer los clásticos. 
Creo que, después de leer estas lí-
neas, la que siga aferrada á* sus preo» 
cupaciones merece que la dejemos, co« 
mo á los enfermos incurables, conde-
nada por su propio capricho á vivir en-, 
cerrada dentro de un cuerpo cuya sil* 
\ komtte carezca de gracia y de distin-
ción. 
El buen gusto se impone en estos ca-
sos. 
Traje de paseo, modelo Bernard. 
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ICn s o b r i n o 
6 e i D i o s 
Hacia el año 1543, recorría las tie-
rras un individuo extraño, alto, del-
gado y de verdes ojos penetrantes. Co-
nocía admirablemente bastantes idio-
mas y uniendo á esto, infinitos y sutiles 
conocimientos eientííieos y filosóficos á 
los labriegos y aun á los clérigos y per-
sonas leídas. 
Se llamaba Jorge David, y presu-
miendo de origen divino se titulaba 
sobrino de Dios. Su fama corrió pres-
tamente por todas las provincias, tan-
to que llegó á los augustos oídos del 
Emperador. 
Carlos V seducido por la curiosidad 
le hizo venir á su presencia, y una vez 
ante él bubo de ordenarle que le mos-
trase su popular sabiduría: 
—¿Xo sabes nada más?—hubo de 
replicarle el 'Emperador luego que 
Jorge David le puso largamente de 
manifiesto el caudal de su saber.— 
¡Pues te aseguro que cualquier caba-
llero de mi séquito te aventaja! 
—¡Señor!—respondió entonces Da-
vid.—Si no supiera más que lo que ha-
i^is visto, fuera indigno de mi divino 
linaje. Sepa V. M. que además de los 
lenguajes humanos poseo el de todos 
los animales... ¡Nadie deja de reve-
renciar en mí el poder altísimo de que 
procedo, cuando escucha mis conver-
saciones con las aves, y ve, cómo obe-
decen prontamente, mis mandatos pro-
nunciados en palabras humanas! 
Y cuando este hubo dicho, hizo traer 
6 su presencia gran número de varia-
dos pájaros y empezó á dirigirles paz-
labras en distintos idiomas. 
Si el emperador no fuera de suyo 
tan desconfiado, Jorge David hubiera 
visto coronados por el éxito sus expe-
rimentos, pero Carlos I , pensó que en 
todo aquello había patraña, y encarán-
• iose con el adivino ?e dijo: 
—'Muy bien me parecen tus tretas, 
pero aún no me .ioy por vencido. H-is 
de hacer lo que con estos pájaros que 
tan á gusto se portan, con un loiro 
que me han enviado de América, 
y que á todo lo que le digo contesta: 
¡Viva España! Si consigues que te 
obedezca y grite ¡Viva Carlos V!, se-
rá para tí toda mi gracia real, y si no 
•te mandaré ahorcar por hereje y bru-
jo.—Y puso frente á frente al loro y 
al que se decía sobrino de Dios. Va-
nos fueron los intentos del pobre Da-
vid: el loro á cada cosa que le decía 
gritaba ¡Viva España. . . ! Jorge, irr i-
tado, dio una vez en el pico del ani-
mal con su varita mágica, y éste en-
tonces, después de repetir sî  grito 
eterno, más fieramente que nunca, aba-
tió sus alas, y lanzándose sobre David 
sin respetar su origen, le dió tal pico-
tazo en sus divinas narices, que le 
abrió otros dos ventiladores además 
de los naturales... 
—¡ Ay, señor. . . ay, señor!—'gritó el 
encantador lanzando alaridos doloro-
sos, al par que Cario reía grandemen-
te . . . 
—¿'Qué...?—le respondió el mo-
narca.—'¿Era eso lo que le manda-
bas. . . ?—j tornó á reír. 
Entonces, Jorge David á sus pies, 
de rodillas hubo de suplicarle: 
—¡ Señor. . , ! ¡Xo riáis mi desven-
tura y no me penséis fullero... Lo su-
cedido es que yo, sólo puedo dominar 
los seres naturales, y si yo soy sobrino 
•de Dios,- ¡ este loro vuestro... por 
fuerza á de ser hijo del demonio! 
( T a n t a r e s 
iXTo es ^-verdá," Eusebio?—decía 
siempre el gran español de las letras, 
al caer de la tarde, en nuestra reunión 
íntima del Ateneo. 
Los socios que allí acuden á gober-
nar el mundo en tomo á la chimenea le 
decordarán siempre. Manuel mentía 
con un descaro aterrador; pero mentía 
con tan pintoresco estilo y con tal bri 
mundo : Manuel Fernández y González 
ha sido el único autor de imaginaci''n 
esencialmentet español, que hemos te-
nido. 
Ahora se hacen rapsodias de inven-
ciones francesas, imitaciones de Zoia, 
"estudios," naturalismo, todas esas 
novedades absurdas, pobrísimas de in-
vención y de estilo; poro el gran no-
velista "nuestro" era él, y á la vez uu 
poeta de grandísima inspiración, un 
loco suelto, constantemente atacado .le 
la manía de las grandezas. 
—Vente conmigo. 
—¿ Adónde? 
—¡A cualquier parte, á cenar y á 
hablar! 
—Pero hombre, mira que es la una y 
media de la noche... 
—¡Vente conmigo! 
Y daba un alarido que hacía venir al 
sereno corriendo y haciendo sonar las 
llaves y Ja pica, y creyendo que nos 
matábamos. 
En aquellas cenas se ha gastado e.l 
gran novelista más de ' 'un millón de 
reales." Xo, no exagero; y los que le 
hayan conocido íntimamente sabrán 
que durante ocho ó diez años Fernáu-
der y Gonzádez ganó dos ó tres mil rea-
les diarios, que percibía todas las tais 
des en la librería de Guijarro y que 
se gastaba en cenar y en hablar. 
¡ Cuántas veces lo he acompañado á 
la librería, y al bajar del coche me 
decía: 
—¡Paga! 
—'Pero oye, ¿no tienes dinero? 
—Oye tú, vanidoso, ¿lo tienes tú? 
—Pero yo no cobré ayer 100 duros. 
—Pues yo los cobré y me los gasté; 
iuego soy más gran señor que tú. 
—Xo grites, que se para la gente. 
—í Y qué! ¡ Oirán la voz de D. Ma-
nuel Fernández y González, y tendrán 
el honor de oiría de balde! 
Y así todos los días. 
Se levantaba, por aquel entonces, 
muy tarde, en su casa del barrio de 
Arguelles, donde tenía dos ó tres se-
cretarios y quince ó veinte perros. Dic-
taba dos ó tres novelas á un tiempo, 
novelas de aquellas que le hicieren in-
mortal, y que, pese á los franceses, es-
tán á la altura de las mejores de Du-
mas ó de Sué, novelas que se llaman 
"Men Rodríguez de Sanalria;" " E l 
cocinero de Su Majestad," "'Los Sie-
te Infantes de Lara," "Mar ía , " "Los 
Monjes de las "Aipujarras" y tantas 
otras, hasta trescientas ó más que es-
cribió. 
Vivía á la vez como un pordiosero 
y como un Príncipe; todo era en él 
desaseo y lujo, desorden y fastuosi-
dad, desarreglo y esplendor. Gastaba 
diariamente doscientas pesetas en 
"champagne".. .y ¡no había muebles 
en su casa! 
Los perros y secretarios le consu 
mían dos ó tres mil reales al mes y el 
casero le citaba á juicio porque no le 
pagaba. Dedicado exclusivamente á 
la vida intelectual, absorbido por sus 
imaginaciones y fantasías, aquel hom-
bre no tenía tiempo material para pen-
sar en la prosa de la vida; creía ha-
ber hecho la conquista de una gr^n 
señora, y acudía á una cita, (que él 
había soñado) con los pantalones, ia 
cara y las manos sucias, y mil duros 
en el bolsillo, que luego pasaban á ma-
nos de un hostelero cualquiera ó de 
un cobrador de cuentas atrasadas. 
Lo importante para él, lo necesario, 
lo "indispensable," era crear, pensar 
alto y hablar gordo y convertirse él 
mismo en un personaje de sus novelas. 
—¡Oyes, tú!—me decía—me ha üs-
crito la Duquesa de...que está "ena-
morada" de mí. 
—1¡ M'entira! 
Y esto le exasperaba.. .y allí se ar-
maban unas disputas que algunas ve-
ces acabaron con los platos y las bo-
tellas por el aire.. .pero como al fin y 
al cabo reconocía que había querido 
hacerme una "novela personal," an-
dando ó cenando quedábamos tan ami-
tjsisns 
Mi voluntad, serranilla, 
bolsa y corazón te ofrece, 
¡la bolsa la has aceptado! 
¡el corazón no lo quieres! 
Te quiero sin esperanzas, 
sin esperanzas te quiero, 
¡las flores de tu jardín 
tienen otro jardinero! 
Celos me da una morena 
que es ya dueña de mi vida 
y me moriré de pena 
si no recurro á la herida. 
Ya no tengo quien me mire 
ya no tengo quien me quiera 
y si lo dicen lo dicen 
por su propia conveniencia. 
Mire usted qué es triste cosa 
saber que se llega á viejo, 
sin que el»amor se retire 
de sus cuarteles de invierno. 
Ya llegó el barco velero 
donde viene mi serrana^ 
á renovar desengaños 
y á deshacer esperanzas. 
¿Por qué me finges cariño 
y me miras de ese modo 
si luego de mi te alejas 
y me quedo triste y solo? 
Yo no sé si tus miradas 
son de amor ó son fingidas, 
si la vida quieres darme 
ó arrebatarme la vida. 
Mírame, mírame mucho, 
no me abandonen tus ojos, 
¡ mira que de amores muero! 
¡que todos me dejan solo! 
Antes te serví de burla, 
luego te serví de estorbo, 
ahora te sirvo, serrana, 
para dar celos á otros. 
Narciso Díaz de Escovar. 
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X a t r o m p e t a 
m a r a v i l l o s a 
Este juguete es muy sencillo; com-
pónese de un tubo de hoja de lata, 
de madera ó de cartón, unas rodajas 
de corcho y un tubo de pluma. 
Se coloca una rodaja en medio del 
tubo, obturando y dividiéndolo en 
dos partes iguales; otra rodaja, lle-
na de agujeritos que la atraviesan de 
parte á parte, se pone en una de las 
aberturas del tubo; esta última roda-
ja tiene un agujero en el centro, por 
donde pasa el tubo de pluma, y que 
debe penetrar en el tubo mayor has-
ta los dos tercios de la primera mi-
tad. En esta primera mitad se ha 
puesto secretamente harina, polvos 
de arroz, de carbón ó cualquiera otro 
polvo inofensivo antes de fijar el dis-
co de corcho por donde pasa el tubi-
to de pluma que constituye la embo-
cadura de la trompeta maravillosa. 
Se anuncia á la reunión que el que 
sople con fuerza en el instrumento 
por el tubito de pluma oirá una n \-
sica preciosa, magnífica. 
Siempre se encuentra en la tertu-
lia una persona de buena voluntad 
que se ofrezca á tocar este incompara-
ble instrumento. La víctima coge la 
trompeta, sopla con fuerza y una nu-
be de polvo, de harina ó de carbón le 
inunda la cara. 
gos. 
Era el andaluz más andaluz de to-
dos los andaluces, como yo pretendo 
ser el aragonés más aragonés de todos 
los aragoneses, de modo que, adornado 
llantez de imágenes, que se ie oía con él con la exageración, que yo detesto, 
mucho gusto. | no podíamos entendernos, y tal vez 
A veces las invenciones pasaban ya ! por eso nos quisimos tanto. En la amis. 
d« castaño obscuro ! tad, como en el matrimonio, los carac-
teres iguales no se llevan bien. 
—Yo paso porque me hagas observa-
ciones—decía—pero no me desmientas 
delante de la gente, porque me ofende-
ré, y yo, cuando me ofendo, ¡soy te.-
rrible! 
—Bueno, me comprometo á darte 
siempre la razón en público. Y de ahí 
vino á quedar en costumbre mi obli-
gado testimonio en el Ateneo, en la 
calle, en París, en todas partes. 
—En París he tenido yo más éxito 
que aquí—decía.—Dumas me pidió á 
mí consejo.. . " jVerda" Eusebio! 
—¡ Verdad! 
—"¡Ahí lo tiene usted! Este me o -
noee. 
¡Y él era feliz así y yo feliz dé que 
él lo fuese\ 
Eusebio Blasco. 
, y entonces, sin 
verme, me buscaba con la voz y excl-t-
maba para que yo garantizase la exac-
titud de su relato: \ 
—iXo es "verdá ," Eusebio? 
Y yo le daba siempre la razón:—es 
verdad. Yo lo vi. ¡ Delante de mí pasó! 
Y Manuel, muy contento, decía: 
—'¡Ahí lo tienen ustedes! 
'Llenaría volúmenes si hubiera que 
referir las mil anécdotas de su vida, 
que conozco muy bien porque siempre 
fuimos íntimos amigos, y "yo fui, ade-
más, de los pocos á quienes permitió 
opinar de cosas suyas. ¡ Qué de cuestio-
nes hemos tenido! ¡ Qué discusiones de 
doce á cuatro de la madrugada, en si-
tios imposibles, adonde me llevaba pa-
ra leerme cosas estupendas, todas mag-
níficas, todas grandes!; porque ya que 
se ha muerto lo reconocerá todo el 
M A J E S T A D 
D e . A n a c r c o n l e 
De los frondosos lotos 
A la sombra tendido, 
Quiero beber oyendo 
E l son del móvil mirto 
L a túnica prendida 
Sobre el hombre, Cupido 
En un rústico vaso 
Me sirva el dulce vino. 
Cual disparado carro 
Marcha el tiempo, que impío 
Nos deshace, mudando 
L a vida en polvo frío. 
¿Y qué valdrá que entonces 
Riegues con leche y vino 
Y ornes con vanidades 
Mi sepulcral olvido? 
Ahora, mientras siento, 
Vierte esencias, amigo; 
Tráeme 'una hermosa, y ciñe 
Mi sien de rocas y Urios; 
Pues antes que me pierda 
En mi postrer suspiro. 
Quiero gozar; id lejos. 
Cuidados pensativos. 
Nicasio A L V A R E Z DE CIENFUEGOS. 
X ^ a l l u v i a 
s o b r e j a s j r o s a s 
Una ge<8/ cae, otra en seguida í;a 
la primera lluvia sobre las primer 
rosas. 
Al principio se estremecen entristo 
cidas. Pero luego, sus colores se avi 
van y su perfume se hace más de; 
cioso. , 
Tus primeras lágrimas sobre nnes. 
tro amor. 
Franz Toussaint. 
X a t o r r e 6 e ^ a b e l 
S u 6ftscubrlmUnto 
s i U n c i o s o s 
K t t a l e t a n í a 
Sierra de San José.—Trózalos. 
Grillo de San Pedro Nolasco.—Ata-
El editor de un diario español des-
esperado por falta de pago de las sus-
cripciones, compuso la siguiente leta-
nía contra los malos suscriptores: 
Caballo de Santiago. Atrepéllalos. 
León de San Marcos. Desgárralos. 
Aguila de San Juan.—Pícalos. 
Torcaza de San Nicolás.—Huyelos. 
Venado de San Atenógenes.—Pa-
téalos. 
Sudor de Santa María Venerada.— 
Báñalos. 
Toro de San Lucas.—Coméalos. 
Loho de San Francisco.—Devóralos. 
Perro de Santo Domingo.—Muér-
delos. 
Diablo de San Miguel.—Aráñalos. 
Cuervo de San Onofre.—Sácales los 
les. 
Ballena de San Jonás.—Trágatelos. 
Poderoso San Cristóbal.—'Aplásta-
los. 
Cordoncito de San Blas.—Ahórca-
los. 
Parrilla de San Lorenzo.—Asalos. 




San ÁntcRio Abad.—• 
los. 
Lanza de San Longino.—Enchúta-
los. 
Espada de Santa Catalina.—Destrí-
palos. 1 1 
Burra de Balám.—Tú sabes lo que 
haces. \ 
•Gallo de San Pedro.—Espolonéalos. 
Animal de San Jorge.—Mátalos. 
Amen. 
Hasta aquí la letanía á cuyo calce 
pone el autor en una nota las muchas 
indulgencias "que dice ganan los que 
devotamente la rezaren. 
La obra más colosal y más interesan-
te que se encontró en Babilonia es la 
ruina situada sobre la ribera derecha 
del Eufrates, á doce kilómetros de Hi-
Hah, en el punto llamado Borsippa. Los 
árabes dan á aquella ruina el nombre 
de Birs-Nemrod, torre de Nemrod, se-
gún una tradición antigua conforme 
con la Biblia, que atribuye á aquel po-
deroso cazador la fundación de la Babi-
lonia. Se la descubre desde una distan-
cia de doce leguas, y forma un rectán-
gulo exactamente orientado, de ciento 
diez metros de circuito, y cuya menor 
altura actual es de diez y ocho y la 
máxima de sesenta y cinco, levantándo-
se sobre este primer cuerpo un contra-
fuerte de ocho metros de ancho por 
diez de alto. 
Mr. l i i ch . que fué el primero que 
estudió estas ruinas, no titubeó en de-
clarar que pertenecían á un monumen-
to compuesto de pisos en disminución, 
formando espiral, y que era á su modo 
de ver el templo de Bel, de que habla 
Heródoto. 
Después de un atento examen, Mr. 
Laydar se asoció á esta opinión, y prac-
ticadas nuevas exbavaciones por el co-
ronel Rawlinson, desapareció toda du-
da sobre el carácter del edificio: lo que 
queda en pié es el resto de los cinco 
ó seis pisos de la torre'de Bel; los de-
niñs. juntamente con el templo que les 
servía de remate, se hallan convertidos 
en escombros. 
Mr. Rawlinson, familiarizado con las 
ruinas asirias y babilónicas por largos 
años de trabajo, reconoció á la simple 
inspección de la albañilería las dos 
grandes épocas de la historia de aquel 
monumento; la de su fundación, con-
temporánea de la de Babilonia, y la de 
su fundación y conclusión en tiempo de 
Xabucodonosor. También descubrió que 
dicha torre presentaba los siete colores 
de los siete planetas, al estilo de lo quo 
hemos dicjio al hablar del observatorio 
de Sargon. 
M. Vigouroux designa desde luego es-
te monumento con el nombre de Torre 
do Babel, y la mayor parte de los asi-
riólogos toman muy por lo serio averi-
guarlo, despreciando las burlas de los 
Volterianos. 
En el trabajo del mencionado escri-
tor se examina detalladamente esta 
cuestión; se evocan antiguas tradicio-
nes caldeas conservadas por Abydeno, 
Alejandro, Polhistor y el Talmud de 
Babilonia; se discute bajo el punto de 
vista fiilológico una inscripción de Na-
bucodonosor, encontrada en el mismo 
edificio; y demuestra que si es con ra-
zón 'impugnado el sentido de ésta por 
los sabios, es sólo en sus detalles, y no 
en su parte esencial. Concluyendo con 
este lenguaje del monarca, corrobora-
do por la tradición caldea, no permite 
dudar que la torre de Borsippa, la 
cual declara Nabucodonosor haber le-
vantado de sus ruinas, sea verdadera-
mente la Torre de Bahel. 
"Nabucodonosor, dice aquella ins-
cripción, el rey de Babilonia, el servi-
dor del Rey eterno, el reconstructor de 
la pirámide y de la torre... á la cual 
está unido el recuerdo más antiguo de 
Borsippa; la torre de las leguas, fué I 
edificada por su rey. . . que no pudo' 
concluirla. Los hombres la habían aban-
donado después de los días del diluvio.! 
profiriendo sus palabras en desorden " ! 
Mr. Schrader. á pesar de calificar de 
leyendas los relatos bíblicos, reconoce 
que la leyenda de la torre de Bahel 
debe hallarse relacionada eon un monu-
mento que realmente debió existir, v 
que este monumento debió ser la torre 
de Borsippa. 
Mr. Kaulen es del mismo pareeor y 
Mr. de Champagny. en un a'iículo pii 
bhcado en el periódico "Le Correspon 
dant en Agesto de 1877. se muestra 
tan convencido de ello, que eteláms-
"¿qué decir ahora de la torro de 
hel, sino que nosotros, los Codornos la 
hemos visto... que este B i r t - M m n i d 
es realmente la torre de Babel." 
T, Creus. 
Los jueces de un tribunal austríaco 
han concedido el divorcio á una se-
ñora que lo solicitaba fundándose en 
que su marido no se había dignado 
dirigirla la palabra en quince años 
Los magistrados consideraron que no 
hablar á una mujer y por consecuen-' 
cia reducirla casi al silencio durante 
tan largo espacio de tiempo es un su-
plicio de excesiva crueldad. 
El abogado de la demandante» de-
claró que el hecho era más frecuente' 
que lo que pudiera creerse, y citó el 
caso de un hombre que durante diez1 
y siete años no dejó oir el sonido de 
su voz á la compañera de su vida. 
El individuo en cuestión era mayo-
ral de diligencias y al volver un día; 
á casa más temprano que de costum-
bre no encontró la comida preparada. 
El hombre recriminó á su mujer y co-
mo ésta le replicase con altanería el 
marido .salió de su casa diciendo:1 
"No te volveré á hablar." Y desde 
entonces cumplió la palabra. Cuando; 
tenía que pedir alguna cosa lo escri-
bía en una pizarra. 
La desgraciada esposa concluyó por 
caer enferma á consecuencia de se-
mejante régimen de silencio. El mé-' 
dico advirtió al marido que si no La-: 
biaba á su esposa causaría su muerte,, 
y el esposo entró en el cuarto de la 
paciente, se sentó á la cabecera y con-
templó la moribunda. 
¿Iba á salir del largo y obstinado 
mutismo? Su mujer lo creyó asi y 
se volvió hacia él diciendo: "Adiós, 
me muero. Espero que nos encontra-
remos en el otro mundo y seremos 
más felices que ^n este... " 
El viejo reflexionó un instante, 89 
levantó, fué á buscar su pizarra á la 
cocina y escribió en ella estas pala-
bras: "Adiós, mujer. Tengo mucha 
pena por t í . . . " 
Y trató de poner estas líneas ante 
los ojos de la moribunda, pero ésta 
volvió la cabeza y lanzó el último 
suspiro sin haber podido vencer 1« 
obstinación de su testarudo esposo 
que no cedió ni ante la muerte. ' 
n e g o c i o s 
Conducid vuestros negocios, amig* 
míos, y no os dejéis conducir por ell(* 
ü n hombre que se acuesta temprano 7 
se levanta de mañana, conserva mejor 
su salud, aumenta su riqueza y tien9 
más espeditas sus facultades. 
¿Qué significan, pues, los deseos 7 
las esperanzas de tiempos más felices' 
En nosotros mismos está mejorar l*8 
circunstancias. La actividad no nece-
sita formar votos. El que vive de es-
peranzas, morirá de hambre. No h*]. 
ganancias sin trabajo. Yo debo valer* 
me de mis manos, si no tengo otra re ' 
ta que la que ellas me producen. * 
que tiene oficio, tiene beneficio 7 
que ejerce una profesión, tiene un e 
pleo útil y honroso-, pero es precié 
que cada uno trabaje en ^Z3111^,,-
lo cual no podrá pagar los irapuest 
b e n j a m í n FRAXKLI^' 
X a s e d 
sed 
Cuando tengáis mucha, mucha 
no os conveniente que bebáis â n& ^ 
grandes cantidades, por iue esto 
ser perju üeial. ^ 
Lo mejor es que tensr'ns un PoC 
agua en la boca rlurante unes seg 
adíenlo pu-, dos, y después otro poquito, y ^ e 
Así se gáis luego unas gárgaraí 
medecen la boca v la írarganta . 
iieva 
aplaca el primer ímpetu, Mnc t 
to lo -elionío á hobt r MU liu0 ^ 
ansia verdadera. Hecho eso, y  podéis beber un 
1 de tamaño corriente. 
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MOVIMIENTO RACISTA 
ajgflGLAMA D E L P R E S I D F . X T E 
* ' He <̂ ,lû  el ^̂ t̂0 ^e 'a Proclama que 
cl Presidente iirmó aj-er á las doce 
del íiía'-
iiA i-is antoridaaes. 
Reducido notablemente el movi-
miento revolucionario que surgió en 
una parte de la provincia de Oriente, 
P^rmanfciondo en completa tranqui-
íidad* -a población del territorio de 
las otras provincias de la República, 
• Jas autoridades que ejercen funciones 
en éstas procederán con el celo y pa-
v triotismo que en todo tiempo han de-
mostrado, á llevar al ánimo del vecin-
dario que puede dedicarse á sus labo-
res habituales, sin peligro de ninguna 
clase para sus personas y derechos, 
convenciéndoles de que el orden está 
asegurado y de que las autoridades 
cuentan con elementos sobrados para 
prevenir y reprimir rápidamente 
cualquier desmán que se intente.—Jo-
sé M. Gómez." 
NOTICIAS O F I C I A L E S . — P R E S E N -
TADOS. 
La Secretaría de Gobernación reci-
bió ayer tarde la noticia oficial de ha-
i berse presentado al comandante Cas-
tillo, cerca de Guantánamo, el "Tulli-
do" nombrado Eugenio Lacoste, Zenón 
y Planas, el primero titulado gober-
nador de Oriente y brigadieres los 
otros dos. 
La presentación de los revoluciona-
rios antes citados determinará sin du-
da la pronta pacificación de la zona de 
Guantánamo, donde aquellos cuentan 
con gran predicamento entre los de su 
raza. 
E L D E C R E T O D E A Y E R 
E l Decreto que dispone la disolución 
de los movilizados por cuenta del Te-
soro, á que nos referíamos en una no-
ticia de nuestra edición anterior, dice 
así: , 
"Vencido y dominado como ha sido 
el alzamiento en la parte de la provin-
cia oriental donde estaba aquel loca-
lizado, y existiendo en el resto de la 
Isla absoluto orden y tranquilidad, á 
propuesta del Secretario de Goberna-
ción R E S U E L V O : Primero: Suspen-
der el alistamiento de fuerzas volun-
tarias cun cargo al Tesoro de la nación. 
. Segundo: Proceder á la disolución de 
las que se hubieren alistado ú organi-
zado en la provincia de la Habana á 
cargo del Estado y que aun no hayan 
marchado á Oriente. Tercero: Dejar 
sin efecto el aumento de la Guardia 
Rural efectuado de conformidad con el 
párrafo último del artículo X I del de-
creto 365 de fecha 4 de Abril de 1908, 
á cuyo efecto el Jefe de las Fuerzas 
Armadas, según lo estime conveniente, 
procederá al licénciamiento de las pla-
zas aumentadas. Cuarto: Quedan di-
i sueltas las guardias y guerrillas de vc-
' cinos que en los distintos términos mu-
nicipales se organizaron desde la pro-
vincia de Camagüey hasta la de Pinar 
del Río, ambas inclusive; haciéndose 
constar el reconocimiento que la na-
ción debe á esos ciudadanos por la ayu-
da eficaz que han prestado á la causa 
del orden. Quinto: Los funcionarios y 
personas á quienes se hubieren entre-
gado las armas y municiones que tie-
nen dichas guardias y guerrillas, pro-
cederán á recogerlas, depositándolas en 
el Cuartel de la Guardia Rural ó en 
la Estación de Policía hasta que el Go-
bierno resuelva sobre el particular en 
definitiva. Sexto: E l Secretario de Go-
bernación queda encargado de1 cum-
plimiento del presente decreto. Dado 
en la Habana. Palacio de la Presiden-
cia, á 15 de Junio de 1912. (F . ) José 
M . Gómez, Presidente. Federico La-
rede, Secretario de Gobernación." 
C A B A L L O S Y MONTURAS 
Santiago de Cuba, Junio 15:—10 y 
40 a. ra.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—Alcalde Municipal del Co-
bre, en telefonema de hoy. me dice 
lo siguiente: E n la noche de ayer tu-
ve confidencias que fuerzas rebeldes 
mandadas por Julio Antomarchy y 
Pascual Calzado se encontraban 
acampados en la finca " L a Reunión," 
Hongolosongo. E n el mismo acto es-
cribí comunicación al comandante 
Collazo dándole noticia donde se en-
contraba esa partida. L a fuerza vo-
luntaria esta villa salió operaciones 
ayer al mando del teniente Falencia, 
la que batió al enemigo heróicamente 
en la finca " L a Jut ía ," dispersándo-
la en todas direcciones, ocupándole 
caballos y monturas, y lo traslado á 
usted para su conocimiento.—Mandu-
ley, Gobernador. 
H U Y E R O N 
Santiago de Cuba, Junio 15.—1 y 
40 a. ra.—Secretario Gobernación.— 
Habana.—Alcalde Municipal de Pal-
ma Soriano, en telegrama de anoche, 
rae dice lo siguiente: Hoy las tropas 
por las lomas de "Mayala" y "Santa 
Filomena" tuvieron fuego con los al-
zados y éstos huyeron á la desban-
dada. Por lo demás, no hay nove-
dad, Y tengo el honor de trasladar-
le á usted para su conocimiento.— 
Mandiiley, Gobernador. 
F R A S E S ENCOMIASTICAS 
Bayamo, Junio 15.—11 a. ra.—Se-
cretario Gobernación.—Habana.—Su 
telegrama de 11 del actual ha sido de 
gran efecto moral en este vecindario, 
porque hace justicia al pueblo, por 
quien tanto vengo luchando, recom-
pensa su lealtad y patriotismo en ac-
tuales momentos que la patria ne-
cesita del concurso de todos sus hi-
jos para que la paz pública no se per-
turbe ni se ponga en peligro nuestra 
nacionalidad de cubanos. Bayamo, en 
cuyo nombre doy su autoridad gra-
cias por buen juicio le merecen sus 
habitantes, protesta conmigo que su 
mayor gusto será siempre no llegue 
hasta aquí la insensata rebelión. Tran-
quilidad absoluta en todo el término, 
—Planas, Alcalde. 
D E T E N I D O S 
Santa Isabel de las Lajas.—1 p. m. 
—Secretario Gobernación, — Habana. 
—Guardia Rural detuvo Bartolo Mo-
rales, Manuel Chappoten y Ramón 
Márquez, complicados movimiento se-
diciosos registro practicado ocupan-
do documentos. Presentado ayer Es-
teban Montejo perTeneciente disuelta 
partida Armenteros,—Luis Alvarez, 
Alcalde. 
S I G U E L A DUDA 
Habiendo preguntado el Subsecre-
tario de Gobernación, señor Vanda-
ma, al Jefe del Centro telegráfico de 
Santiago de Cuba si tenía noticias del 
r^srrpso de la columna que salió de 
Sonaro á confirmar la muerte del ca-
becilla Evaristo Estenos, á las 11 p. 
m,. le contestó el referido jefe lo si-
guientes 
"Hay muchas nrobabi1idades, por 
no atreverme á decirle que es cierto, 
nue murió de resultas de las heridas 
que rpcibió último combate. Se es-
pera llegada columna á Songo, que 
salió con prácticos presentados á ese 
objeto. E n seguida se obtengan no-
ticias verídicas, se lo comunicaré." 
T R A N Q U I L I D A D 
Pinar del Río, Junio 15.—4 p. m.— 
Secretario Gobernación.— Habana.— 
Con motivo noticia pública en perió-
dico " E l Día ," de hoy, con respecto á 
partida oue se dice ha sido vista en 
término Vinales, debo informar que 
reina tranquilidad en toda la provin-
cia y que por recorrido que en el 
mencionado término han hecho Guar-
dia Local y Policía, se ha comprobado 
que es completamente falsa tnl noti-
cia.—ti Sobrado, Gobernador Provin-
cial. 
NOTICIA F A L S A 
Yaguajay, Junio 15.—3 p. m.—Se-
cretario Gobernación. — Habana.— 
Correspondencia de este pueblo nue 
aparece en periódico "Cuba," edición 
de la tarde del día 11 del actual, fir-
mada por "Juan de los Palotes." es 
completamente falsa. Las relaciones 
entre los elementos de color y los blan 
eos son en extremo cordiales. Rué-
gele lo dé á conocer á la prensa para 
evitar alarman infundadas. — Gaspar 
Antiga, Alcalde Municipal. 
R E B E L D E S BATIDOS 
Cuartel General, Santiago de Cu-
ba, Junio 15,—2 y 45 p. ra.—Secreta-
rio Gobernación, — Habana.—Trans-
cribo el siguiente telegrama recibido 
"de San Luis: "San Luis. Junio 15j las 
12 y 15 p. m. Ayudante General Ejér-
cito.—Comandante Sanguily, que sa-
lió sobre las lomas de Mayala y Peni, 
por órdenes de ese Cuartel General, 
en la madrugada de ayer, me informa 
lo siguiente: "Que siguió las instruc-
ciones recibidas, invadió á Mayala 
por los caminos de Mamey, San Ig-
nacio, Maniel y Hatillo, desmibriendo 
desde el amanecer las posiciones ocu-
padas por el enemigo, que estaba 
r.trincherrdo en Mayala. batiéndolo y 
desalojándolo en completa dispersión 
hacia " L a Jutía ," en cuyo lugar de-
bía haberle interceptado el teniente 
Meninger con 70 hombres de infante-
ría, lo que no efectuó porque los prác-
ticos que llevaba lo extraviaron, dió 
motivo á que hubieran escapado pof 
dicho lugar. Se ocuparon varios ca-
ballos, armamentos, parque y docu-
mentos. Los alzados serían unos se-
tenta hombres. Por correo se amplía. 
E l caso del teniente eMnínger ha sido 
investigado por este Cuartel General 
y resulta comprobada la deficencia ó 
temor de los prácticos.—Mendieta." 
— J . de J , Monteagudo, Mayor Ge-
neral." 
P R E S E N T A C I O N D E L A C O S T E 
Santiago de Cuba, 15 Junio, 2.15 p. 
m.—Secretaroi de Gobernación, Haba-
na,—Tengo el honor de transmitirle el 
siguiente telegrama que acabo de reci-
bir de Guantánamo: "Ayudante gene-
ral d l̂ Ejército.—Comandante Castillo 
acaba de avisarme que ayer á las 3 p. 
ra., y debido á persecuciones activas y 
constantes contra el cabecila Lacoste, 
y los que le siguen, éste, en unión de 
Zenón Planas, hombre de su confianza, 
se le presentarDn incondicionalraente. 
De esta noche á mañana temprano en-
trarán en esta ciudad conducidos por 
fuerzas del Comandante Castillo. Es-
te acto dada significació de Lacoste, 
que ha fungido de Director del movU 
viento revolucionario, debido á la acti-
vidad del Comandante Castillo, infie-
re golpe mortal á la revolución, y hace 
acreedor á Jefe aludido á recompensa 
especial.—Machado, Coronel.—J. de J , 
Monteagudo, Mayor General. 
UNA C I R C U L A R 
Habana, Junio 15 de 1912. 
Sr. Alcalde Municipal de 
Señor Alcalde: 
A pesar de que los antecedentes que 
este Gobierno posee, en relación con 
la paz pública y en lo que respecta á 
esta Provincia, no pueden ser más li-
sonjeros, no faltan quienes, aprovechan-
do el natural malestar producido por 
los acontecimientos que se desarrollan 
en la Provincia de Oriente, tratan con 
fines de lucro, crear alarma entre nues-
tros campesinos, propalando falsos ru-
mores con objeto de alterar los precios 
naturales de los frutes y de todo cuanto 
pueda ser objeto de contratación, para 
producir, valiéndose de esas malas ar-
tes, un estado de cosas propicio á obte-
ner ventajas ilícitas. 
Teniendo esto en cuenta,, este Go-
bierno recomienda á usted que encami-
ne su gestión á inspirar confianza á to-
dos los habitantes de ese Municipio, es-
pecialmente á los que por la naturaleza 
de sus negocios, residan ó se muevan 
fuera de las poblaciones, procurando, 
asimismo, que sean cordiales las relacio-
nes entre todos para que continúen dan-
do ejemplo de cordura y laboriosidad 
habituales. 
. Su Autoridad debe, pues, interponer-
se para garantizar la tranquilidad de 
los hogares y la normalidad en las tran-
sa^iones agrícolasé industriales; denun-
ciando sin consideración á todos aque-
llos que de cualquier manera pongan 
en práctica maquinaciones de la índole 
referida. 
Confiando en que atenderá con celo 




D E N U E S T R O S 
C O R R E S P O N S A L E S 
E l doctor José Valladares se ha eiv 
cargado de su asistencia. 
E l Cnrrcspónsal. 
(Por correo) 
D E SAN J U A N D E . L A S V E R A S 
Junio 13. 
L a revolución actual, que en princi-
pio parecía cosa de juego, va dejan-
do sentir ya sus desastrosos efectos. 
L a libertad de portar armas de fue-, 
go, está produciendo muchos acciden-
tes lamentables. 
Ayer, al medio día, al joven admi-
nistrador de correos de este pueblo en 
momentos en que enseñaba su revólver 
en el Cuartel de la Guardia Rural se 
le escapó un tiro, hiriendo al señor Lla-
nes, sargento jefe de puesto de este 
destacamento. Avisado el doctor Goe 
naga, de ésta, lo ireconoció, manifes-
tando que la herida era bastante grave 
y aconsejando su traslación á Cienfue-
gos, donde podrá ser curado con mejo-
res resultados. 
E n una manigua cerca del central 
"Pastora," apareció muerto ayer 'Jo-
sé Arbolay, vecino de Cardoso, hom-
bre de buenos antecedentes. No se sa-
be cuál ha sido la causa de su muerte, 
quizás una venganza infame. 
Esto es cuanto traen las revolucio-
nes: venganzas de miserables, que en 
estado normal no pueden llevarse á 
cabo y los sustos que nos hacen pasar 
los chiquillos auorizados para portar 
armas que no saben manejar. 
Ponda!. 
D E PUNTA B R A V A 
Junio 14. 
Falsa alarma en Cangrejeras 
Con conocimiento de que en el pue-
blo de Cangregeras, distante tres kiló-
aietros de Punta Brava, se habían dis-
parado algunos tiros en la noche an-
terior, se trasladaron inmediatamente 
á aquel lugar los diligentes guardias 
municipales Andrés Baeza y Domingo 
Sánchez, recorriendo escrupulosamente 
aquella zona que es extensa, sin encon-
trar rastro de ninguna clase. 
Según de piiblico se dice, los tiros 
fueron lanzados al aire por algún gra-
cioso, para amedrentar á los que no se 
han prestado á figurar en la guardia 
nocturna. 
También la Guardia Rural á las ór-
denes del incansable sargento Juan 
González, practicó un minucioso regis-
tro de cuatro horas con el mismo re-
sultado. 
Los efectos de los alarmistas.—Una 
señora se vuelve loca. 
Ayer al medio día llegó á este pue-
blo, procedente del de Cangrei^ras, la 
señora Dolores Ortega, de 24 años, ca-
sada y vecina de dicho barrio. Esta 
señora ha dado á luz un niño hace vein-
te días y debido al terror que llegaron 
á infundirle los alarmistas ha perdido 
la razón. 
E l esposo de dicha señora, Valeriano 
Perdigón Calero, unido á varios fr mi-
liares, la condujeron á ésta, instalán-
dola en la casa de unos parientes de 
dicha señora Ortega. 
D E LIMONAR 
Junio 14. 
E l Ayuntamiento de este término eo 
sesión extraordinaria celebrada ayer, 
adoptó por unanimidad el acuerdo de 
contribuir con C I E N pesos del capítu-
lo de "imprevistos" al sostenimiento 
de los diez voluntarios que prestan sus 
servicios á las órdenes del Cabo jefe 
del Puesto de la Guardia Rural de es-
te pueblo. Estos voluntarios, á quie-
nes da la comida el Estado, se pensa-
ron sostener por el comercio de la lo-
calidad; pero como lo suscrito no cu-
bre la cantidad necesaria para asig-
narles un sueldo de $23-00 mensuales, 
el Secretario de este Ayuntamiento, so-
ñor Gerardo Sánchez, indicó al Presi-
dente, Ledo. Esteban Valdés Alvarez, 
la necesidad que había de que el Ayun-
tamiento contribuyera con alguna can-
tidad, y el señor Valdés incontienente 
citó á sesión extraordinaria, expuso á 
los señores Concejales las indicaciones 
que le había hecho el señor Sánchez y 
señaló la cantidad de cien pesos que 
figura en el capítulo de Imprevistos 
del presupuesto del ejercicio que está 
al terminar, como iinica disponible. 
Todos los señores concejales presentes 
estuvieron conformes en dedicar la re-
ferida cantidad al objeto indicado. 
Merecen elogios los señores Conce-
jales por este acertado acuerdo, asis-
tiendo á la sesión además del Presi-
dente y Secretario ya mencionados los 
señores Jacinto Frade, Evasio Martí-
nez, José Alvarez. Florentino Tristá. 
Andrés Santana y Manuel Horta. 
No quiero cerrar esta corresponden-
cia sin consignar los elogios que vie-
nen mereciendo el Cabo de la Guardia 
Rural, señor Santos Fernández y la 
fuerza á sus órdenes, por su actividad, 
celo y constante vigilancia desde quo 
empezaron los actuales sucesos. Pue-
de decirse que estamos asegurados y 
garantizados gracias al incansable Jefe 
del Puesto referido, que con las fuer-
zas á su mando y los citados volun-
tarios, velan día y noche por nuestra 
tranquilidad. Téngalo así en cuenta 
el Comandante de la Guardia Rural se-
ñor Clemente Gómez, 
M, D, H , 
D E PINAR D E L RIO 
Renace la confianza—El orden gá* 
rantizado en esta ciudad,—Medidas1 
previsoras del jefe de la Rural. 
Junio 13, 
Las operaciones se van desarrollan» 
do en el extremo oriental da la Repú-» 
blica poco á poco; pero efectivamen-
te, consiguen devolver al país, si no 
la tranquilidad absoluta, porque esa, 
desgraciadamente, la obtendremos 
bastante tiempo después de que sea 
aplastado el criminal alzamiento de 
Estenoz, Ivonnet*y esos desdichados 
que aún les siguen, al menos la con-
fianza en un éxito no lejano y la se-
guridad de que la barbarie, el impu-
dor y el crimen no han de vencer á la 
civilización contra la que en primer 
da 
O F E S I O H E S 
D R . B E R N A R D O M O A S 
d i r e c t o r Y c i r u j a n o d e i^a q u i n t a d e d e p e n d i e n t e s c o n s u l t a s d e 2 a 4 l une s . m i e r c o l e s y v i e r n e s . EX CJjI'SIV AMENTE PARA EL TRAT \MIENTO DE LA SIFILIS 
p o r e l eoe 
6817 26-12 Jn. 
R. DE 
físioN m m m m w . 
A O G A D O S 
Estudio: San Ignacio núrr.. 30, de 1 á 5. 
Teléfono A-70C9. 
A. Jl. 13 
DR. M A N U E L D E L F I N 
MEDICO DE NI*OS 
Consistas de 12 4 3.—Chac6n 81. esauln» 
4 Agruara te. Teléfono 310, 
Dr. loaipín Demestre Izquierdo 
ABOGADO 
Empedrado 30.—Departamento 42, 
De 9 & 11 y de 2 á. 4. 
6690 1S-9 Tn. 
D" MIGUEL VIETA 
HOMEOPATA 
Estómago, intestinos, impotencia, neural-
Bias. Enfermedades de seftorae y niflos, 
VILLEGAS Núm. 66, de 2 á 4 
Da consultas por correo. 
CCo2 26-7 Jn. 
" l a b o r a t o r i o 
CLINICO-QUIMICO 
DEL DR, RICARDO ALBALADEJO 
Compostc'ia nrtm. 101 
Entre Maralln y Tenleute n*y. 
Se practican análisis de orina, esputos, 
•angrre, leche, vinos, licores, aguas, abonos, 
tolnerales. materias, grasac, azúcans, etc. 
ADA'lnia de orines (completo), e«-
putOB, aanitre ft leche, <Io> peaoa (2,) 
TELEFONO A-3js44, 
C 1991 Jn. 1 
DR, RICARDO ALBAUDEJO 
MEDICINA Y CmUGIA 
CcnMoKan de 12 i 4—Pobrea sratla. 
Electricidad Médica, corrientes de alta 
frecuencia, corrientes galvánicas, Farádl-
cas. Masaje vibratorio, duchas de aire ca-
llente, etc, 
TelCfono A-S54-4.—Compoatoln 101 (hoy 1*3) 
C 1973 Jn. 1 
B R U Z O N Y P I C H A R D ® 
ABOGADOS 
Habana núm. 104. bajos, entre Obrapla y 
Lamparilla, Telefono A-27S0, 
4015 78-10 Ab, 
H I L A R I O P O R T U O N D O 
ABOGADO 
Er.na núm. L Principal 10 y 13L De 1 ft 5. 
TELEFONO A-7008. 
C 1981 Jn. 1 
D R . E . F E R N A N D E Z S O T O 
Garganta, Nariz y Oídos.—Especialista del 
Centro Asturiano.—Consultas, de 8 ft 4. 
Coupoatela 2S, moderao. Teléfono A-4W5 
C 1995 Jn. 1 
D R . R 0 B E L Í N 
PIEL, SÍFILIS, SANGRE 
Curaciones rápidas por sistemas 
modernísimos 
CONSULTAS Vt: i : A 4 
POBRES GRATÍS 
J E S U S M A R I A N U M E R O 01. 
T E L E F O N O A-139 2. 
C 1978 Jn, 1 
D O C T O R J O A Q U I N D I A G O 
EapectalUta del Centro Antartaao 
Vfas Urinarias, Sfñlis, Enfermedades de 
Sertoraa. 
Consultns de 1 ft 4. 
Empedrado eflm. 18, Telefono A-340e 
C 1998 . . . Jn, 1 
60NZALD G. PUMARIEGA 
ABOGADO 
HORAS DE CONSULTA: DE 1 A 4. 
Eatcdlo: Prado uftm. 1—5, principal, dercpba. 
TelCfono A-1221 ApariuAo 00» 
C 1848 26-15 My. 
PH. A . G I M E N E Z L A N 1 E R 
ABOGADO 
Aguiar 63, altos, Consultas de 2 á 5. 
C 1970 Jn. 1 
Laborahrio de! Dr. L Plasencía 
A M A R G U R A K U M . 5 9 
T e l é f o n o A - 3 1 5 0 
C191' 26-1 Jn. 
D R . M , M A R T I N E Z A V A L O S 
MEDICO-CIKVJAXO 
CONSULTAS: DE 12 A 2 
Monte 02 (10C nuevo,) 
6602 
Dr. S. Alvarez y Güanaga 
OCULISTA 
del Hospital de Paula, de las escuelas de 
París y Berlín. Consultas de 1 4 J- Po-
bres de 3 ft 4, un peso al mes. 
Indnvtrln número 130 
C 197í> Jn. 1 
C L I N I C A S E L E C T R O - D E N T A L E S Y M E D I C A 
C O N C O R D I A 3 3 Y O ' R E I L L Y 5 6 
Cuentan con número suficiente de profesores para que el público NO TENGA 
QUE ESPERAR, y con loe aparatos nresa arico para realizar las operaciones por la 
noche.—EXTRACCIONES Y OPERACIONES ABSOLUTAMENTE SIN DOLOR, 
P R E C I O S = 
$ 1-00 Dientes de espiga, desde 
2-00 Coronas de oro 
2- 00 Incrustaciones 





Extracciones, desdo , . . 
Limpiezas " . . . 
Empastes " . . . 
Orlticacicnes " , . . 
P U E N T E S D E O R O . desde « pieza. 
TRABAJOS GARANTIZADOS 
Consultas de 7 a. m. á 9 p. m, Domingos y días festivos, de 8 a 3 p, m, 
23-1 Jn 
Knfermedades de señoras. Vías urina-
rias, ClruJIa en general. Connultns do 12 
& 2. en San Lázaro núm. 24G. Domicilio 
particular: 11 entre 4 y 6, nCm. 27, Ve-
dado. Teléfono F-2505. 
C 1999 Jn. 1 
DR. JUAN PABLO GARCIA 
ESPECIALIDAD VIAS Ultf NAíf IAS 
Consultas: Luz núm, 15, do 12 & 3, 
C 1980 Jn, 1 
C 1916 
D R . A L V A R E Z R U E L L A N ¡ S a n a t o r i o d e l D r . M a i b e r t i 
Medicina general. Consultas da 12 á 3 
A c o s t a n ú m . 29, altos 
C 1979 Jn- 1 
D O C T O R C . E . F I N L A Y 
Proíc>«or de Oftalnioloifíu 
Eapeclaliatc €- EnfermednUo» de lom O|o« 
7 de ios Otdoit. 
T 
DR, J. M, PENiCHET 
E«pccUIlMt« en Enfcrmedade» de lo* Ojo», 
Ofdo*, NarlM Jf íinrgmnta 
Gabinete: Gallano núm. 50. Telf. A-líil. 
Con.-uUss- de 11 & 12 y de 1 fl 5. 
r^mlcillo del, Dr. C E. KlHay: 
17 y J. Vedado. Teléofoo F-UTH. 
C 1989 Jn- 1 
Establpcimlonto dedicado al tratamiento 
y curación de las enfermedades mentales y 
nerviosas. (Unico en su clase,) 
CrlKtina 3S. Teiefouo A-ZSO 
C 1093 Jn, 1 
D R . A D O L F O R E Y E S 
En̂ ermedadea uc-J EstGniaKO 4 Intcatinaa 
exeluaH'amcnte. 
Procedimiento del profesor Ilayem, del 
Hospital de San Antonio .̂e Paría, y por el 
análisis de la crina, sanare y micrcscflplco. 
Consultan: do ) & S de la tarde. 
Lamparilla núai, 74, altos. 
Teléfono 374, Automltlco A-85?l. 
C 1977 Jn, 1 
Vías urinarias. Kstrerhez la orira. 
Venéreo. Hidrocele, Sífilis trataba por la 
Inyeccidn de! 006. Telefono A-1J22. De 13 
6. 8, Jesús María númoro 33, 
Q tggg Jn. 1 
Sanatorio del Dr. Pérez Vento 
Para enferm d̂adea nervlnna» y meat.xlfm 
Xlños anosniales.—Epilepsia.—Alcohoii iiao. 
—Morfinomanla.—Neurastenia. 
Bnrrcfo tS, — (iiimiabneoa. — Teléfrmo 5111. 
Btrunzn 3-.— ür.baua.—De lU A 2, 
Telefono A-30i:S. 
C 19S6 2<,.-l .Tn. 
Dr. Ramón Grau San Martin 
MEDICO-CIRl'JAXO 
Conaultaa: de S 4 p. m. 




D R . J O S E A F R E S N O 
Catedrático por opoalelAo de la Pacnltad de 
Xedirlaa.—Clrtijaao del Hoapltal Xü-
irero Uno.—CoaauKaaj de 1 A 8. 
Anilaead nOw, S4. Teléfono A-4S44. 
C 2002 Jn- 1 
Teléfono A-4034 
26-7 Jn. 
E U G E N I O M A f i l A G H 
ABOCADO 
^Kuacote Xüra, OI, eaq-alna ft Muralla 
Alto* del Canadft Bank 
Admite representaciones para toda cla-
se de negocios y especiatnuntr parft sus-
pensiones de pagos, quiebras, testamenta-
rlas, abíntestatcs y demás juicios unlvor-
saies. 
Consultas: de 9 á 11,--Teléfono A-6013 
^ 1971 Jn. 1 
D r . G o n z a l o P e d r o s o 
CmrJANO DEL HOSPITAL M?M. 1. 
Eapeclallata ea vfas urinarias, nlfllla y ea-
fermedadea venéreas, 
Exftmeneo nrotroacdpleoa y clatoac*pleo» 
Trníamlenfo de la $>ffl]la por el "OOS" 
ra InTerelón Intramoacular é iatraveansa, 
CONSULTAS EK AGUIAR ÍÍUM. «5: 
DE 12 A 8. 
CLINICA ESPECIAL PARA PCBRES: 
DE 10 A 11 DE LA MAÑANA 
DOMICILIO: TIL1PAN NI MEBO 20. 
6425 313-4 Jl». 






B E R N A R D O C A S T I L L O 
CORREDOR NOTARIO COMERCIAL 
CIEN FUEGOS 
Se hac" cargo de todo asunto relaciona-
do con su profesión, y además ae la compr.i 
y venta de prople.iadê  rústicas y urbanas. 
Apartado 1«<1«. 
O 2 EL 
Suero ant ia lcohó l i co 
(Cuf*a el vicio a!coHc!'co) 
SUEItO ANTITETAN1CO, buero ant»-
m<ii iliiu-o ícura Jh morfinomama.» ae pra-
paran jr veuden en el Laboratorio Hact« 
roMgico de la Crónica Médico (jairúnelca. 
Prado 10», 
C 2062 Jn. 1 
D r . G O N Z A L O A R O S T E G U 1 
MCcloo de la Caaa de Ucneftceneia 
y Maternidad 
Especialista en las enfermedades do los 
nlfto»;. medicas y quirúrgicas. 
Consultas da 12 & 2. 
Arulnr aem. 10S*4. Trléfoao A-SOSO 
C 1992 Jn. 1 
MEIÍICO-CIRIJASO 
Estudio especial do las enfermedades de 
la boca, médicas y qulrúrg-icas. Enf^rmo-
dades del pec'no y de las vías digestivas. 
Consuetas de 2 A 4, 
gnn Miguel U6, esnalna A ̂ an Xleolfta 
69¿S 26-22 My, 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico Clrnjano de la Fneoltad de Parla 
Especialista en enfermedades del estó-
mago é Intestinos, según el procedimiento 
de los profesores doctores Haycm y Wln-
ter, de París, por el análisis del Jugo s Va -
trico. Conaulta» Je 1 ft 3, Prado 7", bajoa. 
C 2004 Jn, 1 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
Clrnlnno del Hospital Xúiuero Uno. 
Eapecialivta del DUpenaarlo " Tr.mayo. " 
Vlrtndea 13S,—Teléfono A-317tf. 
Clrajla,—Vía» Vriaarlaa. 
Consultas: De 4 á 5 p. ra. 
C 1982 Jn, 1 
(IKUJAKO-DlLNTlhTA. 
^31 r a a , x i . a - t x . l i o 
H •••lilllMSIM WllPl i mmmB 
Té] mmi i 
D R , J O S E E . F E R R A N 
Catedrfltlro de la KHoneln de Medicina 
MASAGE VIBUATÜKIO 
Consultas de 1 A 2 ct« la U.rde 
rtepcuuo nftm. 4S. btijoa. Teléfono l-iSO, 
Grat,3 sólo iunes y miércó'tts ' 
C 1904 Jn. 1 
DR. EUoEHIG ILB9 Y CftBRERI 
Antiguo Módico del Dispensarlo <iÁ Tubercu-
loeoe. y. actual Jefe do la Canica de 
Tubercul -̂ os del Hospltul N .r.iero Unet 
Consultas soL,,"e 
Tuberculosis Puimonar y Medicina Internar 
Hartes. Jueve? y EAbndos, de 1 a 6. 
POLICMNÍCA para los pobres: 
Los dcinis días. (J2-00 al mes.) 
C 1997 Jn, 1 
A N T O N I O J . D E A R A Z O Z A 
AHOGALO 




D R . C A L V E Z G U 1 L L E M 
Especialista en sífilis, hernias. Impoten-
cia y esterilidad.—Habana número 49, 
Consultas: de 11 A l y de 1 4 6. 
C 2060 Jn. 1 
Dr. luán Santos fernandez ^ m H> aRT|Z 
OCC LISTA 
-̂onanitaa y oprrncionea d e O f l l l r d A l A S 
_ ''lado número lüS 
C 1085 jn. i 
Enfermedades de la Onreaata, Jíarl» y Oidoa 
Consultas de 1 á 5. Consulado 114. 
C 2003 Ja- 1 
Doctores Ignac io P l a s e n c i a 
é Ignac io B . P l a s e n c i a 
Clrajaao del Hospital húmero Uno 
Especialista en Enfermedades de Muje-
res, Partos y Cirugía en general. Consul-
tas de 1 ft 3. Empedrado 60. Teléfono CÍ5. 
C 2000 Ju, 1 
Dr. Francisco J. de Ve'asco 
Enfermedades del Coraodri. Pulmones, Ner-
viosas, Piel y Venéreo-slfllltless. 
Consultas de 12 & 2. Días festivos do 12 á 1. 
Troendero 14, antlímo. Teléfono A-54IS. 
C 1996 Jn, 1 
Polvos denlrffipos, elixir, ccpillua. Cnu-
anlCjHt de 7 ft 
S737 26-16 My. 
D r . G u s t a v o G . D u p l e s i s 
DIRECTOR DE LA CASA DE SALUD DE 
La ASOCIACION CANA KIA 
CIRUGIA GEXERAL 
Conaulta* dinrlus de 1 A 3. 
Lealtad iifim, 3U. Teléfnnu A-44SG. 
C 1990 Jn, 1 
Peloyo Garda y Santiago 
NOTARIO PUBLICO 
Pelayo Garda y Crestes ferrara 
ABOGADOS 
CUBA NUM. CO. TELEFONO 51», 
DE íí A 11 A. M. Y DE 1 A 5 P. M. 
C 1975 Ja. 1 
D R . L A G E 
VAS UDIX ARIAS. SIFILIS. vrN'EREO. 
LUPUS, IIEHPKS. TRATAMIENTOS ESPE-
CIALES. BEIíNAZA NUM. 4G. ALTOS. 
Cotibulta* de 1 & 4, 
C 1847 26-22 My, 
D R . E Í V J I U O A L F G M S O 
Enfcrmcilnd.-?» de Qlfiyp, ncüor.'in y Clm;rla 
en gcnernl. CONSULTAS: de 12 á 2. 
Cerro nfim. S10. TeiCíoao A-3T15. 
C 19SS Jn. 1 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-
medades venéreas. Curación riplda. 
Consultas de 12 A 2, 
La« nflm, 40, teléfono A-̂ C-M 
C 1984 ja> l 
lugar se ha atentado por esas hor-
das. 
La provincia de Pinar del Eío, has-
ta ahora, ha dado en esta ocasión la 
nota más hermosa, el mejor ejemplo 
de cordura j sensatez por parte del 
pueblo y de actividad, tacto y ener-
gía en lo concerniente á la autoridad. 
Xo se han registrado verdaderos al-
zamientos; la paz viene imperando en 
todas sus comarcas y no porque aquí 
no hubiera extendido sus tentáculos 
el pulpo de la conspiración "Esteno-
cista." sino porque dicho sea en ho-
nor de la raza de color que habita en 
psta región, en su inmensa mayoría 
condena el movimiento. 
De todo ha existido; la opinión ha 
señalado justiciera á los que se pro-
ponían llevar la ruina y el desorden 
á nuestros campos, el terror á nues-
tros hogares; pero los guardadores 
del orden estaban alertas, siguiendo 
cautelosamente las pasos de los com-
prometidos y al primer intento de 
brote odioso, cayeron sobre los culpa-
bles, salvando la causa del orden. 
Bn esta hermosa labor que todos 
conocen por los informes de la pren-
sa jcómo silenciar nombres, ni escati-
mar elogios á aquellos que con tanto 
acierto han servido y continúan sir-
viendo causa tan levantada ? 
A diario se tributan elogios que 
desde luego no impugnaremos, por-
que todos relativamente han estado á 
bttena altura; pero es necesario que 
se haga honor al honroso cuerpo de 
la Guardia Rural, hóroe de la joma-
nada y orgullo de la nación. 
Aquí la suerte nos ha deparado al 
comandante Julio de Cepeda, Jefe de 
la Rural en toda la provincia y aun-
que ya teníamos conocimiento de sus 
muy relevantes dotes, nunca como 
ahora hemos tenido oportunidad de 
comprobar lo que puede una autori-
dad que procede serena con energía y 
actividad, que no omite detalle al-
guno. 
Hace pocos días me dirigía hacia 
el Campamento de la Guardia Rural 
en busca de noticias que trasmitir al 
DIARIO, y al enfrentarme con las rui-
nas del antiguo cuartel de infantería 
me sorprendió la nueva edificación 
que allí se está terminando y llevado 
de la curiosidad procuré investigar 
su objeto. 
E l comandante Cepeda se encontra-
ba precisamente en el lugar y pronto 
salí de dudas; la obra se ejecuta bajo 
su dirección; se destina á nuevo cuar-
tel de la Guardia Rural, y después de 
recorridos sus distintos y amplios de-
partamentos me convencí de que es-
taba preparada para rechazar cual-
quier intentona y servir de fortaleza 
inexpugnable. 
La parte posterior de este cuartel, 
la que da al campo, está protegida 
por más de cuatrocientos metros de 
trinchera de cantería, de cerca de dos 
metros de espesor y ésta á su vez por 
fuertes alambradas; desde sus azoteas 
laterales construidas "ad hoc" se do-
minan perfectamente la ciudad y sus 
contomos. 
Hoy pueden alojarse allí las fuer-
zas de la Rural y en caso de emergen-
cias hasta trescientos hombres ten-
drían cómoda cabida en aquellos 
grandes salones. 
Este militar valiente y previsor 
constituye nuestra mejor garantía; 
en él tiene depositada su confianza es-
ta sociedad y la raza negra, esa que 
condena el criminal levantamiento, 
que convive- armoniosamente con nos-
otros, sabe también que del coman-
dante Cepeda y sus fuerzas no han de 
partir atropellos, ni persecuciones in-
justas ; que serán tratados en cual-
quier oportunidad con los respetos y 
consideraciones que todo ciudadano 
honrado se merece. 
E L CORRESPONSAL. 
D E SANTIAGO DE CTOA 
Junio l.S. 
Salvo "accidente" puede decirse 
que la actual revuelta está dando las 
últimas boqueadas. Los principales 
cabecillas, ó caen prisioneros, 6 muer-
tos, ó la del humo. Hov íé ha tocado 
caer prisionero á uno de los oradores 
más fagosos del nartido independiente, 
el célebre Suri al gran Suri, en uno de 
sus últimos tdiscursos decía en medio 
de los aplausos de los suyos "que ha-
bía algo <iue lo molestaba, algo muy 
cerca de él mismo, que no lo dejaba 
respirar, era el color de la camisa que 
era blanca." A primera vista parece 
un disparate cine se ahogara por el co-
lor del cuello de la eamisa. euando tan 
fácil le hubiera sido hacérsela teñir, 
pero la frase hizo fortuna entre los 
oyentes, y desde entonces el srran Suri 
se consideraba, como heredero natural 
de Castelar. 
Otro, cuyo nombre no recuerdo, bi-
zo también su frase: "él era carreti-
llero y dijo, que bahía comprado tm 
caballo blanco, solo por el placer de 
poderle pegar á Todas horas con su lá-
tigo." 
Esos discursas, hay que verlos por la 
parte simbólica, y que demostraban 
que el cariño hacia el blanco no era tan 
efusivo como quieren demostrar ahora 
los señores Estenoz, Ivonnet y compa-
ñía, quien as dicen que la actual re-
vuelta no es de razas. 
Y no seré yo o.uien lo dude, pero da 
la maldita casualidad que todos los al-
zados son de color y creo que á todos 
les ha de parecer de perlas las arreba-
tadoras frases del' gran Suri y la dv?l 
que pegaba á su caballo porque era 
blanco. Sin culpa del noble bruto que 
maldeciría la hora que había caído en 
tan lindas manos. 
E l Club San Carlos quiso dar su no-
ta y la dió. 
E l telegrama al Fresidente de la Re-
pública, ofreciéndose para impedir ó. 
á lo menos hacer el sacrificio de sus vi-
das para conservar la independencia 
de Cuba, es un acto hermoso. 
A todo el mundo se le alcanza que 
los socios del Club no han pensado por 
un solo instante qíiie ellos detendrían 
la acción del coloso del Norte. 
Todos ellos son personas de buen 
juicio y tal manifestación no la harían 
ellos, pero lo que han podido hacer y 
han hecho es demostrar que estaban 
dispuestos al sacrificio y ofrendar sus 
vidas para conservar la integridad de 
su patria y esto en todos los países me-
rece respeto y consideración. 
Son rassro.q de raza, en el terreno de 
la práctica son imposibles, pero en el 
terreno del ideal, son sublimes. 
Otros socios d¿l mismo Club pidie-
ron nueva sesión v pareciéndoles duro 
cuanto se había dicho contra la supues-
ta interveneión hicieron lo que podría 
llamarse un acto de desagravios. 
E l señor Eduardo Chivás de ía: 
"Al menos, deseo hacer constar que yo 
v muebos de los que aquí nos hemos 
reunido esta noehe. n>i estamos confor-
mes con lo expresado en ese mensaje 
que consideramos depresivo para el 
pueblo de Cuba y altamente insultan-
te nara la gran nación vecina á cuv« 
poderoso auxilio le debemos en graji 
parte la independeucia y la libertad 
que disfrutamos. Diíro insultante, por-
que la naeióu americana nunr>a ha dado 
motivos /i Cuba para que se dude de su 
decinter ŝ y honraidez. Desde el año 
1B98. cuando se concertó en París él 
trabado de na7 entre los Estados Uni-
dos ^ E^naña ban venido demostrando 
con bembos v no con palfbra* une no 
ouieren ni d^ein la anexión de Cuba, 
•pues los oue siíruieron el hilo de las 
discusiones de 1os comisionados de la 
paz. en »KiT"»Hfi «rxica. saben muv bí̂ n 
oue tanto España eomo Francia é In-
glaterra hacían pre^u para míe los 
Estados Fnidos se oueda?eu con Cuba, 
pero ellos no quisieron. ¡Esa necrativa. 
sin embargo, no •creveron las Naciones 
europeas oue era de Inena fe v tedas 
pensaron que la trran Nación America-
na haría en Cuba lo que Inglaterra en 
Eíripto v prolougaría la intervención 
indefinidarneu^e: pero cuatro años 
más tarde asomb âmn al mundo reali-
zando un acto único en la Historia.: 
de«;oués de haber ocupado un pueblo 
militarmen+e formaran de él una na-
ción v le dieron su libertad é indepen-
dencia sin cobrarles, señores, ni siquie-
ra parte de les millones oue le costó 
el auxilio poderoso oue vino á pres-
tarle á Cuba para libertarla v darle 
personalidad en el mundo. En inOfí ê 
vieron en la necesidad p̂ volver á in-
tervenir y otra vfw volvi^fm á entre-
garnos la Naeión lib ê é independiente. 
A^ma Na dón oue nrocede con ese des-
interés y e«a honradez cómo es posible 
que ha^a cubanos oue en estos momen-
tos críticos y de tant ̂ -anorustia cuan-
do se nos presenta un problema tan 
grave como la lucha de razas míe no es 
solamente cubano, sino mundial que 
tiene eonstemada á toda la nación; 
euando el mismo bonnrabV señor Fre-
sidente de nuestra RéntJ'Wica ha acen-
tado gustoso y agradecido la ayuda 
que le está prestando la Nación ame-
ricana, cómo es posible, repito, que ha-
ya cubanos que levanten su voz para 
fujminar una amenaza á esa Nación 
si los acontecimientos futuros ó los de-
beres ineludibles que tiene contraidos 
para con las otras Naciones por el tra-
tado de París la obligasen á intervenir 
en contra de su prepia voluntad por 
salvar la causa de la civilización y evi-
tar que á las mismas puertas del Ca-
nal de Panamá, en pleno siglo X X 
pueda surgir otro Haití? 
También he dicho que el telegrama 
es depresivo para el pueblo cubano, 
por pie en los individuos como en los 
pueblos la ingratitud es el peor bal-
dón que puede caer sobre ellas y el de-
cir, sin ninguna .justificación, que se 
recibiría á tiros á la Naeión á la cual 
le debemos caso todo lo que somos es 
un acto cuya calificación más piadosa 
es la.de una ineratirud extrema," 
Lo cual no deja de estar bien par-
laido. 
Y en este asunto digo como dijo el 
señor Enrique Camp en la célebre jun-
ta de la Cámara de Comercio: "Asun-
tos son esos, que deben arreglarlos los 
oubanos entre ellos." Pero no ha3T que 
negar que la actitud de los socios del 
Club es más simpática, es un gesto pro-
pio de la raza hispana. 
E l otro es muy cuerdo, muy puesto 
en sazón, pero no es tan agradable y 
tan errato como el otro. 
Afortunadamente tal como se enca-
minan las cosas para bien de Cuba, 
no babrá necesidad, ni de la fogosidaid 
de los primeros, ni tendrán que rendir 
homenaje los otros. 
Se vislumbra la paz y con ella el so-
siego de esta intentona que solo ha ser-
vido para que se derrame sangre cuba-
na sin necesidad y servirá para con-
vencer á los que en lo sucesivo piensen 
en pronunciamientos, y perturbar al 
país que no serán secundados, como no 
lo ha sido esta revuelta, eomo no sea 
de la maldición unánime que es lo úni-
co que podrán contar los rebeldes en 




Gran batida en los montes Filipinos— 
Trofeos del combate.—Actividad de 
los leales. , 
14_VI—8.15 a. m. 
Ayer el capitán Perdomo rscerrió al 
monte Filipinos de vuelta de la costa 
Liguanabana y Vínculo, batiendo al 
en amigo. En Altos Montes de Palma 
Mocha estaba acampado, sorprendien-
do las avanzadas de la partida, batién-
dola y dispersándola completamente 
ocupándoles treinta caballos, treinta 
monturas, diez mulos cargados de vi-
varías y carne, diez reses vivas, dos 
muertas, nueve remington, una escope-
ta, un saco de municiones y cincuenta 
latas de pólvora en un saco, cartu-
chos de escopeta, aparatos de cargar 
las mismas y ocho muertos vistos. 
Por el rastro de sangre que dejaron, 
Ueva,n muchos heridos. La partida 
componíanla 250 hombres aproxima 
damente mandado por el titulado je-
fe de dimisión Felipe Vera, Brigadier 
del ejército libertador. 
1 Ocúpesele todo el archivo. Las fuer- ] 
zas del coronel Machado despliegan 
gran actividad y no descansan un mo/ 
mentó. 
E l pueblo alaba sus gestiones y su i 
amabilidad. La-s columnas persiguen al ' 
enemigo sin cesar y tenazmente. Rena-
ce la confianza sn la ciudad. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Proclama de Antomarehi—Denuncia 
15- VI—12 m. 
Ayer el teniente Palencia batió en 
I Jutía á los rebeldes que mandan Julio 
¡ Antomarchi y Pascual Calzado, dis-
persándolos. 
Ayer circuló en el Cobre una pro-
clama manuscrita que firma Antomar. 
chi advirtiendo á los extranjeros que 
en 24 horas abandonen sus propieda-
des bajo apercibimiento de ahorcarles. 
Atacará rudamente á las fuerzas del 
gobierno. 
Dice que los Cónsules en 48 horas 
' deben avisarle qué hace con las pro- i 
piedades y que en caso de silencio in-
cendiaralas. 
La señora le Trenard ha denunciado | 
que Ivonnet incendióle la casa que te-
nía en Lagunitas, término de Songo, 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA. 
Felicitaciones. —'¿ Murió Éstenozf 
1 5 - V I - l ^ p> ^ 
E l Cónsul americano ha visitado 4 
Monteagudo felicitándolo por el éxit* 
de las últimas acciones. 
Hanse presentado numerosos rebel 
des que componían la partida " 
redia en Caney y Daiquirí. 3' 
Todos confirman que la partida e&. 
tá disuelta. 
Matáronles 45 hombres. 
Asegúrase por personas serias qu. 
fueron los rebeldes los que han mata 
do á Estenoz al descubrir que preten] 
día embarcarse. 
los periódicos hácense eco del m 
mor. 
Entra los muertos que hiciéronselo 
en la última batida figuran los caba, 
cillas Germán Luna, y Rafael Laul̂ a" 
cuñado este último de Ivonnet. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA 
Siguen las presentaciones 
15__VI—12-15 p. m. 
E l comandante Castillo ha sorpren-
dido el campamento que tenía en Jai-
va el cabecilla Lacosts, titulado Gober-
nador. 
Dispersó completamente á las fuer-
zas rebeldes. 
Ocupó armas, efectos, documentos y 
el cesto en que llevábase al paralítico 
Lacoste. 
E l capitán Iglesias ha informado que 
ha hecho un gran recorrido hasta Ti-
guabos. no encontrando rebeldes. 
Reina allí tranquilidad. 
Desde Palma Soriano informa el cíí-
pitán Miranda que los rebeldes llenos 
de terror fracciónanse en partiditas 
Muchos tienen ánimo de presentarse. 
Ayer presentáronse doce acogiéndo-
se al indulto. 
Valiente batió ayer nuevamente en 
Peiladcros á las partidas rebeldes ha-
ciéndoles bajas y dispersándolos. 
E l comandante Consuegra ha infor-
mado que las fuerzas de Ivonnet y Es-
tenoz no suman más de 300 hombres 
mal armados. Huyen á la desbandada. 
Persígnelos con la seguridad de co-
parlos. 
SANTIAGO DE CÜBA 
Xiña herida.—Detenciones. 
15—VI—2.20 p. ^ 
En la casa de socorro curádose á la 
niña negra Angela Rabé que preña, 
raba en la finca Guadalupe, en San 
Luis para venir aquí y recibió una 
grave herida de bala en un muslo. 
Debióse á una guerrilla que cetca 
batía á los rebeldes. 
Detenidóse á los propagandistas ra, 
cistas Justina y Cena. 
Especial. 
SANTIAGO DE CUBA 
Lacoste se presenta 
15—VI—6 p. m. 
Se h?, presentado al comandante 
Castillo, en virtud de la activa per. 
secución que éste hacíale, Eugenio 
Lacoste, titulado gobernador, aconu 
panado de hombres de su confianza, y 
entre ellos Zenón Planas. 
Este es un golpe de muerte paca la 
revolucicn. 
Asegúrase que Estenoz recibió un 
balazo en el pecho en el combate de 
Jarabueca. 
Quisieron nuevamente montarlo ^ 
caballo pero impidióselo la gravedad 
de la herida. 
Considérase muerto el cabecilla. 
Especial. 
"Un renovador de la sangre y restau-
rador del sistema, «sin Igual entre los me-
dicamentos," es el veredicto de las per-
sonas que han sido limpiadas de úlceras 
infectas, manchas sifilíticas, llagas escro-
fulosas y enfermedades debilitantes, por 
media de la PANACEA DE SWAIM. Ha 
sido ensayada en miles de casos en que 
los médicos eran impotentes, siempre coa 
éxito completo. Es la medicina más va-
liosa para la sangre que conoce la profe-
sión médica. 
De venta en todas las Droguerías f 
Farmacias. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
LLQYD NORTE ALEMAN 
(NORDDEUTSCHER LLOYD BREMEN) 
El rápido vapor correo alemán de dos 
hélices y 8,000 toneladas, provisto de apa-
ratos de telegrafía sin hilos y de todos 
los adelantos modernos: 
saldrá de este puerto fijamente el día 3 
de Julio á las 3 p. m., directo para 
V I G O , C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R 
Y B R E M E N 
Admite pasajeros para los referidos 
puertos, en sus amplias y ventiladas cá-
maras y cómodo entrepuente. 
Grandes comodidades en la SEGUNDA 
CLASE. Hay camarotes de solo DOS lite-
ras á precios módicos. 
HAY COCINEROS Y CAMAREROS 
ESPAÑOLES 
El embarque de los pasajeros y su equi-
paje es GRATIS en la Machina. 
PRECIO DE PASAJE EN TERCERA 
PARA ESPAÑA: $32-00 ORO AMERI-
CANO. 
Para más detalles é informes dirigirse 
fi. sus Consignatarios 
SCHWAB Y T I L L M A N N 
76, SAN IGNACIO 76.—HABANA 
(Frente á la Plaza Vieja.) 
Apartado 229. Teléfono A-2700. 
C 2104 21-9 Jn. 
V A P O R E S C O R R E O S 
A N T E S D E 
A K T O i n O L O P E Z 7 
P R E C I O S D E P A S A J E 
Ec 1- clase M8$148C7. en aielaats 
• 2̂  ^ «126 * 
f 3* preíeresíe « 83 « « 
• ormna « 35 < « 
Grandes rebajas en pasajes de IDA 
y VCJELTA, y precios convencionales 
en Camarortes de luio. 
P R O X n i A S SALIDAS 
DE LOS VAPORES DE G-EAN VE-
LO OID AD DE LA COMPAÑIA 
TRASATLANTICA ESPAÑOLA. 
A L F O N S O X I I I 
Saldrá el día 20 de Jmro para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Reina María Cristina 
Saldrá ei día 20 de Julio para 
CORUÑA, GIJON, SANTANDER 
Y BILBAO 
Para informes, diríjanse á su con-
signatario MANUEL OTADÜY, Oñ-
cios número 28, altos. Teléfono A.6588 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitáu VlZ<UAiliO 
saldrá para 
V E R A C R U Z 
y P u e r t o M é x i c o 
sobre el día 17 de Junio llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
Los billetes de pasaje serán expedidos 
hasta las DIEZ del día de la salida. 
Las pólizas de carga ce firmarán por el 
Consigaataivo antes de correrlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 15 y la carga á bordo hasta el 
día 17. 
EL VAPOR 




Santander y Bilbao 
el 20 de Junio, & las cuatro de la tarde, lle-
vando la correspondencia pública. 
Admite pasajoro» y carga general, IncJu-
BO tabaco para <llcboa puerto». 
Recibe azúcar, café y cacao en partlJaa 
flete corrido y con conocimiento directo 
para Vico, GijOn, Bilbao y Pacajes. 
Los billetes del pasaje ŝ lo BCian expe-
didos hasta las doco del día de salida. 
Las p61ízae de carga se firmaran por el 
Consignatario antes de cerrajas, sin cu-
yo requisito Berán nulas. 
La carga se recibe hasta el día 19. 
La correspondencia sólo se admite en 
la Administración de Correos 
EL VAPOR 
B U E N O S A I R E S 
Capitán VIZCAINO 
caldrá para 
N e w Y o r k , C á d i z 
B a r c e l o n a y G é n o v a . 
el 30 de Junio, & las doce del día llevando 
la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajeros, á los que «e 
ofrece el buen trato que esta antigua Com-
pañía tiene acreditado en su» diferentes 
lirias. 
También recibe carga para Inglaterra, 
Hamburgo, Brcmen, Amsterdan, Rotter-
da/i, Amberes y demás puertos de Europa 
con conocimiento directo. 
Los billetes del pasaje sólo serán e»pe-
didos hasta !a víspera del día «ie salida, 
Laa pólizas de carga se firmarán por el 
Consignatario anees de cerrarlas, sin cu-
yo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque 
hasta el día 28, y la carga á bordo bas-
ta el día 2». ^ 
La correspondencia sólo se recibe en !a 
Administración de Correos. 
NOTA.—TCe-ta rVnripaflta tiene una póliza 
flotante, ast para ©srta línea corno para to-
das laa dem&s, bajo ia cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se erjbarouon 
en sus vapores. 
Llamantos la atenolfln de los seflores pa-
sajeros, hacia el artlcuíu 11 del Reglamen-
to de pasajeros y deá t*rderi y r̂ gtme»i in-
terior de loa vapores de esta Compañía, e¡ 
cual dice «sí: 
"Loe pttMjeroe drtberft/n escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre 
y el puerto de destino, con todus sus letras 
1 cor, la mayor claridad." 
Fundándose «¡n esta disposición la Com-
pañía no adrnttrd bulto algur.o de equlpaj» 
que no leve oiars.mente estampado su nom-
bre y apellino de zu dueño, asi como el del 
puerto de destina 
EJ1 equipaje lo recibe gratuitamente la 
lancha "Oladiator" en el Muelle de ia Ma-
china, la víspera y día de salida nasta laa 
diez de ia mañana. 
Todos lo» bultos de equipaje lleva r4n 
etiqueta adherida, en la cual constará el 
número de billete de pesaje 7 el punto 
donde este fué expedido y no jerán reci-
bidos 6. bordo los bultos on los cualeí» faJ-
tare esa etiqueta. 
Para cunn<<tf «3 -̂ ^ Gobierne ó*t 
España, fecha 22 de Agosto último, no se 
admitrá en e! va.oor más equipaje que d 
declarado por e4 pasajero en el moínsnto de 
sacar su blHete en te. casa Conslsmatirla. 
Para Informes alnnrse á so «'onslcnatarlo 
MANUEL OTADÜY. 
OFÍCIOS 26. HABANA. 
C 1238 78-1 Ab. 
Vapor correo 
Saldrá el día 15 de Julio á las cuatro 
de la tarde, directamente para 
C o r u ñ a , S a n t a n d e r 
y S t . N a z a i r e 
Admiten carga y pasajeros para los 
mencionados puertos. 
Los equipajes se recibirán en la Ma-
china solamente las vísperas de la £?alida 
de los correos. 
La carga en los dos días anteriores á 
la salida de loa correos, en el muelle de 
Caballería. 
Los pasajeros serán trasbomiados GRA-
TIS desde la Machina á bordo. 
PRECIOS DE PASIUE 
COWHIE GENERALE TRANSATLANTIOUE 
Í\LU UUIlllLli 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVISTOS 
DE APARATOS DE TELEGRAFIA 
SIN HILOS, PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS 
El nuevo vapor correo de dos hélices 
ESPAGNE, es un vapor de 14,000 tone-
ladas y de un and̂ r do 20 millas. 
Conciertos diarios á bordo por orques-
tas de reputados profesores. 
Travesía del Océano: 
EN OCHO Y MEDIO DIAS 
PROXIMAS SALIDAS DE LOS RAPIDOS 
Y LUJOSOS VAPORES DE ES-
TA COMPAÑIA 
$ 148-00 Oro Am. 
126-00 " 
83-00 " " 
35-00 " " 
Rebaja en pasaje de ida y vuelta. 
Precios convencionales en camarotes de 
lujo. 
En 1". clase desde 
En 2a. clase desde 
En 3*. Preferente. 
Tercera clase. . . 
S A L I D A S P A R A V E R A C R U Z 
S o b r e e! d í a 3 de c a d a m e s 
V a p o r e s c o s t e r o s 
EL NUEVO VAPOR 
A L A V A I I 
CAPITAN ORTUBE 
saldrá de este puerto los miércoles, á 
las cuatro de la tarde, para 
S a g u a y C a i b a r i é . i 
ARMADORES 
llensZulueiayGaíi]¡z,Cul)e No. 20 
C 2073 26-1 Jn. 
DE 
SOBRINOS DE HERRERA 
(S. en C.) 
Demás pormenores, dirigirse á su con-
signatario en esta plaza 
E R Í Í E 8 T R A Y E 
Apartado núm. 1,090. 
OFICIOS NUM. 90. TELEFONO A-1476 
HABANA. 
1 N E A 
W A R D 
(NEW YORK ANO CUBA MA;L S. 3. Co.) 
í K 
Salen de la Habana todos los Jueves v 
Domingos. 
Pasaje en Primera Clase, de $35-00 á 
$45-00. 
Serv ic io de l a H A B A N A 
á P R O G R E S O y V E R A C R U Z 
Salen de la Habana todos los lunes. 
Pasaje en Primera: á Progreso $20-00; 
i Veracnu, $30-00. 
Se expiden pasajes para Europa por to-
das las lineas trasatlánticas. 
PARA INFORMES, RESERVA DE 
CAMAROTES Y BILLErES: 
.DIRIGIRSE AL AGENTE DE PASAJES 
PRADO 118, TELEFONO A-8154. 
Wm. HARRY SMITH, Agente General 
OFICIOS NMS. 24 y 26. 
C 1408 156-7 Ab. 
SALIDAS DE LA HABANA 
durante el mes de Junio de 1912 
V a p o r G B B A R A 
Sábado 22 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayarí (Ñipe), Baracoa, GuantiV 
namo (sólo á la ida), y Santiago de Cuba. 
V a p o r N U E V I T A S 
Miércoles 26 á las cinco de la tardo. 
Para Nuevitas (sólo á la ida), .Gibara, 
Vita, Bañes, Sagua de Tánamo, Baracoa', 
Guantánamo (á la ida y al retorno) y 
Santiago de Cuba. 
V a p o r S A N T B A G O d e C Ü B A 
Sábado 29 á las cinco de la tarde. 
Para Nuevitas, Puerto Padre, Chaparra, 
Gibara, Mayatí (Ñipe), Baracoa, Guantá-
namo (á la ida y al retorno), y Santiago 
de Cuba. 
V a p o r A V I L E S 
Todos los martes á las 5 de la varde. 
Para Isabela de Sagua y Caibarién 
NOTAS 
Carga de Cabotajie 
Se recibe hasta las 3 de Ja tarde dej 
día de la salida. 
Carga de traveslr. 
Solamente se recibirá hasta las 5 de la 
tarde del día anterior al de la pálida. 
Atraques en Gusntánamo 
Los Vapores de los uías 5, 15 y 26 atra-
carán al Muelle de Boquerón, y los de 
los días 1o., 8, 22 y 23 al del DesoCai-
manera.-
Al retomo de Cuba, el atraque lo haráti 
siempre en el muelle del Deseo-Calm?. 
ñera. 
AVISOS 
Los conocimientos para los emDarquea 
serón dados en la Casa Armadora y Con-
signataria/, á los embarcadores que" lo EO-
liciten; no admilió-Jose ningún embar-
que con otros '̂cocimientos oue no sean 
precisamente ios quj la Empresa facilita. 
En los conocimientos oeborá el erabar-
cacor expresa.- con toda claridad v oxao-
tituc las marcas, números, núrr.¿ro de 
bultos clase ^ Jos mismos, contenlao, 
país de producción, residencia del recep< 
tor, peso bruto en kilos y valor de 'ai 
mercancías; no admitiéndose ningún co-
nocimiento que le falte cualquiera de es» 
tos requisitos, lo mismo que aquellos qm 
en la casilla correspondiente al conteni-
do, solo se escriban laa palabras "efsoi 
tos," "mercancías" 6 "bebidas," toda voi 
que por las Aduanas se exigo se haga 
constar la clase del contenido de cad| 
bulto 
Los señorei" embarcadores de bebida* 
sujetas al Impuesto, deberán detallar 
los conocimientos la clase y conteriao di 
cada bulto. 
En la casilla correspondiente al país d« 
producción se escribirá cualquiera de !aa 
palabras "País" ó "Extranjero," ó las doí 
si el contenido del bulto 6 bultos reuni» 
sen ambas cualidades. 
Hacemos público, para general conocí* 
miento, que no será admitido ningún bu> 
to que, á juicio de )08 Señores Sobrecar-
gos, no pueda ir en las bodegas del buqu» 
con la demás carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas podrfln 
ser modificadas en la forma que crea cott-
veniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica á los señores Co-
merciantes, que tan pronto estén los ba< 
ques á la carga, envíen la que tengan di» 
puesta, á fin de evitar la aglomeración etf 
los últimos días, con perjuicio de los coa-
ductores de carros, y también de los 
pores, que tienen que efectuar la salid* 
á deshora de la noche, con los rieago* 
consiguientes. 
Habana, junio Io. de 1912. 
SOBRINOS DE HERRERA, S. e« O. 1 
C 1239 78-1 Ab. 
G O M P A f l A NAVIERA 
D E C U B A ¿ 
E L VAPOR 
E T E L V I N A 
Capi tán : VAZQUEZ 
Esrte lluevo vapor ¿saldrá d« c** 
puerto, hasta nuevo aviso, los 
4, 14 y 24 de cada mes para 
Ingenio "Gerardo," Río Blanco/ 
Berracos, Río del Medio, Limas, Arro-
yos. Ocean Beach y La Fé. 
Para informes el Presidente d |H 
Compafua SR. MANUEL 
PULIDO. Revilla^igedo 8 y 10. 
Jn. 1 C 2031 
IMPUREZAS de i a SAHGSf 
no resisten nunca al empleo del'*' 
¡ ca Pildoras inailerH bles ü o»' 25 de iorl"r° (de Potnsio Ó <\¿ sciin qmmicíime.ite 'p̂ ríjíi , Gracins íi su mvoliuni pecifi'. na-1 . , pililoras utru viesan el i-stúrnagro sin cii*" • , verse en él. y hiegn se .'.escoiupoueii c» ,el ¡utestiiio con el fin de 
SUPRIMIR CUALQUIER 
IRRITACION ESTOMACAI-
Exptnmenttdís con éxito en los hospiUlet 
Dosis: de 4 a 10 |iilrlor,iS .ilnrina. J,. 
I AI.PORIUTOR L.CROS.ei.Av.dela l>.óputlique,r ^ • 
Kn Lt Htbsna : DROGUERIA SABRA- ZZiaOr. 
Santiago de Cuba : GBIMARY v en todns la» Pn < 
ilea F.irmnclas. 
DIARIO DE LA MARINA.—'Edición de la mañana.-^jTiiiio'lG de 1912. 29 
C A R I D A D 
. ^a verdadera caridad no existe. To-
í ^ la declamamos, pero ninguno la 
r mos ai terreno de la práctica. 
Acércase ^ nuestras puertas un me-
steVoso y le damos una moneda pe-
rueña delante de muchos, para que 
t dos elogien nuestra probidad; mas 
.partimos acaso nuestro pan con él, 
equitativamente, como deberíamos 
hacerlo? 
Si un harapiento se acerca á nues-
tra puerta pidiendo abrigo, i le damos 
1 mejor que poseemos? No; cuando 
Inás un andrajo destinado al basure-
ro ponemos en sus manos, para que se 
cubra sus raquíticas carnes, y queda-
mos satisfechos de nuestra obra. 
El peor rincón de nuestra casa lo 
destinamos al peregrino que llama 
¿ nuestra puerta pidiendo albergue, 
nuestra conciencia se hincha, cre-
yendo que ha cumplido con su deber. 
Hay más: en nombre de la virtud 
sojuzgamos las acciones de nuestros 
prójimos, sin advertir que nosotros 
somos más mentecatos que aquellos 
que creemos que son la escoria de la 
Humanidad. 
;Es esta la verdadera caridad? 
¡Qué miserables somos los seres hu-
manos ! 
La verdadera caridad consiste en 
partir por igual con el hambriento los 
maniares de nuestra mesa, en cubrir 
las desnudeces de nuestros pójimos 
con nuestros propios vestidos, en al-
bergar cómodamente al errabundo pe-
regrino, en dar ejemplo sin tacha á 
todos los que nos rodean. 
No hacer mal á nadie, hacer ouan-
to bien posible esté á nuestro alcance 
con la Humanidad que gravita á 
nuestro rededor, esta es la caridad 
verdadera. 
*• Practieadla. hombres que la predi-
cáis constantemente, que los hechos 
son argumentos irresistibles, y no las 
palabras: éstas se las lleva el viento 
y «u eco va á perderse en el éter, 
mientras que las acciones quedan gra-
badas con el buril de la gratitud, en 
el fondo de las almas generosas, que 
reciban los favores que emanen de 
vosotros. 
Cuando la caridad verdadera rija 
en el Universo, progresará la Huma-
nidad. 
VICTOR HÜG-O. 
^̂ •̂ •7 •y <|»»̂ »í>»l»*l9*5t»̂ #I,#I,̂ t,3,Bl,ía,»,2*,I,fr,l,H,1,4,fr,Jl 
L a s i n s t á n t a n e o s q u e i l u s -
t r a n e l p r e s e n t e n ú m e r o 
f u e r o r ) f e c h a s , n o c t u r n a -
n ) e n t e t o d a s , p o r n u e s t r o 
q u e r i d o c o n ) p a ñ e r o e l r e -
d a c t o r f o t o g r á f i c o d e l D I A -
R O J a i m e G i s p e r t . 
Empresas M e r e a i t í l e s 
Y S G G I E B A B E S 
Compañía de Mudadas 
y Transportes 
de la Habana, Sociedad Anónima, Capi-
tal 23,000 pesos. Oficina Central 
Virtudes número 67, esquina 
á Manrique. 
TELEFONO A4206 
Esta Compañía cuenta con abundante 
material y personal intendente y deseoso 
de destruir todo monopolio y favorecer al 
público, ha establecido numerosas abón-
elas, sucursales en la ciudad y barrio» ex-
tremos y fijado una tarifa de preclon tan 
equitativos, que hace imposible toda com-
petencia. 
Mandamos á. domicilio & recibir órdenes 
7 garantizamos todos los trabajos. 
C 2097 alt. 15-8 Ju. 
D E B E M E F I G E N G I A 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo de la Junta Directiva y de 
orden del señor Presidente, se cita & lo» 
señores socios para las dos juntas srene-
'•les regrlamentarias, que tendr&n lu âr en 
•1 Centro Asturiano los días 16 y 23 del 
corriente, ft la una de la tarde, con objeto 
de leer la Memoria de los trabajos del úl-
timo Ejercicio, nombrar la Comisión de 
examen y g-iosa de cuentas y elegir Pi-e-
sldente y Vocales que cesan por haber cum-
plido el tiempo deglamentario. 
Habana, 6 de Junio de 1912. 
El Secretario, 
Gregorio Alvares. 
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nego-
caseros ó 
C h e q u e s 
TRATANDOSE de cica, gastos s( 
pagos personales, siempre 
es bueno liquidar las cuentas por 
medio de cheques, vdiéndose de 
n̂a cuenta con un banco fuerte. 
Así se tienen justificaciones de 
los pagos Lechos pues los cheques 
endosados por el tenedor al ser 
Pagados por el Banco se Lacen 
comprobantes definitivos. 
B a n c o d e l a H a b a n a 
PREMIOS PARA NOVIAS 
A la más alta, á la más baja, á la más 
joven y á la más vieja 
E l día 1 de Enero de cada año tie-
ne lugar una curiosa ceremonia en una 
aldeíta de la costa de Escocia, llamada 
St. Cyrus. E l cura de dicha aldea re-
parte cierta cantidad de dinero como 
dote á las muchachas que contraen ma-
trimonio en la mencionada fecha, siem-
pre que reúnan determinadas condicio-
nes. E l dinero lo dejó un hacendado 
del lugar, exigiendo determinadas con-
diciones á las aspirantes. Después de 
casados tienen que tallarse y presen-
tar documentos que atestig-üen su ver-
dadera edad. 
La costumbre tiene un origen curio-
so. Cierto día de invierno en que d 
viento soplaba como suele soplar por 
aquellas costas, acompañado de nieve, 
el hacendado encontró en un camino 
un mozo y una moza que se dirigían 
completamente solos á la iglesia para 
casarse. La parejita inspiró curiosi-
dad al hacendado, y supo que el novio 
era mozo de labranza, y la novia cria-
da de servir, que eran muy pobres y 
ique sólo contaban para vivir con la fe-
licidad doméstica y el mutuo amor, 
que son las bases m'ás firmes y más se-
guras del matrimonio. 
E l hacendado se limitó á dar la en-
horabuena á los novios, pero no olvi-
dó el incidente, y al morir dejó cinco 
mil duros, mandando que la renta 
anual se dividiese en cinco partes igua-
les, para repartir cuatro de ellas entre 
cuatro novios, y la quinta parte res-
tante para regalar té, azúcar y dulces 
á los pobres de la parroquia. E l capi-
tal se empleó en papel del Estado, 
que hoy vale 5.500 duros. 'Este año 
se hizo el 65° reparto anual de este le-
gado, que data del año 1847. 
E l concurso es sólo para las novias. 
Los novios quedan excluidos, -pero, na-
turalmente, particinan de la dote si su 
novia la gana. El juez y árbitro para 
otorgar las dotes es el cura de la pa-
rroquia, exclusivamente. Las condi-
ciones requeridas son de edad y de es-
tatura, de suerte ique el reparto ocasio-
na pocos quebraderos de cabeza. Co-
mo queda dicho, todos los años se dan 
cuatro premios de igual valor, uno k 
la más vieja, otro á la más joven, otro 
á la mia.<? alta y otro á la más baja de 
las novias que han ido al altar duran-
te ftl año anterior. 
También pueden aspirar á los pre-
mios las novias forasteras, siempre 
aue establezcan su residencia dentro 
de la, demarcación del pueblo seis se-
manas antes de la boda. 
E l resto es fácil. Al acabarse la ce-
remonia nupcial, la novia va á la sa-
cristía á firmar la partida de casamien-
to, y á presentar las pruebas de su 
edad y de su estatura. Para la cues-
tión de la edad basta la fe de nacimien-
to, mas para la estatura no se admite 
prueba documental, de suerte que la 
ruborosa muchacha tiene que pasar 
A V E S O a M P O R T A N T E 
Los señores Jefes, Oficiales y solda-los 
que prestaron sus servicios al Gobierno Es-
pañol, durante la última gruerra de Cuba, 
así como toda persona que tengra crédito 
contra dicho Gobierno, por cualquier otro 
concepto y no lo haya cobrado,, puede diri-
girse á don Antonio Giménez Bejar, que re-
sido en Madrid, calle de Serrano núm. 72, 
que obtendrá, el cobro en breve plazo dan-
do toda clase de garantías. 
Informará don Francisco R. Maribona, 
Mercaderes núm. 36, altos. Apartado 88, Ha-
bana. 6682 2G-8 Jn. 
Monte de Piedad de la Habana 
Los dueños de los lotes de alhajas que 
& continuación se expresan, acudirán á es-
te establecimiento á prorrogar los plazos 
nuevamente, pues de no verificarlo hasta el 
día veinte y uno del corriente mes de Ju-
nio, se dispondrá su venta en Almoneda Pú-
blica, que tendrá efecto en este Establ-jci-
miento (Oficios 4) el día veinte y dos del 
corriente mes de Junio, á las doce del día, 
y Sábados siguientes. 
Habana, 13 de Junio de 1912. 
lanudo J. Lamas, 
Administrador Depositarlo. 
CONTADURIA 
Relación de los lotes de alhajas que se 
citan, cuyos empeños no han sido prorro-
gados ni rescatados en sus respectivos ven-
cimientos: 
Números: 11,034. 11,226, 11.285, $1,341. 
11,431, 11,440, 11,515, 11,561, 11,562, 11,569, 
11.587, 11,631, 11,640, 11,669. 11,671, 11,072, 
11.860, 11,881, 11,891, 11,895, 11,898, IMOí, 
11,974. 11.999, 12,008, 12,045, 12.069, 12.0S4, 
12,108. 12,120, 12,138, 12,181, 12,308, 12,31:1. 
12.327, 12,332, 12,337. 12,340, 12.343, 12.3.-,2, 
12,660, 12,830, 12.642, 12,661, 12,679,, 12,706, 
12.718, 12,724, 12,739, 12,740, 12,816, 12,S67. 
12,883, 12.914, 12,937, 12,991, 13,040, ll.OM, 
13,087, 13.104, 13,218, 13,249, 18.27!, i;i,294, 
18,325, 13,834, 13,345, 13,350, 13,361, 13,::54, 
13,362, 13,367, 13,371, 13,372. 13,422, 13,459. 
13.460. 13,497. 13,502, 13,625, 13,565. 
Habana. 13 de Junio de 1912. 
José L6pes Domínsruez, 
Contador Interventor. 
fj 8-14 
A V I S O 
Habiéndose habilitado por la Aduana 
de este puerto los espigones y alma-
canes de Paula para el atraque de va-
pores y recibo de mercancías, y conce-
didos los permisos necesarios á la New 
York and Cuba Mail Steamship Com-
pany, (Ward Line) para utilizar pro-
visionalmente ese local, en vista de la 
escaces de lanchas y la congestión de 
los otros muelles, el que suscribe avi-
sa á los interesados, por este medio, 
que el vapor "HAVANA" atracará 
al espigón número tres (Núm. 3), y el 
vapor "OSSABAW" al número dos 
(Núm. 2) de los ya referidos muelles. 
Lo que se publica para general cono-
cimiento de los consignatarios de mer-
cancías por esos buques, á fin de que 
se sirvan concurrir á dichos almace-
nes y muelles á recoger la carga, in-
formándoles á la vez, que la entrega de 
la misma se hará por esta Compañía en 
la forma que se lleva á efecto en los 
demás muelles del Estado, ó sea al al-
cance de los aparejos del buque. 
Habana, 11 de Junio de 1912. 
Wm. E . Smith, 
Agente Genel-al. 
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por la prueba de la talla. En primer 
lugar debe descalzarse, y después des-
peinarse y dejar el pelo colgando, pa-
ra que la talla sea exacta. E l novio y 
los parientes más cercanos de la novia 
pueden presenciar la ceremonia. 
En la sacristía hay una talla como 
la que se usa en los cuarteles. La as-
pirante tiene que ser más alta ó más 
baja que las talladas hasta entonces 
en el curso del año. 
E l cura anota la estatura en el re-
gistro, y el día de año nuevo reparte 
las dotes, que por regla general ascien-
den á unos treinta duros. 
En el registro de la parroquia se 
ven casas curiosas. En una familia, 
por ejemplo, figuran tres hermanas y 
una cuñada como ganadoras de tres 
premios, y en otra familia hay dos her-
manas, una de las cuales ganó el pre-
mio por alta, y la otra por baja entre 
las aspirantes de sus años respectivos. 
En otro caso sólo había doce horas de 
diferencia entre las edades de dos no-
vias. 
L A S M E J O R E S 
ampliaciones ee hacen en SAN" RA-
F A E L 32, fotografía de Ooáominas y 
Compañía. Vean nuestras muestraa y 
precios. 
Postales ó retratos de»d« un peao ** 
media docena en adelatits. 
CUIDADO DEL JARDIN 
Hablaré aquí de la jardinería apli-
cada al recreo en patios, balcones, habi-
taciones, y esos pequeños jardines tan 
queridos que cuidamos nosotras mis-
mas. 
Aunque sólo se trata de tan limita-
do campo, la jardinera necesita pro-
veerse de tierra á propósito, de las 
diferentes clases que la exige la flori-
cultura. 
1°. Tierra suelta.—Este nombre se 
da á la buena tierra vegetal, que se 
halla eu los campos; tiene color gris 
amarillento y se desmenuza fácilmen-
te. Se halla mezclada de suficientes 
restos orgánicos, para que las plantas 
vegeten con vigor yjozanía. 
2*í—Tierra arenosa.—Es de color 
amarillento, áspera al tacto, fácil de 
calentarse, y sirve para corregir los 
defectos de la tierra fuerte y arcillo-
sa, que perjudica á algunas plantas. 
30.r¿era ele brezo.—Es ligeramente 
negra, y se halla en la parte superior 
de los terenos en que crecen brezos y 
retamas. 
E l mantillo es lo que vulgarmente 
llamamos estiércol, y resulta de la des-
composición de cuerpos orgánicos; tie-
ne el aspecto de la tierra de brezo y se 
mezcla con todas las tierras, para dar-
les mayor fertilidad. 
Pueden emplearse con el mismo fin 
la palomina, el guano, el nitro y el ne-
gro animal, pero como son más activos 
hay que usarlos con moderación. E l 
hollín sirve para las plantas cultivadas' 
en cajones y macetas, porque destruye 
loa gusanos que las acometen. 
Condiciones de los tiestos.—Cuanto 
más ancho sea un tiesto ó cajón, mayor i 
desarrollo podrá tener la planta. Pero 
por egla general, con un diámetro de ¡ 
14 centímetros basta para una planta 
do regular desarrollo, y de 25 para to-1 
das las demás. Los tiestos pequeños sir-
ven para estaquillas, semillas, etc. To-
das las vasijas deben tener en el fondo \ 
un agujero, para dar salida al agua so-' 
brante de los riegos sin arrastrar la tie- j 
rra. 
Casi todas las plantas pueden vege-
tar expuestas al Mediodía, con tal que 
se tenga cuidado de resguardarlas en 
las horas de demasiado sol, y también 
las colocadas á Levante y á Poniente. 
Al Norte sólo pueden exponerse las de 
robusta constitución orgánica. 
D e s g r a c i a d o 
j i c c i d e n t e 
U n m u e r t o y dos h e r i d o s 
Auodhe ocurrió en la carretara de la 
Habana á Güines un grave y lamenta-
ble aciedente automovilista. 
En viajis de recreo habían salido de 
esta capital en un automóvil con di-
rección á la referida villa ios docto-
res Beltrán, Ivlederos y Enrique Oô  
suso, hermano político de nuestro que-
rido compañero de inedacción Mario 
Muñoz Üustamante, 
Al llegar la máquina á la loma '' La 
Cachucha,' ̂  lugar donde recientemj«n-
te le ocurrió un percance al automó-
vil del Secretario de Instrucción Pú-
blica señor García Kohly, chocó con 
un árbol, volcándose y resultando 
muerto el doctor Beltrán y heridos con 
fractura de ambas piernas el doctor 
Medero y con fractura en una mano 
y conmoción cerebral el Dr. Casuso. 
E l *'chauffeur" también resultó* 
herido. 
E l muerto fué dejado en Güimas y 
los heridos trasladados á esta capital 
en el automóvil del Gobernador Pro-
vincial, general Asbert, que accideu-
talmente se encontraba en la mencio-
nada villa. 
E l doctor Mederos en gravísimo es-
tado fué llevada al •üiosfpital Nuestra 
Señora de las Mercedes," donde se le 
practicó la primera cura ¡ el doctor 
Casuso á su morada de la calle de Vir-
tudes donde se le curó también, y ¿1 
"chauffeur" al Hospital de Emer-
\ gencias. 
Tan pronto como se divulgó la no-
ticia por la ciudad, donde tan conoci-
j dos son por la alta posición social quj3 
i ocupan y su respetabilidad los refe-
| ridos doctores se produjo general cons-
ternación. 
Lamentamos el suceso y deseamof 
• una rápida curación á los heridos. 
DE PROVINCIAS 
P I N A R D E L R I O 
DE VIRALES 
Jumo 12. 
Nueve días de pertinaz lluvia han ve-
nido á. entorpecer las labores 6 cultivos | 
menores de nuestros sufridos campesinos. 
Sufridos, porque después de un año de 
luchas increíbles por asistir á la cose- : 
cha, y estando ésta empilonada en exct>-
lentes condiciones, ha venido la cruel re-
volución á prolongar las esperanzas de ! 
realizarla al precio merecido, y con el j 
producto de la venta poder reparar un I 
tanto los efectos de los ciclones pasados. 
Urge, que para bien de un término tan 
lleno de necesidades, afluyan comprado-
res, que de seguro encontrarán excelen-
te tabaco, que les dará margen para pin-
gües ganancias. 
En telegrama de hace días di cuenta 
de las medidas adoptadas por el celoso 
teniente de la Guardia Rural, en armo-
nía con nuestra primera autoridad mu-
nicipal. 
Agotados los fondos recolectados para 
el sostén de fuerzas armadas en este pue-
blo bajo las órdenes de la Rural, montó 
el Ayuntamiento nuevas guardias, y hoy, 
dada la escasez de dinero, nuevamente el 
pueblo coopera, unos con metálico, otros 
personalmente, á asegurar el orden. 
Los vecinos todos, en su resolución de 
contribuir á mantener la estabilidad, cla-
man por que el Gobierno les envíe armas. 
Días pasados *uó preso por las autori-
dades, el negro Javier Miranda, presidente 
del partido independiente, en La Palma. 
por creérsele complicado en el actual mo-
vimiento. 
Remitido á Consolación del Sur, fué 
puesto por el Juzgado de Instrucción en 
libertad; pero el día 10 del corriente ha 
sido nuevamente detenido y remitido á 
Pinar del Río. 
Oon motivo de los sucesos actuales, se 
han suspendido varias diversiones que ha-
bía en proyecto. 
El día 10 fui invitado para el bautizo 
de un precioso niño, alegría de un feliz 
hogar. 
Escogida pero nutrida, fueron las amis-
tades que asistieron á dicha ceremonia, 
siendo repartidas elegantes tarjetas que 
leída su inscripción, decía: 
"El niño Rolando Liberato nació el día 
17 de Agosto de 1911; fué bautizado en 
la Iglesia Parroquial de Viñalee el día 10 
de Junio. Padres: Casto Cangas Llovió 
y Francisca Casanova Ortega. Padrinos: 
Oscar Primelles Casanova y Ana María de 
la Caridad Morales." 
Además fuimos obsequiados con dulces 
y licores. 
Deséele al nuevo cristiano y á sus pa-
dres muchas felicidades y afectuoso sa-
ludo al padrino, que vino de la Habana 
con sólo ese objeto. 
El viernes 14 del corirente es la festi-
vidad de nuestro patrono el Sagrado Co-
razón de Jesús. 
Se han transferido las ceremonias que 
se tenían proyectadas para ese día, las 
que se efectuarán en breve plazo, y resul-
tarán, á no dudarlo, lucidísimas, dado el 
crecido número de socios al Apostolado 
del Sagrado Corazón. 
Aparte de los comentarios y temores 
por lo ocurrido en Oriente y Hbana, aquí 
el pueblo eptá tranquilo. 
GONZALEZ FLEITAS. 
Corresponsal. 
USIEJORES CEEÍEZAS S i L A S DEL PAIS 
CERVEZAS CLARAS 
L A T R O P I C A L • 
- - T I V 9 L I 
A G U I L A - -
CERVEZAS OBSCURAS 
• E X C E L S I O R • 
- - M A L T I N A - -
Î as cervezas claras á tolos convienen. La> obscura* e^táu intlica.las 
princinalineute para las crianderas, 1<M niños, los convalecientes y los 
ancianos. 
N U E V A F A B R I C A D E H I E L O 
| HABÁM fMhüíÁ^ DIVERSIDAD 34 U i L J U m U . Teléfono 6137 
Calzada ós Palatím 
Teléfono 6 0 6 4 
C A M A G U E Y 
DE LA CIUDAD 
Junio 14. 
La muerte de un justo 
Los lectores recordarán que hace todar 
vía muy poco tiempo se inauguró en es-
ta ciudad, con grandes fiestas y alegría, 
la estatua del general Ignacio Agramonte. 
Los lectores recordarán, porque se repi-
tió mucho, que la erección de la estatua 
se debía á los esfuerzos incansables de) 
señor Raúl Lámar y Salomón, presidenta 
de la Sociedad Popular de Santa Cecilia. 
Pues sepan ahora los lectores que est« 
ilustre matancero, venerado por la Bocie-
dad camagúeyana, de cuyo punto hizo 
su ciudad preferida, ha dejado de existir. 
La muerte de Raúl Lámar ha sido 1» 
muerte de un justo. 
Bueno, recto, afable, cortés, instruido, 
Raúl Lámar poseía todas las cualidades 
que se requieren para ser amado. 
Si creyéramos que los hombres vienen 
á la vida con algún fin humano determi-
nado, habría que reconocer que Raúl La-
mar nació con la misión de elevar una 
estatua al general Agramonte. 
Durante años enteros luchó por conse-
guir tai propósito. Ninguna contrariedad 
le detuvo, ningún disgusto le arredró, nin-
gún contratiempo le hizo perder ener-
gías, ringún desengaño le hizo retroce-
der. Su salud se iba debilitando lenta-
mente, cada nueva decepción marcaba un 
nuevo surco en su frente, cada nueva pró» 
rroga obligada hacía bajar el tono le su 
amable voz. Y, en proporción inversa á 
las fuerzas perdidas aumentaba su vo-
luntad. 
Un día, un triste día en las efemérides 
de su vida de luchador, llegó la noticia 
de que la estatua no vendría á Cama-
güey en mucho tiempo; los documentos 
se habían perdido, la Aduana ponía düi-
cultades, la fecha señalada pedía un nue-
vo plazo. Y aquel día Raúl Lámar no 
pudo levantarse del lecho. Tenía enfer-
ma el alma, moría de contrariedad, do 
pena, de sentimiento. Moría como mue-
ren los protagonistas santos de las nove-
las románticas. 
La estatua llegó para la fecha señalada, 
y Raúl Lámar oyó el mandato divino que 
resucitara á Lázaro, y resucitó también. 
Se inauguró la estatua, y Raúl dió por 
terminada su misión. Lentamente, dul-
cemente—¿por qué no?—como muere el 
pájaro encerrado en la campana pneumá-
tica, entregó su cuerpo á la tierra y su 
espíritu al Divino. 
Recordando aquel proverbio árabe quo 
dice que nadie debe morirse sin haber te-
nido un hijo, escrito un libro ó plantado 
un árbol, puede afirmarse que el llorado 
Lámar cumplió con su deber. Tuvo hijos 
que heredan las virtudes de su padre; es-
cribió un poema de granito y bronce quo 
pueden leer hasta los analfabetas, y plan-
tó un sólido árbol que fortalece al cami-
nante que se ampara á la sombra de las 
leyendas gloriosas. Su árbol y su libro 
es una misma cosa: la estatua de Agra-
monte. 
Plumbíferas nubes cubrían los espacios 
el día de su entierro. Llovía cansada-
mente. La Naturaleza se había entriste-
cido. Cuando la numerosísima concurren-
cia llegaba al cementerio, la noche que-
ría adelantarse á su hora. Doblaban ma-
jestuosamente las campanas. Los acom-
pañantes mostraban en sus pálidos ros-
tros la seriedad del dolor. Y en tanto 
el muerto bajaba á la tumba con su últi-
mo gesto, con un rictus de sonrisa, de se-
renidad, de placidez. 
Llovía. El coche que nos arrastraba 
tenía algo de fosa. El caballo chapoteaba 
sobre el asfalto metronómicaménte. Se 
encendieron las luces. La noche, sin una 
sola estrella, nos recordaba lúgubres his-
torias. Y volvíamos á nuestro apartado 
retiro pensando que habíamos enterrado 
á un justo. 
Medardo LAFUENTE. 
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R U T A V I A F L O R I D A POR EL FERROCARRIL SOBRE EL MAR 
Y E L A T L A N T I C C O A S T L I N E 
SERVICIO DIARIO MENOS LOS DOMINGOS 
ale de la ITabana, P & O. 8. S. Co 9.00 a. m. 
Ŝale de Key West, F. E. C. Ry 5.00 p, m. 
Sale de Jacksonvllle., A. C. L. R. R 1.00 p. m. 
Lleea á Washington. R. F. &. P. R.R. 12.30 p. m. 
Llega & Baltlmore, Penna.. R. R._ _ 1.50 p. m. 
Llega A W. Phlladelphla. Penna., R, R.. 4.06 p. m. 
talega & New York, Penna. R R, 6.32 p. m. 
Cocbea dormltorlon PIXLMAN y 
carro» comedores sin cambio desdo 
KEY WEST HASTA NEW YORK 
Ventiladores -y luces eléctricas 
TODOS LOS CARROS 
DE ACERO, Y ELEGANTES COCHES 
PARA DE DIA 
SOLAMENTE DOS NOCHES EN EL VIAJE SIN CAMBIO NINGUNO DE CARROS 
Desde la HABANA hasta la estación de Pennsyívanla en el corazón de la ciudad de NEW YORK 
E N VIGOR D E S D E MAYO 15. S 70-00 DESDE LA HABANA HASTA NEW YORK Y REGRESO; EL BILLETE DE REGRESO ES VALIDO HASTA DICIEMBRE 15 DE 1912. 
4 TRf:UFR niARinQ Salen de Jaclcsonville para el Oeste con carros PULLMAN y earros COME-menCO UiARlUO DORES por el ATLANTIC COAST LINE R A I L R O A D 
F. M. JOLLY, Agrente de Tráfico. 
Atlantic Coast Line Railroad (Telefono A-S390) 
PRADO 61. HABANA 
ELGIN CURRY. Agente de Pasajeros. 
Florida East Coast Railway. 
PRADO 61. HABANA 
CARTAS DE CREDITO 
Expedimos cartas de Crédfte sobre te-
das partes del mundo en las más favo-
rables condiciones — — — — — — — 
ANTES DE EMPRENDER VIAJE 
Deje sus documentos. Joyas y demás ob-
jetos de valor en nuestra Oran Bóveda 
de Seguridad — — •— — — — — — —̂  
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
C 2014 Jn. 1 
C 2047 Jn. 1 
A V I S O 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO 
" E L I R I S " 
Se recuerda á los señores socios de esta Compañía, que por alguna 
variación en sus pólizas no se les dedujo en sus recibos de este año, el 
importo del sobrante del año de 1909, y á los que dejaron de serlo después 
de dicho año, pasen por las oficinas de la misma á percibir lo que leí 
corresponda. 
Habana, 3 de Octubre de 1911. 
E l presidente, JUAN PALACIOS. 
C 2063 Jn. 1 
CMS DE SEGURIDAD 
L a s t e n e m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a c o n s t r u i d a c o n t o -
d o s l o s a d e l a n t o s m o d e r -
n o s , p a r a g u a r d a r a c c i o -
n e s d o c u m e n t o s y p r e n -
d a s b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a 
d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i Q f o r m e s d i r í -
j a o s e á n u e s t r a o f i c i n a 
A m a r g u r a n ú m e r o I . 
H . U p m a n n & C 0 -
BANQUEROS 
C 2072 78-1 Jn. 
THE TRUST C O M P A N Y o f CUBA 
H A V A N A* . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 , 0 0 0 ~ R E S E R V A : $ 1 0 5 , 0 0 0 
R e c i b e d e p ó s i t o s e n c u e n t a c o r r i e n t e . — P a g a i n t e r e r e s s o b r e d e p ó s i t o s e n 
e l D : í p a r t a a i e i i t o d e A h o r r o s . 
V e n d e y c o m p r a g i r o s s o b r e t o d o s l o s m e r c a d o s . 
C U B A N U M E R O 3 1 
C 192* 
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NO ABUSEMOS DE LA SAL 
La sal es bnena, pero no conviene 
tomarla con exceso. ¿Qué cantidad 
debe tomarse? Es difícil precisarlo. 
Siempre ha habido cierta tendencia á 
creer que un suplemento de bebida 
puede evitar los efectos de un exceso 
de sal; pero los experimentos reali-
rados por Mlle. Guende y M. Des-
grez parecen probar lo contrario. 
Los experimentdores dieron á unos 
perros sucesivamente 5, 10, 13 y 15 
gramos de sal común cada veinticua-
tro horas y agua á discreción, pero 
ésta se limitó á seis decilitros en otra 
serie de experiencias, resultando que, 
en general, el exceso de sal retarda la 
eliminación de los residuos de la nu-
trición y por consecuencia, favorece 
las •auto-intoxicaciones. 
Si el consumo excesivo de sal no 
coincide con un exceso de agua, la 
eliminación disminuye como cantidad 
y como calidad y si hay exceso de 
agua, la eliminacicn aumenta como 
cantidad, cosa que desde luego podía 
preverse, pero disminuye como cali-
dad. 
concierkTdÉ lA " 
BANDA MUNICIPAL 
E l de ayer, bajo los auspicios de 
una hermosa tarde, fué un concierto 
brillantísimo por lo superior del pro-
grama y lo selecto de la concurrencia, 
aunque esto último no era una no-
vedad. 
E l teatro Nacional estaba favoreci-
do por lo más bello entre las bellas 
damas de la sociedad habanera. 
La Banda Municipal con su exce-
lente maestro Guillermo M. Tomás 
nos dió á conocer música selecta de 
compositores daneses, suecos, norue-
gos y rusos, cuyos nombres enrevesa-
dos y dificultosos no copio, porque 
hasta el copiarlos produce calambre 
en los dedos. Todo fué admirable-
mente tocado. 
Pero es justo señalar la obertura de 
la ópera " Cleopatra," del maestro 
Erma (danés), que arrancó frenéticos 
aplausos. Y una composición de 
Grieg nombrada "Klavier-Konzert," 
en la que hizo un solo de piano la se-
ñora Hortensia Núñez de Cosculluela; 
fué un éxito calurosísimo. E l público 
la colmó de aplausos y flores. 
También gustó mucho y fué muy 
aplaudida la "Sinfonía número cua-
tro, " de '£ Tschaitwsky ¡ Jesús! y per-
done el gran compositor si su nombre 
nos parece un estornudo. 
La concurrencia salió complacidísi-
ma, el espectáculo de la sala, soberbio. 
Sólo faltaba allí, en el palco de la iz-
quierda, pegado al grilé, la gentil 
Margarita Martínez, la triunfadora 
del viernes en Payret, que hizo una 
Mimí de Bohemia, digno de la ovación 
que el público en justicia le ha tribu-
tado. Margarita es toda una artista 
con pleno dominio de su arte. ] Salve 
la hermosa diva! 
En los otros palcos, en cambio, ha-
bía mucho que ver para encanto de 
los ojos. Una rosa de Mayo divina, 
de un mirar tan encantador, que has-
ta endulza las tristes penas de un ex-
tático admirador. 
X . 
D E L A H O R A 
E l r e l o j s u i z o d e 
P E R R E M O U B F I L S 
F á b r i c a c r e a d a h a c e 
1 - 4 1 a ñ o s 
Ee el reloj de más precisión y se-
guridad que se conoce. Pídase el que 
lleva la marca 
O . 
B A T A L L A 
Tapas planas, oro 18 küates ele-
gantes y plata nielé con incrustacio-
nes de oro observados al minuto. 
Depósito 
MARCELINO MARTINEZ, alma-
cén de joyas ñnas, brillantes y relojes. 
Muralla 27, (altos) 
C A B A L L O 
Y 
D E 
N o t i c i a s 
d e l P u e r t » 
E L "ESPAGNB" 
Con destino á La Coruña, Santan-
der y Saint Nazaire, salió ayer á las 
cieo de la tarde el hermoso vapor 
francés "Espagne," conduciendo car-
ga general y 189 pasajeros, que em-
barcaron en Méjico, más unos 1,400 
embarcados en este puerto. 
E l pasaje de cámara ascienden á 
unos 408, fígurando entre ellos las 
siguientes personas: 
Giacomo Mondello, Ministro de Ita-
lia PU Cuba, acompañado de su distin-
guida esposa la señora Angélica Ga-
larraga; el Marqués de Perija; la se-
ñora Silvia Alfonso viuda de Terry 
Amaiio Zúñiga de Acevedo é hijo; 
Etelvina Guerrero; Clara Zabala: 
Ag-ustín Varona del Valle. Director 
de ia Casa de Salud "Covadonga,"' 
acompañado de su esposa la señora 
María Prieto; Andrés Terry, señora é 
hijo; Agapito Cagigas y señora; En-
rique Ardino y señora; Ramón Cam-
pa v familia; el arquitecto municipal 
den "Alfredo Fuentes y señora; Oren-
do Nodarse y señora; señora María 
Luisa Terry; señora viuda «de Cana-
les é hijo; Antero Prieto; Casimiro 
Heres, Presidente de la Empresa del 
DIARIO DE LA MARHÍA, acompañado de 
gu distinguida esposa é hijos; Mada-
me August Brial é hijos; Ernesto Zu-
luetaj S. Goicochea; José Corrales; 
Francisco Pérez; Celestino Rodríguez 
y familia» Pelayo Quirós; Pedro Bea; 
L. Arechwvaleta; Adolfo González; 
Víctor Martínez; Dolores Lamadrid; 
Cristóbal Pando; Alzóla Guirre; En-
rique Mira Varganea; Pedro Zalvi-
dea; Constantino Delgado; Manuel 
Gómez; Etelvina Guerrero; Isidro Vo-
gel y otros. 
JAMAIQUINOS REEMBARCADOS 
Serán reembarcados en el vapor 
alemán "Schanz" 16 jamaiquinos que 
habían desembarcado en Cienfuegos, 
del vapor alemán " K . Cecilie," hace 
ya algún tiempo y que hace pocos 
días llegaron á esta capital por ferro-
carril. 
Dichos individuos son reembarca-
dos por ser susceptibles de conver-
tirse en carga pública. 
E L " O L I V E T T E " 
Este vapor americano salió ayer 
para Key "West y Tampa, llevando 
carga y 53 pasajeros. 
E L "PALOMA" 
Para Mobila salió ayer el vapor 
cubano "Paloma," con carga. 
E L "JULIAN ALONSO" 
Con destino á Key West salió ayer 
el vapor cubano "Julián Alonso," lle-
vando carga. 
E L "MIAMI" 
Con pasajeros -salió ayer el vapor 
americano "Miami" oon destino á 
Key West. 
E L "LONQWT" 
Ayer se hizo á la mar el vapor fran-
cés "Lon^wy," con destino á Dela-
ware, vía Ñipe, llevando carga ge-
neral. 
E L "MABCOTTB" 
Ayer, á las seis de la tarde, fondeó 
en puerto el vapor correo americano 
"Mascotte," procedente de Key West, 
trayendo siete pasajeros de cámara y 
uno de intermedia, figurando entre 
los primeros los señores Carlos de Zal-
do, F . L . Huston y D. M. Coffin. 
E N CABALLERIA 
E l jornalero José Otero Gómez, ve-
cino de Infanta número 90, al resba-
lar y caerse en el muelle de Caballe-
ría, llevando cargada una caja, se 
causó una contusión de pronóstico 
menos grave en el antebrazo derecho. 
P o r u n p e s o 
6 retratos imperiales ĉ e ó 6 postales. 
Damos pruebas como garantía. Espe-
cialidad en retratos ai plstino. Col», 
micas y Compañía, Ssn Rafael 32 
Ampliaciones hasta de tamaño o*> 
visrAí. 
LOS 8 B 0 E 8 I 8 
NOTICIAS VARIAS 
Desde la azotea de la antigua Maes-
tranza de Artillería, donde hoy día se 
encuentran instaladas las oficinas de la 
Secretaría de Obras Públicas, se arrojó 
á la vía pública calle de Cuba, un indi-
viduo de la raza blanca, el cual cpicdó 
muerto en el acto. 
Recogido el interfecto por la policía 
fué llevado al Centro de Socorros del 
Primer Distrito, donde se le identificó 
con el nombre de José Accuma, (a) 
Chec, de 35 años, vecino de Genios nú-
mero 4. 
Este individuo hace tiempo que ve-
nía paderciendo de enajenación mental, 
y que en otras ocasiones había tratado 
de suicidarse. 
Accuna era casado, y dejando en la 
orfandad cuatro hijos, menores de 
edad. 
E l cadáver del suicida fué remitido 
al Necrocomio. 
Ayer tarde se presentó en la cuarta 
Estación de Policía, el blanco Joaquín 
Fernández Ortiz, empleado, vecino de 
Someruelos 13, manifestando que en-
contrándose en su domicilio á las 11 de 
la mañana de dicho día sentado junto 
á una mesa, puso en el respaldo de la 
silla que ocupaba, un saco de vestir, del 
cual le sustrajeron once centenes y diez 
luises. 
Cuando le hurtaron el dinero se en-
contraba allí de visita el blanco Alfon-
so Rodríguez Sato, vecino de Jesús del 
Monte, por lo que sospecha que éste sea 
el autor de la sustracción. 
Detenido Rodríguez fué presentado 
ante el señor Juez de guardia, quien 
después de instruirle de cargo lo remi-
tió al Vivac 
Ayer se presentó en la oficina de 
la Policía Secreta don Nicolás Angu-
lo Pérez, vecino de Malecón número 
29, querellándose contra su esposa 
Herminia Rodríguez Romay, domici-
liada en el Pasaje de Giquel número 
siete, de los delitos de falsedad, desa-
cato y coacción, á virtud de negarse 
á entregarle dos hijos menores, se-
gún disposición judicial, alegando 
eme los tenía en el campo, hecho que 
no es cierto. 
Esta denuncia pasó al Juzgado de 
guardia. 
Hospital de Emergencias de la frac-
tura de los huesos del antebrazo iz-
quierdo y desgarradura de la piel en 
la pierna derecha. 
E l estado del paciente es grave, y 
estas lesiones las sufrió casualmente 
a1 caerse en la vía pública. 
Trabajando en el departamento de 
maquinarias de la fábrica de cigarros 
"Viuda de Gener," el blanco Ernes-
to González, vecino de Campanario 
número 91, sufrió lesiones graves en 
el antebrazo derecho. 
E l hecho fué casual. 
Maurici oSoriano, natural de Tur-
quía y vecino de Acosta número seis, 
se ha querellado contra su paisano Jo-
sé Mataroso, de haberle estafado 57 
pesos plata, importe de seis sobreca-
mas que le dió á vender en comisión. 
E l acusado no ha sido habido. 
Dos vigilantes de la Policía Nacio-
nal detuvieron ayer al mestizo José 
Soané (a) "Teto" y al blanco Manuel 
Fernández (a) " E l Madrileño," por 
estar acusados de estafa por medio 
del timo conocido por el "burro" por 
el blanco Isidro Macera, vecino de 
San Ignacio número 138. 
Los detenidos ingresaron en el vi-
vac. 
"CUBA Y AMERICA" 
Con la brillantez y amenidad que la ca-
racteriza, el último número de "Cuba y 
América," del sábado 15, llega & nuestra 
mesa de redacción. E n la portada, un 
magnífico retrato del señor Vidal Mora-
les, y en las lujosas páplnas Interiores, 
informaciones gráficas de los sucesos de 
actualidad y, entre sus ilustraciones, las 
del 'Tedado Tennis Club," con un artteu-
lo que hace el historial del mismo. Las 
"Página para la» Damas" y "De Socte-
dad," conservan su habitual intoréa, y en 
las distintas secciones (editoriales, la Ha-
bana antigua, "De New York," De Sports, 
etc., etc.) la acreditada revista del seftor 
Cabrera mantiene su asentado crédito por 
el lujo de su presentación y la selección 
y belleza de su texto ameno y variada 
Es un número más, tan brillante como 
los anteriores, este que para delectación 
de las familias y de los amantes da la 
buena literatura, acaba de distribuirse en 
la República. 
E L CABELLO R E V E L A E L 
CARACTER 
Dícese que el color del Cabello indica 
el Temperamento de la Persona 
Hay quien cree que el cabello rubio 6 
claro denuncia afecta, y que el prieto cons-
tancia. Una persona sin cabello no e s tá 
falta de carácter , lejos de ello. E ! calvo, 
por término medio, demuestra tal solici-
tud por el bienestar de los demás, que se 
olvida & sí mismo. Un grermen causa la 
calvicie. E l profesor Sabourand, de París , 
Francia , Inoculó un conejo con gérmenes 
d» la caspa, y á las cinco semanas estaba 
desnudo de pelo el animalito. Apl iqúese el 
Herplcide Ncwbro a l cuero cabelludo para 
limpiarlo de tales g-érmenes. 
"Destruid la causa, y e l iminá i s el efecto.** 
Cura la comezón del cuero cabelludo. V é n -
dese en las principales farmacias. 
Dos tamaños : 50 cts. y $1 en moneda 
americana. 
" L a Reunión," E . S a r r á — M a n u e l John-
son, Obispo y Agular.—Agentes especiales. 
A L Q U I L E R E S 
E i EL ¥10.180 
Se alquila una e s p l é n i i d a casa amuebla-
da en el Vedado, con parage, cuartos su-
mamente grandes, cada uno con bafio y 
servicios. Muebles de caoba, pianola. Ca-
lle L núm. 189. entre 19 y 21, Vedado. 
C 2151 1-18 
B B AIJ^TXIIJA en 9 centenes la ossa 
Agular núm. 107, con sala, comedor, tres 
cuartos, ducha y demás comodidades. L a 
llave en el núm. 101. Informan: Campana-
rio núm. 164, antiguo. 
6969 4-16 
Bhj A L Q U I L A , para toda clase de esta-
blecimiento, la esquina de Maloja y Mar-
qués González. Informan enfrente. 
6964 15-1« Jn . 
11 E N T R E L y K , V E D A D O 
E n 10 centenes se alquila este moderno 
chaiet, con todas las comodidades para cor-
ta familia. Informan: Prado 2iV¿. Telefo-
no A-1693. 6963 4-16 
G E N E R A L L E E NUM. 8, M A R I A NAO 
E n módico precio se alquila esta her-
mosa casa, con todo el confort moderno. 
Informan: Prado 31%. Te lé fono A-169.<1. 
6962 4-16 
A M A R G U R A NUM. 31 
esquina & Habana, se alquilan dos frescas 
y hermosas habitaciones. 
6973 4-16 
HERMOSOS 
y pintorescos bajos, J e s ú s del Monte núm. 
41, entre Calzada del Monte y Omoa. Con 
dos lineas de tranvías . Sala, comedor, tres 
cuartos, servicio sanitario. Se e s t á ter-
minando de pintar. Se ntquila en f3T-19. 
E n los altos la llave é informes. 
C 2160 8-15 
V E D A D O . Se alquilan los herraosos a l -
tos de la casa calle 19 esquina á B, Infor-
ma su dueño, al lado de la misma: B n ú -
mero 173. Te lé fono F-1S03. 
$956 4-15 
E N S I E T E C E N T E N E S se alquila una 
casa en Marqués González núm. 6, bajos; 
tiene sala, comedor, tres buenos cuartos, 
cocina, baño é Inodoro. Informan en Sa-
lud núm. 36. 6955 4-15 
G A L I A N O 99 
se alquila el primer piso, con seis hermo-
sos cuartos; informan en el café. 
6939 8-15 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa San 
Miguel núm. 135. antiguo, en diez cente-
nes. Informan: Suárez 84. Telf. A-16e4. 
6937 8-15 
S E A L Q U I L A N los altos de Empedrado 
núm. 5t, y los bajos del núm. 61 de la mis-
ma; todo es nuevo; las llaves las tiepe el 
Dr. Vleta, por Villegas, en la misma casa; 
más Informes: Monserrate núm. 71, altos. 
8936 6-15 
S E A L Q U I L A un departamento con trea 
habitaciones amplias, frescas é h ig i én icas , 
en cuatro centenes, á hombres solos 6 fa-
milia sin niños. Reina núm. 43, entre A n -
geles y Rayo. 6957 5-15 
S E A L Q U I L A N , acabadas de fabricar, 8 
casas con sala, saleta, tres cuartos; e s t á n 
á 40 metros de 2 lineas de carritos. L u y a -
nó, por Marqués de la Torra, 5A, 5B y 6G; 
las llaves en la bodega de L u y a n ó ; Infor-
man en Zanja núm. 82. 6945 4-15 
S E A L Q U I L A la casa San Joaquín núm. 
25, con todas las comodidades para una fa-
milia; la llave en la bodega de Omoa; I n -
formes: San Pedro y Obrapla, Ricardo P a -
lacio. 6893 8-14 
S E A L Q U I L A N , Malecón núm. 308, casi 
esquina á Escobar, modwrna, en diez cen-
tenes; y los altos 6 bajos de San Lázaro 
núm. 98, espaciosos, en módico precio. I n -
forman en los bajos. 6878 4-14 
E M L A V B B O R A 
Se alquila una casa con sala, saleta, co-
medor, 7 cuarto», hermoso y amplio zaguán , 
patio con frutales, sanidad completa; es ca-
sa nueva y acaba de desalquilarse; situada 
en la parte más alta de la Víbora. Lúa núm. 
20, lugar muy sano y fresco; vista preciosa 
de toda la Habana y bahía; razón: Habana 
94, á toda hora. 6888 5-14 
S E A L Q U I L A una habi tac ión en Obispo 
núm. 63, altos, á matrimonio sin n iños ó á 
señoras de orden, en el precio de dos cen-
tenes; entraba independíente ; serriedo com-
pleto. 6909 8-14 
PARA LA TEMPORADA 
E n el Vedado. Se alquila amueblada, la 
fresca y cómoda casa situada en la calle 
Sa. núm. 270, entra B a ñ o s y D, á una cua-
dra de los balnearios de mar, coa jardín, 
amplio portal, sala, saleta, 6|4 y 1 de cr ia -
do, espoclóso comedor, 2 baños, patio y te-
rreno cercado al fondo. Informan en la 
misma. 6920 5-15 
V E D A D O 
Se alquila en la calle Paseo núm. 190, 
entre 19 y 21, una hermosa casa moder-
na, de alto y bajo. E l alto 6 cuartos y dos 
baños, y el bajo sala, saleta, comedor, dos 
cuartos, despensa, su cocina y d e m á s ser-
vidos. E n la misma Informan. 
6420 8-14 
RJB A L Q L I L A el bonito piso principal de 
la moderna casa Salud 69 A, con escalera de 
mármol, suelos de mosaico, recibidor, sala 
con balcón corrido de tres huecos, tros 
cuartos, otro en la azotea, cocina, eto. L a 
llave en el bajo y su dueño Manriquo :2S. 
6898 3-14 
V I R T U D E S 09, casi esquina á Galiano, 
entro é s ta y San Nicolás , se alquilan unos 
bonito» bajos, con sala, comedor, cuatro 
cuartos y pií'os de mosaico. Informes: San 
Rafael núm. 61, F . Sánchez. 
•915 4-14 
U N L O C A L I N D E P E N D I E N T E , P R O P I O 
P A R A C O M I S I O N I S T A T A L L E R O P A R A 
O F I C I N A . T E N I E N T E R E Y NUM. 70, É N -
T R E A G U A C A T E T C O M P O S T E L A . 
689» 4-14 
J E S U S D E L MONTE SS8. Sa alquila esta 
fre«ca y bien situada cMa, compuesta de 
una espaciosa sala, saleta, comedor y 7|4, 
muy buen patio y portal; precio: 18 cente-
nes; la l l s r e en la carnicería, é informa 
Ulloa, en Prado núm. 3, Te lé fono A-58í)0. 
«8T5 6-14 
S E A L Q U I L A N , en 7 centenes, los frescos 
y bonitos altos de la casa callo do Figuraa 
núm. 94, compuestos de sala, comedor, cua-
tro cuartos, bafio, etc., etc. 
6910 4-14 
S E A L Q U I L A la bonita y fresca casa 
Someruelos núm. 15, con sala, saleta tres 
cuartos grandes, cuarto de bafio modelo, á 
una cuadra del Parque de Colón; buen ve-
cindario; la llave y su duefio: Corrales -6. 
6852 8-18 
O ' R E I L L V NU1Í. 24, antiguo, se alquilan 
buenas habitaciones. San Rafael núm. 106, 
antiguo, se alquilan magníf icas habitacio-
nes; son casas de orden y tranquilidad. 
6833 4-13 
P A R A D E S P A C H O de Abogado, Notario 
ó Consulta de Médico, se alquilan dos ha-
bitaciones anexas, propias para el objeto 
Indicado, situadas en una de las calles rnás 
céntr icas , entre dos l íneas de carros. I n -
formarán en Tejadillo núm. 26, altos. 
6629 4'-3 
PARA OFIOIRA m 
0 BUFETE 
Se alquila un magní f ico local en lugar 
muy céntrico. Agular núm. 100, esquina á 
Obrapla. 6840 8-13 
B E A L Q U I L A el primer piso alto de 
Bemaza núm. 81, compuesto de 4 habita-
ciones, bafio y demás servicios, todo nue-
vo; Informan en la casa del señor Baha-
monde. • 6*54 4-13 
T E N I E N T E R E V NUM. 104, antiguo, fren-
te al D I A R I O D E L A M A R I N A »« alquilan 
los altos en 11 centenes; Informes en los 
bajos 6828 4-13 
C R E S f O US, A L T O S . Se alquilan en 10 
centenes, compuestos de sala, saleta, 314, 
cocina, bafio, ducha, aguamanil y servicio; 
la llave en l a bodega esquina á Trocadero; 
Informes en Habana núm. 111, altos, de 
12 á 3 y de 6 á 8. 6818 8-13 
S E A L Q U I L A N los fresco» y amplios a l -
tos de P e ñ a Pobre núm. 20, á dos cuadras 
de las principales oficinas del Estado, en 
doce centenes. Y» pasó el alcantarillado. 
6862 8-13 
V E D A D O . 12 entre 11 y 13; chalet, seis 
cuartos y de orlado, portal, frente y costa-
do, sombra todo el día; llave: 12 esquina á 
11, bodega. Informes: Amargura 66, y Com-
postela. 6860 8-13 
E N 10 C E N T E N E S se alquilan los altos 
de Industria núm. 27, acabados do pintar, 
oon sala, tres cuartos y d e m á s comodida-
des. L a llave en los bajos. Informan en 
Cajnpanarlo núm. 164, antiguo. 
68Í4 4-13 
SÉ A L Q U I L A el alto de la casa acabada 
de fabricar, calle de San Lázaro núm. 311, 
esquina á Espada, con «ala y saleta y cua-
tro cuartos; informan al lado; su dueño: 
Animas núm. 94. 6822 4-13 
GRAN HOTEL UERIGA 
Industria 160, esquina á Barcolona. Con 
cien habitaciones, cada una oon su bailo 
de agua callente, luz, timbres y elevador 
eléet»lco. Precios »ln comida, desde un pe-
so por persona, y con comida desde dos 
pesos. Para familia y por meaes, prenioa 
convencionales. Te lé fono A-2998. 
O 2029 Jn. 1 
V E D A D O , — S e aJquila, amueblada ó sm 
amueblar, •por 4 ó 6 meses la casa Linea 
núm. 132, entre 8 y 10. Tiene sala grande, 
saleta, biblioteca, comedor, cinco cuartos, 
cocina, baño, dos cuartos de criados, do-
ble servicio sanitario, patio y traspatio. 
Alquiler módico á personas responsables. 
E n la misma informarán. 
G 4-13 
E N ffiORTTES 1 5 
Se alquila un amplio primor piso con to-
do el confort moderno, propio para nume-
rosa familia. Se venden tarnbliJn los mue-
bles, y é s tos se enaefian de 9% á 11 do la 
mañana y de 2 á 5 do la tarde. Informan 
sus dueños , González y Benfíez . 
6793 10-12 
E N E L V E D A D O , callo Sa. entro Dos y 
Cuatro, frente á la explanada de la Bater ía 
núm. 5, se alquilan, juntos ó por í»eparado, 
dos esp léndidos altos con todas las como-
didades. Precio: troco y nuevo centenes. 
E n los bajos informan. 6769 8-1 2 
E N L A N E W T O R K , Amistad núm. f,l, 
«ntre San J o s é y San Rafael, se alquilad 
hñbitajotones con ó sin muebles, deaik; un 
c o r t é n hawta etnoo, y BO a/imlten abona-
dos á la mosa. Tal«fono A-5621. 
6782 S - U 
S E A L Q U I L A E N GUANARA COA 
un verdadero Palacio (la casa de las Fljiru-
ras) . callo Máximo Gómez núm. 69, Guana-
bacoa» entrando por la calle Maceo. (Tam-
bién se alquilan accosorias, desde $5-00.) 
6798 26-13 Jn. 
TEMPORAttA 
Puedo pasarse en la magnifica casa de 
reciente fabricación, situada en Buena Vis -
ta, frente al Paradero do Caiawiores, flo-
lante de las paralelas del t ranv ía de Ma-
rio nao. Sala, recibidor, con»o«5«r, cinco 
cuartos, toda espaciosa, dos bailes, moderno 
servicio sanitario y abundancia de i ^ i a , i 
Informan: San Ignacio núm. 21, almaoón. 
Te lé fono A-2954. L a llavo en la casa. 
6709 8-12 
P A R A O F I C I N A . Se alquila 
con piso de mármol, dos ventanas a* 
lie, en el barrio coirperoíal. '"m-nni 
antiguo, entro Muralla y Tenier^^^ i 
tiene entrada independlent«.%En i 
informan á toads h o r a s » ^ | 
6740 ! ^ * | • 
LOMA D E L V E D A D O . C a N / [ 
entre E y F ; el hermoso piso alio c 
cuartos, sala, comedor, dos baños ^ 
balcones á la calle, cielos rasos M CUa*ro 
dad. etc. Informes: F núm. so' ent011"1̂ -
calles 15 y 17. 6744 ' ^ la» 
8-U 
N E P T U N O NUM. 22, se alquil^~~7— 
cuadra del Parque Central. Proñl Un* 
establecimiento. L a llave en los alt* 1)ar* 
forman: Almagro y Compañía, Obran8/ ln* 
6676 pia ft 
5-3 
E N E L V E D A D O se alquila ^una^T;—-¿á 
todas las comodidades modernas. < n ^ r'0li 
quina á 15. Informes: A m i s t a d ' n ú m ***t 
6657 • ̂ 2». 
14-8 i 
P R A D O 113, A L T O S , antlpruo. E n 
espaciosa casa, situada en'uno de lo eat* 
Jores puntos de la Habana, se alquilan v*"! 
bltacioncs amuebladas, con esmerado 
cío, alumbrado eléctrico, teléfono, bafi^1' 
demás comodidades y buena cocina P' Y 
cios módicos . 6079 „ ?* 
«-9 
PUADO NUM. 101. Se alquila un"d 9 
tamento de esquina con cuatro hablt6^* 
nes y otros dos más para matrimoni 
todo servicio. Te lé fono A-15S8. 
6699 , . 
coa 
V E D A D O . Se alquila la herniosa y • "S 
ca casa que acaba de construirse en^f" 
calle tT entre 19 y 21. E s t á compuesta rt 
sala, saleta, tres amplios cuartos cn i 




LOS A L T O S 7 
de Amargura 70, con sala, refclbldor trtm 
habitaciones, escalora de mármol, ae kinvu* 
i , , * T n i-o-.. * r, i/̂ c t,„4__ bul-lan. L a llave en los bajos 
6685 S-3 
¡ O J O A L A G A P i G A ! 
P r ó x i m a á desocurarse, para Almacén, 
se alquila la casa San I°rnacio 96, entre1 
Luz y Santa Clara, los bajos, un salón co!' 
rrido, con columnas y puerta de hierre.! 
cerca de 400 metros, y los altos con gran, 
sala, saleta, 5 grandes ruartos y i p^J/ 
criados, y una gran terraza y s e r v l c l o í á ' 
la moderno. Informa: Sr. Pastor, en la mis-
ma. Su duefio: Damas núm. 14. 
6660 15.8 ^ 
P A U L A NUM. 7S. Se alquila esta casa 
recién restaurada y con instalación eanU 
taria. Tiene 6 habitaciones, dos de ellas1 
altas, y todos los demás servicios. InforJ 
man: Amargura 11, 2c., Cámara de Co-
mercio. C089 g.g 
P A R A A C E I 
O E S T A B L E C I M I E N T O , S E A L Q U I L A UN 
G R A N L O C A L . Z U L U E T A NUM. 73, EN-
T R E MONTE Y D R A G O N E S . 
6645 s.g 
S E A L Q U I L A N ¡os bajos de Príncipe Al« 
fonso 322 A, con comodidades para familia 
y establecimiento; llave al lado; y el local 
de Angeles 31, la llave en la bodeya def 
lado. Dragones 92, antiguo, á todas hora? 
M U 8-8 
DOS H A B I T A CIO N K S amuebladas, con 
balcón á la calle, se alquilan; Zulueta núm. 
73, primor piso, derecha. 
6G46 8-8 
Í E A L Q U I L A N los altos do la casa 
Oquendo núm. 3, casi esquina á San Láaa-i 
ro, con sala, comedor, tres habitaciones; 
espaciosa cocina y des .servicios sanita-
rios; informan en Oquendo núm. 5, bajos. 
6653 S-8 
E N L A 
Zulncta 32, antl^ne» 
se alquilan habitaciones frescas y venti-
ladas. * 6650 15-3 Jn. ' 
V I R T U D E S NUM. 00, casi esquina & Ga-
liano, entro é s ta y San Nicolás , se alquilan' 
unos preciosos altos con sala, comedor, 4 
cuartos, pL'-os do mosaico y escaleras de 
mármol; Informes: San Rafael 51, P. Sán-!. 
choz. C64S 8-8 
V E A L Q U I L A N lo? bajos de Neptuno núnu 
74, en 14 centenes; informan en Obispo nú-
mero 28, " E l Anteojo," Teléfono A-2,>40. 
6625 8-8 
Casa Especia! para Familias 
AGULáR NUM. 72 
Ras taura ia reciontemente. Hermosas y 
froecaa habitaciones con ví^ta al Parque de 
San Juan de Dios. Magníficos departamen-
tos par* matrimonios y pe rsonas estables. 
Buei»a comida. Estr ic ta moralidad y «B 
rnerado servicio. Tranvías para todas por-
tes de la oluáad. CG30 8-8 
A DOS C E N T E N E S , se alquilan bonita» 
habitaciones con pisos nuevos, y otras m á s 
á $6, Í7 y |8 plata, en Industria 72, anti-
guo; y en Villegas 68, un departamento de 
dos habitaciones en tres centenes. 
«921 4-14 
B E A L Q U I L A N los altos de Vlllegao núm. 
123, antiguo, con sala, saleta y ctle» cuar-
tos. Informa en los bajos su duefio, 
6813 »-13 
E M P E D R A D O 10 
Se alquilan departamentos frescos y ven-
tilado», propios para oficinas. 
6904 8-14 
V E D A D O . Del dfa 15 en adelante so a l -
qullan los espléndidos y f resquí s imos altos 
con todas las comodidades, propios para 
personas de gusto, calle M y Calzada, i n -
formes en la mismo. Te lé fono A-3194. 
6886 S-14 
S E A L Q U I L A un cuarto bajo, pequeño, 
en casa de familia decente. Cristo núm. 4. 
6979 4-26 
E N C U A T R O C E N T E N E S so alquila la 
casa de moderna construcc ión sita en la 
calle de Florida núm. 73, moderno. L a l la -
ve al lado. Su duefio en Cristo núm. IM. 
6977 4-16 
E N 20 C E N T E N E S se alquilan los mo-
dernos bajos de la caso Calzada de la Reina 
núm. 131, esquina á Escobar; tienen recibi-
dor, sala, seis cuartos, comedor, patio, to-
do nuevo, ins ta lac ión de gas y e léctr ica. 
Informan en la misma. Te lé fono A-1373. 
69S3 8-16 
E N 14 C E N T E N E S so alquilan los altos 
de la casa Son Lázaro núm. 54. segunda 
cuadra de Prado; tienen sala, saleta, cinco 
cuartos y demás servicios; todo nuevo y do 
gusto; informan, en la misma el portero 
y en Reina núm. 131, Te lé fono A-1373. 
6989 8-16 
V E D A D O . So alquila la cosa callo C 
núm. 8, á una cuadra del tranvía; la llave 
en el núm. 8 A . Informa: M. Junco, Gal la-
no 80, escritorio de L a Casa Grande, Tele-
fono A-5005. 6986 4-1.5 
S E A L Q U I L A una casita fresca en el Ve-
dado. Sala, comedor, cuatro cuartos, ba-
ño. Calle 11 entre 2 y 4. 
6990 4-1* 
E R I P E D R A D O 1 0 
Se alquilan departamentos frescos y ven-
tilados, propios para oficinas. 
6904 8-14 
E l menor José Zaldívar y Zaldívar, 
de once años de edad y vecino de Te-
jadillo número 43, fué asistido en el 
S E A L Q U I L A en Merced número 59, un 
alto con dos salones y cocina, sumamente 
fresco; balcón á la calle y dos ventanas á 
la brisa. 6950 4-15 
S E A L Q U I L A R los bajos de la casa ca-
lle de Lagunas núm. 11, entro San Nico-
lás y Galiano. 6935 4-15 
V E D A D O . E n lo mejor, se alquila la 
preciosa y fresca casa Baños núm. 8 C , 
al lado de la Calzada, con 6 cuartos y toda 
clase de comodidades. Duefia a l lado. T e -
l é fono F - 1 2 Í 3 . 6951 4-15 
S E A L Q U I L Ají los altos de San Láza-
ro núm. 288, con sala, saleta y cinco c i a r -
tos, servicios modernos; la llave en los 
bajos; informes: Santa Clara núm. 24, Te -
léfono A-3194. 6887 8-14 
S E A L Q U I L A un hermoso salón con to-
das las comodidades. E s t á situado en la 
planta baja de Obispo núm. 56, esquina á 
Compórtela. E n la misma se alquila una 
accesoria. 6855 4-13 
S E SOLÍCITA 
un Joven con conocimientos de Inglés , co-
mo dependiente de Aduana y ayuaanto de 
escritorio. Dirigirse a l Apartado núm. G54. 
5874 4-13 
E N » C E N T E N E S se alquilan los altos de 
Espada núm. 7, entro Chacón y Cuarteles, 
próx imos á las oficinas. Informan de 12 á 
2 en San Lázaro 246, antiguo. Telftono 
F-2505. 6868 V13 
E N E L V E D A D O . Se alquila la hermo-
sa y fresca casa callo de Baños núm. 148, 
entre 15 y 17; cinco cqartos, gas y luz eléc-
trica, cuarto é Inodoro para criados, eto 
L a llave é informes a l lado. 
67C6 8-11 
BR A L Q U I L A el lindo piso bajo de Leal-
tad núm. 42, con snir,, rr,-;bíuor, 4 cuar-
tos, baño mod«rnc y .y.:.;* r.*rv¡cio. in-
forme»: 'Obispo 121; la llave en los a l toa f l 
6643 8-8 , 
SJ6 ALQUIT í.r; los bonitvs a:ios de Abul-
ia 110, á dos cuadra.; de Snn Knfael y f e l 
del Parque Central, con sala, comedor, J H 
cuarto» grandes y sus servicios; la llave 
en los bajos. Informes: Obiapo 121. 
664,2 s-8 
BW L A C A L L ^ Í7. c rtrv E y D, Vedado, 
y en el mejor punto de la loma (tranvía 
para la Habana cruza por frente á la ca-
sa), locajldnd cerca do los baños de mar, 
BO alqnálan nuevo* deprtamentos I n d q ^ H 
diextes & ffomllias ú hombres solos, can 
ftt f~% f i escu f l * óhmamL * m í í ^ * elaso do comodidades, baños, InoMf 
k\ íí f B f- L ^ l | | I I G T D ' I A ^ et<5- P a t e n c i a , Incluvemlo buenos aü-
M l l f t ' l ^ £ 9 O R f l U I I I I f l S I ' m<int03 y « ^ m o d e r a d o s precios; más bá~ 
1 " ' B B f T * rato qua n i n g ú n hotel en la ciudad, mes» 
excotentG y trato de familia. Dirigirse 4 
H . G. Vidal, callo 17 <n:iro E y D. "W" 
Ha Vidal," Vedado, F a b a r a , 
C 20bS Jn. 1 
es: 
S E A L Q U I L A UN G R A N L O C A L , CON 
F U E R Z A H I D R A U L I C A D E 20 C A B A L L O S . 
P E R O N NUM. I , C E R R O . 
6758 6-11 
ñK A L Q U I L A N en 10 centenes, los her-
mosos altos de la casa de Neptuno núm. 
216 Z, antiguo, compuestos de sala, t á l e -
la, cuatro cuartos,' espléndido comedor; ro-
cina, cuarto para criados, cuarto -baño y 
dos servicios sanitarios; las llaves en la 
bodega de Marqués González y N í p t u n o ; 
para más informes: Manrique y San JoEá, 
Perfumerlo 
C 3117 6-11 
V E D A D O . L inea núm. 213, mocerno, en-
tro Q y H , se alquilan estos eapateíopos 
bajos Independientes; Inmejorable puntot 
informan en los altos. 
6731 8 - H 
S E A L Q U I L A la casa Trinidad número 
80, en el Cerro, con sala, comedor, 8 cuar-
to», hermosa cocina y eervlclo sanitario 
moderno. Informan en Calzada del Corro 
núm. 567, esquina á Carvajal . 
6878 4-13 
S O L A R 
con dos cuartos, propio para pequeña In-
dustria, caballeriza ó depós i to de materia-
les, se alquila en 4 centenes. Infante liC, 
moderno. 6737 n - i i 
E N CASA D E UN MATRIMONIO solo Pe 
alquila una habi tac ión á señora sola ó ma-
trimonio sin nifios. Lucena núm. 15, altos; 
no hay papel en la puerta. 
6872 4-13 
P R A D O SI . Se alquilan los frescos y có-
modos altos, con entrada independiente, 
para familia de gusto; la llave en el 29, ba-
jos; precio y condiciones, impondrán en San 
Ignacio 60, escritorio del señor L . R. Mi-
randa, de 8 á 5. 6850 8-13 
S E A L Q U I L A N 
los bien situados y elegantes altos do Hos-
pital núm. 48, entre San Rafael y San Mi-
guel, frente al parque de Tri l lo ; 6 amplias 
habitaciones, sala, saleta, comedor, ga ler ía , 
2 baños. Instalaciones de gas y electrici-
dad. L a llave en el núm. 50. altos. Infor-
man: Muralla núm. 35, Te lé fono A-260S. 
6838 5-18 
S E A L Q U I L A N 
los bajos de la casa San Lázaro núm. 114. 
Informes en Teniente Rey 63, panadería. 
6834 8-13 
V I L L E G A S NUM. "R. á dos puertas do 
Obispo, so alquila un local para estable-
cimiento. L o llave en la barbería do en-
frente. P a r a m á s Informes en Obispo 106 
6735 s - U 
S E A L Q U I L A N , en seis centenes, los ba-
jos de la casa Virtudes núm. 166, con sala, 
comedor, tres habitaciones, patio é instala-
clones sanitarias. Informe», Oquendo nú-
mero 6, moderno, fábrica de mosáicos 
674S 8-11 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . Pe alquPa 
la esquina de Virtudes y Manrique In-
forma su dueño en Manrique n ú m 55 mo-
derno, altos. 6681 'g 9 
feW CHACON 8 (&!*)•) üñ casa de ft* 
milla re«p©t«,bl8, ae alquila una pala p» 
«•criterio. O. 16 E. 
A LOS VIAJEROS Y F M ü Ü 
que vendan para la liaban;;, los recomien4 
«c vayan al hotel y fonda " L a Graa •ABm 
tilla," Oficios núms. 11 y 13. al lado de la 
Machina, y encontrarán cuartos (fon do» 
cama» desée 50 cts. hasta $1, coi; ba.c^n 4 
Ja calle y comida desdo 50 cts. por lía; se-
rán servidos gratis por sus buenos agentca.: 
6Í92 :5-29 MV. I 
HE A L Q U I L A N el primero y segundo P'* 
£0 de la c a í a do moderna construcción, ca-
lle do Cárdenas núm. 1; informarán: 
pi y 
Hermano, panadería " L a Industria 1." Corra*-
les núm. 9. 6414 l . ' - l Jn-HAKITACIO!7E.- . «Tan..les, fr-senr-, con lv* 
eléctrica, en casa nueva muy cíc.tricfi, s8 
alquilan á n2-72 y ^10-60 oro español, en 
Aguila núm. SO, casi esquina á San Rafael 
C344 15-1 Jn. • 
E * ^ Y *A C E ^ ™ Í « , respectivamente, 
se alquilan los altos de Manrique núm Si E 
y los bajos de San Nicolás núm. 65 'entro 
Neptuno y San Miguel. Llaves en las mls-
m * 6G80 8 g 
MTIQU0 HOTEL DE FRAHCI1 
GRAW CASA DE FAMILIA 
T E N I E N T E R E Y NUMERO 15 
iJ^Cfm!n<3ada P0r va^,03 Consulados é 
i r c e ^ r o d e T ^ COm?rcía1^- Situada en 
rreo v L 10 A neiocios. al lado del Co-
todas n í r t A A(luana- Los e léctr icos para 
todas partes pasan al lado. No hay horas 
fijas para las comidas y entradas s l r v ? 
cio^esmerado. Precios módicos ' 
8-9 
m r < 133 
Se alquila en $200 Cy. esta líennos» 
casa, con dos pisos, dos cuaríos de ba-
ño, con agua ealiente y fría, baño^H 
criadas, servido sanitario, sala, sale-
ta, dos comedores, coeina, nueve cuar-
tos de dormir, hermoso patio, gal^H 
etc. La llave en la misma. Iiii"oimói,: 
Teléfonos F . 1325 ó A 7544-
c. 1950 I5-J 2 
De Junio á Noviembre, coiuplc*J 
mente araucblada, so alquila una ^ 
pléndida oasa con sala, comedor, Sf" 
binete. seis cuartos ce dormir, baa0» 
agua caliente, departamento de 
dos, iiermoso parque, garage, tel̂ í 
no, etc. etc., calle 11 entre Baños y f* 
Doctor Domínguez. Teléfono F. 1 « H 
f , 1949! 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — E d i c i ó n de la m a ñ a n a . — J u n i o 16 de 1912. S I 
NDT&DEL B U 
(Tiempo de Habanera.) 
Descalzo Ivonet, 
herido Estenot, 
ya lo verá, ustet, 
esto se acabot. 
Esto se acabot, 
ya lo verá ustet, 
herido Estenot, 
descalzo Ivonet. 
García Kohly y Ferrara 
hombres de viso y de porte; 
en las sabanas de Oriente 
v en los Estados del Norte, 
buscan la mejor manera 
de acabar la insurrección, 
sin que se rinda Santiago 
ni venga la intervención. 
£1 General piensa y dice, 
que la suerte le es ingrata 
á cualquiera que le sale 
el tiro por la culata. 
Descalzo Ivonet, 
herido Estenot, 
ya lo verá ustet, 
esto se acabot. etc. 
Si la guerra continuase 
en esta dichosa tierra, 
propongo un plan excelenta 
para terminar la guerra: 
En la sabana rurales, 
permanentes en el monte, 
sobre los atajos Piedra; 
y la Institución Aponte 
procure que los alzados 
no den paz á, las canillas, 
con aquellos fluses blancos 
que se ven de treinta millas. 
Compren un aeroplano, 
indiquen por donde van, 
entre todos los atrapan 
y se concluyó mi plan. 
Descalzo Ivonet, 
herido Estenot, 
ya lo verá ustet, 
esto se acabot. etc. 
Post Nota.— 
Mr. Beaupré un alambre 
tiene en las manos, 
que va á dar á los buques 
americanos. 
Cuando de malas nuevas 
viene un enjambre, 
¡Dios sabrá lo que pasa 
por ese alambre! . . . 
E L T I E M P O 
O B S E R V A T O R I O N A C I O N A L 
Junio 15. 
Observaciones á las ocho a. m. del me-
ridiano 75 de Greenwich: 
Barómetro en milímetros: Pinar del 
Río, 761.28; Habana, 761.50; Matanzas, 
761.58; Isabela de Sagua, 761.26; Cama-
güey, 761.77; Manzanillo, 761.60; Songo, 
762.00. 
Temperatura: Pinar del Río, del mo-
mento, 28*0, máxima 33'0, mínima 25'8; 
Habana, del momento, 28'0, máxima 30'5, 
mínima 25'0; Matanzas, del momento 26*2, 
máxima 32'0, mínima 22'0; Isabela de Sa-
gua, del momento, 29'0, máxima 33*4, mí-
nima 23'5; Camagüey, del momento, 25'2, 
máxima 32,6, mínima 22'1; Manzanillo, 
del momento, 27'4, máxima 33'6, mínima 
2r2; Songo, del momento, 26'5, máxima 
Sl'O, mínima 24*0. 
Viento.—Dirección y fuerza en metros 
por segundo: Pinar del Río, S, 8.9; Ha-
bana, S, 8.9; Matanzas, S E , flojo; Isabela 
de Sagua, SE, flojo: Camagüey, E N E , flo-
jo; Manzanillo, E N E , 4.3; Songo, E , flojo. 
Lluvia en milímetros: Pinar del Rio, 
lloviznas; Matanzas, lloviznas; Isabela de 
Sagua, 7.5; Camagüey, 19.6; Manzani-
llo, 2.5. 
Estado del cielo: Pinar del Río, Isa-
bela de Sagua, Camagüey y Songo, parte 
cubierto; Habana y Matanzas, despejado. 
Ayer llovió en San José de los Ramos, 
Calabazar de Sagua, Caibarién, Remedios, 
Jicotea, Encrucijada, Esperanza, Cruces, 
Tunas de Zaza, Sancti Spíritus, Relavo, 
Santa Lucía, Guayos, Sagua la Grande, 
Yaguajay, Corralillo, Sibanicú, Minas, Con-
tramaestre, San Jerónimo, Ciego de Avi-
la, Guamo, Cascorró, Camagüey, L a Ma-
ya, Songo, Palma Soriano, Palmarito y 
Biran. 
¡MISERICORDIA! 
Nos escribieron los vecinos: 
^—Vengan ustedes por aquí .» . . Ve-
rán este cuadro, y se c o m p a d e c e r á n . . . 
Fuimos, y vimos el cuadro: dos po-
bres ancianitos setentones; la infeliz 
viejecita, sobre nn catre; el viejo, arrin-
conado, en una silla. Y en una colom-
bina, una pobre muchacha de veinte 
años, enferma del corazón. 
E l vecino nos c o n t ó : 
— E s t a muchacha es huérfana , y nie-
M de estos ancianos. E l l a cosía á la 
^ a i u i n a de día y de noche, para ga-
narles un pedazo de pan á los abue-
to8-•. De día y de noche: enfermó. 
Enfermó del corazón. Trabajaba mu-
chísimo, muchís imo, y comía poco, y 
P i a l . . . 
Sus abuelos quedaron sin amparo; 
yo los recogí en mi casa á los tres, pa-
que tuvieran techo. E l doctor Mu-
j k r la asiste, y dice que la pobre se 
nalla g r a v e . . . 
E l l a , ni medicinas, ni leche, ni si-
t i e r a leche . . . Sus abuelos, n i pan. 
•̂ s una angustia. 
^ *í, el cuadro era este; un cuadro 
que inspiraba compasión, y que ha-
Cla Pensar en las crueldades que á ve-
ces la vida con las almas más her-
bosas. 
. ^ara esos pobres ancianos, que á los 
jétenla años de trabajo suplican una 
umosna, y para la pobre y abnegada 
uia que á ellos se consagró, en largo 
6 m*e^miuable sacrificio, y que por ellos 
j&onrá quizás, pedimos hoy al lector 
Misericordia. Nosotros hemos visto ese 
speetáculo: él puede verlo también , si 
q^ere caminar mucho, meterse por ma-
r8 c^Ues. llegar á Salvador, casi esqui-
1il á Buenavist?. Cerro, y llamar á 
casita de Clemente Pérez, que es el 
ilativo trabajador que recogió á es-
tos infelices. 
V 
si no quiere hacer eso, nosotros 
^cogeremos su limosna y se la lleva-
1̂1108 á triste n i ñ a enferma, cuya 
™mensa abnegación pagará Dios y por 
^coya débil vida debiera hoy velar la 
^• idad . 
VIDA RELIGIOSA 
FESTEJANDO AL SAGRADO CORAZON 
DE J E S U S 
EN E L ASILO DE SANTOVENIA 
E n la Casa-Asilo de las Hermanitas de 
los Ancianos Desamparados, sita en el 
Cerro y conocidai por Asilo de Santovénia, 
fundado por la caritativa dama Excma. 
Sra. Doña Susana Benítez de Parejo, en 
el año de 1886, tuvo lugar una solemno 
función en honor al Corazón Sacratísimo 
de Jesús, que ama á todos los hombres; 
pero los predilectos son los niños y los 
pobres. 
Varias personas piadosas, tan modestas 
como caritativas, encargaron una artísti-
ca imagen del Corazón de Jesús á la ciu-
dad de Barcelona, regalándola á la cari-
tativa casa. 
Su bendición se festejó con solemnes 
cultos. 
Por la mañana el bien querido capellán 
P. Alvarez, en quien los ancianitos tienen 
un cariñoso padre, distribuyó la Comu-
nión. Primero á la Comunidad, compues-
ta de diez y nueve religiosas, y luego á 
ciento cincuenta ancianitos de ambos se-
xos. 
Después de un copioso desayuno pasa-
ron todos á la capilla, donde el P. Cama-
rero bendijo la imagen. 
Esta es muy artística y honra á los es-
cultores de la ciudad Coadal. 
Oficia de Preste en la misa solemne el 
P. Amago; como Diácono el P. Alcorta, y 
subdiácono el P. Capellán del Asilo. 
L a parte musical muy bien Interpro-
tada. 
E l sermón estuvo á cargo del notable 
orador P. Camarero, quien expresa que 
nada es más sublime que considerar á 
Cristo pobre, tomando posesión de una 
casa de sus amigos. 
Fué el sermón del P. Camarero una 
de esas oraciones que conmueven el al-
ma del oyente, sobre todo en la súplica 
que hizo al Corazón de Jesús, entregán-
dole la posesión de los ancianitos para 
su amparo y protección, y en el senti-
dísimo elogio que hizo de las Hermanas 
de la Caridad. 
Después de la fiesta religiosa hubo pa-
ra la concurrencia obsequios, así como pa-
ra los ancianitos. 
E l cronista, acompañado del P. Cape-
llán y la Madre Superiora Sor María de los 
Angeles, visitó las diversas dependencias 
del Asilo, hallándolo todo dispuesto, en 
conformidad con las más escrupulosas re-
glas de la higiene. 
L a Madre Superiora, Capellán y el ora-
dor, fueron aclamados por cuantos ancia-
nos podían hacerlo, con sus cascadas vo-
ces, y los que no, aplaudían ó besaban las 
manos de los sacerdotes y el Cristo que 
pendía del hábito de la Superiora. 
EN E L INTERNADO DEL SAGRADO 
CORAZON DE J E S U S 
Allá en el Cerro, en la Calzada de Bue-
nos Aires, en una hermosa loma, se levan-
ta majestuoso un hermoso edificio, que 
sirve para albergar á multitud de encan-
tadoras niñas y hermosísimas jóvenes, 
que reciben el pan de la inteligencia de 
abnegadas mujeres que se han consagra-
do por completo á esta noble tarea, li-
gándose al efecto con sagrados votos. 
Son estas santas mujeres, las monjas 
del Sagrado Corazón de Jesús, bajo naya 
protección ponen sus casas y colegios, ce-
lebrando anualmente solemnes cultos al 
Divino Patrono. 
Mientras atravesamos la Calzada de 
Buenos Aires, pasan constantemente her-
mosísimas señoritas y distinguidas da-
mas en coches y automóviles. 
Son las antiguas exalumnas del plantel 
que van á festejar al Deífico Corazón y 
á recordar los años tan gratamente allí 
pasados; al par que tributar su gratitud 
á las buenas Madres, que tanto se esme-
mron en su educación. 
Aquello es un suntuoso palacio por el 
confort que allí reina. En cuanto á las 
aulas, son amplias y ventiladas, dotadas 
de cuanto es menester para una ense-
ñanza. 
Pasamos á la capilla, adornada con su-
mo gusto por profesoras y alumnas, des-
tacándose la bellísima imagen del Pa-
trono, entre fiores por entre Cuyos péta-
los la luz esparcía sus rayos multicolores. 
E l señor Obispo oficia en la misa de 
Comunión, dirigiendo su autorizada pala-
bra á la selecta concurrencia, estando 
muy conmovedor al tratar del amor de 
Jesús á los hombres. 
Luego repartió el manjar celestial, can-
tándose tiernos motetes durante el ban-
quete eucarístico. 
Dadas gracias al Señor, se pasó á los am-
plios comedores, y allí, á alumnas v ex-
alumuas se les sirvió un abundante y de-
licado refrigerio. 
A las nueve, la misa solemne, muy bien 
interpretada en su parte musical por la 
Comunidad. 
E l P. Arbide tuvo á su cargo el hablar-
nos del Corazón de Jesús, haciéndolo con 
palabras de santo entusiasmo. 
Muy elocuente estuvo el P. Arbide, de-
jándo bien sentada su fama de orador 
elocuente. 
Durante el día las alumnas y muchas 
exalumnas fraternizaron en diferentes 
juegos y recreaciones, propias de su edad. 
A las cinco se efectuó la grandiosa pro-
cesión, que resultó, no solo conmovedo-
ra sino espléndida. 
E l Santísimo Sacramento era llevado 
por el P. Arbide, escoltándolo la Comu-
nidad, alumnas y exalumnas, siguiendo 
gran número de caballeros; todos van 
alumbrando devotamente; la concurrencia 
femenil, unida á la Comunidad, canta 
bellos himnos. 
Niñas vestidas, unas de blanco y otras 
de ángeles, cubren el pavimento de mul-
titud de flores. 
Se cantaron cinco villancicos, descan-
sando el Santísimo Sacramento en esbel-
tos altares, ricamente adornados. 
Después de la reserva y procesión, el 
Corazón de Jesús es saludado con dife-
rentes cánticos, que con entusiasmo can-
tan todos, desde el Prelado Diocesano, 




M O V I M I E N T O D E E N F E R M O S 
EN LA " B E N E F I C A " 
Ingresaron: Cipriano García y Lamas, 
Amadeo Amieiro López, Andrés García y 
Cibeiro, Manuel Durán Costas, Guillermo 
Diéguez Vázquez, José Frnández. Nicolás 
Lourido Taracido, Avelino Bouzon Velga, 
i Manuel Díaz Cuadrado, Perfecto Fernan-
dez González, José Cedrón Llano, Manuel 
Lago Cheda, Serafín Pérez Arlas, Tomás 
Paredes Moreirab, José Pernas Rodríguez, 
' Ramón Durán Balseiro, José Curo Castro, 
Manuel Paz Brea, José Mañana y Fraga, 
Javier González Novoa, Serafín Vilas Gon-
zález Antonio García García, Andrés Ro-
dríguez, José Rodríguez Dorado, Carlos 
i Argüelles Casas, José Pazos Yáñez, José 
1 Rugido Castro, Jesús Fanego Ledo, An-
i drés Alcalde Liñares. 
De alta: Ricardo Pérez Patrón, Vicen-
' te Meitin Rodríguez, Joaquín Buján Ga-
I ñeíra Mauuel Gil, Rafael Reíojo Iglesias, 
Ignacio Rodríguez Díaz, José Pandolfi, Ma-
nuel Guerra Fernández, Ricardo Bouza y 
Pita, José Jorge Luna, José Blanco Gon 
zález, Francisco Balsa Castro, Ramón Ce-
breiro, Antonio Dopico Rodeiro, José Gar-
cía Fraga, José Fariñas Méndez, José Mar-
tínez Martínez, Manuel Várela Malvares, 
José Amarante Conde, Alfredo Piñeiro y 
Rivera, Florentino Durán Loureiro, Ma-
nuel Sardia Rojo, Miguel Viñas Páez. 
EN LA ''COVADONGA" 
Ingresaron: Segundo Fernández Gonzá-
lez, Aquilino Rodríguez Fernández, Do-
mingo Hernández Pérez, Aquilino Suárez 
Menéndez, Indalecio Barreiro y Roque, 
Joaquín Ñuño Arbesu, Angel Fernández 
Alvarez, Constantino Busto Campa, Ma-
nuel Ramírez de Arellano, José Fernán-
dez González, Manuel Ubiaño, Manuel Ro-
dríguez, Víctor Menéndez García, Elisar-
do González Canal, Manuel Suárez Fer-
nández, Alfredo Fernández Alvarez, José 
Barroso Ablanedo, Manuel Solís y Solís, 
Luis Pedrayes González. 
De alta: José Méndez Suárez, Félix 
Pérez Fernández, Francisco Rodríguez y 
Pérez, José Riaño García, Adolfo Fumero 
Lemus, Pedro Brenlla Mojiras, Waldino 
Menéndez Rodríguez, Manuel Fuentes y 
Menéndez, Joaquín Díaz y Llano, David 
Méndez López, José M. Arias González, 
Pastor Cardoso Baños, Juan Hernández y 
Domínguez. Miguel Sánchez García, José 
Perrero Granda. Manuel Menéndez Me-
lendi, Manuel Fernández Cartaya, César 
Rodríguez Suárez, José B. de la V. Die-
go, Fernando Martínez Menéndez, Roge-
lio Presa Bellmas. 
EN LA "ASOCIACION CANARIA" 
Ingresaron: Bernardino González Gon-
zález, Alberto Gómez García, Antonio Her-
nández Barrera, Antonio Medina, Fermín 
Martín Hernández, Gervasio Batista Her-
nández, Leoncio Linares. 
De alta: Juan Antonio Pérez, Juan 
Martel Rodríguez, Francisco Gramas So-
corro. 
EN "LA BALEAR" 
Ingresaron: María Suárez y Carolina 
González. 
De alta: Josefa Toral, Luisa Romero, 
Jaime Enseñat. 
EN E L "CENTRO CASTELLANO" 
Ingresaron: Emilia Gómez y Aurelia 
Urrutia. 
De alta: No hubo. 
Siempre c u r a — 
ó por lo menos al ivia , el E l í x i r Esto-
macal de Sáiz de Carlos, las enfermo-
dades del aparato digestivo, por tro-
nicas que sean, aunque tengan ana 
a n t i g ü e d a d de treinta años y no se 
hayan aliviado con los .de -más trata-
mientos. 
FIJ iS § 0 M 9 EL SOL 
Mural la 37 A . altos 
Te lé fono 602. T e l é g r a f o : Teodomiro 
Apartado 636 
— « — » ^ « B — 
E s p e c t á c u l o s 
P ú b l i c o s 
P A Y R E T . — 
Matinée y función nocturna, llevándose 
á escena en ambas, la comedia en tres 
actos de los hermanos Quintero, con tan-
to éxito estrenada anoche, titulada "Mal-
valoca." 
ALBISU.— 
Por la tarde en función corrida, el ac-
to musical sin instrumento ninguno por 
" E l hombre pájaro," la obra lírica en un 
acto "Mr. Flay ó E l Rey de la Vaselina," 
por el cuadro de Raúl del Monte, y varias 
proyecciones cinematográficas. 
Por la tarde, dos tandas: 
E n primera, sencilla, interesantes cin-
tas de gran actualidad y "Cuba se hun-
de," graciosa obra. 
E n segunda, doble, no menos intere-
santes y atrayentes proyecciones y la obra 
en dos actos " E l disloque reformado," 
por el cuadro de Raúl del Monte. 
CASINO.— 
"La criatura," "Pepe el liberal," y muy 
entretenidas * proyecciones cinematográfi-
cas, figuran en la matinée, en función co-
rrida. , 
Por la noche tres tandas: 
E n primera: "Los puritanos." 
E n segunda: "Meterse en hondura*." 
E n tercera: "Las gafas negras." 
Y antes de cada obra varias películas 
de verdadero mérito artístico. 
MARTI.— 
Dos grandes funciones se han combina-
do para hoy, figurando en la matinée, en 
función corrida, interesantes proyecciones 
cinematográficas y una obra de las más 
graciosas que tiene Pous en su reperto-
rio. 
Por la noche, tandas, subiendo á la es-
cena obras muy divertidas y dignas de 
verse, acompañadas de películas sensa-
cionales y de verdadero mérito. 
NORMA.— 
A las dos y media, matinée con regalo 
de juguetes á los niños. 
Por la noche, empezando á las siete y 
media, cuatro tandas, cubriendo una so-
berbia colección de películas el progra-
ma dispuesto, contándose entre ellas: 
"Amor que mata," "Llamas en el mar," 
drama en dos partes; " E l buen tío," fina 
comedia en dos partes; "Maximino teme 
al cólera," "Las mujeres son caprichosas" 
y la interesante "Llegada de los cruceros 
cubanos Cuba y Patria." 
Mañana se estrena el drama en seis 
partes titulado "Mentira fatal." 
Concierto 
en el Malecón por la Banda de Música 
del Cuartel General, dirigida por el maes-
tro Marín Varona, hoy domingo 16 de Ju-
nio, de ocho á diez y media p. m.:. 
1. —Marcha militar "Gallito;" S. López. 
2. —Overtura de opereta "Raymon;" A. 
Thomas. 
3. —Selección de la ópera " E l Conde de 
Luxemburgo;" F . Lehar. 
4. —Valses de "La Corte de Faraón;" V. 
Lleó. 
6.—Selección de la ópera "Aida;" Verdi. 
6. —Marcha Indiana; Sellenick. 
7. —Danzón de Torroeüa (hijo) "A la 
voz de ¡Fuego!"; F . Rojas. 
8. —Two step "Nubiana;" E . Ascher. 
M k U Mm P n l 
L A S C R I A T U R A S 
deberían estar medianamente gor» 
das y criar grasa á medida que la 
consumen; pues la grasa es un 
combustible y su consumo produ-
ce fuerzas. L a s criaturas delga-
das, aun cuando lleguen á la 
edad de 18 ó 20 años , corren peli-
gro de contraer la tisis ú otra en-
fermedad agotante. E s una cosa 
espantosa cuando reflexionamos 
sobre el número de criaturas de 
ambos sexos, quienes mueren por 
mcila asimilación de BUS alimen-
tos. E l alimento, aunque se to-
me en abundancia, no los nutre, 
no cria grasa ni imparte fuerzas. 
Para evitar este mal, para curar-
lo, para salvar las criaturas que 
las madres acarician, y los sim-
pát icos muchachos y muchachas 
que principian á mirar al mun-
do con ojos llenos de esperanzas 
y ambic ión , debe emplearse la 
P R E P A R A C I O N D E W A M P O L E 
Su éx i to , es cosa decidida y re-
suelta. Miles de personas le de-
ben su vida y salud. E s tan sa-
brosa como la miel y contiene 
todos los principios nutritivos y 
curativos del Aceite de H í g a d o de 
Bacalao Puro, que extraemos de los 
h ígados frescos del bacalao, com-
binados con Jarabe de Hipofosfitos 
Compuesto, Extractos de Malta y 
Cerezo Silvestre. Para la re-
posic ión de n i ñ o s pál idos , es-
pecialmente los que sufren de 
Anemia, Escrófula, Raquitismo y 
Enfermedades de los Huesos y la 
Sangre, nada hay tan bueno como 
nuestra preparación. " E l Señor 
Ledo. Miguel A . Ortiz, de H a -
bana, dice: U n deber do grati-
tud me hace dirigirles estas lineas 
para manifestarles que he usado 
con un éx i to maravilloso su Pre-
paración do Wampole, habiendo 
curado á mis hijos de enfermeda-
des que venían sufriendo del pe-
cho y raquitismo y con su uso los 
tengo con buena salud." Eficaz 
desde la primera dosis. Nadie 
sufre un desengaño con esta. 
De venta en todas las Boticas. 
Ortografía por Cois y frías 
Método el más práctico de los editados 
hasta el día. Poderoso auxiliar para po-
nerse al corriente en diez días y escri-
bir con corrección cualquier palabra por 
dudosa que ésta sea. 
Utilísima á todo empleado de oñeina. 
Indispensable á todo el mundo. 
Un tomo encuadernado con tapas de 
lujo: $1-00 plata en la Habana, y Currency 
en todas las poblaciones de la Isla, fran-
co de porte por correo, en sellos de co-
rreo ó giro postal. 
Pedidos á la librería "Cervantes," de 
Ricardo Veloso, Galiano núm. 62, Apar-
tado 1115, Habana. 
B 7-3 
DISCURSOS 
del eminente tribuno español señor MEL-
QUIADES A L V A R E Z . De venta en la li-
brería "Cervantes," de Ricardo Veloso, 
Galiano núm. 62. Teléfono 4958, Habana, 
al precio de $1-00 plata para la capital, y 




M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o E r i g i d a 
e n l a P a r r o q u i a d e N u e s t r a 
S e ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
E l día 16 á las ocho y media a. m., cele-
bra esta Corporación, previa autorización 
del Prelado, las festividades unidas de 
Corpus y Domingo Tercero. 
Lo que se avisa por este medio & los 
señores Cofrades de ambos sexos, de orden 
del señor Rector. 
Habana, Junio 13 de 1912. 
A. L. Perelra, 
Secretario. 
C 2135 3-14 
Iglesia de San Felipe 
E l día 14 comenzará el solemne tridao 
en honor del Sagrado Corazón de JesUs. 
Por la mañana, á. las ocho y media, mi-
sa solemne, rezándose & continuación el 
ejercicio. 
Por la tarde, á. las siete. Exposición, Ro-
sario. Letanía cantada. Sermón, Reserva y 
Gozos. 
E l día 16, á las siete y media a. m., Misa 
de Comunión. 
A las ocho y media. Misa solemne y ser-
món á cargo del R. P. Pedro Tom&s, C. D. 
Por la tarde, á las seis y media. Exposi-
ción de Su Divina Majestad, Rosarlo, Pro-
cesión con el Santísimo y Gozos. 
6831 4-13 
SAN ANTONIO 
En la Iglesia de Jesús del Monte, á. ¡as 
nueve de la mañana, se celebrará el do-
mingo 16 gran fiesta con sermón y orques-
ta al milagroso San Antonio de Padua. 
La señorita Mercedes Ruiz y camarera 
señora Pilar Arias de Liner, con el Párro-
co que suscribe, invitan & esta hermo-
sa fiesta a los devotos del San-to. 





IBLESIH CE SANTA CLARA 
E l domingo próximo, 16 de lo_ «corrien-
tes, se celebrará la fiesta del SMTj'Ví COR-
PUS CHRISTI en la forma siguiente: 
A las nueve de la mañana, Misa solemne, 
en que oficiará de Preste el Rvdo. Padre 
Fray José Antonio Urquiola, Religioso 
Franciscano, y estará el Panegírico á car-
go del Rvdo. Padre Fray Bernardo Lopá-
tegui, Religioso de la misma Orden. E l co-
ro estará también á cargo de Religiosos 
de la indicada Orden. 
A la1» cinco de la tarde. Procesión per 
el interior del Templo. 
La Abadesa, Capellán y Síndico del Mo-
nasterio, suplican la asistencia de los fie-
les á esos actos religiosos. 




A s o c i a c i ó n P r o v i n c i a l 
Tenemos el gusto de invitar á los na-
turales de la provincia de Pontevedra 
para la Asamblea que se celebrará en 
el Centro Gallego, el próx imo domin-
go 16, á la una de la tarde, con el fin 
de constituir esta Ins t i tuc ión y elegir 
su J u n t a de Gobierno. 
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P A R I S • HOTEL DE 83SSIE • ¿Z* 
G-ds Boulevards — 1. Rué Drouot 
al centro de todas las diversiones. 
TOOOS ADELANTOS MODERNOS 
Pidas© el plano-tarifa ilustrado. 
D I A 16 D E J U N I O 
Es te mes «s tá consagrado a l Sacra-
t í s imo Coraz-ón de Jesús . 
Jubileo Circular . — S u Div ina Ma-
jestad está de maniiesto en San Lá-
zaro. 
L a semana p r ó x i m a estará el C ircu-
lar en las Reparadoras. 1 
Domingo ( I I I de P e n t e c o s t é s . ) San-
tos J u a n Francisco de Regis, de la C . 
de J . , y Aureliano, confesores; Aureo 
y Quirico, márt ires • santas Lutgarda , 
v irgen; Just ina y Ju l i ta , márt ires . 
Domingo tere-ero d e s p u é s de Pente-
cos tés , Como el primer domingo des-
pués de P e n t e c o s t é s e s t á consagrado z 
la solemnidad de la fiesta de la Sant í -
s ima Trinidad, y el segundo cae siem-
pre en la octava del S a n t í s i m o Sacra-
mento, el tercero es siempre el prime-
ro que se sigue inmediatamente á la 
celebridad de todas estas fiestas; y 
as í por este tercer domingo d e s p u é s 
de P e n t e c o s t é s empezaremos nuestros 
ejercicios devotos para todos los do-
mingos que faltan hasta el adviento. 
L a epís to la de la misa que se ha ele-
gido para este día se tomó de la exhor-
tac ión que hace San Pedro á los fieles 
para introduucirlos á humillarse de-
lante de Dios, á ponerse en sus brazos 
y á velar sobre sí, para de este mo-
do no dar ocas ión al enemigo de nues-
tra sa lvac ión que nos acecha, y da 
vueltas continuamente al rededor le 
nosotros, de que nos pueda hacer el 
menos daño . 
E l Evangelio es de San Lucas . X V , | 
" P a r á b o l a de la oveja perdida ." 
D I A 17 
Santos Manuel, Ismael é Isauro. már-
t ires; Reinerio, confesor, santa Tere-
sa, esposa de don Al Con su de Leór,. 
Fiestas el Lunes y Martes 
Misas Solemnes • en la Catedral y 
d e m á s iglesias las de costumbre. 
Corte de M a r í a , — D i a 16. —Corres-
ponde visitar á Nuestra S e ñ o r a del 
Carmen, en S a n Fel ipe y en Santa Te-
resa. E l dia 17 á Nuestra Señora de los 
Desamparados, en el Monserrate. 
CLINICA 
Labora to r io Den ta l 
D E L 
D o c t o r Taboade la 
D E N T I S T A 
Y M E D I C O C I R U J A N O 
Todas las operaciones de l a boca se 
practican por los mejores m é t o d o s . 
Extracciones sin dolor con anesté-
sicos inofensivos. 
Dientes postizos de todos los siste-
mas. 
Dentaduras de puente en todas sus 
fOi*mas, 
Trabajos ae absoluta g a r a n t í a . 
C O N S U L T A S D I A R I A S D E 8 á 4. 
San Miyyel GO, esquina á San Nicolás 
Telé fono A 7619 
5928 26-22 My. 
IG1ESIA DE SAN fEUPE 
El miércoles 19 serán los culto» al ?r!o-
rloso San José; la Misa Cantada á las ocho; 
después el Ejercicio. Habrá plática. 
Se suplica la asistencia á. sus" devotos y 
contribuyentes. 
6971 lt-15 3d-16 
LIQUIMGION DE JOYAS 
E I w D O S D E M A Y O 
A N G E L E S 9 
L I Q U I D A M O S C I E N M I L P E S O S 
en relojes y joyer ía francesa alta no-
vedad, oro 18 quilates con brillantes, 
zafiros, esmeraldas, rubíes , perlas, 
etc., todo se ha rebajado un sesenta 
por ciento de sus precios, para liqui-
dar en este mes. 
Damos factura de garant ía . 
E n joyer ía corriente oro de 14 y 18 
quilates, tenemos grandes existencias 
estilos modernistas, al alcance de to-
das las fortunas. 
Relojes para caballeros, 1, 2 y 3 ta-
pas, oro 18 quilates, patente suizos, 
de áncora legí t imos, á 4, 6 y 8 cente-
nes. 
Relojes de señora, 3 tapas, oro 18 
quilates, con diamante y brillantes, 
suizos, á 2, 4 y 6 centenes. Valen el 
doble. 
Anillos ajustadores, macizos, oro 
de 14 y 18 quilates, á uno. dos, tres y 
cuatro pesos. Valen el doble. 
No compren antes de ver precios, 
relojes, joyas y brillantes de esta ca-
sa importadora de brillantes y joye-
ría, 
E L D O S D E M A Y O 
d e 1M. B l a n c o é H i j o 
H A B A X A , - A X G E L E S N . 9. 
C 2030 Jn. 1 
E N S E Ñ A N Z A S 
PROEESOR DE INGLES 
Doy clases nocturnas por un métod* 
practico y fft.cll en mi casa particular, to-
dos los días laborables, por mOdico precia 
Diríjanse & Severino de Llaguno, Ber-
naza número 32, altos. 
6891 4-14 
C O L E G I O S 
EN LOS ESTADOS UNID03 
Ahora ea el tiempo de rnajv 
dar BU hijo ó hija á un buea 
colegio en el Norte, lo cual 
le valdrá dinero dentro de al-
gunos %ños. 
Para máa pormenores: 
MR. B E E R S , 
Cuba núm. 37, (altos.) 
Teléfono A-3070. 
alt. 4-» 
PROFESOR DE INGLES 
A. Ansnatna Robería, autor del "Métodd 
Novísimo." Clases , nocturnas en su Acado-
mia, una hora todos los días, menos lo» 
sábados, un centén al mes. San Mlgriiel 4fc 
Unica Academia donde las clases son dia* 
rias; pues es el sistema mas eflcai de edu» 
car el oído. 6686 1S-9 
Fundación del Maestro Yíllate 
K.scuHa elemental de Artea Liiberalea y 04» 
dos, á cargo de la Sociedad Económica 
de Amisoa de! Pala.—Manrique aúm. R3̂  
Habana. 
Enseñanza: Dibujo lineal y perspectlr^ 
—Dibujo Natural: elemental y «nperlor.—^ 
Escultura: modelado en barro, yeso y ca» 
mentu—Art* decorativo: industrial y til» 
perior.—rtrpfntería en general y torno. 
Horas de clases: de 8 & 10 de la nitfia* 
na; do i á 4 de la tarde, y de 8 a 10 de la 
noche. 
Desde 14 a?os de edad en adelante po-
dran Ingresar en la Escuela. 
La enseñanza es gratis. Comienzan 1M 
clases el día 8. 
Aurelio Melero, 
Director, 
G E . «, 
L E O N I G H A S O 
LICENCIADO 1 > FILOSOFIA Y LETRAS 
Da lecciones de Primera y Segunda Bn-
fceñanza y de preparacifin para el Magis-
terio. Informaran en la Adminlstracidn 
de este periódico, 6 en Acosta núm. 99, 
antiguo, O. 
PROFESORA T I T U L A R ESPAÑOLA 
Da lecciones & domicilio, de primera y 
segunda enseñanza y de preparación para 
el Magisterio y Bachillerato. 
Informará el señor Cónsul Español, y en 
esta Administración. Q. 
PROFESORA INGLESA 
Una señora inglesa, buena profesora de 
su idioma, con las mejores recomendacio-
nes, se ofrece & dar clases en BU morada 
y & domicilio. Egido núm, 8. 
A Ag. 5 
LIBROS E IMPRESOS 
D E I N T E R E S 
E l creciente crédito obtenido por el MA-
NUAL. DE FISIOTERAPIA del Dr. Luciano 
Soto, de la Habana, es superior á toda pon-
deración, pues, sin auxilio de médico, de me-
dicina ni operaciones, cada individuo por sí 
mismo, tan solo consultando este libro, pue-
de combatir todo género de enfermedades. 
Entre su valioso contenido, cuenta dicho 
MANUAL con un tratado completo de CO-
CINA VEGETARIANA apropiado A. este país. 
Tan importante obra se puede adquirir 
por $5-30 oro español, dirigiendo el pedido 
& su autor al Apartado de Correos 1281, 
Habana. 
6114 alt, 12-26 Mp. 
A R T E S Y O F I C I O S 
Se extirpa por completo, 20 años de prac-
tica. Aviso: Bernaza 10. Informes garan-
tía á satisfacción, Telf, A-4665, García, 
6976 8-l« 
C O M P R A S 
COMPRO CASA ESQUINA CON E3TA-
blecimiento, 6 de centro en calle comer-
cial; solar yermo ó casa vieja para fabri-
car. En Gljón vendo una propiedad de 
buena producción y porvenir, 6 se cambia 
por otra en esta capital. Informes: San 
Ignacio núm. 15, Habana. 
6959 «-15 
UNA CASA 
Necesito una casa amplia ó un solar, en 
buen punto, dentro de la Habana; remí-
tanse informes, último precio, & Adolfo 
Reyes, Apartado núm. 149. 
6953 4-15 
DENTRO DE LA CIUDAD, SE COMPRA 
una casa hasta $5,500, ó dos chicas de me-
nor cantidad. Se vende una de alto y najo 
en $12,500, mbderna, muy buen punto. In-
forma su dueño: San Lázaro 93, bajos. 
6877 4-14 
¡ O J O , O J O ! 
Se c o m p r a n t r a p o s l i m p f o t , 
g randes , á c i n c o c e n t a v o s l i b r a . 
I n f o r m e s en l a A d m i n i s t r a c i ó n 
de este p e r i ó d i c o , p r e g u n t e n p o r 
e l p o r t e r o . A . 
S O L I C I T U D E S 
I f t l G E M I E R O A G R O M O M t 
(TITULO OFICIAL BELGA) 
Con práctica profesional en España, Bél-
gica, Suiza, Francia y en esta Isla. Se ofre-
ce & empresa ó particular para explotación 
agrícola, ganadera é Industria agrícola. 
Dirigirse al interesado. G. Fernandez 2L 
Central "Covadonga," Carreflo, Santa Clara. 
C 2150 10-18 
SE DESEA SABER E L PARADERO DE 
Santos González, natural de Madrid, que fca-
ce cuatro años estuvo en la Habana; lo 
solicita su madre, Natalia Sanz, en Acos-
ta núm. 43. 6970 4-16 
T E N E D O R B E L I B R 9 S 
Se ofrece para toda clase de trabajos de 
contabilidad. Lleva libros en horas desocu-
padas. Hace balances, liquidaciones, eto, 
Gervasio 105, antiguo, 6 99, moderno. 
A 
EN E L HOTEL DE "LUZ" SOLICITAN 
una criada para acompañar á una familia 
que se embarca el día 20 para Asturias. 
DESEA COLOCARSE DE ATUDANTH 
de chauffeur un muchacho de 13 á. 14 añoe, 
con buenas referencias de personas del co-
mercio. San Lázaro núm. 20, moderno, 
6967 4.it 
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EL BESO DE ROXANA 
Del admirable drama de Rostand—tra- [ 
ducido por Luis Via—copiamos esta fa-1 
mosa escena, en que Cyrano hace las ve-
ces de Cristián ante Roxana, que gusta 
de la frase bonita. 
Cyrano 
¡Ah! ¡Si ajena á los símbolos de amores, 
las aljabas, los arcos y las flechas, 
templar pudiera el alma sus ardorerf 
oon frases más sinceras y mejores 
que esas que llenan fútiles endechas!... 
¡Mas no ya gota á gota 
en fino dedal de oro el alma bebe! 
¡Dejad, mi amado bien, dejad que pruebe 
Bi el río eterno del amor agota! 
Roxana 
iPero, el Ingei / ío?. . . 
Cyrano ¡Bah! ' Lo he derrochado 
porque os quedarais, vos, Roxana mía; 
mas si en hablar siguiese porfiado 
cual cortesano poeta, ofendería 
t la noche, al ambiente, á la p o e s í a . . . 
jr á la naturaleza de contado. 
Dejemos que con sólo una mirada 
de sus astros el cielo soberano, 
de nosotros ahuyente 
todo artificio vano. 
Roxana 
¿ T e m é i s ? . . . 
Cyrano ¡Temo que, en vana sutileza, 
del amor verdadero se evapore 
la esencia, la pureza!. . . 
que luego en desencanto el alma llore 
porque muerta su idea acaso vea, 
y lo que un día pudo, soñadora, 
ansiar cual fin del fin, halle en mal hora 
que el fin de vanos fines sólo sea ! . . . 
Roxana 
¿Y el Ingenio? 
Cyrano E n amores lo detesto, 
y á vueata beldad ruego que me exima 
de usar de él. Cuando se ama, no hay pre-
que justifique tan pueril esgrima. (texto 
¿Y á. qué fin, si también el codiciado 
momento ha de llegar (lo sé, lo siento 
y compadezco á aquellos para quienes 
no llega ese momento) 
en que el amor nos dé á gozar sus bienes 
y en que, sintiendo que ese amor existe 
noble y puro en nosotros, observemos 
que cada hermosa frase que Inventemos 
al asomar al labio suena triste? 
Roxana 
Pues bien: si es ya llegado ese momento, 
¿qué cosas me diréis? 
Cyrano Todas aquellas 
que ocurrírseme puedan, las más bellas, 
ofreceros intento, 
como de fiores apretado ramo. 
Yo os quiero, yo me ahogo, yo sediento 
estoy de tu hermosura... ¡Yo te amo! 
No puedo más; deliro, desfallezco, 
que entero me robaste el a lbedr ío . . . 
Tu nombre está en mi corazón, bien mío, 
como en un cascabel.. . ¡Todo lo llena! 
Y como de continuo me estremezco, 
constantemente el cascabel se agita, 
constantemente el dulce nombre suena. 
Todo lo que fué tuyo de algún modo, 
lo recuerdo, mi bien, pues lo amé todo. 
Acuérdeme de un día del pasado 
a ñ o . . . el doce de mayo.. . Tú, Roxana, 
para dar un paseo de mañana 
cambiaste de tocado. 
Divina claridad resplandeciente 
se me antojó tu rubia cabellera; 
cuando al sol se ha mirado fijamente, 
si no ciegan los ojos, ven doquiera, 
en cada objeto, cercos encarnados: 
así cuando mis ojos deslumbrados 
dejan de contemplar la dulce hoguera 
con que á la par me ciegas y me hechizas, 
en todas partes ven manchas rojizas. 
Roxana 
Esto es amor. . . 
Cyrano ¡Oh, sí! Este sentimiento, 
triste y reconcentrado, 
del amor más Tiolento 
tiene todo el furor desesperado. 
¡Y egoísta no es, yo te lo fío! 
¡Ah, no, que por tu ble» diera yo el mío 
aunque tú lo ignoraras siempre, siempre!... 
Si la felicidad, que fruto fuera 
de mi gran sacrificio en tí riera, 
y el eco de esta risa hasta mi oído 
llegara un día, compensadas viera 
las ansias todas que por ti he sentido. 
Cada mirada tuya en mí suscita 
una virtud. ¿Tu amor no lo comprende? 
¿Sientes mi alma en el aire cuál palpita? 
¿Adviertes en la sombra cómo asciende?... 
¡Cuán hermosa la noche! ¡Qué dulzura! 
¡Cuál mi pasión se av iva! . . . 
¡En verdad, en verdad que es ya excesiva, 
Roxana, mi ventura!.. . 
¡Os hablo, y me escucháis, vos. . . vos, mi 
(dueño 
¿No es esto demasiado? ¿No es un sueño? 
¡Jamás se elevó á tanto mi esperanza 
que, tímida y modesta, 
á gloria tal no alcanza!. . . 
¡Feliz de mí! ¡Morir sólo me resta! . . . 
¡Son mis frases de amor, mi amante acen-
ml apasionada y trémula querella (to, 
lo que produce en ella 
hondo estremecimiento!... 
¡Sí! ¡Vos tembláis cual hoja entre las ho-
(jas! 
¡Sí! ¡Tú tiemblas, mi bien, pues yo he 
(sentido, 
de ese balcón entre las verdes tramas, 
de tu mano el temblor que ha descendido 
del jazmín á lo largo de las ramas! 
Roxana 
¡Sí! ¡Tiemblo, y tuya soy, y gimo, y lloro, 
y embriáganme tus frases, y te adoro! 
Cyrano 
¡Venga la muerte, pues! ¡Yo, yo he sabido 
causar esa embriaguez, ese embeleso!...— 
Sólo una cosa os pido... 
Roxana 
¡Oh, sí! Decid. . . 
Cyrano Os pido s ó l o . . . 




Roxana ¿ P e d í s ? . . . 
Cyrano Sí, yo.-.. 
Calma, mancebo. 
Cristián 
Turbada está y aprovecharme debo. 
Cyrano 
Bien comprendo que anduve harto atrevi-
pero y a . . . (do, 
Roxana ¿No insistís 
Cyrano Con mi insistencia 
sufre vuestro pudor, y no me atrevo 
á insistir ante vuestra resistencia; 
y así, la gran merced que mi alma Implora, 
si os ofende, negádmela, señora. 
Cristián 
¿Por qué? 
Cyrano iCalla, Cristián! 
Roxana ¿Qué estáis diciendo 
por lo bajo? 
Cyrano ¿Yo? ¿Qué?... Nada... Sintiendo 
que o» ofendí tal vez, me reprendía 
y—"¡Calla, Cristián, calla!"—me decía. 
B O T I C A 
S e s o l i c i t a u n j o v e n , que s e p a e s o r i b l r , 
J ü e q u i e r a i n g r e s a r como a p r e n d i z m e r i t o -
r i o . H a de a c o m p a ñ a r r e f e r e n c i a s . D i r i -
grirse a l d u e ñ o de l a F a r m a c i a , C u b a y 
A c o s t a . 6984 4-16 
S E O P R E J C B U N B U E N C R I A D O . T R A -
b a j a d o r y h o n r a d o , p a r a e l V e d a d o ; s u e l -
do c u a t r o c e n t e n e s , y c u a t r o pesos p l a t a 
p a r a l a r o p a l i m p i a . I n f o r m a n : c a l l a 11 
e s q u i n a & 10, bodega . 
« 9 » 2 4-16 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E U A 
que e n t i e n d a de r e p o s t e r í a ; es p a r a p o c a 
f a m i l i a ; s u e l d o : t r e s c e n t e n e s , S a n M i -
g u e l n ú m . 168, a n t i g u o . 
6991 4-16 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O . 
C a l z a d a n ú m . 76, V e d a d o . 
6961 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de m e d i a n a edad , da m u y b u e -
n a s r e f e r e n c i a s , p a r a c o c i n e r a , c r i a d a de 
m a n o 6 m a n e j a d o r a ; BU d o m i c i l i o : c a l l e 
22 e n t r e 17 y 19, s o l a r . V e d a d o . 
6958 4-16 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O D E 
B e r n a b é H e r n á n d e z , de E s p a ñ a , H i e i í d e l a l -
ne lne , G u a d a l a j a r a ; lo s o l i c i t a s u h e r m a n a 
P a u l a , e n M a c e o 49 A , G u a n a b a c o a . 
6975 6 - l « 
ANTIGUA AGENCIA DE COLOCACIONES 
L a ú n i c a que t i e n e todo c u a n t o p e r s o -
n a l n e c e s i t e u s t e d , lo m i s m o e n s u c a s a 
c o m o e s t a b l e c i m i e n t o 6 c a m p o , A g u l a r 71, 
T e l é f o n o A-309O. J . A l o n s o . 
6978 s - l i 
E N L A C A L L E 15 N U M . 808, V E D A D O , 
s a n e c e s i t a u n b u e n c o c i n e r o 6 c o c i n e r a , con 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , y que h a b l e a l g o e l I n -
g l é s . 6985 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a -
d o r a ; es c u m p l i d a en s u s o b l i g a c i o n e s y 
t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . F a c t o r í a n ú m . 11. 
8966 4.1(} 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n l n s u l a r de c r i a d a de m a n o ; s a b e c u m p l i r 
c o n s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n r e s p o n d a 
p o r e l l a ; g a n a 8 c e n t e n e s ; F a c t o r í a n ú m . 38, 
c a s i e s q u i n a & A p o d a c a . 
W65 4.16 
U N A C O S T U R E R A D E L A R A Z A D E C O -
l o r . Joven , s o l i c i t a c o s t u r a s p a r a h a c e r l a s 
• n s u c a s a ; t i e n e q u i e n l a g a r a n t i c e . C u -
b a n ú m . 138. 6928 4-15 
U N C O C I N E R O J O V E N Q U E S A B E T R A -
b a j a r & l a f r a n c e s a , d e s e a c o l o c a r s e e n u n a 
c a s a p a r t l C T i l a r ; de r e p o s t e r í a todo lo que 
l a p i d a n . O ' R e l l l y n ú m . 22, i n f o r m a n 
« 9 3 3 4.15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r e n c a s a de m o r a l i d a d ; s a b e c u m -
p l i r b i e n c o n BU o b l i g a c i ó n ; b u e n s u e l d o y 
r o p a l i m p i a . I n q u i s i d o r n ú m . 3, a l t o s . 
6931 4.Í5 
U N P E N I N S U L A R D E 28 A f J O S D E S E A 
c o l o c a r s e de p o r t e r o , s e r e n o de a l m a c é n ó 
c a s a p a r t i c u l a r , c o b r a d o r 6 c r i a d o de m a n o 
e n c a s a b u e n a ; t i e n e q u i e n lo g a r a n t i c e . 
I n f o r m a r á n : M u r a l l a n ú m . 9, p e l e t e r í a . 
898 8 4-16 
M U C H A C H A D E 14 A 15 A550S. S E N E -
c e s i t a u n a p a r a m a n e j a r u n a n i ñ a de m e -
ses , en l a c a l l a & n ú m . 13, e n t r a L í n e a y 
11, V e d a d o . 6948 4-15 
U N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A Co-
l o c a r s e de c r i a d o en c a s a de f a m i l i a ho-
n o r a b l e , con b u e n a s r e f e r e n c i a s . J e s ú s P e -
r e g r i n o n ú m . 75. 6947 4-15 
U N A J O V E N D E C O L O R D E S E A C O L O -
c a r s e p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s y c e s a r -
es fina y f o r m a l : I n f o r m a r á n en A g u i l a 
n ú m e r o 114, a n t i g u o , c u a r t o n ú m 8 
6952 4-15 
D N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E \ co-
l o c a r s e de c r i a d o de m a n o 6 p o r t e r o - s a -
be s u o b l i g a c i ó n y t i e n e b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . S a l u d n ú m . 89, a n t i g u o . 
695< 4-15 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O D E 13 A 
14 a ñ o s p a r a a y u d a r a l s e r v i c i o de l a c a s a ; 
t i e n e q u e t e n e r b u e n a s r e c o m e n d a c i o n e s ; 
M a l e c ó n 72, e s q u i n a á S a n N i c o l á s , B , I z -
q u i e r d a . 
C 2140 4 .14 
D E S E A C O L O C A R S I C D E M A N E J A D O R A 
ó c r i a d a de m a n o , u n a p e n i n s u l a r ; S o m e -
r t i e los n ú m . 8, a l to s , e n t r a d a p o r C o r r a l e s . 
« 9 4 4 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
e n 19 n ú m . 405, m o d e r n o , e n t r e 4 y 6; 
s u e l d o : $17-00 y r o p a l i m p i a . 
« 9 4 6 4-16 
SE S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de b u e n a c o n d u c t a , que t r a i g a 
r e f e r e n c i a s y que s e p a coser , p a r a d e d i -
c a r s e & e s a l a b o r en h o r a s d s s o c u p a d a s . 
E n Agvrtar n ú m . 60 A , de 4 á 6 de l a 
t a r d e . S u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
« 9 3 0 8-14 
J / Ó Ó I S T A , C O R T E F R A N C E S ; T R A B A J A 
á domic i l i o , da s i e t e de l a m a ñ a n a á s e i s 
de l a t a r d e ; t a m b i é n v a por h o r a s p a r a 
e n s e ñ a r e l c o r t a f r a n c é s ; b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . A M a m a 134, b a j o . 
O 4-14 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S C R I A D A S 
p e n i n s u l a r e s , u n a p a r a l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s y l a o t r a p a r a m a n e j a d o r a ; i n -
f o r m e s : c a l l e H n ú m . 7, c a s i t a s de C » r n e a d o . 
6922 4-14 
D Ó S C R I A D A S D E S E A N C O L O C A R S E , 
u n a de c r i a d a de m a n o y l a o t r a p a r a l a -
v a r a l g u n a r o p a en s u c a s a ; t i e n e q u i e n 
l a s g a r a n t i c e ; S a n M i g u e l 164, a n t i g u o . 
6920 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a c i ó n de c o c i n e r a , en c a s a de f a m i l i a 
ó de c o m e r c i o ; sdbe s u oflcio á l a e s p a ñ o -
l a y c r i o l l a y t i ene q u i e n l a g a r a n t i c e . 
Oficios n ú m . 72, a n t i g u o . 
6889 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C O -
c l n a r a p e r l n s n l a r , p u d i e n d o d o r m i r e n e l 
acomodo . G l o r i a n ú m . 227%. 
6 « 0 6 4-14 
C R I A N D E R A P E N I N S U L A R , D E S E A Co-
l o c a r s e á m e d i a l eche , b u e n a 7 a b u n d a n t e ; 
puede v e r s e s u n i ñ a ; In for i r . e s : c a l l e 6 a 
n ú m . «6 . V e d a d o . 6917 4-14 
T e n e d o r d e L i b r o s 
y C o r r e s p o n s a l 
en I n g l é s y E s p a ñ o l , con l a s m e j o n í s r e f e -
r e n c i a s de l C o m e r c i o de l a H a b a n a , d e s e a 
c o l o c a c i ó n . T a m b i é n s o l i c i t a c a s a de co -
m e r c i o p a r a el m i s m o t r a b a j o en h o r a s d e s -
o c u p a d a s . D i r í j a n s e á S. L l . G o n z á l e z , T e -
n i e n t e R e y n ú m . 65 ( p o r V i l l e g a s . ) 
6892 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A D E Mo-
r a l i d a d p a r a c o r t a f a m i l i a , que d u e r m a en 
l a c o l o c a c i ó n ; s u e l d o : t r e s c e n t e n e s y r o p a 
l i m p i a . C a l l e 15 n ú m . 20, e s q u i n a á B a ñ o s . 
6903 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o ó de m a n e j a d o r a ; s a -
be c o s e r y es c a r i ñ o s o p a r a c o n los n i ñ o s , 
y l l e v a t i e m p o en e l p a í s ; R a s t r o n ú m . n . 
6881 4-14 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a n d e r a ; t i ene b u e n a l e c h e y 
q u i e n l a g a r a n t i c e . I n f o r m a n e n L e a l t a d 
n ú m . 179. 6880 4-14 
S E S O L I C I T A 
u n a c r i a d a de m a n o , b l a n c a , que s e a t r a b a -
j a d o r a , f o r m a l y t r a i g a r e f e r e n c i a s . Monte 
15, a l to s . 6879 4-14 
D O S J O V E N E S P E N I N S U L A R E S D E -
s e a n co locarse , u n a de c r i a d a de m a n o y l a 
o t r a de c o c i n e r a , e n c a s a de f a m i l i a ó de 
c o m e r c i o ; a m b a s con r e f e r e n c i a ^ ; I n f o r -
m a n en C o m p o s t e l a n ú m . 28, a n t i g u o . 
6919 4-14 
D O S P E N I N S U L A R E S D E S E A N C O L O -
c a r s e p a r a c r i a d a s de m a n o en c a s a de 
c o r t a f a m i l i a ; u n a e n t i e n d e de c o c i n a ; i n -
f o r m e s e n E s t é v e z n ú m . 105. 
6918 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r , con b u e n a y a b u n d a n t e leche , 
de u n m e s ; t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; I n -
f o r m a n : S o l n ú m s . 13 y 15, E l P o r v e n i r . 
6914 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
p e n i n s u l a r e s , u n a de c r i a d a de m a n o y l a 
o t r a p a r a a y u d a r e n l a l i m p i e z a ; s a b e n c u m -
p l i r con s u o b l i g a c i ó n é i n f o r m a r á n en C o -
r r a l e s n ú m e r o 140, a n t i g u o . 
6912 4-14 
D O S P E N I N S U L A R E S D E M E D I A N A 
edad d e s e a n co locarse , u n a de c o c i n e r a y l a 
o t r a de c r i a d a , con u n a f a m i l i a que v a y a 
á los E s t a d o s U n i d o s . H a b a n a n ú m . 113, 
a l tos , c u a r t o n ú m . 16. 6911 4-14 
C H A U F F E U R M E C Á N I C O , A C A B A D O D E 
e x a m i n a r , d e s e a c o l o c a r s e ; t i ene f a m i l i a s 
r e s p e t a b l e s que r e s p o n d a n p o r s u c o n d u c -
t a y s u f o r m a l i d a d ; i n f o r m e s en V i r t u d e s 
n ú m . 142, a n t i g u o . 6907 4-14 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de m a n o ; es c u m p l i d a 
e n BUS o b l i g a c i o n e s y t i ene b u e n a s r e f e -
r e n c i a s ; no se c o l o c a m e n o s de t r e s c e n t e -
nes . A n t 6 n R e c i o n ú m . 66. 
6925 4-14 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y R E P O e T E -
r a , de color , m u y a s e a d a , d e s e a c o l o c a r s e , 
b i e n p a r a c o c i n a r 6 p a r a c r i a d a de m a n o ; 
g a n a b u e n s u e l d o y v a f u e r a de l a H a b a n a 
s i l e p a g a n los v i a j e s . T i e n e r e f e r e n c i a s . 
P o c i t o n ú m e r o 16, m o d e r n o . 
6923 4-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O 
b l a n c a , y u n a b u e n a c o c i n e r a , en P r o g r e -
so n ú m . 28, m o d e r n o , a l t o s . 
6924 4-14 
U N J O V E N D E S E A C O L O C A R S E DIO 
a p r e n d i z ó a y u d a n t e de c h a u f f e u r ó de p o r -
t e r o ; I n f o r m a r á n en l a C a l z a d a de l a I n -
f a n t a n ú m . 90, a n t i g ü o , e s q u i n a á Z a n j a , 
en c a s a d e l s e ñ o r T o c a y G o n z á l e z , M a t e -
r i a l e s de f a b r i c a c i ó n . 6884 4-14 
P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D D E -
s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó c r i a d a de 
m a n o ; s a b e c u m p l i r s u o b l i g a c i ó n y t i ene 
q u i e n l a g a r a n t i c e . C u b a n ú m . 1, a l t o s . & 
todas h o r a . 6882 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r con b u e n a y a b u n d a n t e loche, 
de c u a t r o m e s e s ; se r e c o m i e n d a por e l D r . 
A r a g ó n y t i ene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . 
A y e s t e r á n n ú m . 2. 6898 ' 4-14 
U N M A T R I M O N I O D E T O D A M O R A L I -
dad s o l i c i t a u n a n i ñ a de 12 á 14 a ñ o s p a r a 
a y u d a r e n l a s o c u p a c i o n e s de l a c a s a ; no 
s a l d r á á l a c a l l e . Se le d a r á u n cor to sue ldo , 
buen t r a t o é I n s t r u c c i ó n . M o n t e 72, a n t i -
guo, a l to s , de 7 á 10 a. m. y de 4 á 9 p. 
m. D o m i n g o todo e l d í a . 
6897 4-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
con b u e n a y a b u n d a n t e l e che da t r e s y 
medio meses , t e n i e n d o p e r s o n a s que l a r e -
c o m i e n d e n . O q u e n d o y A n i m a s , bodega . 
6896 6-14 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
m a d r i l e ñ a de m e d i a n a e d a d ; I n f o r m a r á n 
en S a n I g n a c i o n ú m . 19, a n t i g u o . 
6895 4-14 
OFICIALAS 
S E N E C E S I T A N B U E N A S O F I C I A L A S 
D E S A Y A S . 
V I L L E G A S N U M . 77, A L T O S . 
6863 4-13 
U N A J O V E N D E S E A C O L O C A R S E E N 
c a s a p a r t i c u l a r de c o s t u r e r a ; sabe c o r t a r y 
t iene b u e n o s I n f o r m e s ; d i r i g i r s e á todas 
h o r a s á l a c a s a c a l l e S u á r e z n ú m . 13. 
6849 5-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
j o v e n p a r a m a n e j a d o r a 6 o r l a d a de m a -
no, en A g u i l a n ú m . 114, a n t i g u o . 
6869 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A Q U E S E P A 
b i e n coser , p a r a l a l i m p i e z a de h a b i t a c i o -
nes ; sue ldo : t r e s c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . 
B a ñ o s e s q u i n a á 15, V e d a d o . 
6861 4-13 
S E D E S E A S A B E R E N D O N D E R E 3 I -
de A n t o n i o D í a z P e r a l , de L u g o y que h a -
ce d iez a ñ o s v i n o á e s t a i s l a . L o s o l i c i t a 
s u h e r m a n o D o m i n g o D í a z P e r a l , e n f e r m o 
en " L a B e n é f i c a , " de l C e n t r o G a l l e g o . 
6858 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r p a r a c o c i n a r á u n m a t r i m o n i o . Se 
pref iere que d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n . C a -
l l e B n ú m . 150, e n t r e 15 y 17, V e d a d o . 
6867 4-13 
C R I A D A D E M A N O . S E S O L I C I T A UNA 
p e n i n s u l a r que s e p a c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n , en G a r v a s l o n ú m . 43. 
« 8 5 7 4-13 
D E C R I A D A D E M A N O S O L I C I T A C o -
l o c a c i ó n u n a p e n i n s u l a r que t i ene q u i e n 
r e s p o n d a p o r e l l a . L a m p a r i l l a n ú m . 45. 
6836 4-1.3 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o 6 de m a n e j a d o -
r a ; es a g r a d a b l e con los n i ñ o s y s a b e b'en 
s u o b l i g a c i ó n ; i n f o r m a n : Oficios n ú m . 72. 
6830 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
e n c a s a p a r t i c u l a r ó e s t a b l e c i m i e n t o ; sabe 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a 
recomiende . I n f o r m a r á n : C o r r a l e s n ú m . 4 3. 
6827 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N i ' E -
n l n s u l a r , de c r l a é a da roano 6 m a n e j a d o -
r a ; c a r i ñ o s a con los n i ñ o s y e n t i e n d e da 
c o s e r á m á q u i n a ; no s a l e f u e r a de l a H a -
b a n a y t i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s ; S o l n ú -
m e r o s 18 y 15. « 8 2 « 4-13 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E R A P A R A 
c a s a p a r t i c u l a r ; M u r a l l a n ú m . 4, "altos, e n -
t r a d a por V i l l e g a s . 6823 4-13 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o ó m a n e j a d o r a ; t i ene r e -
f e r e n c i a s de l a ú l t i m a c a s a e n que e s t u -
vo. A g a l l a n ú m . 116, a n t i g u o . 
6819 4-13 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A Q U E 
s e a b l a n c a , p a r a c o c i n a r á c o r t a f a m i l i a y 
a y u d a r en los q u e h a c e r e s de l a c a s a : h a de 
d o r m i r en l a c o l o c a c i ó n ; c a l l e 11 n ú m . S I , 
e n t r e 6 y 8, V e d a d o . 6845 8-13 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P E N I N -
s u l a r , que s e p a c o c i n a r á l a c r i o l l a t a m -
b i é n ; que s e a a s e a d a y f o r m a l ; sue ldo: 
t r e s c e n t e n e s . L í n e a n ú m . 43, V e d a d o . 
6844 4-13 
M O Z O F U E R T E P A R A L I M P I E Z A Y 
m a n d a d o s , se s o l i c i t a . E s I m p r e s c i n d i b l e 
que t r a i g a r e f e r e n c i a s p o r e s c r i t o de o í r a j 
c a s a s de c o m e r c i o . " L a P e r s e v e r a n c i a , " 
L a m p a r i l l a n ú m . 21, m o d e r n o . 
eses 4-13 
G R A N A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
de F . F e r n á n d e z C a s t r o , H a b a n a n ú m . 108, 
T e l é f o n o A-6875 . E s t a g r a n a g e n c i a f a c i -
l i t a e n s e g u i d a t o d a c l a s e de s i r v i e n t e s de 
a m b o s sexos con s ó l i d a s g a r a n t í a s , e m -
pleados , t r a b a j a d o r e s y c r i a n d e r a s . T e l é -
fono A-6875 . 6656 20-8 J n . 
D E UN A U S E N T E 
fíe desea saber la residencia de Ce-
sano Trinquete y Fernández, de Coru-
Í'.ÍI. Lo solicita su hermana Generosa. 
Li'yanó número 18, antiguo. 
6578 15-6 
U N A P E N I N S U L A R A C O S T U M B R A D A A 
t r a b a j a r s o l i c i t a c o l o c a c i ó n de c r i a d a de 
m a n o , t e n i e n d o q u i e n r e s p o n d a por olla-
V i v e s n ú m . 157. 6825 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O , 
b l a n c a , que s e p a s e r v i r ; sue ldo: t r e s c e n -
t enes y r o p a l i m p i a . C a r l o s I I I 219, a l tos . 
6821 4-13 
S E O F R E C E U N A J O V E N P A R A S E R -
v i r en c a s a de c o r t a f a m i l i a . S a b e c o s e r 
y c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n y t iene p e r -
s o n a s que l a g a r a n t i c e n . G e r v a s i o n í i m . 
97 B , a n t i g u o . 6839 6-13 
S E S O L I C I T A U N C R I A D O D E M A N O , 
decente y aseado , que s e p a s e r v i r b i e n l a 
m o s a y con r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en QÜC 
h a s e r v i d o . C a l l e 15 n ú m . 310, e n t r e B y C. 
6865 . 4 - Í S 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e de c r i a d a de mano , t e n i e n d o qu i^n 
l a g a r a n t i c e . I n q u i s i d o r n ú m . 41%. 
6864 4-13 
C O C I N E R A . S E S O L I C I T A U N A , P E -
n l n s u l a r , que c o c i n e b i e n , p a r a u n m a t r i -
m o n i o e x t r a n j e r o . S u e l d o : t r e s centenes . 
C a l l e 11 n ú m . 27, e n t r e I y J , V e d a d o . 
6870 4-13 
M A N D A D E R O J O V E N S E S O L I C I T A . N O 
se p r e s e n t e s i no es a c o m p a ñ a d o de un f a -
m i l i a r que r e s p o n d a por é l . " L a P e r s e v e -
r a n c i a , " L a m p a r i l l a n ú m . 21, moderno . 
0869 4-13 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B L A N C A 
que s e a l i m p i a y t e n g a b u e n o s i n f o r m e s ; 
p a r a c o r t a f a m i l i a . C e r r o 795, a n t i g u o . 
6867 8-13 
A L C O M E R C I O . S E O F R E C E U N T E -
n e d o r de l i b r o s m e c a n ó g r a f o y c o r r e s p o n -
s a l en I n g l é s y E s p a ñ o l . I n f o r m e s : J . P . 
C a s e s , h o t e l " I s l a de C u b a . " 
6846 4-13 
Uñí s e R a r 
P A R A U N M A T R I M O N I O . S E S O L I C I T A 
u n a b u e n a c o c i n e r a p e n i n s u l a r ; h a de t r a e r 
r e f e r e n c i a s ; s u e l d o : t r e s c e n t e n e s ; T e n i e n -
te R e y n ú m . 20, a l t o s . 
6851 . 4-13 
U N J O V E N D E 16* A x O S , R E C I E N I . L K -
g a d o de los E s t a d o s U n i d o s de A m S r i c a , c o n 
b u e n a s r e f e r e n c i a s , d e s e a c o h i c a r s e como 
a y u d a n t e de c a r p e t a . I n t é r p r e t e ó t e l e g r a -
f í a c o n y s i n h i los . D i r i g i r s e á 14 n ú m . 
192, V e d a d o . 6766 8-11 
M A N I E L R O A Y D E L A V E G A 
Sa d e s e a s a b e r el p a r a d e r o c e es te s e -
ñ o r , p a r a un a s u n t o de s u i n t e r é s . A p a r -
t a d o n ú m . 553, dpi C o r r e o C e n t r a l , R a b a n a , 
671f S-9 
con c a t o r c e a ñ o s de p r á c t i c a m e r c a n t i l , o f r e -
ce s u s s e r v i c i o s a l c o m e r c i o p a r a t enedor 
de l i bros , c a j e r o , c o r r e s p o n s a l , m e c a n ó g r a -
fo, v e n d e d o r , c o b r a d o r ó p a r a l a d i r e c c i ó n 
de u n a oficina. L o m i s m o a c e p t a u n t r n n a j o 
fijo que p o r h o r a s ; no t i ene I n c o n v e n i e n t e 
en i r a l c a m p o . D i r i g i r s e por c o r r e o á M . 
B . , C á r d e n a s n ú m . 47, h a l o s . 
6416 26-4 J n . 
Dinero é Hipotecas 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A S E N D i s -
t i n t a s c a n t i d a d e s , desde $1,000 á $17,000, a l 
6% y 7%; t a m b i é n c o m p r o u n a finca de 
u n a á dos c a b a l l e r í a s , p r ó x i m a á l a H a b a -
n a . C o l ó n n ú m . 1, de 1 á 4. J . M a r t í n e z . 
6983 10-16 
D I N E R O A P R E M I O 
Se d e s e a c o l o c a r á m ó d i c o I n t e r é s , con 
b u e n a s g a r a n t í a s , en e s t a c i u d a d . C i e n m t l 
peaos en p a r t i d a s no m e n o r e s de d iez rotl. 
I n f o r m e s : I n ú m . 19, de 12 á 2 p. m. 
' 6894 15-14 J n . 
SEOO.COO PARA COLOCAR 
e n h i p o t e c a s a l 6, 7 y 8%. S e g ú n p u n t o . 
D e s d e $100 en a d e l a n t e , p a r a todos los b a -
r r i o s y r e p a r t o s . T a m b i é n se f a c i l i t a e n p a -
g a r é s , a l q u i l e r e s de c a s a , p r e n d a s , m u e b l e s 
y d e m á s que p r e s t e g a r a n t í a . A b s o l u t a r e -
s e r v a en l a s operac iones . O f i c i n a C e n t r a l : 
L a m p a r i l l a n ú m . 55, moderno , de 8 á 11 y 
de 1 á 6. T e l é f o n o A-8889 . V I C T O R A L -
V A R E Z D E L B U S T O . 
6901 8-14 
EN PRIMERA HIPOTECA 
finca u r b a n a , en l a H a b a n a , deseo I m p o n e r 
$2,000 oro e s p a ñ o l . C r i s t o n ú m . 32, de 3 
á 6, L B r e a . 6748 15-11 J n . 
D I N E R O 
C o n I n t e r é s m ó d i c o , sobre p r e n d a s , m u e -
b l e s y obje tos de v a l o r . Se v e n d e n , á p r e -
c ios m u y b a r a t o s , l a s g r a n d e s e x i s t e n c i a s 
de " L o s T r e s H e r m a n o s , " C o n s u l a d o n ú -
meros 94 y 96, e n t r e T r o c a d e r o y C o l ó n . 
T e l é f o n o n ú m e r o . A-4775 . 
6628 26-8 J n . 
Venta de fincas 
y establecimientns 
C A R N I C E R I A . S E V E N D E E N P R O P O R -
c i ó n , por e m b a r c a r s u d u e ñ o p a r a E s p a ñ a ; 
t i ene c o n t r a t o por t r e s a ñ o s , poco a l q u i l e r , 
y u r g e l a v e n t a . I n f o r m e s : c a f é " E l D o r a -
do/' P r a d o y T e n i e n t e R e y . 
6972 4-16 
C A F E C A N T I N A E N $4,500. S I T U A D O 
en l a m e j o r c a l l e de l a H a b a n a , a l l ado de 
todos l o s P a r q u e s . V e n t a : $45 d i a r i o s . P o -
co a l q u i l e r ; c o n t r a t o . I n f o r m e s : A . de l B u s -
to, L a m p a r i l l a n ú m . 85, m o d e r n o . T e l é f o -
no A-8889. D e 8 á 11 y de 12 á 6. 
6980 8-16 
K I O S C O • D E T A B A C O S , C I G A R R O S V 
b i l l e tes , se v e n d e uno m u y b a r a t o , en b u e n 
p u n t o y con b u e n a m a r c h a n t e r í a . I n f o r -
m a r á n en G a l l a n o n ú m . 107, b a r b e r í a . 
6974 4-1.8 
E N L A M E J O R C U A D R A D E M A L O J A , 
v e n d o u n a c a s a n u e v a de a l to y b a j o inde -
pendientes , y en c a d a u n a s a l a , comedor , 
dos c u a r t o s , c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o é i n o -
doros , e s c a l e r a de m á r m o l , sue los de m o s a i -
co y azotea . G a n a 11 centenes . P r e c i o : $6,000 
E s p e j o , O ' R e l l l y n ú m . 47, de 3 á 5. 
C981 4-16 
V E D A D O . L I N E A O 15, E N T R E M Y N , 
v e n d o h e r m o s a c a s a : con j a r d í n , p o r t a l , s a -
l a , comedor , 5 h a b i t a c i o n e s , c u a r t o de c r i a -
do, s e r v i c i o s s a n i t a r i o s dab les , dos pa t ios , 
c o c i n a , s u e l o s de m o s a i c o y t o d a de a z o t e a . 
P i d e n $8,500. E s p e j o , O ' R e l l l y 47, de 3 á 5. 
6982 4-16 
E N $8,600 V E N D O U N A C A S A N U E V A Y 
m u y f r e s c a ; a d m i t e a l t o s ; a c e r a de l a b r i -
s a , y en u n a de l a s m e j o r e s c u a d r a s de 
A g u i l a , con s a l a , sa lo ta , 5 | 4 , ' c o m e d o r y 2 
pa t io s y s a n i d a d . O t r a , T e n e r i f e 60, c o n u a -
l a , s a l e t a y 4|4, en $4,600. No t r a t o con c o -
r r e d o r e s . S u d u e ñ o : A g u i l a n ú m . 220. 
6948 4-15 
S E V E N D E U N T A L L E R D E I N S T A L A -
c i ó n bien s u r t i d o y en lo m á s c é n t r i c o de 
e s t a c i u d a d , p o r no poder a t e n d e r l o s u d u e -
ñ o . I n f o r m a r á n C . , L a m p a r i l l a 75. 
6942 4-15 
B A R R I O D E A T A R E S . V E N D O U N A 
c a s a con s a l a , s a l e t a , 5|4 ( p a r t e de m a d e -
r a ) , 8 v a r a s p o r 35: $2,000. U n a c u a r t e r í a 
m a m p o s t e r í a , r e n t a $30, 7 por 30 ^metros, 
$2.300; I n m e d i a t a s á l a C a l z a d a d*e C r i s -
t i n a . Son g a n g a . F í g a r o l a , E m p e d r a d o 12, 
de 2 á 5. 6941 4-15 
B O D E G A S O L A • E N E S Q U I N A , E N L A 
m e j o r c a l l a de l a H a b a n a ; v e n t a d i a r i a de 
$30 á $40. U l t i m o p r e c i o : $1,800. I n f o r -
m e s : L a m p a r i l l a n ú m . 55, moderno , de 8 
á 11 y de 1 á 6. T e l é f o n o A-8889. 
6902 8-14 
E N V I R T U D E S E N T R E G A L T A N O Y P f l A -
do, vendo u n a c a s a de dos p i sos I n d e p e n -
dientes , n u e v a ; s a l a , comedor , 4|4, c o c i n a , 
b a ñ o y dos s e r v i c i o s . L o s a l tos , s a l a , s a l e -
ta , 3|4, dobles s e r v i c i o s , e s c a l e r a de m á r m o l 
y azotea . G a n a 20 c e n t e n e s : $12,500. E s p e -
jo, O ' R e l l l y 47, de 3 á 5. Se r e b a j a n $433 
de censo. 6916 4-14 
V E A E L N E G O C I O . P U N T O S U P E R I O R , 
en e s t a c i u d a d ; dos c a s a s de dos p l a n t a s , 
s i e m p r e a l q u i l a d a s , g a n a n d o $250: $31,000. 
V é a m e , L a k e , P r a d o n ú m . 101, de 10 &. 5. 
T e l é f o n o A-5500. 
C 2138 4-14 
S O L A R E S . P O C O D E C O N T A D O Y E L 
res to á p lazos c ó m o d o s ; c a l l e s , a c e r a s , t r a n -
v í a s . J e s ú s del M o n t e y V e d a d o . L a k e , 
P r a d o 101, de 10 á 5. T e l é f o n o A-5500 . 
C 2139 4-14 
ViDRifRA DE TABACOS 
C i g a r r o s , B i l l e t e s y c a m b i o ; v e n t a d i a r i a : 
$25. V e n t a de b i l l e t e s p o r s o r t e o : $800, a l 
m e s $2,400. G a n a n c i a s s e g u r a s a l m e s : 
$200 l i b r e de gas tos . E s t á s i t u a d a en ! a 
m e j o r c u a d r a de l P a r q u e . S u p r e c i o : $2,180. 
I n f o r m e s : L a m p a r i l l a n ú m e r o 55, m o d e r n o . 
T e l é f o n o A-8889. 
6900 s-14 
P A R A S U S A T I S F A C C I O N , I N S P E C C I O N E 
u n a c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n , de e s q u i n a , 
á l a b r i s a , p a r t e a l t a , de a z o t e a , m o s a i c o , 
s a n i d a d , á unos pasos de l t r a n v í a , p r e p a r a -
d a p a r a a l t o s y e s t a b l e c i m i e n t o ; m e d i a n t e 
o f e r t a r a z o n a b l e , r e a l i z a n e g o c i o s u d-ie-
ñ e , y o t r a c h i c a , l a s dos. I n f o r m e s e n S a n -
t a F e l i c i a 5, en tro L u c o y V i l l a n u e v a , de 7 
á 10 a. m. y de 5 p. m. en a d e l a n t e . 
0913 4 ^ 4 
S E V E N D E L A C A S A S U A R E Z N U M . 30. 
c o m p u e s t a de s a l a , s a l e t a , 7 h a b i t a c i o n e s , 
de b u e n a c o n s t r u c c i ó n , á u n a c u a d r a de l a 
C a l z a d a de l Monte . T í t u l o s l i m p i o s , y l i b r e 
de g r a v á m e n e s . I n f o r m a n : C a m p a n a r i o 211. 
0843 8-13 
E S T R A D A P A L M A N U M . 109. S E V E N -
de este eflmodo y e l e g a n t e c h a l e t , c o m -
p u e s t o de s e i s h a b i t a c i o n e s , c o c h e r a y d e -
m á s dependenc ias , 6841 8-13 
8. DEL MONTE 
C O R R E D O R 
HABANA HUMERO J8. KODERfiO 
r E L E F O N O A - 2 4 7 4 
Se vende una hermosa casa, acaba-
da de construir, en la calle 23, y es-
quina de brisa, en $25,000 0. E . 
Dinero en hipoteca al 6l/2-
C 2064 Jn- 1 
ESTABLECIMIENTO 
Se v e n d e u n a s a s t r e r í a con m u y b u e n a 
m a r c h a n t e r í a , b ien e n t a p i z a d a , con h u e r o s 
a r m a t o s t e s de c e d r o ; e s t á en b u e n a s c o n -
d i c i o n e s p a r a poner u n a t i enda , porque, lo 
p e r m i t e e l b a r r i o ; s u p r e c i o es $800, que 
los v a l e l a c a s a s i n c o n t a r con r e g a l í a 
n i n g u n a , con c o n t r a t o por c u a t r o a ñ o s ; 
g a n a $20; I n f o r m a n 17 y F , V e d a d o . 
6470 26-5 •Tn-
S E V E N D E N 
Odbo rail cien metros de terreao a 
una cuadara del ferrocarril di Maria-
na*) y á dos dei traovía del Yedado, 
en lo mejor la OeLba d« Puentes 
Gf andes, eercaidos de mampostería y 
libres d'e todo graiTÚmen. Inf arman en 
U Administración de este periódico. 
C 2027 J d - 1 
D O M I N G O G A R C I A 
V E N D E Y C O M P R A C A S A S , 
T E R R E N O S Y E S T A B L E C I M I E N T O S 
D i n e r o e n h i p o t e c a c o n mfidlco I n t e r é s . 
I n f o r m a : C A F E A L B I S U 
C 2051 J n - 1 
DE MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A D E E S C R I B I R U N D E R W O O D 
n ú m . 5, c a s i n u e v a , se v e n d e b a r a t a . P u e -
de v e r s e , á todas h o r a s , e n C a r l o s I I I e s -
q u i n a á Oquendo, F a r m a c i a . 
6960 , 8-16 
N E V E R A 
g r a n d e , de s e i s p u e r t a s , á p r o p ó s i t o p a r a 
u n g r a n comedor ó p a r a u n e s t a b l e c i m i e n -
to; es m a c i z a , de s a b i c ú ; buena , y so d a 
m u y b a r a t a . L e a l t a d n ú m . 103, F á b r i c a de 
m u e b l e s . 6876 16-14 J n . 
Fonógrafos y discos 
COLUMBIA 
deben estar en todas 
partes 
Gran surtido en FONO-
GRAFOS, desde $ 13-50 
DISCOS 
con música extranjera > 
del país 
hasta $2-50. 
FRANK G. ROBINS Y COMPAÑIA 
R E P R E S E N T A N T E S G E N E R A L E S PARA 
CUBA 
Obispo y Habana. Habana. 
C 2130 alt. 4-12 
S E V E N D E 
u n a v i d r i e r a p o r t á t i l , p r o p i a p a r a v e n t a de 
dulces , c i g a r r o s 6 c o s a a n á l o g a ; se d a b a -
r a t a . I n f o r m e s : S a n J o s é y S a n F r a n c i s c o , 
bodega . 6908 4-14 
P I A N O . S E V E N D E U N O C A f l I N U E V O , 
por t e n e r que e m b a r c a r , e n 15 c e n t e n o s ; 
V i r t u d e s n ú m . 13, a l tos de l a bodega . 
6848 4-13 
P I A N O . D E U N A F A M I L I A Q U E A C A -
ba de l l e g a r de l campo, p o r t e n e r que r e -
d u c i r s e , en s e i s centenes . V i l l e g a s y O ' R e l -
l ly , p o r V i l l e g a s , b a r b e r í a . 
6814 8-12 
I N T E R E S A 
A los jefes de familia. Por motivos 
de grandes reformas en el local se 
realizan todos los muebles en gene-
ral, por lo que ofrezcan; conducciVm 
gratis y un gran regalo de actuali-
dad. Sucursal de Salas, Neptuno 42. 
Teléfono A 1,068. 
Pianos de alquiler desde $3.00 en 
adelante. 
C2115 6-11 
á E V E N D E U N P í l E C I O S O J U E G O U E 
comedor , e s t i l o M i s i O n , de once p i e z a s y 
c o m p l e t a m e n t e nuevo . I n f o r m a B a l d o m e -
ro, O ' R e l l l y n ú m e r o 70. 
6712 8-9 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
V e n d o : R e m l n g t o n ; S m l t h P r e m i e r ; S m l f h 
B r o s . ; U n d e r w o o d ; M o n a r c h ; R o y a l ; O l l v e r , 
y r e p a r o m á q u i n a s en C o m p o s t e l a 133, T e -
l é f o n o A-1036 . L u i s de l o s R e y e s . 
6490 26-5 J n . 
P I A N O S 
T h o m a a FIIi»; C r u z a d o s c o n S o r d i n a , color . 
P a l i s a n d r o , e n 60 centenes . L o s m i s m o s de 
C a o b a , á 70. B a h a t n o n d e y C o m p n f i l a , B e r -
n a z a 16. 6916 23-22 M y . 
S E V E N D E U N G R A N J U E G O D E C O M E -
dor, de c a o b a m a c i z a , de m u y poco uso, 
c o m p u e s t o de g r a n a p a r a d o r , a u r l ü a r , mes . i 
de e x t e n s i ó n y ocho s i l l a s e n t a p i z a d a s de 
cuero , e n 60 c e n t e n e s ; v a l e doble . A g u l a r 
n ú m . 92, a n t i g u o , e l p o r t e r o . 
C 1897 28 My . 
P I A M O S N U E V O S 
A c a b a m o s de r e c i b i r de l f a b r i c a n t e I T a -
m i l t o n , que es e l que t o c a en s u s c o n c i e r t o s 
P e p i t o A r r i ó l a . T a m b i é n t e n e m o s F r a n c e -
se s y A l e m a n e s ; los v e n d e m o s a l contado 
y á p lazos . P i a n o s de uso, desde |53 -00 en 
a d e l a n t e . Se a l q u i l a n , a ñ n a n y a r r e g l a n 
toda., c l a s e dfe p i a n o s . 
V I U D A E H I J O S D E C A R R E R A S 
A g u a c a t e nf im. 53. 
5979 26-23 My. 
¡ G A N G A S 
R e a l i z a m o s P l a n o s de uso desde 7 c e n t e -
nes , p r o p i o s p a r a a p r e n d e r , s i n c o m e j é n . 
V i u d a é H i j o s de C a r r e r a s , A g u a c a t e 53. T e -
l é f o n o A-3402 . 5978 26-23 My. 
DE M i 
X N M O T O R D E D I E Z C A B A L 
F X E R Z S se d e s e a a d q u i r i r , y has 
de J u n i o en c u r s o se a d m i t i r á n DI- ^ 
c l o n e s de c u a n t a s p e r s o n a s t e n ^ - - ^r 3'' 
y deseen v e n d e r l o . H a úf- s er ¿le p0c 
pero en b u e n e s t a c o y . i . i,i;0n f ,^0 ."^! 
miento , p r e f i r i é n d o l o de g a s o l i n a , n ' ra' 
l a s p r o p o s i c i o n e s , por correo , espec ^ 
do m a r c a de l motor , t i e m p 
c í o , á C A n d l d o D í a z <& 
C i e n f u r K O B . 
C 2147 
)o de uso 
C e , P . o Box 
10-1! 
M O T O R E S E L E C T R I C O S DJ^ P A M T ^ T ^ 
v e r s a l , " A . E . G . , " desde V3 & 10 c a b r i a 
G . S a s t r e é H i j o . A g u l a r n ú m . 74 ^ 
C 2136 
A P A R A T O S 
Se venden en la mitad de s 
de hierre 
sin estrenar. 
ció nueve aparatos o âiv-b 
nizado, i  , para product 
alumbrado de gas acetileno. 
Pueden verse en Amargura número 
12, altos, desde las 8 de la mañana | 
OE CARRUAJES 
E l 750 PESOS 
S E V E N D E U N A D U Q U E S A N U E V A , U L -
T I M O M O D E L O , M U Y E L E G A N T E . P E 
P U E D E V E R E N M O R R O N U M . 5, A 1 0 ^ 
D A S H O R A S . 6835 ' $-13 
S E V E N D E U N F A M I L I A R C O N UX-V 
y e g u a fina, m a n s a y de p r e s e n c i a . V i r -
tudes n ú m . 1, de 10% á 12% 
6842 s_,3 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L M A R C \ 
I t a l i a n a , 40 H . P . , en m a g n í f i c o es tado- pue -
de v e r s e e n el g a r a g e de A n i m a s n ú m z",* 
I n f o r m a r á J a i m e P a g é s , H o t e l de L u z de 
2 6. 5. 6675 f . , 0 6 
D E A N I M A L E S 
\ A C A S B A R A T A S . S E V E N D E N O C H O 
v a c a s ; - c u a t r o p a r i d a s y c u a t r o c a r g a d a s 
s o n de p r i m e r a ; Q u i n t a " S a n t a A j n a l l l j ^ 
A r r o y o Apolo , 4 todas h o r a s , m u y b a r a t a s 
I p a r a l i q u i d a r , _ e s » - 4.13 
las 4 de la tarde 
C 2114 8-U 
B O M B A S D E V A P O R 
M . T . D a v i d s o n 
L a s m á s s e n c i l l a s , l a s m á s eficaces y 
m á s e c o n ó m i c a s p a r a a l i m e n t a r Calder 
G e n e r a d o r a s de V a p o r y p a r a todos los U3 
I n d u s t r i a l e s y A g r í c o l a s . E n uso en la T"* 
l a h a c e m á s de t r e i n t a y c inco a ñ o s 
v e n t a p o r F . P . A m a t y C a , C u b a n ú m . «(J 
H a b a n a . 
M O L I N O D E V I E N T 
E L D A N D Y 
E l m o t o r m e j o r y m á s b a r a t o p a r a 
t r a e r e l a g u a de los pozos y e l e v a r l a * * 
c u a l q u i e r a l t u r a . E n v e n t a por Francisca 
P. A m a t y C o m p a ñ í a , C u b a n ú m . 60. H a b a n ^ 
C 2045 j n . 1* 
CALDERA V E R T I C A L 
de 15 c a b a l l o s , c o n todos s u s accesorios 
$200 C y . D o k b l e k m o d e r n o de 4" por 3 ^ 
|150. U n a m á q u i n a m a r í t i m a de gasoli 
de 5 c a b a l l o s : $50. U n cep i l lo m e c á n i c o : et 
$300. U n c h i g r e de v a p o r : en $250. Tal 
11er de S a l v a d o r F r e s q u e t , C a l i x t o Garc l i 
n ú m . 16, R e g l a . 6927 5.15 , 
S E V E N D E 
u n m o t o r á g a s pobre, de 23 cabal los , 
m a g n e t o y t o d a l a p l a n t a p a r a generar ' 
g a s pobre . P r e c i o b a r a t o . A d e m á s se vet 
de u n a u t o m ó v i l de dos c i l i n d r o s , de 10 
P . , con m a g n e t o . Se d a b a r a t o . P a r a In 
f o r m e s d i r i g i r s e á P e d r o V l l a , Tenient 
R e y n ú m . 83, de 9 á 12 a. m. 
6674 8.9 
M O T O R E S 
E L E C T R I C O S 
A ] c o n t a d o y a p l a z o s , e n l a c a s a B E R . 
L I N , O ' R e l l l y n ú m . 67. T e l é f o n o A-3268 
C 2043 J n . 1 
C A R P I N T E R O S 
M a q u i n a r i a s de C a r p i n t e r í a a l cont 
y & p l a z o » . B E R L I N , O ' R e i l l y n ú m . 
T e l é f o n o A-3268 . 
C 2042 Jn. 1 
B O M B A S E L E G T B B G A S 
A p r e c i e s s i n c o m p e t e n c i a y garantiza^ 
das . B o m b a de 1EÜ g a l o n e s p o r hora , coq 
s u m o t o r : $110-00. B E R L I N , C R e l l l y nú-
m e r o ff7. T e l é f o n o A - 3 2 6 8 . 
C 2041 Jn. 1 1 
R S O T O R E S D E A L C O H O L 
Y G A S O L I N A 
A l c o n t a d o y a p lazos , los v e n d « garaiH 
t i z á n d o l o s , V i l a p i a j i a y A r r e n d o a d o . O'Reh 
Hy n ú m . 67. H a b a a a . 
C 2044 Jn. 1 
SE VENDE 
U n m o t o r de 25 c a b a l l o s de f u e r z a , pro* 
p í o p a r a c u a l q u i e r I n d u s t r i a . E s horizon* 
ta l , y se h a l l a m o n t a d o en e l T a l l e r d« 
L a v a d o a l V a p o r " S a n t a C l a r a , " Pr ínc i iH 
A l f o n s o n ú i p . 363, a n t i g u o . 
Se vendo p a r a m o n t a r otro de m á s fuer* 
za, y s u p r e c i o s e r á r a z o n a b l e ; e s t á f ú ñ e l e 
nando, y puede v e r s e á t o d a s h o r a s . 
C 2049 Jn. 1 
M I S C E L A N E A 
A V I S O 
I m p o r t a n t e p a r a los v e c i n o s de l Vedada, 
B o m b i l l o s e s p e c i a l e s p a r a l a corr iente aé^ 
r e a del V e d a d o , 75 por c i en to de economlfc 
G . S a s t r e é H i j o , A g u l a r n ú m . 74. 
C 213T 8-14 
M I R A G U A N O d e l P a í s 
S E V E N D E E N M A R Q U E S G O N Z A L E Z l t | 
6437 8t-4 ^d-4^ 
¡FUERA [ L ! 
C a j a s p a r a c a u d a l e s , á p r u e b a de fue'íO 
y a g u a , m á s b a r a t a s que en f á b r i c a , de 
v e n t a en l a f e r r e t e r í a " L a Cas te l l ana , 
C o m p o s t e l a n ú m . 114, T e l é f o n o A-1071. 
0832 8-13 
y »» » o • • • • • • • ^ • • • • • • • • • • o i , 
para ios Anuncios Franceses son los 9 
ISmL.íMiYEWCEíCi 
J l 18, rué de la Granée-Bateüére, PARIS X| 
ÍDEB/L/OAO 
Í M E H T O Í C I M F O E H Z I Í S A ! 
curadas radicalmsntf por el 
H I E R R O 
B R A V A I S 
bijitvuiui m , r. Lafgyetto. 
• Fo"eto grati" 
A N E M I A 
JAQUECAS-NEVRALGIAS 
fíEUMAT/SMOS 
FIEBRES y CANTANCIÜ 
CURADOS RÁPIDAMENTE 
pon las obleas da 
f í e c e í a d a s 
por todos Jos m é d i c o s 
BROSSARD & S0ENEN, FarmacéaliM» 
en LA ROCHELLE [Francia) 
La Habana: DRQGia SABRA; Dr B. J0H«l)> 
I m p r e n t a y E s l e r c o t i p l a . 
d e l D I A I I I O D E L A M A B X « * 
X e n i e n t e I l e v • P r a d o —^ 
